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t a g r a m a s 
s p a ñ a 
IMPIJESTO SOBEE E L iXGODON 
Jíadrid, 31. 
E l Jefe del Gobierno, señor Maura, 
puso a la firma, del Eey nn decreto es-
tableciendo im iiapnesto esjwclal so-
bre el algodón Importado. 
La idea de! impuesto débese al co-
misario de Alimentos, señor Ventosa» 
Tiene por objeto el decreto firmado 
hoy por el Bey, resolver la situación 
económica de los obreros algodoneros 
que se verán en huelga forzosa a cau-
sa de la escasez de algodón. 
Parte d elo que se recaude por con-
cepto de este Impuesto, será dedicado 
al alivio de la situación de los men-
cionados obreros, cuando se queden 
sin trabajo. 
E l impuesto consistirá en cincuenta 
céntimos por cada kilogramo de al-
godón importado de los Estados Uni-
dos y Egipto, y 25 céntimos por cada 
kilo de algodón de Indias. 
LOS SUCESOS DE AGOSTO.—C0-
MENTARIOS AL DEBATE 
Madrid, SL 
Los diarlos al comentar el debate 
sobre los sucesos de agosto, desarro-
llado en el Congreso, consideran de 
escasa Importancia el discurso pro-
nunciado por el señor Sánchez Guerra, 
y esperan que cause verdadera sensa-
ción el que pronuncie el señor Dato, 
y que en él quedará demostrada la ne-
cesidad d© apelar a medidas extremas 




En la Casa del Pueblo celebraron 
Una reunión las directivas de las so-
ciedades obreras del grupo de cons-
trucciones. 
Se acordó nombrar dos representan-
tes y formar un comité compuesto por 
arquitectos, patronos y obreros para 
que se entreviste con el Gobierno y le 
recomiende la rápida realización de 
ías mejoras solicitadas. 
RESTABLECIMIENTO DEL E E T 
Madrid, 31. 
E l Rey se encuentra ya restablecido 
del mal que le retuvo en cama. 
Hoy abandonó el lecho y se halla 
limpio de fiebre, 
LA ESTPAJÍTA D05.4 ISABEL, 
EÜSTERMA 
Madrid, Si. 
La Infanta doña Isabel ha s<do ata» 
cada de lá enfermedad reiname. 
(Pasa a la ONCE) 
PARTE INGLES DE AVIACION 
Londres, Mayo 31. 
E l siguiente parte relacionado con 
las operaciones de aviación, fué pu-
blicado esta tarde: 
"Nuestros aviadores efectuaron vi-
gorosos bombardeos durante todo el 
día. Treinta y ocho toneladas de bom 
bas fueron lanzadas contra varios ob-
jetivos, incluyendo, ferrocarriles, ca-
minos, y alojamientos en Merville, 
Armentieres, Bapaume, Albert y Va-
lenciennes. 
"Veintiocho máquinas alemanas y 
dos globos fueron destruidos duran-
te el día y otros seis aeroplanos fue-
ron puestos fuera de control. Faltan 
cinco de "nuestras máquinas. Los 
muelles de Brujas fueron atacados 
nuevamente produciéndose grandes 
incendios. Cuatro y media toneladas 
de proyectiles: fueron lanzadas du-
rante la noche sobre estaciones y 
desviaderos en Metz.Sablons, Thion-
ville, Corcelle y otros pantos. Todas 
nuestras máquinas regresaron sin no 
vedad". 
R E S U M E N 
Nueva Yort, Mayo SL 
D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
ABALANZANDOSE hacia el Sur, sin sin que todavía se haya gastado su Impetu, la máquina de guerra, alema-na ha clavado su cuña en las líneaa alia-das a lo largo del frente, llevando su vértice hasta el río Mame, al Sur de Fers-en-Tardenols». Los desesperados es-fuerzos de los franceses y los ingleses para contener la corriente Invasora no han servido más que para aminorar un tanto la celeridad del avance alemán. Los defensores de las alturas al Norte del Marne parece haber sido echados a un lado por la impetuosa marcha del enemigo hacia el camino que coaduce 
Aparte del mivlmlento de los ejér-citos alemanes hacia el Sur, han ocu-rrido dos incidentes significativos de la tremenda batalla. Uno consiste en haber extendido los alemanes su ata-que al Noroeste, a lo largo del río Aillette, desde donde los franceses se han replegado por alguna distancia. El otro es que la batalla se ha extendido hasta el Este de Bheims, ciudad qû , durante los primeros días de la bata-lla formó el extremo oriental de la línea. 
A lo largo de los lados del saliente for-mado por el rápido avance alemán ha-cia el Marne, los franceses y los in-gleses han estado sosteniendo sus po-sidones brillantemente. Al Sur de Soi-
ssons, los fran -r s han defendido su línea coü tanto vigor que los alema-nes no han logrado causarles mucha impresión. Del otro lado del área de batalla, los ingleses todavía sostienen los fuertes de Bheims y las posiciones situadas al Oeste de esa ciudad, tan castigada por la guerra. 
La ocupación de Chateaa Thiery mar-ca el principio del esperado movimien-to envolvente hacia París, que se cree que ha sido proyectado por los alema-nes. Si la. ciudad entera ha caldo en manos de los alemanes, puede esperar-se que bajen por el Marne. Antes de que puef'tnn Ir muy lejos en esta di-rección., sin embargo, será necesario que rompan las líneas francesas al sur de Soissons, pues mientras los franceses se mantengan firmes a lo largo del ca-mino Soissons-Artennes estará en peli-gro el avance alemán. Los teutones, sin embargo, pretenden haber cruzado ya esta línea. El ataque a lo largo del AlUette puedo ser el principio de un movimiento que trate de impedir que los franceses lleven a efecto un fuerte ataque en alguna parte de las inmedia-ciones de Soissons. 
Bl general Foch, generalísimo de las fuerzas aliadas, todavía no ha traído a la acción sus reservas. Todas las no-ticias que se reciben del campo de ba-talla señalan la vasta superioridad nu-mérica de laa fuerzas alemanas sobre las de los aliados. 
El parte oficial alemán pretende gue más de 45.000 prisioneros y de 400 ca-ñones han caído en manos de los teu-tones desde que empezó la batalla del lunes, sin contar grandes números de ametralladoras. Esto puede parangonar-se con las pretensiones alemanas do haber hecho más de 90.000 prisioneros y haber ocupado más de 1.300 cañones desde el 21 de Marzo hasta el 5 de Abril, en la batalla de Picardía. 
Los soldados americanos han entra-do en acción en los sectores de Picar-día y Toui. En Cantigny de nuevo han rechazado repetidos esfuerzos de los alemanes para desalojarlos de las po-siciones que conquistaron a principios de la semana, y en el sector de Toul han atacado las posiciones alemanas, penetrando en ellas hasta una profun-didad de casi media milla, y destru-yendo las defensas alemanas. 
Los aviadores alemanes han estado aumentando los horrores de la contien-da con sus ataques" deliberados a los hospitales detrás de las líneas aliadas. Una gran estación receptora detrás de las posiciones americanas fué bombar-deada. Un hospitl canadiense también fué atacado y parcialmente Incendia-do por otro grupo aéreo alemán. 
Anúnciase desórdenes en Ukrania. Dí-cese que varias aldeas cerca de Klev fueron empadadas de gas venenoso por los alemanes y que se asfixiaron comu-nidades enteras. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S * -
PAUTE OFICIAL FRANCES 
París, Mayo 31. 
E l flanco izquierdo de los aliados 
en el frente del Aisae ha cedido de-
bido a los violentos ataques alema-
nes en la región del río Ailette, se-
gún el parte oficial. Cerca de Soi-
ssons y más al Sur, los ataques ale* 
manes fracasaron; los franceses sos-
tuvieron sus posiciones. 
Los alemanes han avanzado lige-
ramente en el centro al Norte del 
Marne, Más hacia el Este y también 
al Nordeste y Norte de Beims, los es-
fuerzos de los alemanes fueron in-
fructuosos. La población de Thillois, 
al Oeste de Eeims ha sido recupera-
do por los franceses por medio do 
un contra ataque. 
PARTE FRANCES DE L A NOCHE 
París Mayo 81. 
Los ataques alemanes contra las 
posiciones francesas en la margen 
derecha del rio Ailette han sido re-
(Pasa a la OCHO) 
rte. enocal voló en uno de los hidroplanos llegados ayer 
M A G N I F I C O S V U E L O S D E ESTOS M O D E R N O S A P A R A T O S D E G U E R R A A M E R I C A N O S . E L V I A J E DESDE C A Y O HUESO. E L M I N I S T R O A M E R I C A N O Y O T R A S N U M E R O -
SAS P E R S O N A L I D A D E S T A M B I E N V O L A R O N . U N A L I G E R A A V E R I A . H O Y R E G R E S A R A N A L N O R T E , V I T O R E S Y A P L A U S O S 
E L YIAJE DE LOS HIDROPLANOS 
AMERICANOS 
Los hidroplanos de la Armada de 
los Estados Unidos que salieron ayer 
por la mañana de Gayo Hueso, se-
gún anunciamos en la anterior edi-
ción, llegaron a la Habana ayer mi-
nutos después de las once, acuatizan-
do a la entrada del puerto y que-
dando luego fondeados junto a la pi-
la de Neptuno, frente a la Capitanía 
del Puerto. 
Los hidroplanos que hicieron el 
viaje fueron tres, el "940", el "980" 
y el "896", pertenecientes al tipa me-
jor y más modernos de los aparatos? 
americanos de esta clase. 
Hicieron un soberbio vuelo desde 
Cayo Hueso a la Habana, sin nin-
guna interrupción, demorando en ei 
viaje " unas dos horas. 
Antes de acuatizar hicieron varia» 
hermosuras evoluciones por sobre el 
Palacio Presidencial y fortaleza del 
Morro. Después se deslizó sobre él 
agua el "940", frente al Morro, a la? 
once y diez minutos de la mañana; 
a los dos minutos acuatizó el "980" 
y dos minutos después el '̂896", den-
tro de bahía, siendo desde allí re-
molcados a su fondeadero frente a la 
Capitanía. 
Al evolucionar sobre Palacio, el 
Presidente Menocal y otras numero-
sas personas que se asomaron al bal-
cón, aplaudieron a los hidroplanos 
y sus pilotos. 
En el litoral y en los balcones y 
azoteas de casi todas laa casas de la 
ciudad, se congregó numeroso públi-
co para ver las hermosas naves aé-
reas americanas. 
LOS ATIAD0RES 
Cada hidroplano venía tripulado 
por dos personas: el piloto y su me-
cánico auxiliar. 
v a c a c i o n e s 
e m p l e a d o s 
J U B I L A C I O N D É T d O C T O R J U L I O 
D E C A R D E N A S . I N D U L T O S C O N -
CEDIDOS, O T R A S N O T I C I A S 
A propuesta del señor Secretarlo de 
Justicia ha sido firmado un decreto del 
señor Presidente de la Eepüblica en el 
que se dispone al igual q.ue en añoa 
anteriores, que desde el día primero de 
Junio hasta el 30 de Septiembre próxi-
mo venidero, las horas laborables en las 
«flcinas del Poder Ejecutivo sean de S 
a 12 de la mañana, con las restricciones 
de que se trabaje hasta las tres de la 
tarde en las Aduanas, Tesorería y Ad-
ministraciones de Correos, sin perjuicio 
de utilizar todas las demás horas nece-
sarias si el servicio público así lo exi-
giere, a juicio del Secretario del Hamo. TSLt DOCTOR JÜX.IO DE CABDENAS 
JUBILADO 
Se ha otorgado jubilación al doctor 
Julio de Cárdenas y Rodríguez, Fiscal 
del Tribunal Supremo, con el haber anual 
de ocho rail cuatrocientos pesos. 
DEJTJBGANBO INDULTOS 
Ha sido denegado el indulto a los pe-
nados siguientes: Qulrino l>urán Machado, 
amenazas de muerte, detención ilegal y 
uso de arma sin licencia; Francisco Ki-
vero Suárez, abusos deshonestos; Rafael 
Castañeda, homicidio y uso de arma sin 
licepcia; Reinaldo Villarre ,̂! Ortega o 
Fidel G. Balmori, hurto cualificado; Ca-
talino Agtiero Chacón, abusos deshones-
tos; Enrique García González, denuncia 
falsa y hurto; Ricardo Capetfllo Martínez, 
homicidio; Antonio Narváez Acosta, ho-
micidio; Manuel Serrano Muñoz, hurto:. _. (.non,, „ , 
Oscar Comell Bueno, asesinato; Santos i E1 ^ • <lUe fue ei aparato que 
Amaro, homicidio; José Simarro GonzáJ más V,010 ^obre la Ciudad, a SU lie-
Nacional, el attaché militar de la Le-
gación de los Estados Unidos coman-
dante Mr. Van Natta y otros agre-
servicios especiales en nuestro puer- do nuevo lugar a que la mayoría de 
lez, robo y disparo; Miguel Martínez Mi-
ret, malversación de caudales y daño a ¡ 
la propiedad; Ramón Mora Pérez, robo; 
Vicente Alvarez Hernández, hurto; Mer-
cedes Recio Cisneros, encubridora de un 
delito de homicidio. 
MANDATARIO JUDICIAX, 
Se ha expedido título de Mandatario | 
Judicial para ejercer en el Partido Ju-| 
dicial de Guantánamo, a favor del se-
ñor José Antonio Deville y Faure. 
PBOUUBAD ORES 
Han sido expedidos títulos de Procu-
rador, para ejercer en los Partidos Ju-
diciales de la Habana y Alacranes, a fa-
vor de. los señores Raúl Corrons o Iz-
quierdo y Francisco Zacarías de la Te-
jera, respectivamente. 
INDULTOS CONCEDIDOS 
Se ha concedido indulto a los pena-
dos siguientee: Casimiro Hernández Mo-
reno, disparo de arma de fuego y lesio-
nes. Informe del Tribunal sentenciador 
recomendando indulto parcial. 
Sebastián Arpagón, disparo. Cumple la 
pena desde 16 de Julio do 1913. Bl Tribu-
nal sentenciador informó en sentido fa-
vorable a la concesión de indulto par-
cial. 
También se indulta a Domingo Orla 
pascual, eximiéndole del pago de las 
costas correspondientes al Espado y que 
junto con otras penas accesorias le fue-
ron Impuestas por la Audiencia de Orlen-
te en causa 140 d© 191T. 
gada, lo piloteaba el teniente coman-
dante de aviación Mr. V. Parker, que 
funge de jefe de la flotilla aérea. 
Los otros dos, los piloteaban los 
alféreces Mr. Douglas y Mr. Hoo-
gland. . 
Los intrépidos aviadores después 
que desembarcaron y se despojaron 
de los utensilios imprescindibles pa-
ra volar, fueron muy felicitados por 
las autoridades que acudieron a re-
cibirloG. 
Informaron los pilotos que el via-
je había sido bueno, empleando dos 
horas porque vinieron a velocidad 
moderada. Días antes babían hecho 
otro viaje de prueba por las costas 
de la Florida, recorriendo una dis-
tancia de 180 njillas o sea el doble 
de Cayo Hueso a la Habana. 
LAS AUTOEIDADES 
En la Capitanía del Puerto reci-
bieron y saludaron a los aviadores 
americanos el Secretario de Guerra 
y Marina Brigadier José Martí, el ca-
pitán del Puerto señor Alberto de 
Carricarte, el attaché naval america-
no Mr. Cusachs, que tuvo toda clase 
de atenciones para la prensa; el pre-
sidente del Senado doctor Ricardo 
Dolz, el capitán de fragata señor Gon 
zález del Real, los tenientes de na-
vio señores Llanos y Gumá, el re-
presentante señor José D'Bstrampes, 
el ayudante del Jefe de la Marina 
gados y Secretarios de la misma; el 
teniente .comandante de la armada 
americana Mr. Kear, destinado en 
to, los miembros de la Secreta seño-
res Coyula y Acebal, el Supervisoi' 
de la policía del Puerto, capitán Cer 
vantes, el capitán de aquel cuerpo 
señor J. Berearnao y los oficiales de 
servicio y otros. 
El Ministro de los Estados Unidos 
honorable Mr. W. González, acudió 
también a saludar y a felicitar a los 
aviadores. 
A ALMOEZAE 
Los pilotos de los tres hidropla-
nos fueron invitados a almorzar en 
el restaurant "París",- donde lo hi-
cieron opíparamente. 
A los tres mecánicos que queda-
ron al cuidado de ios aparatos se 
dió también un buen álmuerzo en el 
mismo lugar de la Capitanía, desde 
donde podían vigilar a los hidropla-
nos. 
Cuando los aviadores y sus acom-
pañantes se dirigían a tomar los au-
tomóviles para ir a almorzar, fueron 
estruendosamente aplaudidos y vito-
reados por el público que se había 
congregado en la explanada de la 
Capitanía. 
HERMOSISIMOS VUELOS 
Por la tarde desde poco antes de 
las cuatro hasta las seis, los tres 1 
hidroplanos estuvieron realizando di 
versos y hermosísimos vuelos por so-
bre la bahía y^también por sobre to-
da la ciudad de la Habana, dando 
los habitantes habaneros pudieran 
admirarlos desde las calles, los bal-
modernos ajparatois toda clase de 
evoluciones, virajes y acuatizamien-
tos de una manera brillante y mag-
nífica y demostrando la pericia de 
los valientes pilotos. 
E L AVIADOR PANCHITO TERRT 
La mayoría de los vuelos verifica-
dos ayer tarde por los hidroplanos, 
fueron conduciendo a distintas per-
sonalidades que mostraron deseos de 
dar un paseo por el espacio. 
E l primero en montar fué el avia-
dor cubano señor Francisco Terry, 
que acompañó al piloto del hidro-
plano "980" en un alto y magnífico 
vuelo. 
E l general Menocal se dirigió en 
la lancha de la policía del puerto al 
lugar donde había acuatizado el hi-
dropáno referido, frente a la Corti-
na de Valdés, tomando el asiento en 
aquel y elevándose entre las acla-
maciones del público que llenaba 
el litoral 
> E l "ÜW gob •riiu.cio poi 
ker y llevando al general Menocal 
hizo un gran vuelo de varios minu-
tos de duración por sobre la bahía 
y el Morro, acuatizatido después sin 
novedad. 
A su regreso a tierra el general 
Menocal fué Inuy felicitado y de nue-
vo aclamado por la multitud. 
Bl presidente Menocal manifestó 
que había experimentado una agra-
dable impresión en las alturas, ha-
biéndole resultado un bello paseo y 
asegurando que el panorama de la 
ciudad visto desde el hidroplano, le 
había parecido muy hermoso. 
E L MUVISTRO AMERICANO Y 
OTRAS PERSONALIDADES 
Después del gener-il Menocal se 
elevó en el mismo aparato el Secre-
tario de la Guerra y Marina Briga-
dier José Martí, que hizo otro vuelo, 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n . 
1 DE JUÑÍODE 1918. 
85 AÑOS ATRAS. 
Año 1833 
Libros JVnevos.-—-Acaban de recibir-
se en la Habana, y se hallan de venta 
en la librería' de Ramos, esquina 
frente al Boquete. Arte de peinarse 
las señoras a sí mismas y Manual del 
Peluquero. 1 tomo. Manual de Madrid 
o Descripción de la villa y Corte, por 
Ramón Mesoneros Romanos. 2a edi-
ción aumentada. 
Alfonso o El Hijo Natural, por Ma-o 
dame de Genlis. 
Historia Universal del Conde d* 
Segur, traducida al castellano por Al-« 
berto Lista, 15 tomos. 
Compendio de la Historia Univer-" 
sal de Monsieur Anquetll, 14 tomos. 
Manual completo del repostero, pas-* 
telero y confitero, 1 tomo. 
Las Ruinas de Santa Engracia oi| 
El Sitio de Zaragoza, novela. 
Memorias del general Suchet, Du-
que de Albufera, sobre sus campañas 
,en España. 
Documentos para tranquilizar las 
almas timoratas, 1 tomo. 
Los Salmos y Libros poéticos de la 
Santa Biblia, traducidos por Carvajal, 
10 tomos. 
Ejercicios piadosos o escala de la 
cruz en que puede ejercitarse el alma 
devota. 1 tomo. 
Ley Agraria, de Gaspar Melchor de 
Jovellanos, 1 tomo. 
Vidas de hombres ilustres, de Plu-
tarco. 
n 
60 AÑOS ATRAS 
Año 18€8 
No se publicó la edición de ho5r 
rpor ser lunes. 
ssst1 
25 AÑOS ATRAS 
Afío 1893 
Las peticiones 'del Sr. Conde de la 
Moriera. —De España —Por el cable. 
E l Sr. Conde de Mortera ha pedido 
al Gobierno en la sesión de hoy del 
Serado, protección para la industria 
j íi i\ cal-.ra de la Ir-íla de Cuba, qu^ no 
tJi^v; Soportar et impueeto del des 
por ciento, ' celebrándose al efecto 
tratados de Comercio que abran mer-
cados a dicha industria. 
Pidió también el señor Conde de 
Mortera: la libre venta en la Penín-
sula de los tabacos elaborados en Cu-
ba; la supresión de los derechos que 
pagan los azúcares cubanos a su in-« 
troducción en la Península y la reba-
ja del impuesto sobre alcoholes an-
tillanos, con objeto de facilitar dicha, 
industria. 
Suplicó también el señor Conde al 
Gobierno: que no se aumente el pre-
supuesto de guerra de la Isla de Cu-i 
ha; pidió el aumento de la Guardia 
Civil en Cuba; combatió los gobier-
nos regionales, y pidió el restableci-
miento de la Intendencia General de; 
Hacienda; quejóse, además, el señor^ 
Conde de Mortera, de la mala admi-i 
ristración de la Isla de Cuba; comba-i 
tió el arriendo del impuesto de cédu-* 
las personales, y pidió la modifica-
ción de la Ley de Relaciones Mer-
cantiles entre la Península y Cuba, 
por ser ahora perjudicial a los inte-
reses de la Isla. 
E l señor Maura, Ministro de Ul-
tramar contestó al señor Conde de 
Mortera. Prometió le reorganizacióii 
íudmlnlstrativa de la Isla y qne den-
tro de breves días, presentará los pre-
supuestos generales de Cuba, 
Toda la prenea de Madrid, comen-
ta y discute las peticiones del señor 
Oorde de Mortera en el Senado. 
El auxil io de C u b a a k¡ 
v ic t imas de la g u e r r a 
cenes y las azoteas. 
Las pruebas realizadas ayer tar-
de fueron espléndidas, haciendo los 
9 i 
obteniendo una favorable impresión 
de su viaje por el aire. 
Después realizó otro vuelo al ho-
norable Ministro Americano Mr. Gon 
zález, que también descendió feliz-
mente. 
Después le siguieron en ésta y en 
las otras máquinas el capitán del Ejér 
cito señor Fernando Cervantes y el 
Jefe de Estado Mayor de la Marina 
Cubana señor Oscar Fernández Que-
vedó. 
En la máquina "940" manejada por 
el Alférez Doublas, se elevó el avia-
dor cubano señor Agustín Parlá, que 
realizó un largo y atrevido vuelo. 
Al descender Parlá, subió en el 
mismo aparato el joven "Mayito' Mex 
nocal, hijo del Jefe del Estado, rea-
lizando otro magnífico vuelo. . 
En esta mismo máquina volaron 
también después el Sub-Secretano 
de Estado doctor Guillermo Patter-
son y el práctico del Puerto señor 
Pablo Sires, descendiendo todos sin 
novedad. 
UNA AVERL4. 
Al acuatizar la máquina "896", fué 
lanzada por el viento sobre una cha-
lana atracada a Caballería, recibien-
do averías en la hélice y bomba del 
aire comprlmiHdo. 
Fué llevada a Casa Blanca, al mué 
lie de la Ha vana Coal, para ser re-
parada. 
(Pasa a la ONCE^ 
El Presidente de la República, por 
decreto de ayer, ha nombrado a los Se-
cretarios de Sanidad y Hacienda, docto-
res Fernando Méndez Capoto y Leopol-
do Canelo, respectivamente, y al doctor 
Emilio Ferrer y Picabla, magistrado del 
Tribunal Supremo, para que conjunta-
mente con los señores Cosme de la To-
rriente y Antonio Gonzalo Pérez desig-
nados, por el Senado, y José María Collan-
tes y Gutiérrez de Célls y Clemente Váz-
quez Bello, por la Cámara de Bepresen-
tantes, formen la Comisión ordenada por 
el artículo tercero de la Ley de 15 del 
mes que terminó ayer, o sea para qu»-
mientras dure la actuai guerra intema-.i 
cional disponga de un crédito de dos mi-; 
llenes cuatrocientos mil pesos anuales pa-
ra que la República auxilie en la forma 
que estimo más conveniente a las pobla-
ciones civiles de las zonas europeas en 
guerra, y a los familiares de los solda-
dos víctimas de la contienda y a los 
inutilizados en la campaña. 
D E L A A R G E N T I N A 
LA MISIOJÍ INGLESA EN BUENOS 
AIRES 
Buenos Aires, Mayo SI.. 
La Misión inglesa presidida pOr Sir 
Manrice de Bunsen, llegó aquí hoy 
y fué aclamada por el pueblo qne se 
hallaba en los muelles. 
ACCIDENTE AEREO 
Montgomery, Alcbama. Mayo SL 
George Lacoste, de veinticuatro años 
de edad, cadete aviador, pereció en el 
campamento de Taylor esta tarde, al 
caer su aeroplano desde una altura 
de doscientos pies. 
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B o l s a d e N e w Y o r k E R T A D B A N C O D E L A L 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r e s sobre t o á i s l a s p lazas I m p s r t a i l e s de l mundo y operac iones de banca 
en G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
M a y o 31 
P B E N S á ASOCIADA 
Acciones 5 8 3 . 1 0 0 
1 1 . 1 5 4 . 0 0 0 
ADMINISTRACION: A -8940 
OFICINAS: A-7400 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NUEVA YORK 
POR 
RIVERA, MARTÍNEZ Y TORRE 
OBRAPIA, NUM. 23. 
NBW TOBK STOCK BXCHAKGB. 
S. EN C TELEFONOS A-0392. A-944i 
HABANA, MAYO SO DE 1918. 
Div. 
$ 8.00 
$ 6.00 S 8.00 
$10.00 $ 4.00 $10.00 
Valores 
2 010 $ 8.00 
$ 6.00 $ 6.00 $ 5.00 
5 6.00 
$ 5.00 
$ •t.OO $ 6.00 $ 6.00 
$ 8.00 
S 5.00 ;?j0.oo $ 7.00 
S 6.00 f 7.00 
American Beet Sugar. . . . Axuerlcan Can . American Smeitmg & Bef. Co. Anaconda Copper. . . . « . « California Petroieum. a . . . Canadian Paciíic. . . . . . Central Leather. . „ . . . Chino Copper Com Products, Crucible Steel . . Cuba Cañe Sugar Corp. . . • Distillera Securlties. . . . . Insplration Copper. , . . . , Interb. ConsoL Corp. Com. . Inter. Mercantile Marine Com. Kennecott Copper. . , . . . Lackwauna Bteel Lehig Walley • 
Mexlcan Petroleum. . ... . Miami Copper. Missouri l'acific Certifícate. . New York Central , Bay Consolidated Copper. . . 
Beadlng Comm . . BepubUc Irou & Ste«l. . . . i Southern Pscific < Southern Railway Comm. . . , Union Paclíic « . 
U. S. Industrial Alcohol. . . , U S. Steel Com Cuban American Sugar Com. Cuba Cañe Pref Punta Alegre Sugar Inter. Mer. Marine Pref. , . Westinghouse . Brie Common. American Car Foundry Wrisrht Martin. • Willys Overlarid 





18% 147 % 04% 40% 39% 30 56% 
483/2 
7V4 25% 31% 82% 60 91% 27% 23% 72% 23% 87% 82% S4% 23% 128% 119% 103% 150 80 34 95 41% 
Abre 
71 43% 75 62% 19% 144% 
40% 39% 60% 29 Vi 56% 48% 7% 25% 32 82 59 91 27% 
72% 23% 87% 82% 
23% 121% 120 98% 
32 93% 41 
Máximo 71 43% 75 62% 19% 144% 64% 40% 393,4 62% 30 56% 48% 7% 30% 32 83% 59 91% 27% 23% 72% 24 88 82% 82% 23% 
121% 119 98% 
104% 
Mínimo 70% 42% 73% 61% 18% 143% 64 40% 39 60% 29% 54% 48 7% 25 31% 81% 59 90 27 22% 71% 23% 86% 81% 82 23% . 120 116% P7% 
93% 
Cierr* 70% 43% 74% 62% 19% 144 04% 40% 39% 62% 30 56% 48% 7% S 303/8 31% 83% 59 91% 27 23% 71% 24 87% 82 82% 23% 121 118% 97% 140% 79% 32 104% 41% 
ACCIONES VENDIDAS: 586.000. 
MERCADO FINANCIERO 
'Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
YALORES 
]Votv Yorlt, Mayo 31. 
Las operaciones en la Bolsa de Ta-
lores durante la incierta sesión de hoy 
fneron influenciadas casi por comple-
to por la situación de la guerra, que 
produjo retrocesos de uno hasta tres 
puntos en emisiones importantes. 
A la hora final el nieicado ínnaió 
con cierto boyante avance deVlas ma-
rítimas, que Hc tó la mayor parte de 
esas acciones muy por encima de los 
precios finales de la sesión anterior. 
Las Marines preferidas alcanzaron 
una ganancia neta de 9.718 puntos, 
hasta 104.7¡8. Las comunes ganaron 
1.518 y los bonos del 6 por ciento 4.114. 
Kl iHoyimienío de las Marines coin-
cidió con una junta de lá Directira, en 
¡la que se informó sobre el progreso 
i realizado en las negociaciones para la 
I venta del tonelaje británica de esa 
¡compañía a intereses financieros de 
| Inglaterra. 
i - liras Acciones activas también sal* 
"taron, CíeTándosc sobre niveles mínil 
mos, siendo éstos, sin embargo, en su 
mayor parte, relativamente nomina-
les, a 
United States Steel, vendiéndose 
menos sus dividendos regulares y "ex-
tra'*, de 1.1|4 por ciento, sufrieron una 
extrema reacción de casi tres puntos, 
recuperando una mitad, pero termi-
nando con una pérdida neta de dos 
puntos. 
Las industriales aliadas y las de 
equipos estuvieron en mejor situación 
por lo general, y las frrocarrileras. 
áespnes de perder los avances incia-
les, dieron un salto, lo mismo que va-
rias especiales y otras emisiones no 
t-lasificadas. Las ventas ascendieron a 
585,000 acciones. 
Hubo un notable aumento de las 
operaciones con los bonos, pero con-
centrándose principalmente en las 
emisiones de la Libertad. Todos, me-
nos los del 3.112, reflejaron una contí-
mia presión, con records más bajos. 
Los nuevos mínimtim fneron OI paia 
los primeros del 4, 93.88 para los se-
gundos del 4 y 96.80 para los del 4.112, 
siendo especialmente numerosas las 
ofertas de estos últimos. Las ventas 
totales sumaron $11,175,000. 
Las viejas emisiones de bonos de los 
Estados Unidos no sufrieron altera-
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses, 6. 
Libras esterlinas, 60 dias por letras, 
4.72.3Í4. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial, 60 días. 4.71̂ 14; por It-
tra, 4.75.45; por cable, 4.70.7116. 
Francos. -Por letra, 5.71.3Í4; por 
table, 5.70.114. 
Florines.—Por letra, 50;. por cablft. 
50.112. 
iras.—Por letra, 9.14; por cabL-, 
9.11. 
Rnblos.—Por letra, 13.112; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barras,. 99.112, 
Préstamos : por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.314 a 6. 
Bonos del Gobierno, irregulares; bo-
¡nos ferroviarios, irregulares. 
I Ofertas de dinero, firmes; la más 
!aíta 5;!la más baja 4J8Í4; promedio 5, 
P A N Y 
a n I g n a c i o , 1 7 . 
M O X O R E S A P E T R O L E O 
64AUGUSX MIEXZ'* 
T I P O F I J O 
U S A D O S E N G R A N E S C A L A P O R L O S G O B I E R N O S A M E R I C A N O Y D E 
O T R O S P A I S E S . L O S M O T O R E S " A U G U S T M I E T Z " , Q U E S E 
E N C U E N T R A N E N S E R V I C I O R E P R E S E N T A N M A S 
D E 200,000 C A B A L L O S D E F U E R Z A . 
M o t o r e s a G a s o l i n a " F o o s " 
( C o n M a g n e t o ) 
T e n e m o s E x i s t e n c i a d e A m b o s . 
cierre J.3¡4; oferta 5; último présta-
mo 5. 
Londres, Mayo 31— 
Unidos, no se cotizaron. 
Consolidados, 56^¡8. 
Paris, Mayo 31. 
lienta tres por ciento, 60 francos 
al contado. / 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
15.1 ¡2 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 85 céntimos. 
Notas—Las Bolsas de Café y Azú-
car permanecerán cerradas hoy y ma-
ñana. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer el mercado de valores 
íirme y con tendencias de alza, parti-
icularmente el papel de Comunes de 
la Manufacturera Nacional,, que ganó 
5.1\2 enteros en el día. A primera ho-
ra se vendieron 50 acciones a 5o.3i4 y 
50 a 55.7Í8, y más tarde en el acto de 
la cotización oficial se volvió a operar 
en 50 acciones a 57.1.12, 50 a 58.1|2, 50 
a 59 y 50 a 59.114, cerrando entonces 
de 59.l!4 a 61. 
En el transcurso de una a otra co-
tización se vendieron nuevos lotes a 
€0 y al cerrar se pagó por dos lotes a 
60.l!2, cerrando de 60.3|4 a 61.1Í2, 
sin nuevas operaciones. 
También se operó a primera hora en 
50 acciones de la Havana Electric a 
106.112, cerrando de 105 a 107. Más 
tarde se vendieron 50 Licoreras Co-
munes a 41 y 100 a 41.1|8. Al cerrar 
se operó en 100 acciones de los Ferro-
carriles Unidos a 85, 50 Preferidas 
de Manufacturera a 80j 50 a 81.114 y 
50 a 80.112. 
Cerró el mercado firme en Manu-
facturera y en Licorera. 
A última hora se vendieron 200 ac-
ciones Comunes de la Cervecera In-
ternacional a 75. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p m. como sigue: 
Banco Español, de 97 a 100. 
F. C. Unidos, de 85 a 85.1Í4. 
Havana Electric, Preferidas, de 
405 a 107. 
Idem idem Comunes, de 95 a, 95.3¡4 
Teléfono, Freferida,s, de 95 a 99. 
Idem Comunes, de 89.3|4 a 90.3!4. 
Naviera, Preferidas, de 95 a 97. 
Idem Comunes, de 80.518 a 81. 
Cuba Cañe, Preferidas. 80. 
Idem idem Comunes, de 29 a 31.1|2. 
Compañía Cunana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 79 a 85. 
Idem idem Comunes, de 43 a 47. 
Unión Hispano 'Americana de Se-
guros, de 212 a 235. 
Idem idem Beneficiarías, de 114 a 
135. 
Union Oil Company, de 3.00 a 3.50. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 58 a 69. 
Idem idem Comunes, de 21 a 35. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 80.314 a 82. 
Idem idem Comunes, de 60.518 a 
61.1Í2. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 67.314 a SO! 
Idem idem Comunes, de 41 a 41.1|4 
CAMBIOS 
Quieto e inactivo continúa el mer-
cado, no acusando variación los pre-
cios oficialmente cotizados por el Co-
legio de Corredores. 
Comer-
Banqueros clantes 
P I N T U R A G R A F I T O Y O X I D O D E H I E R R O : P I N T U R A E S P E C I A L 
. P A R A C H I M E N E A S . 
S E L L A - T O D O : R e p a r a g o t e r a s de l o s t e c h o s . • C A R B O L I O Y C R E O -
S O T A : P r e s e r v a n de l a p u d r i c i ó n t o d o e f e c t o de m a d e r a , • I N S E C T I O L : 
E x t e r m i n a g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o . • A B O N O : " ' L A M A N O D E A P O -
Y O " , d e m u y p o c o c o s t o . 
T H O M A S F . 
iCIDOS, SOSA, ACEITES, DESINFECTANTES, PEGAMENTOS. 
•alia, 2 y 4. Habana, 170 Broadway. New York . 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Armando Fara-
ó n v Francisco Garrido. 
Habana, Mayo 31 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-





OBLIGACIOISES T BOJÍOS 
BOTíOS Comp. Vend. 
Repj Cuba (Speyer). . N. 
Rep. Cuba (D. 1.). . . N. 
Rep. Cuba (iVz %). . N. 
A. Habana, la. hip. . . 103 
A. Habana, 2a. hip. , . 102% 
F. C. Cienfuegos, l a H. N. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
r i i i—i—...ir---rr t ...i s 
Sin 
Sin 
Londres, 3 d!v. . • 4.77% 
Londres, 60 djv. . 4.74 
Paris, 3 dlv. . . . 11% 
Alemania, 3 djv. . 
España, 3 djv. . . 42 
E. Unidos, 3 dlv. . Par 
Florín holandés. . * 
Descuento pape l 
comercial. . . . . 8 
4.76% V. 
4.73 V. 









IOS TENEDORES DE ACCIONES DE "THE NEW 
" Y "THE CRET-LAND PE 
n 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s q u e t e n g a n i n t e r é s 
e n e s t a s C o m p a ñ í a s , s e s i r v a n p a s a r p o r e s t e B u f e t e , 
E m p e d r a d o 3 4 , c u a l q u i e r d í a h á b i l , d e 1 1 a 1 2 o d e 2 
a 4 d e l a t a r d e . ^ 
D r . F e l i p e P r i e t o . - A b o g a d o . - E m p e d r a d o , 3 4 . - T e -
l é f o n o A - 4 8 7 2 . - H a b a n a . 
c 4498 4d-l 
U N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
ZBATAXnmiO ESPEOIAI, DE t i ATAEIOSIS, PIEL, FNFEJtlIBItABES C S LA SASGBE X DEMAS T U S 
T : H , " » n M E R O l ! 3 , BAJOS. - TELEFONO A-1049. 
Londres, 3 djv. . . 4.77% 
Londres, 60 djv. . 4.74 
Paris, 3 d|v. . . . 11% 
Alemania.. 3 dlv. . 
España, 3 djir. . . 42 
E. Unidos, 3 dlv. . Par 
Florín holandés. . 
Descuento pape l 








F. C. Caibarién, la. H. N. 
Gibara-Holguín, la. H. N. 
F. C. Unidos Perpetuas 75 
Jaco. Territorial Se. A. N. 
Bco. Territorial Se. B. 95 
AVÍS0 A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimiento de contribuciones. 
Fincas rústicas, segundo semes-
tre. 14 de Junio. 
Impuesto sobre industria y comer-
cio, 4o, trimestre de industrias ta-
rifadas. 26 de Junio. . 
Fomento Agrario . . . 97 110 
Gas y Elect. (Irredimi-
bles) 108 120 
Havana Electric Ry. . 90 95 
H. E. R. Co. Hip. Gral. 
(en c i rcu lac ión) . . . 91 Sin 
Eléctrica S. de Cuba. . 80 100 
Matadero, la. hip. . . N. 
Cuban Telephone . . . 80 90 
Ciego de Avila N. 
Cervecera Int. la. hip. 88 95 
F. C. del Noroeste. . . 80 100 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 97 100 
(PASA A LA ONCK) 
R e s i n o 
Desde el momento que el pre-
parado de Resinol se pone en 
contacto con la piel enferma, 
usualmente cesa la picazón y 
comienza la cura. Esta es la. ra-
zón porque los facultativos la 
han recetado con buen resulta-
do durado más de 20 años, aun 
en casos graves de eczema v 
otras molestias y desfigurantes 
enfermedades de la piel. 
Dándose baños callentes con 
jabón de Resinol, a la vez que 
usando el preparado de Resinol, 
se obtendrá una pronta cura, 
con poco costo, de la piel y 
cuero cabelludo enfermo. 
El preparado de Resinol y el 
jabón de Resinol, taaiblén ayu-
dan a quitar las pecas y la 
caspa. 
Se vende por todos los prin-
cipales farmacéuticos. 
POR QUE LLORAŜ CHIQUILLO?' £L MUCHACHO: 'PAPÁ NO ATENDIO LOS CONSEJOS 
DE UN DECORADOR DE USAR LAS PINTURAS 
R ESE/ MOTIVO LA CASA DE MI PRIMO TOM QUEDÓ MEJOR PINTADA QUE LA NUESTRA.-EL PAPÁ DE TOMÁS ES UN HOMBRE DE TALENTO PUES COMPRÓ LA PINTURA DE"BROWN." 
L o s p e q u e ñ í n e s d i c e n s i e m p r e l a v e r -
d a d . M u c h o s g r a b a d o s h a b l a n p o r 
s i s o l o s . E s t u d i e e l n u e s t r o d e t e n i -
d a m e n t e y d é n o s u n a o p o r t u n i d a d 
p a r a s e r v i r l e . 
Edificio <<Statesman,, 
Calles Fulton y Clinton, Brooklyn, Nueva York, E . Ue A 
n a n u r a c 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto níímero 70, de 18 d 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.205 centavps oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
N U E L 
& C I A . 
M A ( j U i N I B I á J Z Ü C . í R E R A 
Oficina Técnica y Talleres» 
M A S , G Ü B A 
OFICINA EN LA HABANA: 
O B R A P Í A , 23 ( A L T O S ) 
E s p e c i a l i s t a s e n 
I n s t a l a c i o a e s d e 
I n g e n i o s c o m - . 
p l e t o s . 
T a c h o s , c o n d e n s a d o r e s , 
Enero de | t o r r e s d e c o n d e n s a d o r e s , 
m ú l t i p l e s e f e c t o s , c r i s t a -
l i z a d o r e s , c a l d e r a s , d e f e -
c a d o r a s y b o m b a s d e 




Cumpliendo acuerdos del Consejo 
de Directores de esta Compañía, se 
hace saber a los señores accionistas 
que en sesión celebrada el día 29 del 
corriente mes de Mayo, y teniendo en 
cuenta las utilidades obtenidas du-
rante los nueve primeros meses del 
presente año social, se ha acordado 
en cumplimiento de lo dispuesto en 
los artículos sexto y noveno de nues-
tros Estantes, abonar a los tenedores 
acciones preferidas el 134 p0r 100 co-
rrespondiente al tercer trimestre 
vencido en 30 de Abril último y a lo3 
teendores de acciones comunes el 4 
por 100 por las utilidades obtenidas 
durante el primer semestre vencido 
en 31 de Enero último. 
E l pago del dividendo acordado 
ouedará abierto desde el día 10 del 
próximo mes de Junio en la Oficina 
Central del Banco Español todos loa 
c 4407 3d-31 
dias laborables durante las horas de 
oficina de dicha institución y median 
te la presentación de los correspon-
dientes títulos cuando las acciones 
fueren ai portador- E l pago del di-
videndo a los tenedores de acciones 
nominativas se hará por medio de 
checks al domicilio que tuvieren re-
gistrados en las oficinas de la Com-
pañía, o en las ofiienas del Banco, 
previa su identificación personal. 
Con el objeto de no entorpecer las 
operaciones de pago de los dividen-
dos acordados, el próximo primero d.3 
Junio quedará cerrado el libro de 
tiansferencias de acciones y suspen-
so el canje de los títulos provisiona-
les. 
Habana, Mayo 30 de 1918. 
CARLOS ALiZUGARAY, 
Secretario generai. 
C O M P R A . Y V E N T A . O E V A L O R E S 
N F E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O , 28 
20 d-4 
ftf 
U n i o n d e I n d u s t r i a l e s d e 
C a r p i n t e r í a e n G e n e r a l 
de Se avisa por este medio, a les señores Industriales que ph el local nuestra nsociación, Prado y Dragones, altos, hay una Comisión peimanen-
te a la que deben dirigirse para cualquier asunto relacionado cou la actual 
huelga de carpinteros. 
13655 
B a n c o N a c i o n a l C u b a 
Capital, reserva y utilidades no repartidas $ 9.716.0S3-09 
Aotiyo en Cuba $80.003.708.42 
GIBAMOS LETBAS PAKA TODAS PARTES DEL IMUIOM) 
El Departamento do Ahorros bbona el S por 100 de interés anual so-
bre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE COíí CHAQUES 
Payando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier di-
ferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
F U N O A D O E N 1869 
CAPFTAL AUTORIZADO. . . o $ 25.000.ÍK)O.W 
S é S ^ i PAGADO * « • . ' $ 12.9OO.OO9«0 
^ E R V A . . . . . . . . . . . . . . $ 14.S0O.WK>.» 
ACTIVO TOT^L s. . $270.000.000.00 
TRESCIENTAS TREINTA T CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. WOllam & CJeor Sta.—LONDRES. Bank Bal* 
día 8:», Princ«8 St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales ©n España e Islas Cnnariag y Baleares y 6» 
la» otras p3»in9 Baucables d«l mundo. 
Bn el DEPARTAMENTO d̂» AHORROS se admiten depósitos • Ja-
taré» desde CINCO PESOS «n adelante. 
So expiden CARTAS DE CREDITO «ara vlaieros en LIBRAS I » -
TERUNAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.-— GAIÍANO, 62.— MONTE, 
11&,—MURALLA, 69—VEDADO, LINEA, 67. 
Oficina prínclal, OBRAPIA, 33. 
AdmiBlMrftáB*»: R. DE AROIZAMENA, F . J. BEATTY. 
~—' 1 11 ••-•mu 1 1  m .111 .— ll I •• 1 II IW 
ifíO LXXXVl JiARIO DE LA MARINA Jimio 1 de I 9 K AGÍNA T7?ES. 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
EL DEN NLA 
MELECTORAL 
Al decidirse los conservadores a em-
prender su propaganda electoral han 
tomado algunos acuerdos sumamente 
laudables. Aconseja el Ejecutivo Na-
cional conservador que esta propa-
ganda se realice con la mayor mode-
ración y cordura por el estado de 
guerra en que se encuentra Cuba. Si 
el orden y la tranquilidad del país son 
de transcendencia vital en todas las 
circunstancias, constituyen algo esen-
cialmente indispensable en esta situa-
ción en que la República ha de dedi-
car toda su atención y todos sus em-
peños al cumplimiento de sus deberes 
internacionales. Es muy mezquina la 
importancia de estas luchas electora-
les convertidas, según "El Mundo," en 
comedias o en farsas, ante la enorme 
gravedad y grandeza del problema 
universal, en el que Cuba toma di-
recta participación. Todas las mani-
festaciones y los mítines en que se can-
tan ruidosos ditirambos a políticos 
vulgares y desconocidos en su ma-
yor parte, en que se prodigan prome-
sas que no se cumplen y se auguran 
bienandanzas que nunca llegan y en 
que se quieren encubrir con la demo-
cracia y con la patria las cotizacio-
nes del voto y los trampantojos y es-
camoteos de las mesas electorales, to-
do el aparato convencional de estas 
contiendas por las grandes sinecuras 
de los puestos electivos no pesan ni 
valen uno solo de los compromisos 
contraídos por Cuba en pro de los 
aliados. Cualquier alteración del orden 
que pudiera desviar las energías y 
los esfuerzos de Cuba, sería crimen de 
lesa patria. Atendiendo a esta pode-
rosísima razón el Gobierno mantiene 
la suspensión de las garantías consti-
tucionales. 
Con esta tranquilidad pública se 
relaciona el acuerdo del Ejecutivo Na-
cional conservador en que se prohiben 
todas las organizaciones de carácter 
personal y fulanista que merman la 
disciplina y la unidad de acción del 
Partido. La defensa apasionada y exal-
tada de los sórdidos intereses indivi-
duales, las clientelas egoístas, los ca-
cicazgos autocráticos y dominantes, 
son los que suelen suscitar las agita-
ciones y molotes que terminan ge-
neralmente en colisiones sangrientas. 
De este carácter personal y fulanista 
nacen el matonismo perturbador, las 
coacciones, los sobornos, las prevari-
caciones, las maniobras fraudulentas y 
todo lo que significa violencia y adul-
teración en las campañas electorales. 
Cuando una colectividad política se 
siente fuerte y poderosa merced a su 
disciplina y cohesión, no tiene necesi-
dad de acudir a ningún procedimiento 
ilegal. Los elementos de disolución y 
discordia, las chispas de rebeldías y 
alharacas, los industriales de desórdenes 
suelen agitarse en esas organizaciones 
pro-Fulano que ha prohibido muy 
previsoramente el Ejecutivo Nacional 
Conservador. 
La Cruz Roj 
Americana. 
P a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
' I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E * 
A g u i a r 1 1 6 . A p a r t a d o 9 3 3 
LOS SEÑORES INDUSTRIAIS DE 
CARPINTERIA EN GENERAL 
La huelga que los obreros carpin-
teros han planteado, sigue en pie: los 
Patronos estamos dando pruebas de 
una gran disciplina en todos los 
acuerdos tomados por nuestra Unión; 
y para demostrar lo que dejamos di-
cho, adjuntamos lista de todos los 
industriales de carpintería que no he-
mos firmado la demanda de los obre-
ros, a saber: 
José Rodríguez, Lealtad^ 100; No-
rabuena y Stuart, Buenos Aires 16 y 
18- Pedro Lorigados, Universidad 4; 
José Méndez, Bstévez 98; Nicolás 
Quintana, Gervasio 1; Bartolomé Be-
renguer, Rodríguez 37; Paz y Pedrei-
ra, Animas 177; Pedro Gonzále?:, 
Aguaco-te 55; Emilio Várela, Monte 
431; Antonio Rodríguez, Infanta y 
Santo Tomás; Emilio Piney, Cristi-
na 9; Enrique Pérez, Luyanó y Re-
forma; Bartolomé Figueras, Santo 
Tomás 23; Ramiro Costales, Patria 
1S; Emilio Santiago, Salud 14; Juan 
Dieppa, Castillo y San Ramón; Gar-
cía y Mezquida, Cristina 9; Antonio 
Carrera, Aguacate 154; Castor Fer-
nández, Vives 99; Rafael Cusidó, Cris-
tina 18; Antonio Novoa, Peñalver y 
Tu" i-ana; Rafael Marsal, Belascoain 
76; Melquíades Uribe, Belascoain 46; 
Crcne Crupper, Almendares; Modes-
to Gómez, Cristina 14; Pedro Segre-
ra, San José 126; Ignacio Nodarse, 
Tamarindo 28; Domingo Arocha, 
Aguacate 116; Antonio Albareda, Zu-
lueta 38; Manuel Iglesias, Aguila 
117; José R. Márquez, Esperanza 
125; Martin Minsal, Cristina 7; Aure-
lio Fernández, Maloja 107; Rogelio 
Alvarez, O'Farrill y Cortina; Manuei 
Pandiño, Peñalver 10; Cuba Lumber, 
Regla; Díaz y Carmena, Infanta 47". 
Manuel Nogueira, Tamarindo; Benito 
Arocha,. Aguacate 116; Florencio 
Fernández, Jesús del Monte 15; Juan 
Trujillo, Cristina 12; Antonio Sevi-
llano, Planiol; Pedro Mauri, San Leo-
nardo y Flores; Casimiro Suárez, Co-
rrales 71; Cipriano Fernández, Con-
cepción y Armas; Avelino Pérez, Do-
lores 52; Argimiro López, Carmen 2; 
francisco G. Fernández, Jesús del 
Monte 139; José Cabeiro, Belascoain 
76; Tosé González, Monte 399; José 
García, San Leonardo 10; Eduardo 
Lamas, Industria 53; Penabad Gonzá-
lez, Aguila y San José; Francisco Dípz, Aguila 141; Blanco y Dosil, Ha-
bana 105; Ramón Navés, Flores y San 
Leonardo; Fernando Bosh. Sol 42; 
Sotero Méndez, San Isidro 61; Brau-
lio López, Salud 107; Vicente Alva-
rez, Universidad 14; Francisco Gar-
cía, Lealtad 100; Manuel Piquer, Con-
sejero Arango 13; Ramón Moras, San 
Julio; Francisco Valdés, San José 1; 
Manuel Llon, San Salvador y Cepe-
da; Jaime Valls, San Salvador 19; 
Martín Alvarez, Salnd 20; Fernández 
y Vázquez, Virtudes 177; Bienvenido 
Pérez, ^Dragones 102; Manuel López, 
Marqués de la Torre sin número; Ma-
nuel Rodríguez, Compostela 79; Lua-
ces y Rápela, 23 y Baños; José Casal, 
Lamparilla 43. 
Con la presente lista no pretende-
mos hacer alarde de nuestra unión, y 
píenos en este caso, emplear armas 
insólidas que más bien que otra cosa 
podían traernos perjuicios y crítica-
pero nosotros teníamos necesidad dé 
contrarrestar la falsa lista publicada 
F34" Id 1 J 
por el Sindicato Obrero, y que ya he-
mos desvirtuado anteriormente, y da 
paso llevar al ánimo de los obreros 
que no están conformes con la huel-
ga, y que desean trabajar, por no 
perder lastimosamente su tiempo, 
puesto que estas son las manifesta-
ciones claras de un gran número de 
ellos, que en nosotros no entró ni por 
un momento la debilidad ni el desma-
yo. Tenemos la imperiosa necesidad 
de desvirtuar los errores publicados 
por algunos peródicos al hacer la in-
f formación de la asamblea que cele-
' bramos el 29 del corriente. 
Jamás hemos pretendido arrebatar-
les a nuestros obreros la jornada de 
ocho horas y es inverosímil pensar 
esto cuando hemos dejado bien sen-
tado que nosotros hemos cedido dicha 
jornada de ocho horas voluntariamen-
te porque estaba en el ánimo de todos 
que la petición era justa. 
A lo que no' estamos dispuestos a 
acceder, es a las pretensiones del 
momento actual, porque entrañan un 
sinnúmero de cosas que pondrían so-
bre el tapete un problema de vida o 
muerte para muchas industrias del 
país. 
Cualquier persona competente en 
esta materia podría abordar los gra-
ves problemas que entrañaría el ex-
cesivo encarcimiénto de la produc-
ción industrial; pues todos, obreros e 
industriales, sabemos que han sido 
muchas las veces que ha tratado de 
invadir nuestro mercado la produc-
ción de carpintería y ebanistería 
americana, algunas veces, con bas-
tante éxito, desgraciadamente. Pero 
hasta ahora la rama de carpintería ha 
tropezado para impoherse en nuestro 
mercado, con la dificultad de nues-
tros precios, que siempre se han po-
dido equiparar a ellos con ventaja; 
pero si nosotros agregásemos al cos-
to de nuestra producción un 25 por 
100 de aumento, podríamos tener la 
seguridad todos, obreros e industria-
les, de que nuestro mercado sería in-
vadido por los manufactureros ameri-
canos, con enorme perjuicio para to 
dos. 
Este es un asunto que debe estu-
diarse detenidamente, para que bus-
cando subir, no vayamos al abismo-
Creemos que todas las aspiraciones 
son justas, pero creemos también que 
todos los intereses son legítimos, y 
que en este caso, de ruina segura pa-
ra nuestras industrias, no llevarían 
los obreros la mejor parte. 
Por todas estas consideraciones, ea 
que estamos dispuestos a acceder 
a las actuales peticiones de los obre-
ros, que nosotros iniciaremos nues-
tros trabajos desde el próximo lunes, 
y que a los que deseen trabajar, ha-
bremos de darle todas las facilidades 
y garantías. 
Para tratar sobre la huelga plan-
teada por los obreros, la Unión de 
Industriales de Carpintería en Gene-
ral, celebrará Asamblea General en 
su local social. Dragones y Prado, al-
tos, el domingo 2 del actual a las dos 
p. m. 
Suplicamos a todos la más puntual 
asistencia. 
Por la Unión de Industriales de 
Carpintería en General, 
La Comisión de Prensa. 
Comité de Pedro Betancourt 
Continuación de lo publi-
cado; anterior suma . . 
Donativo de la Junta de 
Damas Piadosas, un check 
por 
Don Emilio Chong . . . . 
Don Máximo Sendelis . . . 
Don Justo pausa . . . . . . 
Empleados y Policías de es-
te Municipio que contrl-
buyon con un día de ha-
ber: los señores siguien-
tes: 
Don ermín Corona . . . . 
„ Serafón Falcón Coses . 
Dr. Bverardo Borzes . . . 
D(r. Angel E. Aguiar . . . 
Don Blas García . . . . . . 
„ Santiago Herrera . . ., . 
„ José M. Alayón . . . . 
„ Germino Muñiz . . . . . 
„ Encarnación Haza . . . 
„ Miguel Lantigua . . . . 
„ Hleuterio Martínez 
„ Miguel Ramos . . . . 
„ Luis Mendoza . , , ... 
„ Segundo Ibañez . .' . . 
„ Filomeno Torriente . . 
„ Catalino Bango . . . . 
„ Pedro Sosa Pérez . . .; 
„ Ebteban Díaz Padrón . 
„ Pedro Camnos . . . . . 
„ Miguel Pérez Hertrera 
, Antonio Riaño Requejo 
„ Alfredo Hernández . . 
„ Pilar Hernández . . . . 
„ RegSho Riaño Roque . 
„ Gabriel Sotomayor . . . 
„ Leandro S. Agrámente . 
„ Juan P. Silva 
Eduardo Costaíar ,, . . 
„ Ignacio Diez .. ... .. ... v 
„ Raúl Sieyes . ;„, ., . . . 
„ Antonio Díaz . . . ; . 
„ Adriano Megías . . . .: 
Srta. Celia Ibarra 
Don Leopoldo G. Quevedo ... 
„ Antonio Vasallo . . . . 
„ Ftrandsco Fernández . 
„ Francisco Pérez Illada , 
„ Agustín Hernández . . 
„ Néstor Billalobos . . . 
Comité de Señoritas de la 
Cruz Roja Americana , . 
Don Fermín Teyllagorry . . 
„ Eloy Flor 
Comité de Señoritas Reco-
locio 
Don Rafael Sardüña y obre-
ros de la "Finca Retiroí" 
Comité de Señoritas de la 
Cruz Roja Americana . . 
Don Pablo Riaño 
„ Rafael Rodríguez . . . . 
„ Rafael Domínguez . . . 
„ Marco Domínguez . . . . 























































' formado con motivo de visita al Ayun-
tamiento Jatibonieo. 
OTRA REVISION 
Se da por terminado el examen y 
revisión del presupuesto ordinario pa-
ra el próximo ejercicio del Consoja 
Provincial de Santa Clara de con-
formádad con lo aropuesto por la Sec-
ción de Ad m ini stra.ción. 
t i s u a r d a - a i m a c é n de ia 
¡c ía 
JNST1TUC10N fundada para impulsar favorecer y desarro-
llar el comercio y la industria nacionales. 
^ J ^ s í lo garantiza e! artículo 18 de sus estatutos, que dice; 
"Nueve de los catorce consejeros, por lo menos, han tíe ser 
comerciantes o incfustriales e s tab loc tóos en Cuba" . 
J J I usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda 
cuando necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta 






DirfiÉCiODüS. - Postal: Apartado 1229. T í i e M o a : Centro Pnyaáo M 5 5 0 y A4I752 
Oficina Principal: m m m Y TENIENTE R E I Habaaa 
En el día do ayer ha fallecido el se-
ñor Ricardo Malina, probo y corjpetenta 
funcionario de ia jefatura de policía, que 
vonla desempeñando las funciones J.8 
guarda almacén. 
A causa de este fallecimiento, s© co-
rrerá el escalafón, ascendiendo un em-
pleado de $83.83, uno do f75 y otro ¿a 
sesenta pesos. 
El Presidente del Tribunal ds oposi-
ciones para la provisión de la Cátüdrr del 
grupo A de la Granja Escuela Tranquili-
no Sandalio de Noda, de Pinar del Río ha 
participado al señor Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, que dicha 
cátedra ha sido declaraba vacante por 
baber sido desaprobado el tínico aspxran-
tc> que concurrió a lad expresadas opo-
siciones celebradas el día 11 del presento 
mes, en el Instituto provincial do dicha 
CfeajiKiio del iiospíUl "M&seées" CJU 
rngí» (especialidad de cíieHo), e&f3> 
medades de les ojos, orina f sau-jr©. 
Infecciones de "ÑeosalTaisan. Con-
sultas: dé 11 a 12 a. m. rde* a 6 p. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. ra. Telé-
fono A-6329. Amargura 70i. 
11336 alt 31 m 
E L B R I C O R E M E D I O 
P A R A L O S RIÑONES 
Habrá Ud. oído de las Pildoras do 
Foster y su eficacia para combatir las 
enfermedades de los ríñones. Son una 
medicina diurética para estimular el 
flujo de la orina, que enjuaga 7 expulsa 
del sistema las materias venenosas que 
se quedan detenidas en el cuerpo. 
^ lias Pildoras de Foster para los 
ríñones han demostrado ser de pronto y 
permanente efecto en el tratamiento de 
ios ríñones, con la particularidad de que 
en su composición no entra ningún in-
grediente que pueda inclkiar al paciente 
al uso habitual de drogas. 
E l marcado éxito de las Pildoras de 
Foster, ha traído a luz un sinnúmero de 
remedios para los ríñones sin garantía, 
de su adaptabilidad a este mal. Dé TJd. 
la preferencia a una medicina experi-
mentada, como lo son las Pildoras de 
Foster para los ríñones, cuya eficacia 
está confirmada por más de 300,000 
testimonios que conaervamas en nues-
tros archivos. 
PILDORAS DE POSTEE PAEA L08 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
_ De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra grátis, franco p«rt«, 
a quien la solicite. 
/1N FOSTEE-McCLELLAN 00. 
UJ BÜFPALO. N, T.. E. U. de A. 
„ Manuel Yé . . „ .. . ,. 
„ Manuel Martínez . . 
„ José Martínez L . . , , 
„ JuJan Sio . . a .' ., ., ., 
„ Elvira Lainé . . . . 
„ Isidro Corrales . . . . 
„ Arturo D. de laserna . . 
„ San Fot 
„ Clrispín Torriente . . . 
„ Bernardo Busto . . . . 
„ Juan Achong . . . ., . 
„ Francisco León . . . . . 
„ Rafael Chlng . . . . . . 
„ Manuel Sánchez . . . . 
„ Kl Chong Long . . . . . 
„ Evaristo Fernández . . 
, José Jud Chong . . . . . 
„ Benito Chong . . . . . 
„ Francisco Paz . . . . . . 
„ Agustín Hernández . . . 
„ Kuen Tong Yon . . . . 
„ José López Caviedes . . 
„ Pablo Riaño 
„ Loinaz Hermanos . . . . 
„ Domingo Ruiz . ^ . . . 
„ Cristóbal Jorrin . . . . 
„ Nicanor Jorrin 
„ Pedro Cárdenas . . . . 
Comité Local de Señoritas 
Don Gregorio Peñalver . . 
„ José Asón 
„ Manuel Jorrin . . . . . 
Niña R. Tabuada . . . . . 
Don Jorge Veitia . . . . . 
„ Ramón Antonio . . „ . 
„ Miguel Jorge . . . . . . 
„ Miguel Lais , 
„ Jorge Antonio . . . . 
„ Alejandro Martínez . . 
„ José Aceituno . . . . . 
„ Antonio Aceituno . . . . 
„ Ricardo Salomón . . . . 
„ Producto de la Función 
en el Teatro Apolo . . . 
Sociedad Liceo de Macuiije 
Di?. R. Rodríguez Cáceres, 
Consejero de la J. de D. P. 
Niña Armantina R. Cáceres 
"Recolecto" 
Don José B, Cirbau . . . 
„ Mcolás Oyarzabal . . . 
„ Leocadio Suárez . . . 
„ Ignacio González Alme>-
da 
R^coíectado por el Cuer-


















































L u í s B . C o r r a l e s . 
Este guen amigo nuestro. Director 
de la Academia de su nombre, se ha-
lla recluido desde hace días por 
fuerte ataque grippal. 
Por fortuna ha entrado ya en un pe-
ríodo de franca mejoría. Celebramos 
que se restablezca por completo en e} 
más breve tiempo posible. • 
CERREMOS 
R N Ü C I O N 
$1.549.51 Suma total , . . , . (Continuará.) 
^ ^ ^ E . Pérez Gloria, Corresponsal. 
LOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? U c t c sus 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
¡ A l t o A q o i ! 
No deje que su enfermedad siga 
adelante. Deténgala. Gene 
su curso con una barrera ¡nfran-
queable,--con las Pddoras Rosa-
das del Dr. Williams, que enri-
queciendo y puññcando su san-
gre le infundirán energía vita! 
potente para arrostrar impune los 
peligros que sin cesar amenazan 
su salud. ¿Qué espera? No 
dude más. Pare el avance de 
su enfermedad. Dígase: I Basta 
ya! Por aqui no pasarán las do-
lencias que mi sangre impura in-
vita, pues hoy empezaré a re-
generarla con las 
Pildoras Rosadas ¿el 
Dr. WiBkms 
el tónico reconstituyente sin rival. 
Se le mandará gratia trn valio-so librito—"Enfarmodadea da la Sanare "—si lo pido á Dr. Wütiams Medicino Co., Depto. K, Schenscfc-dy. N.Y.. E.ü. A. 
REVISION TERMINADA 
Ha sido terminada la revisión del 
Presupaesto ordinario del Ayunta-
miento de San Fesrnando de Camaro-
nes, en la PrcvincSa de Santa Clara, 
para el ejercicio de 1918 a 1919. 
RESOLUCION APLAZADA 
Ha sido aplazada la resolución en 
el expediente formado con motiv,o de 
arqueo en la Caja del Ayuntamiento 
de Jatibonico, ínterin ce reciban en la 
Sección de Administración correspon-
diente el expediente que se está ins-
truyendo con motivo de una visita ad-
ministrativa que se está realizando en 
las oficinas dea referido Municipio, 
LLAMANDO LA ATENOtON 
Con motivo del examen y levisión 
i del Presupuesto ordinario del Ayun-
. tamiento de San Isabel de las Lajas 
Ipara el ejercicio de 1918 a 191S, que 
i se ha dado por teirminado, se iíama la 
atención del Alcalde Municipal del re-
ferido Término respecto a la consig-
I nación de determinados créditos con-
signados en dicho Presupuesto. 
A INFORME 
3e ña pasado a informe de la sec-
ción de Administración el expediente 
S i l 
L 
TODO E L PUEBLO 
Pidió a Una que se le Die*» el 
Herpicide Newbro. 
De alsrün tiempo a esta parte está 
tn todos los labios esta palabra, y no 
p&sas gentes se preguntan lo que siff-
n^"^. aunque no hay quien nlerua 
que él Horrpiclde Newbro es eñea» 
Para el cono cimiento de miles de per-
sonas que quieren una explicación de 
nnr cosa bcena, vamos a decirles que 
el Herpldde significa "edstruotor d* 
los Herpes** y "Herpes" es el nom-
bre familiar de una enfermedad cau-
sada por varios parAsltos vegetales. 
Un microtolo somejinte causa la cas-
pa, la comezón del cuero cabelludo y 
caída del cabello. Este es precisa-
mente el microbio que el Herpicide 
Newbró destruye sin tardanza, cum-
pliendo lo cual «l cabello vuelve a 
! crecer, Oura la comezón del cuero 
' cabelludo. Véndese en las prlnclípa-
j les farmacias. 
Dcc tamf Sos: 50 ota. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", B. Sarri.—Manuel 
Joüinson, Obispo y Aguiar-—Agente»' 
1 
Para Asambleas, Cines, 
Circos y Jardines. 
Para Casas de Campo, Bohíos, 
y para Fondas y Tiendas rurales 
Para Cocinas, Garajes y 
Cuartos de criados. 
V e n t a E s p e c i a l 
de 250 líocenas sillas plegables, de 
meple natural, reforzadas con acero, 
irrompibles y ««peclalniente confor-
tables en asiento y respaldo. 
$23.75 L A DOCEJA 
1 
OBISFO, Nóm. ?01. 
ü n . tmk*m¿3 áO*tKAJLE¿3 
LSiUMAuü. ÍNTBTINO Y SU3 
ANEXOS 
Consnltajg: de 4 a 6 p. m. en C©e-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado, 
Teléfono F-1257. 
D r , J . L Y O N 
DE L A IACíJLTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dclor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. , 
Dómemelos, 14, altos. 
i r . F. García Cañizares 
Catedrático de la Universidad. '' 
A M I S T A D , 89 (a l tos ) 
Consultes médicaet Lunes, Miér-, 
coles, Viernes, de 2 a 4 . 
N o hace visitas a domicilia, i 
r . G o o z a 





A-6952 J. F. Berndes Company, S. 
H A B A N A , C u b a . A p a r t a d o 3 4 9 . C a l í e C o b a , 6 4 . 
E n E x i s t e n c i a e n C u b a , 6 4 . - E n t r e g a e n e l o c l e . 
B A R R E N A S E s p i g a C ó n i c a , Acero C a r b ó n . 
B A R R E N A S E s p i g a C ó n i c a , Acero de Alta Velocidad. 
B A R R E N A S E s p i g a Ci l indr ica , Acero C a r b ó n . 
B A R R E N A S E s p i g a Ci l indr ica , Acero de Alta Velocidad. 
B A R R E N A S E s p i g a Ci l indr ica , largas. 
B A R R E N A S T o r c i d a s , de Al ta Velocidad. 
B A R R E N A S E s p i g a Ci l indr ica , M é t r i c a s . 
B A R R E N A S "Prentice" con espiga de 3¿" . 
B A R R E N A S "Coes" con espiga de 
B A R R E N A S E s p i g a cuadrada N ú m . 1 y N ú m . 2. 
B A R R E N A S Cal ibre Alambre. 
B A R R E N A S B a s e C u a d r a d a para B e r b i q u í e s . 
B A R R E N A S con Avel lanadores Combinados . 
A V I S O 
(PARA LOS PROPIETARIOS DEL 
CERRO, JESUS DEL MONTE Y VE-
DADO). 
A fin de evitar molestias inútiles a 
los propietarios del Cerro, Jesús del 
Monte y Vedado qno reconocen cen-
sos a mi ?ayor y qno desean redimir-
los, hag-o público qne desde esta fe-
cha NO REDIMIRE ningún capital si-
no mediante su pago íntegro (un peso 
oro oficial por cada peso oro espa-
ñol) el pago de los rédito? Tencldos y 
una anualidad más por yCncer, que-
dando yo lií>re de los gastos de escri-
tara, derechos reales etc. a todo lo 
cual ine dan derecho las prescripcíc-
res legales Tlgentes. 
Habana, lo de Junio de 1918 
ATíACLETO RERÍZ Y REVELLA 
13,827 5 jn 
José Hugue 
Para asuntos ie su interés so desea 
saber el paradero odel señor José Hu-
Rue o de los Sres. Gahino (xanganey 
Ráyelo y del Sr. An^ellllo, que por el 
8ño 1860 cstnrioion en las fincas 
Kuonavista (a"» Margajitas y Rio Blan-
co, on la proyineia do Pinar del Rio, 
Perteneciente al térmmo municipal 
de Consolación del Norte Cantes Ba-
hía Honda). A falta de estos señores 
se desea infomles de sus herederos. 
Infoimos por correo al Apartado 
Ií)«>.>. Habana. 
c 4385 alt 3d-31 
ESPECIAJLISTA JEN VIAS ÜBJTNAKIAS y enfermedades venéreaa. Cist&scopla, cateixsmo de los uréteres y examen del riñón' por los Knyos X. 
.TKXECCIOHElS DE ITEOSAIiVABSAIÍ. 
(CONSULTAS DE 10 A 13 A. M, Y D» y S a 6 p. m., er la calle de 
C U B A , NUMERO 6 9 . 
11320 31 m 
Dr. luán Santos FernándeL ; 
Y i 
Dr. francisco K a . Fernández. • 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones <fe 9 a> H f 
Se 1 a 8. Prado lOu, entre TenJesta 
3&ey y Bragonoe, 
Teléfono A.1M& i 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariry Oído* 
(«xchisivamenl^. 
PRADO, 38; DE VI s % 
OCULISTA i 
Qarrganla, nariz y oí-^s. 
Clínica para pobres: ?1.00 ct* mos; 
de 12 u 2 
Consultas partloalaree, de 2 a S. 
San Hiccíís, 62. Tñtóíono ¿-85}21 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
Recuerdos piadosos. 
L a Nuera Senda de Colón publica 
lo siguieute: 
No Jmbrá un solo habitante de Colón do lo» que aquí vivían hace más de trein-ta y dos aüos que no recuerde con emo-ción todavía, lo quo pasó en nuestro pue-blo el día 30 de julio de 18S0. 
Bn el tren que al medio día de esít fecha memorable pasó por Colón, partió para atempre de esta villa con dirección a Santa Clara, Monseñor Juan J. tíon/A-lez. Camarero d« honor de Su Santiu.ul el Papa León XIII, Oy dicho como a él le gustaba, 'el Padre Juan." 
Poco más de cuatro año»—desde el 25 de febrero de 1882—estuvo el Padre Jusm srlviendo el delicado cargo de Cura Vi-cario de Colón. 
Llegó en la época quizá menos favora-ble par ael culto católico en nuestro pueblo, pues a excepción de dos o tres familias nadie, ni por curiosidad, desde mucho tiempo antes, entraba en la igle-sia, y la influencia religiosa en la sq-socledad colombina podía decirse que era completamente nula. 
Pero, el Padre Juan no necesitó más , mu* unos días para cambiar radicalmen-1 te aquel estado de cosas. Poco después de llegar celebró los cul-tos de Semana Santa; días más tarde or-ganizó "las flores de mayo" más so-'íemnes y concurridas de que Colón tie-ne memoria y de fiesta en fiesta y de solemnidad en "solemnidad religiosa, hizo del triste y abandonado templo católico, la iglesia más concurrida del interior de Caba. 
Persuadido de que Dios es amor y caridad, el ftencillo y sensible corazón del Padre Juan derramaba abundante el cariño entre los fieles católicos y toda-vía contaba con un exceso para dedicar-lo a los indiferesntes y hasta los ateos que empezaron por combatirlo ruda-mente. 
Infinitos casos de estos hay en el 
mundo católico; en que la piedad y 
©1 favor religioso de un sacerdote lo-
gra mantener la unión y buena ar-
monía entre los vecinos de una loca-
lidad. 
Bl ejemplo de virtud no es un es-
pectáculo que llama la atención; pero 
seduce las almas y las lleva insensi-
blemente por el buen camino. 
Malas costumbres. 
Dice E l Tiempo de Cárdenas: 
Verías familias, muy respetables, que con frecuencia visitan nuestras socieda-des, nos han llamaoo la atención sobre cierta forma de "bailar" que vienen em-pleando algunas personas qxie concurren a dichos lugares, formas que están re-ñidas con las buenas costumbres. 
Los vocales, que son los llamados a ve-lar por la moralidad de esas institucio-nes, sobre todo las sociales, deben de fijarse algo y llamar, para evitar que prosigan en sus "trece.' al orden, a loa que sin fijarse en el lugar ijiue se en-cuentran se pasan diS la "línea." 
•Quedan pues, complacidas las personas que sobre los anteriores particulares lla-maron la atención. 
Y también de esas mismas familias 
depende en gran parte el remedio ne-
gándose a concurrir a donde no se 
guarde el decoro de las buenas cos-
tumbres. 
Progresos de un colega. 
E l Cubano Libre de Santiago de Cu-
ba publica unas líneas de gratitud di-
ciendo. 
Muy sinceramente agradecidos a cuan-tos compañeros y amigos nos congratu-lan con motivo de la realización del plan de reformas de que forma parte la ins-talación de una rotativa "Dúplex' en nuestros talleres, continuamos reprodu-ciendo las afectuosas notas que nos de-dican, con referencia al mismo asante, nuestros colegas en la Prensa: 
Una distracción tal vez, en la prisa 
con que a veces hojeamos los perió-
dicos nos impidió fijarnos en la re-
orma tipográfica de nuestro colega, 
y aprovechamos este momento para 
sumamos a la lista de los muchos que 
han felicitado a El Cubano Libre por 
sus notables progresos, deseándole 
nuevas prosperidades. 
504, Pedro Ribas, de la Novena a la 
Segunda. 
Y 1.406, Enrique González, de la Se-
gunda a la Novena. 
T r a s l a d o s e n l a p o l i c í a 
A última hora de la tarde de ayer, 
el jefe de la policía, coronel Sanguily, 
firmó los siguientes traslados: 
Sargento Marcelino Sallz, de la Segun-
da a la Sexta. 
Sargento Adelardo Morejón, de la Sex-
ta a la Segunda. 
Vigilante 1343, Andrés Martínez, de la 
Octava a la. Segunda. 
1.369, José Díaz, de la Primera a la 
Segunda. 
1.292, Santiago Quintanilla, de la Ter-
cera a la Primera. 
1.034, Francisco Méndez, de la Sexta 
a la Subestación de Luyanó. 
636, Salvador Lima, de la Quinta a la 
de Arroyo Naranjo. 
T R A T C f l 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 9 E c z e m a s 
y t o d a c í a s ® d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
BADANA, 49 , e sq . a TEJiüILLO. M I T A S DE 12 a 4 
EspMlal p«ra los pebres: d® 3 y media a 4. 
A C A B A D E L L E G A R E L 
C O R T A D O R D E L A 
S C O Í U i w o L I S C e . 
Venga a darnos un "CHAN-
CE" para demostrarle nuestra 
eficacia :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
T r a j e s h e c h o s d e " P a l m -
B e a c h " a c a b a d o s d e l l e -
g a r d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
L o s ú l t i m o s m o d e l o s d e m o d a 
D E 
$ 1 0 - 5 0 , $ 1 5 - 0 0 y $ 1 8 - 0 0 . 
S C B Í U S D W O O L E N M I L L S C u . 
O B I S P O 7 2 . H A B A N A 
E l mejoramiento de la 
e n s e ñ a n z a en las e s -
cuelas r u r a l e s 
En la última sesión celebrada por 
la Junta de Educación de la Habana, 
presentó el vocal de dicho organismo 
señor Juan Santana la siguiente im-
portante moción: 
A la Junta de Educación: 
"Las circunstancias en que se vie-
nen atendiendo las escuelas rurales 
del Distrito no ofrecen garantía algu-
na para la enseñanza, tanto por las 
¡ especiales condiciones de la escuela, 
cuanto por la falta de estímulos que 
| alienten los entusiasmos del maestro. 
Ante un problema cuya solución es 
bien sencilla, dependiendo además 
exclusivamente, de las facultades de 
esta corporación, no debemos empla-
zar por más tiempo la normalización 
tíel funcionamiento de unas escuela» 
liamadas a prestar grandes servicios 
en aquellos lugares donde, por su ale-
jamiento de las concentraciones urba-
nas, constituyen el único elemento 
educativo. 
"Las escuelas rurales del Distrito 
pe consideran como de categoría se 
cundaría, destinándose a ellos los 
itmestros de nuevo ingreso sin te-
ner en cuenta que las condiciones de 
esas escuelas y las del maestro sin 
experiencia son completamente in-
compatibles. 
"Las escuelas establecidas en los re-
partos inmediatos a la ciudad forman-
do parte de este Distrito son gene-
ralmente mixtas, muchas de ellas de 
una sola aula, donde se encuentran 
Varones y hembras de diferentes eda-
des, desde los que apenas han en-
trado en la edad escolar hasta lo 
que apsan ya de ella. Un solo maer-
tro ha de atender a la enseñanza de 
todos los sexos y de todos los gra-
dos en condiciones que en nada se 
pareoen a los normales del funciona-
miento de las escuelas urbanas. 
"Sería lo más lógico que esas au-
las estuviesen servidas por maes-
tros cuya experiencia le facilitara 
iniciativa para desenvolver su ac-
ción con éxito en tan complejas con-
diciones haciendo de cada una de las 
aulas la base de una futura escuela; 
pero la circunstancia de ser destina-
dos a ella los maestros de nuevo in-
greso, jóvenes sin experiencia profe-
idonal, mujeres en casi todos los casos 
a las que se hace sumamente difícil 
prtstar servicio en tales condicionts, 
relega esas aulas a tal grado de infe-
rioridad que están condenadas a no te-
ütr nunca un buen maestro que ponga 
en su aula todo un inttrés de una aspi-
ración legítima fundada en su compe-
ttncia y en sus. tntuasiasmos profesio-
ualcs. 
"Examinado el problema bajo otro 
aspecto se obstrva como se infiere 
un grave daño a la enseñanza y al 
profesorado, llevando a los maestros 
sin experiencias a aquellas escuelas 
donde, ni tienen inmediatos compañe-
ros con quienes consultar sus dudas o 
!(comparar los resultados de su labor. 
"Procede en estas circunstancias que 
se de solución a este problema en 
su doble aspecto, esto es, tanto en lo 
que interesa al porvenir de cada una 
de esas escuelas, cuanto en lo que 
llevando en ellas, en el primer caso, 
profesores competentes con ventajas 
que garanticen su estabilidad, y en 
el segundo haciendo que los maes-
tros de nuevo ingreso ocupen aulas 
en las esteuelas principales, donde se 
observan con toda amplitud las dis-
posiciones que regulan la enseñanza 
en el Distrito, como paso preparato-
rio, para ponerse en condiciones de 
poder servir después en todas las 
demás. 
"Atendiendo a. las razones expues-
i tas el vocal que suscribe tiene el 
honor de proponer los siguientes 
acuerdos. 
^ ü í n í ñ a T O M m a ^ p e ^ r 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordiaaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E . W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
A/mí_5mcics 
G R A N M U N D O 
X R E S N O T A S E L E G A N T E S D E L m * 
N u e v o s M o d e l o s d e C u b i e r t o s 
d e P l a t a B o r b o l l a 
LOS USAN LAS FAMILIAS MAS DISTINGUIDAS 
I 2 Cuchillos de mesa.. . 
12 Cucharas de mesa... 
12 Tenedores de mesa.. 
I 2 Cuchillos de postre . . 
I 2 Cucharas de postre . . 
I 2 Tenedores de postre . 
I 2 Cucharitas de café . . . 
1 Cucharón 
1 Trinchante 
1 Servicio de pescado.. 












Un sábado privilegiado. 
Por la mañana lo mismo que por 
la tarde y por la noche hay para nues-
tra sociedad gratas emociones. 
Primero en el Tacht Club un al-
muerzo o más gráficamente, un cabri-
lla party, ajustándome a la novísima 
denominación local. 
El anfitrión es el simpático y muy 
espléndido Marqués de Aviles. 
L»a mesa, para doscientos cubiertos 
y adornada con flores de El CtaTel, se 
extenderá a lo largo del muelle de la. 
elegante sociedad de la playa. 
Se bailará después, 
Bn la mansión presidencial, y de 
cinco a siete de la tarde, recibirá la 
Primera Dama de la República a todas 
sus amistades que deseen saludarla en 
la víspera de sus días. 
Recibo el de la señora Marianlta 
Seva de jvrenocal desprovisto de todo 
carácter de fiesta. 
No estará de más advertirlo. 
Tratándose de un acto social por la 
^¿arde, y en casa de la autoridad supre 
ma de la nación, los caballeros deben 
T A M B I E N S E D E T A L L A N 
P O R P I E Z A S S E P A R A D A S 
JOYAS, MUEBLES, LAMPARAS. FANTASIAS, 
Compostete 52, 54, 56, 58. Teléf. A-3494: 
"Primero: Que se haga una clasi-
ficación de todas las escuelas donde 
por razón de las especiales circuns-
tancias de lugar de sexos y de gra-
dos, deban elegirse los maestros que 
presten servicios en ellas dentro de 
los que reúnan determinadas condi-
ciones de competencia y de caráota • 
para desempeñar con éxitot su misión 
educadora. 
"Segúndo: que a propuesta del ins-
pector del Distrito se sebalen las con-
diciones que deban reunir los aspi-
rantes a plazas e las escuelas com-
prendidas en la clasificación anterior 
y las ventajas que con orden de a •-
censos pueden alcanzar por su per-
manencia en la misma escuela du-
i'ante un tiempo determinado 
"Tercero: Que todos Jos nños en el 
período de vacaciones se celebre el 
concurso para formar el escalafón 
anual de ametstros aspirantes a las 
aulas de las Escuelsa Rurales. 
"Cuarto; Que en todor los casos de 
quedar desiertos los concuross por fal-
ta de aspirantes puedan ser nombra-
dos los maestrso de nuevo ingdreso en 
el Distrito, prefiriendo a los que, ha-
yan prestado servicios en otros o, ser-
vido como sustitutos en éste; pero 
si permanecieren en las Escuelas Ru-
rales el tiempo señalado para obte-
ner ascensos, tendrán igual derecho 
que si hubiesen sido designados por 
concurso. 
"Quinto: Los maestros que por tras-
lados o permuta, deseen dejar un aula 
rural después de haberla solicitado 
se entenderá que tcepten volver a 
las mismas condiciones en que esta-
ban antes de coincurso. 
"Sexto: Las permutas y traslados 
dentro de la clasificación establecida 
concurrir de chaqué. 
Así recibirá, puedo asegurarlo Mea 
informado, el Presidente Menocal, 
y luego, en el Tacht Club, la fiesta 
semanal, la de los sábados, con comi-
da y baile. 
Hay muchas mesas pedidas. 
Una de las más numerosas, ]a de la 
señora Lily Hidaflgo da Conill, aorá 
decorada por el jardín E l Fénix con 
claveles rosados. 
Es de veinticuatro cubiertos. 
Componen el grupo de Invitados, en 
su mayor parte, matrimonios del gran 
mundo. 
Otra de las mesas más numerosa* 
será la de los jóvenes y simpáticos 
esposos Fernandito Scull y Malul» 
Rivero. 
Y la del señor Lobo. 
Es día de gran actividad el de hoy 
para el cronista. 
Voy al almuerzo del Tacht Club, es-
taré por la tarde en Palacio e invita-
do he sido para la primera de las co-
midas de que dejo hecha mención. 
Temas todos para mañana. 
t C O L G A T E ' S 




ENVIEN TRES CENTAVOS EN SELLOS AL APARTADO 2101, MEN-
CIONANDO E L DIAEIO DE LA UTA KEPÍA, Y L E ENVIARAN UNA MUES-
TRA GRATIS. > 
y con arreglo a las disposiciones de 
I carácter general vigentes no afoĉ -
ítan a los derechosi y recompensas que 
i se concedan a todos los maestros 
j comprendidos en ese grupo especial 
í comprendidos en ese grupo especial." 
Haban, 29 de mayo de 1918. 
Juan S. PADILLA. 
Luciano R. MARTINEZ. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
z v i a i e 
Acompañado de su esposa, doña 
Leonar Mosteiro, ha embarcado pa-
ra Nueva York, en viaje de recreo, 
nuestro estimado amigo el señor Ma-
nuel Paradela, gerente de la razón 
social de Prendes y Paradela. 
Feliz viaje y grata estancia en 
aquella gran ciudad, deseamos a los 
distinguidos esposos. 
c 445 ld-lo 
| EyiriaKdad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, et» 
ei|e* y «domos. Se igualan los colores al de la muestra. 
VISITE NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6149. Neptni», 49. 
L a s 
P I m p e r f e c c i o n e s # 
de l a P ie l 
como las pecas, espinillas, manchas, se 
extinguen con el uso de la C R E M A 
'GRAHAM" PARA BLANQUEAR 
LA CARA, la cual restituye á la tez su 
prístino esplendor y brillantés atraoti-
Otro» productos de la Sra, Graham 
para conservar la tez en buena con-
dición y protegerla contra loa efectos 
del sol y viento:—Polvo "Kosmeo," 
Cwma "Kosmeo", Jabón "Kosmeo". 
Todas las preparaciones "Graham" 
se venden en las droguerías más acredi-
tadas o pueden sor enviadas por correo 
con porto pagado por mis Agentes, 
Permítame que lo envié gratis mi 
llbrito titulado "'Confldeiiolas del Es-
pejo," el cual desaribe todas mis pre-
paraciones destinadas la cultura de 
la belleza, índica el modo de usarles, 
y faollita en general cuanto detalle 
está relacionado con ollas. 
Cia, Sra. GERVAISE GRAHAM 
CHICAGO, E, l), A. 
Agente: 





V . V . L E B E D J E F F E N G I N E E R I N G & S U P P L Y G O . 
N E W Y O R K , H A B A N A . 
S U R T I D O C O M P L E T O D E M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . 
N a t i o n a l L e a t h e r B e l t i n g C o . 
C o r r e a s d e C u e r o . 
C o n t i n e n t a l M e t a l C o . 
E l m e j o r m e t a l a n t i f r i c c i ó n . 
S a i n t M a r y ' s S u p e r D i e s e l 
M o t o r e s d e p e t r ó l e o c r u d o . 
N a u g a t c c k M a l l e a b l e ¡ r o n W o r k s . 
H i e r r o m a l e a b l e . 
P e t e r M a r s h & S o n s ( C a l c u t a ) 
S a c o s p a r a a z ú c a r . 
T h e G a r r e t t A t t a c h m e n t C o . 
F r e s a d o r y c o r t a d o r . 
P r a t t & C a d y , I n c . 
V á l v u l a s d e v a p o r . 
T h e R e m i n g t o n O i l E n g i n e C o . 
M o t o r e s d e p e t r ó l e o . 
T h e D o m i n i o n A s b e s t o s & R u b b e r C o r p . 
E m p a q u e t a d u r a s . 
z-Rojo y Padró 
C y R e i l l y . 5 . 
Representantes 
Habana. Teléfonos ̂ 11 
c S26S 10(1-21 
AfTffCXXXVk 
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= i . i ' t i i i i i i i ir i i. T" i ••l's 
C R O N I C A S O C I A L 
sai 
E n l a C a p i l l a d e l o s P a s i o n i s t a s 
Y Mí, D R . J O S E r . R I V B R O 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
en nuestros 
V e s t i d o s d e V e r a n o 
E l m á s formidable surtido de vestidos a p r e -
cios incre íb l e s . 
S i usted necesita un vestido, h o se preocupe 
del precio; tenga la seguridad de que p®r una 
insignificancia —rega lado puede d e c i r s e — lo 
e n c o n t r a r á n en n u e s t r o Departamento de 
Confecciones. 
Encanto 99 
c 4398 lt-31 ld-1 
La novia mási linda de Mayo. 
Un encanto por bu belleza, por su t 
bondad, por au gracia, por todo lo que j 
bay elo. su persona como expresión de ; 
poesía Indefiniblia. 
He ahi a Silvia, a la-«.domble Silvia 
Hernández, con q.uien unió anoche sus ; 
destinos en aras del más puto de los 
amores, nuestro Subdirector queridí-
simo, él doafcor José I. Rivero y Alon-
so, más bien, Pepíni Rivero, como to-
ldos en esta casa le llaman con cari-
ñosa familiaridad. 
Pudo ser una boda grande. 
' Para revestirla de pompas y espíen-
íclo)res no hubiérase necesitado de es-
ifuerz» alguno. 
Siempre se casaron asi, correspcn^ 
jfflemdo a su alta gerarquía y su ele-
vada representación, los hijos del Di-
rector del DIARIO DE LA MARINA. 
Basta recordar la suntuosidad con 
«tue- se efectuó en la aristocrática Mer-
ced el matrimonio del pr'mogénito, 
oiuestro Administrador insustituible-
«on Ja que es boy su compañero ado- j 
rada, la bella señora Estela Machado 
¡de Rivero. 
Pero un sentimiento de considera-
ción por el duelo que pesa en la ejem-
plar, excelente. y amantísima familia 
de Rtverb después de reciente desgra-
cia" hizo que se redujese la boda a 
los límites de la intl'midad. 
No se íiicieron invita/cdones. 
Todo, en ol propósito de los novios, 
había de encerrarse dentro del m/arco 
de lo familiar. 
Pero debo decirlo. 
Resultó esto irrealizable. 
La Capilla de los Padres PasloniS'-
tas, en la Víbora., resentíase de pe-
queña parta contener el numeroso con-
tingente de público que afluyó al acto 
sin más excitación que un deseo ex-
pontáneo y personal. 
No ya sólo interiormente 
En las afueras del templo se agol-
paba una multitud inmensa ávida de 
hacer a los novios una demostración 
de simpatía. 
No so sabe de boda alguna en acue-
lla barriada que hubiera despertado 
una corriente mayor de simpatía. 
Cierto. 
Una verdadenra manifestación. 
Debió esta repercutir, con el acento 
de las primeras vibraciones de la fe-
licidad, en el corazón de los novios, 
Unión que empieza así, sancionada 
por el aura popular, parece qae ha de 
ser pródiga en venturas, en satisfac-
ciones y en bienandanzas. 
¡Qué acreedores a ese homenaje loa 
novios de anoclie! 
Un ángel Silvia. 
Y su elegido todo bondad, todo co-
razón, todo nobleza. 
Una identificación absoluta la de 
ambos en las deliberaciones del ca-
rácter y en los impulsos del senti-
miento. 
Se completan. 
Ella tan linda; Ól tan bueno. 
¿Qué más, con todo lo que los dos 
atesoran, para el goce de una segura 
felicidad? 
Radiante de hermosura, de gentile-
za y de elegancia apareció ante el ara 
la señorita Silvia Hernández desple-
gando el encanto de una todlctte en la 
que asociaba al gusto más exquisito 
la sencillez más completa. 
Portaba en su diestra flores. 
Un ramo de forma original, creación 
de E l Fénix, donde predominaba la 
exótica rosa que tiene el mismo nom-
bre del jardín. 
Caídas de stephanote completaban 
graciosamente la belleza del conjunto. 
Ramo ideal. 
Digno d!e la novia que lo estrenaba. 
Y digno también de quien lo ofrecía, 
la señorita Rivero, la encantadora Ne-
na RiVero, quien al ponerlo en manos 
de Silvia selló la ofrenda con un beso. 
Plores frescas y fragantes, compi-
tiendo con las del ramo, eran las que 
adornaban el altar mayor de la severa 
y elegante capilla. 
Eran del jardín de los Armand. 
Las había, asociándose a las de El 
Clavel, las de otro jardín de nombra-
día, La Camelia, donde se cortaron las 
rosas mejores para la novia de anoche. 
Padrino fué de la boda el señor Os-
PERECE A SU ffüME-
BOSA CLIENTELA Y A 
TODAS LAS PAlffAS 
ELEGANTES UN" EX-
TENSO SURTIDO EN 
YESTIDOS Y SOMBRE-
EOS, LA ULTIMA EX-
PRESION DE LA MODA. 
TIENE UN GRAN SUR-
TIDO EN YESTIDOS 
PARA NIÑAS, LO MAS 
FINO Y ELEGANTE. 
TODAS LAS SEMANAS 
RECIBE NUEYOS MO-
DELOS E X C I U S I Y A-
MENTE DE PARIS. 
j u r a d o , 9 6 
el nido primero su amor, de su gloria ] muchos corazones, el deseo mejor por 
y de su ventura. lesa felicidad que empieza. 
Tiras ellos quedaba, palpitando en y que ojalá no tenga ocaso. 
L A V E R B E I S A D E E A CRUZ R O J A 
Hablé ayer de la próxima fiesta. la Cruz Roja costará la pesca un ti 
Vuelta hoy al tema para ampliar ¡ cket de a peseta, 
el capitulo referente a una de las di- Cúmpleme ahora decir que la sec-
versiones proyectadas. ¡ ción completa del Pozo Maravilloso 
Es el pozo. 
Pozo majravllloso de la verbena. 
Estará Heno de pequeños paquetes 
la componen Mme. Louise Luchetti 
María Wilson de Villalón, Julia Men-
A N O C H E EIM E E T E N N I S 
Grandiosa la fiesta. 
De un lucimiento excepcional. 
Quedará en la historia del Yedado 
Tennis Club con el recuerao de un 
acontecimiento. 
Se sirvió la comida en la planta ba-
ja, en los terrenos de basket ball, ex-
cediendo de doscientos el número do 
comensales. 
doza de Batista, Josefina pola Viuda , . ^ ^ ^ a ^ di« l*<*a™' *} foctor 
que contienen diversos objeté -como.de Mesa, María Antonia Menuoza ^ ! ^ S p L f e f s e ^ 
perfumería tabacos, c iaros , etc., etc. : ̂ l ^ é T S Í ^ t b X ' ' ^ 
La diversión consiste en pescar con | Z*-̂™ ^ Mesa y Mrs. Beün. Hubo una nota brilIante en media 
una caña, provista de un anzuelo, los ) Grupo que se completa con las se- de los esplendores de la noche, 
paquetes que estáñ en el fondo del i ñoritas Rosario Arellano,' Madeleine ÍTabló el doctor Bustamante. 
poao. i Luchetti, María Antonia Batista, Con-1 Discurso hermoso, oportuno y vi-
Luego, al abrirlos, viene la sorpresa l chita Gallardo, Clemencia Batista, Ju- i brante que produjo en toda la concu-
del improvisado pescador. | lia Núñez y Georgina Barnet. 
Sorpresa que puede dejar una ale- j Será en la verbena del sábado 8 el 
gría. ¡ Pozo Maravilloso uno de los grandes 
O una decepción. j alicientes de la noche. 
Al Igual que todo en la Verbena de [ Nada más divertido. 
D E E 1VIÜNJDO D I P E O I V Í A T I C O , 
de Ministros de la Secretaría de Es-
tado, embarca mañana. 
Va a llevar a uno de sus sobrinos, 
Luis Montalvo y Soler, el menor de 
1 los hijos de la Condesa Viuda de Ma-
j curiges, a un colegio de Ottawa. 
Se propone pasar después varios 
i días en Washington, 
j Bl cargo de Introductor de Ministros 
' será desempeñado interinamente por 
uno de los más distinguidos funciona-
rios de la carrera consular, el señor 
José Bamet, que se encuentra actual-
| mente entre nosotros en uso de li-
Y designado ha sido Mr. J . Martin ; cencía, 
para reemplazar a Mr. Gustavo Sebo-, Y dispónese a embarcar, en plazo 
lie. Primer Secretario^ de la Legación próximo, el señor Miguel Valdés Mon-
Americana, mientras dure su ausencia talvo, attaclié a la Legación de Cuba 
en el Norte. en París. 
E l señor Enrique Soler, Introductor 1 Va por la vía española. 
E E U L T I M O C O M P R O M I S O 
E l Ministro de Francia. 
Hondamente emocionado el Conde 
de Clercq por la muerte de su pobre 
hijo Roberto quiere volver a su país. 
Ha pedido su retiro. 
Indicado está ya su sucesor, M. Adol-
fe Roussinu Cónsul que fué de iPrancla 
en Francfort y sobre el cual ha in-
formado nuestra Secretaría de Esta-
do, a esta fecha, que es persona grata. 
Hay nuevo atíaché en la Legación 
de los Estados Unidos en la Habana. 
ES Mr. Johnson. 
No se habrá olvidado. 
Escribí últimamente lo que sigue: 
"No ha de tardar en recibirse del 
venturoso Vedado otra nota de amotr 
sancionando el compromiso de una 
espiritual señorita, la mayor de tres 
hermanas que aparecen frecuentemen-
te en las crónicas elegantes, y un jo-
ven que goza de generales simpatías 
en nuestros círculos sociales." 
A lo que agregaba:-
"Solo se espera paira hacer la pe-
tición de mano a que l l e g ú e l e sus 
posesiones de campo el padre de la 
incógnita señorita." 
Confirmada mi información. 
De vuelta ayer de su ingenio el dis-
tinguido caballero Ramón Martínez 
sancionó el compromiso de su adora-
ble primogénita. 
Puie pedida la bella señorita María 
Elena Martínez Pedro para el cono-
cido y simpático joven Ricatrdo Gar-
mendía, quedando así trazado en la 
historia de sus nacientes amores el 
prólogo de una felicidad que ojalá 
quiera el destino otrgarles sin taza y 
sin límite, por tiempo indefinido. 
Van para María Elena con estas lí-
neas mis parabienes. 
Recíbalos también su elegido. 
rrencia un gran entusiasmo y una 
gran emoción. 
El festejado, el teniente Panchito 
Tertry, sonreía orgllloso. 
Esta, tarde, en sitio preferente de 
las Habaneras, describiré la magna 
fiesta de anoche en el Vedado Tennis 
Club bajo sus aspectos todos. 
Imposible ahora 
Enrique FONTANILLS. 
L a U n i ú f i F r a l e r n a í 
El señor Ignacio Mesa, nos participa 
atentamente, que la antigua y benéfica 
institución "Unión Fraternal/' ha trasla-
dado su domicilio, al nuevo edificio so-
cial, que ha levantado en Revillagigedo 
54, y que honra a los entusiastas batalla-
dores, que en los desmayos y tropiezos 
han «ncontrado nuevas y desconocidas 
energías para acrecentar la Sociedad, do-
tándola de una soberbia mansión. 
Asi se predica, con el ejemplo, ha-
ciendo rodar las dudas y vacilaciones de 
los tímidos y apocados, que se sienten 
incapaces para luchar y vencer en las lí-
d'es de la vida. 
Nuestra felicitación a los mantenedo-
res de la "Unión Fraternal/' por los 
merecidos triunfos alcanzados. 
alt. 12d.-lo. 
En. el liotel, en el café, en su casa, exija el 
café de 
" L a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . 
QUE ES EL MEJOR. 
N u e s t r o s m o d e l o s ú n i c o s 
a c a b a n d e l l e g a r . 
La elegancia , el buen 
gusto y la variación de 
los mismos deleitan a 
toda nuestra clientela. 
Son la ültíma expre-
sión de la moda 
; < A u J a r d í n d e s D a r a e s ' 3 
N e p t u n o , 6 5 , e n t r e 
G a l i a n o y S a n N i c o l á s . 
c 128f 
car Hernández, el caballero excelente 
y cumplidísimo', padre de la gentil 
Silvia. 
Y la madrina, la da««a distinguida 
y muy estimada Herminia Alonso de 
Rivero, madre del venturoso desposa-
do, en nombre del cual actuaron co-
mo testigos el señor Sabas E. de Al-
varé, Presidente de la Empresa del 
DIARIO DE DA MARINA, el Presiden-
te del Casino Español, señor Narciso 
Maciá, y el señor Fernando Vega, Di-
rector del panco Internacional. 
A su vez suscribieron el acta ma-
trimonial como testigos de la novia 
el doctor Ambrosio Morales, Presiden-
te de la Audiencia de la Habana, el 
general Pedro Betancoort y el Con-
sejero de la Degación, China, señor 
Raoul Cay. 
E l carácter íntimo de la boda bas-
taría a eludirme del debefti de dar 
cuenta de la concurrencia con solo 
significar que allí veíanse, entre un 
selecto elemento social, representa-
ciones de la diplomacia, del gobierno, 
de la banca, de la prensa y del comer-
cío y la industria. 
No podría silenciar la presencia del 
Ministro de España, del Fiscal del Su-
pu-emo, del Jefe de la Policía Nacional, 
del Cónsul de España y de distingui-
dos Magistrados de la Audiencia que 
concurrían en señal dé deferencia al 
amantástmo abuelo de la novia, el doc-
tor Alfredo Hernández. 
De la Directiva asi como de la re-
dacción del DIARIO DE DA MARINA 
asistió un grupo nutrido. 
Bl representante a la Cámara, doc-
tor Raúl de Cárdenas; entsre la con-
currencia. 
Y entre otros muchos los señorea 
Juan G. Pxunariega, Casteleíro, Ber-
nardo solís, Bances Conde, García 
Suárez, Bouza... 
E l Alcalde de la Ciudad, a quien 
tuve el gusto de s!aluriaT' en la fiesta 
del Tennis, excusó su ausencia por te-
ner que asistür a otra boda de la que 
era testigo. 
Así, por expreso encargo, me com^ 
plazco en manifestarlo. 
Del templo salieron los novios en 
un elegante Mercar para eü que será 
en lo más poético de la Loma del Mazo 
C O L E G I O D E B E L E N 
El próximo domingo, a las diez a. m. 
se verificará la solemne distribución de 
premios del afio 1917-1918, conforme al 
siguiente programa: 
Himno Nacional. 
Baymond (Overture), A. Thomas. 
Discurso, por el B. P. Rector del Co-
legio. 
Premios de Buena .Conducta y de Ee-
llgión. 
I/a Danse des Demoiselles, Rudolf Fri-
me. 
Premios de AproTechamiento. Segunda 
BnseBanza. 
Pilgrim Chorna, B. Wagner. 
Premios de Aprovechamiento. Cursos 
Preparatorios. 
Serenad© Espagnole, Georges Bizet. 
Premios d© las clases de Adorno. 
Poesía. 
Diplomas. 
Himno final. (Coro del Colegio.) 
R E N D A S R O T A S 
D e o r o r pteta y platino, se 
compran en todas cantidades 
p a g á n d o l a s a l m á s alto precio 
" L a F o r t u n a " 
A G U I L A , 126, casi esquina a 
Estre l la . T e l . A-4285 
. I g n a c i o P i a s e í i c i a . 
C e r t i f i c o : 
u e h e a s a d o con k i ü a o í e é x i t o e n 
e l t r a t a o i i e f i t o d e l a D i s p e p s i a , í a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c e n s í a r a ! p ú b l i c o e x -
p i d e l a p r e s e n t e » 
H a b a n a , 4 d e d i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . i g n a c i o P í a s e s i d a . 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque, es el 
mejor remedio en el tratamiento de la Dis-
pepsia, Gastralgia, Diarreas, Vómitos de 
las embarazadas. Gases, y en general en 
todas las enfermedades dependientes del 
estómago e intestinos. 
a h o r r a r d i n e r o y c o m e r 
, h a g a s u s p e d i d o s a 
ubana" 
N o . 1 5 . - T E L E F 0 N 0 A - 4 3 8 5 
Es la casa mejor surtida, y sus precios sin competencia. Véa-
se la muestra en :os siguientes: 
Arroz canilla extra, arroba, $ 350 
Arroz Siam nuevo, arroba, $ 2.75 
Arrpz Semilla primera, arroba $ 2.50 
Arroz Bomba, arroba $ 3.90 
Papas nuevas del país, arroba, $ 1.20 
Manteca Cbicbarrón, primera, $ 8.50 
Harina maiz del país, arroba. $ 2.00 
Manteca Chicharrón, primera, lata de 17 libras $ 6.25 
Manteca Chicharrón, lata de 7 libras $ 2.50 
Jamones enteros, libra, libras $ 2.75 
llicos quesos de Camagney, a $0.75, $1.40, $1.60 y 2 pesos ca-
da uno. 
Frijoles de todas clasesi a 10, 12, 15 y 20 centavos libra. 
A r e v o l v e r s e , t o d o b u e n o y b a r a t o . S e r -
v i c i o r á p i d o p o r a u t o m ó v i l . 
C4489 3d.-ld. 
¿Cfei l es el p e r i é d k o que 
cteambnries iaepeba»7 EL HLABIO BE L A MARI» 
K A . 
" L A M A R I N A " 
Es la PELETERIA mejor SURTIDA de la Habana, la que más ba-
rato rende, y la que tiene CALZAR 0 más fresco. 
ZAPATOS de señora de LONA, P I E L T GAMUZA desde 
$4-00 EN ARELANTE. 
DE CABALLEROS de piel CORDOBAN y color CEREZA 
$6-00 EN AD ELANTE. 
En nuestro departamento de SOMBREROS encontrarán gran va-
riedad en PAJILLAS Y CASTORES 
NOTA. Todos los tranvías pasan por la puerta. 
OFICIOS ESQUINA A LUZ TELEFONO A-1482 
alt 10d-l 
S E Ñ O R I T A S , 
S E Ñ O R A S : 
OFRECEMOS ELEGANTISIMOS 
TIPOS EN SOMBREROS 
ELEGANTES. 
• 
PRESENTAMOS LOS ULTIMOS 
ESTILOS DE LA PRESEN-
TE ESTACION. 
• 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
para las damas debido a qne hemos recibido nn gran surtido de Sombreros y Adornos, los cuales ©frece-
mos a precios sumamente reducidos. Nuestros tipos en sombreros elegantes resultan Modelos orig-inales de 
otras Casas. TJva, visita al departamen to de ventas de «LA MIMT», Neptuno, 33, para qne la dama de gusto más 
delicado pueda adquirir su sombrero sin reparo. 
Los precios a que Tendemos son fijos, a $3.00, $3.50, $1.00, $4.50, $5.00, $5.50, $6.00 y $6.50. 
Calidades: Tagal, ricot, Liscre, -Chlfon, Encaje, Tul, Georgett, Tafe-tán y Crespo. 
c 450,̂  alt .2d-l 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
G R A N C I N E ^ ^ M I R A M A R " ^ R o m a n 0 f f - ^ 0 ( ™ - ' ^ 
E S T R E N O E N C U B A . R e p e r t o r i o d e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . 
s 4505 
Santos y A r t i g a s 
E L L U N E S 3 . 
es trenan en 
. - - E L L U N E S 3 . 
i i 
La mujer abandonada" o la "Amante y la Mujer" 
TEATRO 
I n t e r e s a n t e p e l í c u l a d e P a t h e e n 1 5 e p i s o d i o s p o r R u t h R o l a n d . 
c 4487 Id-lo 
ART 
E L BENEFICIO DE PÁJVCHITO FER-
JíAKDEZ 
Se celebrará en techa próxima en 
el teatro Payret una gran función eu 
honor y beneficio del notable actor 
Pancbito Fernández. 
E l programa combinado está Heno 
de atractivos. 
La Compañía de Pous representará 
una obra cómica. 
Varios artistas y periodistas cono-
cidos interpretarán un saínete de 
los más aplaudidos. 
Se estrenará un diálogo del inspi-
rado poeta José F . Elizondo. 
Panchlto Fernández hará los monó-
logos de "Los Intereses Creados" y de 
"La Ciudad Alegre y Confiada" y "La 
Huelga de los Herreros." 
Habrá, además, números de varie-
dades . 
Están a la venta las localidades 
para la gran función. 
Panchito Fernández— que tiene en 
su poder los billetes—está recibiendo 
muchas peticiones. 
Se venderá sin duda todo el teatro. 
E S P E C T A C U L O S 
I A COMPAÑIA DE ORTAS 
En la próxima semana llegará a 
fste puerto el vapor correo español 
"Alfonso XII", que conduce los ar-
tistas que intesran la gran com-
pañía que císrigida por el notable ac-
tor señor Casimiro Ortas, actuará en 
el. teatro Nacional. 
La temporada comenzará del 5 al 6 
del actual. 
Han gran pedido de localidades. 
zarzuela e ndos actos "El Niño Ju-
dío." 
En segunda, "Los Camarones." 
En la entrante semana "El tirador 
de palomas." 
Pronto, "Siete mujeres y media", 
de Uthoff y Valverde. 
NACIONAL 
La compañía dramática en que fi-
guran la primera actriz Esperanza 
Rivas y el actor señor García de Leo-
nardo, pondrá en escena esta noche 
el drama de Echegaray, "De mala ra-
za." 
Mañana, etx matlnéo, "El nido 
ajeno"; y por la noche, "El Ladrón", 
de Bernstein. 
PATRET 
Con magnífico éxito debutó anoche 
en el rojo coliseo la compañía de sar-
^uela cubana del popular Arquímedes 
Pous. 
E l numeroso público que acudió al 
teatro quedó muy complacido del es-
pectáculo. 
Para esta noche se anuncia, en pri-
mera tanda, "El Chévere Cantúa"; y 
en segunda "El submarino cubano." 
En una y otra tandas habrá duettos 
por Pous y Conchita Llauradó. 
Mañana, matlnée con espléndido 
rr agrama, en el qiie figuran cintas 
cómicas de Charles Chaplin y de Be-
liitín y Eneas. 
El lunes .estreno de la bella pelí-
cula "La mujer abandonada." 
Cintas de grandes enseñanzas y de 
r-rumento interesante. 
Para el miércoles se anuncia el es-
1reno de una obra de Pous titulada 
"Mérida Carnaval." 
CAMPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuar-
to ydo las nueve y media se proyecta-
rá la interesante cinta "El Kaiser o 
la Bestia de Berlín", interpretada por 
los excelentes artistr.s de la Univer-
sal FUm Rupert Julián y Ruth Cllf-
ford. 
En las demás tandas figuran las 
siguientes cintas: 
Los episodios 15 y 16 de la conoci-
da película "La moneda rota", titua-
dos "La Inundación" y "Catalina en 
peligro"; "Sangro que no es azul'*, 
"Fuerza de puños", 'Planchado chi-
no", "La maldición del buzo'' y "Su-
ceso smundiales número 71." 
Mañana se repetirá en las tandas 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y media "El Kaiser o la Bestia de 
Berlín." 
ALHAMBRA 
En primera tanda, "El servicio obli 
gatorio." 
En segunda, "Llegó Veneno." 
Y en tercera, "El Patria en Espa-
ña." 
En ensayo, "Los líos del espiona-
je", letra de Villoch y música da 
Anckermann. 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
De la marca Milano, tan acreditada 
en Cuba, es la hermosa cinta "Drama 
de la Corona,", que se proyectará es-
ta noche en el afortunado teatro pre-
dilecto de la sociedad habanera-
Cinta de interesante argumento y 
bien presentada. 
En la última tanda se proyectará 
una magnífica cinta titulada "Los 
vencedores de la muerte" o "Kim y 
Kop." 
Cinta de ingeniosa trama y en 1̂  
que es de notar el trabajo del perro 
Kop para salvar la vida de un niño, 
lo que realiza milagrosamente. 
Casi todos los artistas que han to-
mado parte en la Interpretación de 
esta cinta son acróbatas de profe-
sión, de modo que sus actos son rea-
les y ejecutados con naturalidad. 
MIRAMAR / 
En el programa de la función de 
esta noche figura, en primera tanda, 
,las cintas cómicas "Charlot turbando 
.la paz pública" y "No desear la mu-
jer de tu prójimo." 
En segunda, el sensacional drama 
La luneta, pe. matinée, costará 80 
centavos, y un peso en la función 
nocturna. 
El lunes, segundo episodio de la 
cinta "El blanco trágico." 
MARTI 
En la primera tanda de la función 
de esta noche se pondrá en escena la 
El asma lo tortura, 
el ahogo lo aniquila, 





Lo curará pronto. 
Las primeras cucharadas 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
d e p o s i t o : 
E L C R I S O L " 
Keptuno esquina a Manrique. 
Aaí/ j /vjcjo 
A q u i a r no 
R e c r e o de B e l a s c o a í n 
M A Ñ A N A , D O M I N G O 
G R A N F E S T I V A L C I N E M A T O G R A F I C O 
A l a s 7 . 3 0 p . m . e n p u n t o . 
G r a n P r o g r a m a d e L u j o M E D A L . 
C O N C I E R T O 
L o s m á s l i n d o s d a n z o n e s d e a c t u a l i d a d . 
maiMMitMUMMiiiiMii SAQUE PRONTO SU ABONO m h ^ m m m h 
en seis partes "El Gólgota", donde 
se lucen loa notables artistas Anto-
nieta Calderari y Alí Bey. 
"Drama del Circo", magnifica pelí-
cula de la casa Pathé, se proyectará 
en la tercera tanda. 
Se preparan los estrenos de las pe-
lículas "El canto de la agonía", por 
Tilde Casay y Gustavo Serena; "El 
Club de los Trece" y "La Reina del 
Collar." 
El programa de mañana es el si-
guiente: 
"La cogida de Belmente", magnifi-
ca cinta de asunto tourómaco. 
Los dramas de interesante argu-
mento "El escándalo de la princesa 
Jorge" y "Madre". 




En primera tanda, cintas cómicas. 
En segunda, estreno de "Caridad", 
y en tercera, otro estreno: tercer epi-
sodio de "Fuerza y nobleza." 
E l domingo, en la matinée dedicada 
a los niños, se proyectarán las pe-
lículas "Tosca" y "Patria", cuyos si-
guientes episodios se exhibirán en los 
domingos sucesivos. 
"Resurrección", de León Tolstoi, 
interpretada por María Jacoblni, se 
estrenará en los primeros días del 
entrante mes-
Pronto, "La mujer abandonada o el 
amante y la mujer." 
Y "La zafra o sangre y azúcar", 
interpretada por conocidos artistas 
de esta capital y editada en los ta-
lleres de los populares empresarios. 
PELICULAS DE LA CUTEMA FILMS 
COMPAÍÍY 
La importante Compañía que re-
presenta el señor Pedro Reselló es-
trenará en distintos teatros y cines 
de esta capital, las siguientes pelícu-
las: 
"El sendero cr.ngriento", en 16 epi-
sodios. 
"El misterio macabro", en quince 
episodios. 
"De lucha en lucha", serie de emo-
cionantes aventuras. 
"Generoso perdón" o "La mujer fa-
tal", por Tullo Carminati y Elena 
Makowska. 
A c l a r a c i ó n 
, H E R I D O G R A V E C O N U N A U T A 
Pedro Miranda Díaz, de 8 años de edad 
y vecino de Vives 97, fué asistido en el 
Centro de Socorro del Segundo distrito 
de una herida incisa en la pierna dere 
cha que interesa todas las partes blan-
Nuestro colega "La Nación" nos rUe 
ga hagamos constar que la noticia so-
bre la censura a que se refiere el se- „ 
ñor Guillermo Pattérson, Subsecreta- I aas, cuya lesión recibió con un pedazo d€ 
rio de Estado, en la carta hecha ex- -
presamente para publicarse en los 
periódicos, fui equivocada por el re-
dactor que la tomó por teléfono y que 
dicho colega contestará hoy en debi-
da forma. 
Queda pues hecha la aclaración. 
H E R I D A DE U N B O T E L L A Z O 
Varios menores sostuvieron una dis-
puta ayer tarde en la esquina de An-
tón Recio y Gloria, y al defenderse uno 
de ellos nombrado Carlos Martínez Bravo, 
de 9 años y vecino de Antón Becio 52, 
arrojó una botella contra sus contrarios, 
alcanzando con ella a la señora Domltila 
Calzadilla y Gelpí, que transitaba por 
aquel lugar ocasionándole una grave con-
tusión en la reglón témporo-maxilar. 
Dicha señora fuó asistda en el Segundo 
Centro de Socorro por el doctor Sánchez. 
1 
hoja de lata que arrojó en la calle d? 
Corrales entere Bastro y Belascoaín, Er-
nesto Bodríguez de la Bosa, vecino de 
Monte 303. 
Ell hecho fué casual. 
H E R I D O P O R U N DISPARO 
Encontrábanse anoche en el tro al blan-
co que existe en San Isidro 57, Manuel 
Baust y Richard Bainstsin, ambos de na-
cionalidad americana, fué alcanzado el 
primero por un disparo hecho por el se-
gundo, atravesándole el proyectil la pier-
na derecha. 
Tanto el lesionado como su amigo, de-
clararon que el hecho fué puramente ca-
sual . 
Baust Ingresó en el Hospital Número 
Uno, después de ser asistdo por el doctor 
Barroso en el primer Centro de Socorro. 
C I N E ' P O R N O S ' 
E n e l S e n a d o 
No se celebró ayer sesión en el 
Senado por falta de quorum-
Hubo un cambio de Impresiones en-
tre los senadores para ponerse de 
acuerdo sobre la solución de los inci-
dentes ocurridos el lunes. 
HOY» SABADO, 1.°, HOY 
P r i m e r a Tanda: "LA P L I I E B A AÍUSADORA" 
Segunda Tandas " F A T U A " , l i y 12 Episedios . 
T e r c e r a T a n d a : "TOSCA", por la B E B T I H L 
Mañana, Domingo, en matinée y noche: TOSCA 
13853 31 jn 
FORNOS 
En primera tanda se proyectará la 
cinta "Ua prueba acusadora". 
En segunda, estreno de los episo-
dios 11 y 12 de "Patria"; y en tercera 
"Tosca". 
T e a t r o 
MAXIM z 
Desde boy comienzan en este con 
currido cine las funciones corridas. 
El programa de esta noche es el si-
guiente: 
En primera parte, cintas cómicas 
En segnda, la cinta en colores "Un 
millón de dote", por la genial artista 
Gabriela Robinne. 
Y en tercera, el drama en cinco 
.actos "Venganza salvaje." 
Regirán los siguientes precios: 
Veinte centavos luneta y 40 prefe-
rencia. 
Domingos y días festivos, treinta y 
sesenta. 
E l día 2 de Junio, estreno de la 
emocionante serie en diez y seis epi-
sodios titulada "La heroína de los 
cow boys." 
Pronto, estreno de la notable se-
rie "Las siete pe/las." 
KIZA 
En la función de esta noche se ex-
hibirán las películas "La diadema" y 
"La hija del contrabandista." 
LARA 
El programa de la función de esta 
noche anuncia interesantes cintas có-
micas y dramáticas. 
TfFEVA INGLATERRA 
"De pura raza" y "El pantano ver-
de" son las cintas que se exhibirán 
en las funciones de hoy. 
RECREO DE BELASCOAIN 
Hoy función popular con extraor-
dinario programa. 
Se exhibirá en primera parte una 
película cómica. 
En isegunda. el Intenso drama en 
cinco retos "Una de tantas." 
Y en tercera, "Dicen que pasó en 
Irlanda." 
En la función de mañana se estre-
narán dos magníficas cintas. 
E l próximo martes, estreno de la 
magistral obra "Malla." 
PELICULAS DE SANTOS X ARTI-
GAS 
Muy interesante es la colección de 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas . 
Entre ellos figuran las siguientes 
cintas: 
"La mujer abandonada", de la casa 
Pathé, en quince episodios, interpre-
tpda por Ruth Roland, 3ue se exhi-
bir áen Payret el próximo lunes 3 de 
junio. 
"Las dos huérfanas", por Emma 
Saredo. 
"P. L . M.", por Gustavo Serena. 
"El estigma de la sociedad", por 
Mollie King. 
"La reliquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"Las gaviotas", "Angustias" y "Ja-
que al Rey." 
"El Conde de Montecristo", basada 
en la novela de A. Dumas. 
"La mujer desdeñada", por Ruth 
Roland, en quince episodios, de la 
casa Pathé. 
"Emir, caballo policía", muy origi-
nal e interesante. 
"Frou Frou", "Romeo y Julieta" y 
'Los siete pecados capitales", por la 
genial actriz Francesca Bertlnl. 
"Nininchl." 
A L P A R G A T A S 
ÍEU. 




CONSOLIDATED FILM & 
SUPPLY C0. 
NEW ORLEANS, LA, 
E. U. A. 
KAISER, BESTIA DE BER 
LIN BATIENDO RECORI 
NO PUEDO AÑADIR NADJ 
A LO QUE HA SIDO DICHC 
EN ELOGIO DE ESTA PRO 
DUCCION BAJO NINGUI1 
CONCEPTO ACEPTE FE-
CHAS HASTA QUE NOS PO-
DAMOS COMUNICAR, 




NT"^STRENE PELICULA KAISER AYER ^MARTES) HIZO E L DIA MAS MALO DEL AÑO, CON LLUVIA \ . 
TTM nf* t ? n^irr? PARAR' Y SIN EMBARGO ALCANZAMOS SUMA DE $501-75. MAGNIFICO PARA 
mAM mwt^ ^SAUTNA MARAVÍLLA, MUY DE ACTUALIDAD Y LOS GRITOS DE LA AUDIENCIA Pp-
T T ^ A n n a T-Sn ?n ^ I ^ C U A D R A 81 E L TIEMPO HUBIERA SIDO FAVORABLE, SEGURO HABRIAMOS 
tm MnvSn rf^ 2 " ¿ ? t ^ t ^ o L DIA- ^ HAREMOS SABER COMO PASAN LOS DIAS QUE SIGUEN. TENEMOS 
S í S tFm P^?rn V.IÍCAI1?TSlNUEVOS; C A L M E N T E HEMOS ANUNCIAD C PELICULA COMO SI SE TRATA-
EXmBO P E L f c ^ L A S ^ SU TNr)ICACI0N- MI TEMPORADA D E VARIEDADES FINALIZO Y SOLO 
JAKE ROSENTHAL, Admor. 
TEATRO MAJBSTIC, 
DUBUQUE, IA 
ROMPIO EN MIL PBDAOS E L RECORD 
ROM?iOTMTERFCOPn a ^ Í ^ ' x ^ S Í ¿Y R0MPI0 EN MIL PEDAZOS TODOS LOS RECORDS ANTERIOREj 
GENTE PO^L^^ARrn t t w u " p A ^^65-75. Y ME CREO QUE ESTE NUEVO RECORD PERMANECERA ^ 
™ U S P O R E S L U L T ^ MAS MARAVILLOSOS 
E^TOY D?Í?T?F J r n ^ n ^ ? ^ í ?JMER DOMING0 QUE USTEDES TENGAN LA PELICULA VACANTE? 
?^)F^TTN^^^?^?T^:i,^ s ^ k s t ^ nrírro a pRECIO. "SI ES POSIBLE, M E GUSTARIA TENERLO PARA EL 
íi DE JUNIO, O. SI E L 8 ESTA OCUPADO, E L 23. DIGANME SI ESO PUEDE ^RR 
CON M ^ F ^ t T A C m N E ? U P f ? T T ^ I A ^ I N T E R P R E T A ^ KAISER A MMIAVILLA, Y PUEDE CONTAK CON MI FELICITACION E L , ASI SOMO TODOS LOS DEMAS QUE TRABAJAN EN DA PELICULA. 
CHARLES DECKER, 
Propietario Teatro Majestic, 
Grand Junction, Colsc 
C a m p o a m o r ^ 
E L K A I S E R , L A 
T a n d a s : 
u m o 
T I A D E LI 
/ o 4 
M a t i n é e : L u n e t a , 6 0 c t s . T e r t u l i a , 3 0 c t s . C a z u e l a 
N o c h e : L u n e t a , $ 1 . 0 0 . T e r t u l i a , 4 0 c t s . C a z u e l a , 
R E P E R T O R I O U N I V E R S A L . 
2 0 c t 
2 0 c t s 
435v i-30 
D I A R I O D E L A M A R I N A Jimio 1 de 1 9 1 8 . 
A. 
A Ñ O L X X X V 1 P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
EN LA AUDIENCIA 
La Sal» de lo Civil y Contencioso Ad-
ministrativo de esta Audencla. en los 
autos de mayor cuantía que en cobr. 
de oesos promovió en el Juzgado de 
Primera Instancia del Norte Ricardo 
•López Cortés, contra JoJse F Tora-
va sus herederos o causahabientes, 
pendientes en este Tribunal de ape-
lación contra sentencia que declaró 
sin lugar la demanda absolviendo üe 
ella a los demandados sin declarato-
ria de temeridad ni mala f©; La falla-
do confirmando la sentencia apelada 
con las costas de la segunda instancia 
al apelante. 
La propia Sala de lo Civil de este-
Audiencia, en los autos del juicio de 
mayor cuantía que promovió en el 
juzgado de Primera instancia del Es-
te Ensebio Canosa Crespo, sobre nu-
lidad de un juicio contra Gustavo 
Cabrera Hena, propietario domiciliado 
en Londres y Julián Aguirregablrla 
\ranbarri comerciante de esta plaza, 
pendientes de apelación oída libremen 
te a Cabrera Henna contra sentencia 
que declaró con lugar la demanda y 
nulo el juicio ejecutivo seguido en el 
Juzgado del Este ante el secretario 
Antonio Quintana, contra Canosa y dê -
cretó la cancelación de los embargos 
dispuestos sin perjuicio de las accio-
nes que el demandante pudiera ejerci-
tar y condenó en costas a Cabrera 
Henna, sin declaratoria de temeridad; 
ha falado declarando nulo el juicio, 
dejando sin efecto lo actuado en el 
mismo para hacer efectiva letias, can-
celando los embargos trabados sobre 
bienes del Canosa; y condenan a Ca-
brera Henna al pago de las costas de 
la primera instancia, sin especial con-
denación en cuanto a las causadas en 
la seguda instancia, confirmando la 
sentencia apelada en lo conforme y en 
lo que no revocándola. 
A L E G R E Y C U R A D O 
Calbarién 12 de Mayo de 1917. 
Señor doctor Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Estimado señor: 
Me es grato dirigirme a usted para 
decirle que he usado su remedio, y 
es su PEPSINA Y RUIBARBO muy 
eficaz, no sé como expresarle mi ale-
gría de verme curado, puede usar es-
te anuncio en el ipeórccid.Bcrw¿ .aph 
? anuncio en el periódico. 
S. S. 
E . Fernández. 
La Pepsina y Ruibarbo Bosquej, ea 
el mejor remedio en el tratamiento de 
ia Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vó-
mitos de las embarazadas. Gases y en 
general en todas las enfermedades 
dependientes del estómago e intesti-
ÍIOS. 
Conclusiones Fiscales 
E l señor Fiscal ha formulado con-
clusiones interesando las siguientes 
penas: 
Mil quinientas pesetas de multa con 
apremio personal para el procesado 
José González Vidal o Vicente Díaz 
Vidal, como autor de nn celito de ro-
bo en grado frustrado. 
Un año de prisión y pagj. de las 
costas para el procesado Conrado Re-
yes Arrizabalaga o Arrizagalaga y Re-
yes, por infracción del Código' Postal. 
Seis años un día de presidio mayor 
para el procesado Maximino Pérez Ri-
vero y una Indemnización de 2.644 pe-
sos 98 centavos al perjudicado Mar-
tínez Cartaya y Compañía. 
Mil quininetas pesetas de multa con 
apremio personal en defecto pa'go par-
ra el procesado José González Vidal 
o Vicente Díaz Vidal, por robo. 
Un año, ocho meses y veintiún días 
de prisión correccional para, el proce-
sado Pablo Velázquez Carrasco, por 
atentado. 
Por estafa: cuatro meses un día 
de arresto mayor para el procesado 
Elíseo Garrido Pérez, por estafa, así 
como una indemnización mediante el 
abono de quinientos pesos. 
Cuatro meses un día de arresto mar-
yor para el procesado Félix García 
Spring, como autor de un delito de 
estafa. 
Nnero Secretario Judicial 
Per la Sala de Gobierno de er-ta Vu-
diencia, ha sido nombrado para ocu-
par el cargo de Secretario del Juz-
gado Municipal del Vedado, al señor 
Rafael Pinto, que desde hace tiempo 
lo venía desempeñando. 
Este Juzgado fué elevado en Cate-
goría a los Municipales del Distrito 
Judicial de la Habana. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo a Julián Perd^íno Cas-
tellanos, por hurto. 
Absolviendo a Elizardo Mingoranza, 
por rapto. 
JiTotificaciones 
Relación de las personas Que tienen 
notificaciones en el día de hoy: 
Letrados; José R. Villaverde: Ra-
miro F . Morís; Adolfo Cabello; An-
gel Fernández Larrinaga; Pedro He-
rrera Sotlongo; Julio Garcerán; Ru-
gusto Prieto; Francisco Jp. Ledón; Al-
flredo Casulleras; Benjamín Montes; 
Alfredo Zayas; Raúl de Cárdenas; 
Emilio Iglesias; Antonio M. Eligió 
de la Puente; Enrique Castañeda; Ra 
món G. Barrios; León Soublett; José 
Pérez Trujillo; José Rosado. 
Procuradores: Ramón S pínol a; Lla-
nusa; Reguera; Castro; Barreal; Ru-
bido; Llama; Lóseos; "W. Mazón; J . 
R. Arango; Mariano Espinosa; José 
Illa; Flranclsco Díaz; Cárdenas; Dau-
my; Deanes; Pablo piedra; Angel 
Valdés Montlel; Isidoro Recio. 
Mandatarios y partes: Alfredo Mou-
C A M I O N E S < * R E P U B L I C , , 
Conocidos por su potencia, perfeccíonamienlo^yísolidez insuperables 
Jn aspecto de ia fábrica de estos renombrados Camión 
S U P E R I O R E S , 1 0 E H A 8 , E N ECONOMIJ, B Ü R A M Y RAPIDEZ. 
Las Camiones REPUBLIC realizan fácilmente fas más difíciles jorna-
das. Hacendados, Comerciantes e Industriales los prefieren. 
En existencia de todos tamaños hasta 5 toneladas. 
J . M . O T E R O , I m p o r t a d o r E x c l u s i v o 
Automóviles y Camiones. Prado 23. Cárcel 19. Habana 
3938 ld-11 
talván; Antonio Roca; Luis Márquez; 
Fafael Vélez Mayorga; José A. Po-
rrer; Oscar Pérez; Alejandro M. Fer 
nández; Miguel A. Rondón; Ricardo 
Dávila; José Nogueira; Francisco G. 
Quirés; Eduardo V. Rodríguez; Nar-
ciso Ruiz; Juan Vázquez; Joaquín V. 
Robleño; Enrique Moreno; Villalba; 
Femando Labat. 
mimm. 
r e n e m o s e x i s t e n c i a d e : M o l i n o s d e v i e n t o , M o t o r e s d e g a s o l i n a , A r a d o s , S e g a d o r a s W i n -
c h e s p a r a t r a s b o r d a d o r e s , M o l i n o s d e m a í z , B o m b a s d e p o z o y t o d a c l a s e d e m a q u i n a r i a . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S E N E L I N T E R I O R 
G A S T O N , C U E R V O Y C í a . , S . e n C . 
, HABANA. 94. — HABANA. 
* 
• 
L a demora de la docu-
mentación mercantil 
E l Directoí de Subsistencias ha di-
rigido una comunicación al Delegado 
Americano Mr. Morgan, manifestándo-
le que las medidas adoptadas para la 
más pronta descongestión de los mue-
lles y almacenes do la Aduana van 
dando el resultado apetecido, pero que 
los comerciantes importadores so la-
mentan de la demora con que llegan 
ai su poder, a causa de la rigurosa ins-
pección de la censura en los Estados 
Unidos, las documentaciones mercan-
tiles, lo cual origina el natural retra-
so para presentar ellos las declara-
ciones de sus mercancías. Además de 
ese inconveniente los importadores 
Se ven obligados por la misma causa 
a efectuar de acuerdo con las Orde-
nanzas de Aduana, depósitos muy cre-
cidos, y esto, según dicen, es incompa-
tible con la crisis por que actualmén^ 
te atraviesan. 
En tal virtud ruegan los comercian-
tes al Director de Subsistencias y é^-
te así lo bace, que interponga sus bue-
nos oficios cerca de Mr. Morgan para 
mejorar en lo posible esa situación, y 
bacer por tanto que lleguen más rá-. 
pidlamente los documentos mercanti-
les. 
Termina el Director de subsisten-
cias en su comunicación al Delegadoi 
Americano, manifestándole su confian-
za en que las gestiones que al fin inr 
dicado inicie con ei Gobierno de los 
Estados Unidos darán el satisfactorio 
resultado que espera ol comercio y 
que redundará en beneficio del pue-
blo de Cuba, 
E l g u a r d i á n d e l a 
s a l u d d e m e d i a 
h u m a n i d a d : 
Los enervantes dolores, las rigideces a que obliga el reuma con sa entumeci-miento muscular, las noclues en vela, su-friendo y lamentando el padecimiento, van cesando, porque el efecto del anti-rreumático del doctor Russell Hurst, de Flladelfia, es an éxito. 
Alivia el reuma en cuanto se empieza a tomar, lo cura' en corto tiempo, para siempre y tomándolo en verano, cuando llega el invierno las bajas temperaturas son Inofensivas. A. 
E C n l o s c a s o s 
d e D i a b e t e s 
¿Conocen ustedes el magnífico reme-dio contra la diabetes aue se llama "Co-palche" (marca registrada.) ? Si no lo conocen, procuren conocerlo. Es realmente lo mejor que se conoce contra la terrible enfermedad. El "Copalche" (marca registrada) ali-via desde que el enfermo comienza el tratamiento. En seguida, se nota dis-minución en el azúcar do la orina. Pron-to cesa el adelgazamiento; y cede la in-saciable sed; y desaparece el malhumor. 
Los diabéticos deben tomar este magní-fico remedio. De venta en droguerías y farmacias. 
^ N o v i a s 
DE ^BONIQUE Y O*. PARIS 
S o n l o s p o l v o s q u e g u s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en caja? grandes y chicas. Exija la 
jCtiqueta que muestra este anun-
cio» porque es la legítima 
de BRONIQUE, perfu-
mista parisién. 
itf Víync- L o s v e n d e n 
y S e d e r í a s . 
A l l í e s t á , l a E l e g a n c i a 
Eso puede decirse de la Maison de Blanc, la casa de modas de Obispo 99, a diario las más distinguidas damas en-cuentran la ropa interior elegante, fina y delicada, que siempre se recibe de los mejores talleres de Paris, porque la es-pecialidad de la casa es la ropa blanca de Paris. 
No es sólo ropa blanca, lo que la Mai-son de Blanc, ofrece a su clientela, alli hay todo lo m'ás fino y exquisito que la moda impone en artículos femeninos, blu-sas, pañuelos y ropa de cama. Î as mu-chas que hacen sus habilitaciones, para s-ub bodas de fin de año, harán bien yen-do por allí a ver muchas preciosidades y en la seguridad de que los precios son modestos, porque en todo hay variedad. • AL 
ase 
C a b a l 
Marmolistas 
Remesaoa panteones de 1 y 2 bflvedaa dta 
puesto* pan enterrar. 
E s t a b l o i de L u z y £1 V a p i r 
ANTIGUOS DE INCLAN Y CAJíAI, 
Servicio esmerado para entie-
rros, bodas y bautizos. . . ? 3.00 
Vis-a-vis de duelos y pareja. 6.0U 
Id. blanco, con alumbrado pa-
ra bodas. 10.00 
LUZ, 33.—TELEFONOS A-1S38 Y 
A-4034. 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, sábado, a las cuatro de 
la tarde, suplico a las perso-
nas de mi amistad, se sirrán. 
concurrir a la casa calle 21, 
número 197, altos, esquina a 
lí^ Yodado, para acompañar su 
cadáver al cementerio de Co-
lón. 
Habana, Junio lo., de 1918. 
Carlos Belierens. 
P. .347 Id-l.j. 
Establos MOSCOU y U GEIBAi 
Carruajg» Lujo <ie 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico servido para entierrosl 
Zanja, 142. Teléfonos, A-8528 y; 
.A.362f», Almacén t A-4686^—Habana^ 
SAN JOSE, 14. TeI.A-3910 
13893 1 y 2 j 
IDETGAMUZA Y PIBl/ LAVABL& 
"HOY COMO AYER 
C o m p r a r á u s t e d s u C a l z a -
d o e n e s t a C a s a . 
Por ser la me/or SURTIDA, Ia que más barato Ten-
de y la que tiene CALZADO más fresco. 
Botas y zapatos bajos de señora de GAMUZA, LONA 
Y P I E L LAYADLE, A 
$ 2 . 9 9 y $ 3 . 9 9 
v^Tnf^.V™ ** alt0* y ***** tentó en CHAROL CABALLO COMO COLOB CEREZA 
" L A A C A C I A " 
C a l z a d o S E L Z 
Q ^ : c ^ ^ ~ ^ R E I N A , C A S I E S Q . A R A Y O . 
T e l é f o n o M - 1 4 1 2 . 
c 4482 alt Sd-1 
V 
E l m á s c ó m o d o y d u r a d e r o . E x i j a l a 
m a r c a . D e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s e s -
t a b l e c i m i e n t o s . 
Amorican Advortlslng Oomp.-—A-Í78S. 
ansí 
F A B R I C A D E - A 0 5 A I C Q 3 
P r e c i o s a s a l f o m b r a s p i s o s / j¥ / e s p e c í a l e s p a r a ''¿r f / 








za la calidad, acabado 
y curado de todas las losas. Grandes 
existencias listas para su entrega in-
mediata. Atiendo con prontitud las 
órdenes del interior. 
Especialidad en losas de cemento para techos. 
T E L E F O N O M-1069-
PIDAN CATALAG0S ¥ PRECIOS 
F A B R I Q U E S U S C A S A S C O N 
L I S T O N I T Y S H I N G L E S - T E J A S 
El colmo de Solidez, Economía y Elegancia. Más ventajoso que ladrillos, 
madera y metal desplegado. 
Para informes: Tejadillo, 2L Teléfono A-2507. Adolphus Tisclier. 
Yeso Standard en sacos y barriles. Escayola, Seda, Piedra pulida, Keene'd 
Omento superfino y fino. Planchas de Yeso para cielos rasos y tabiques 
Comento Portland Standard, gris y blanco, en sacos y barriles. Platillos d» 
bario para azotea. Tubos sanitarios. Cement blocks y ornamentación. "LIs-
tonit,' xná.9 barato que ladrillos, p&ra muros, columnas, fosas mouras, cercas y; 
para casas elegantes y eternas. 
C 4198 30d-19 my. 
ADOLPHUS TISCHEB, i 
Ingeniero 
C U P O 
Llene este cupón y envíelo con «Hez sellos rojos al Administrador di 
CHIC, la Revista de lujo, Apartado Se9, Habana, y recibirá un preciosí 
ejemplar de muestra. La mejor palbllcación de Cuba., -.I. x.iíknir' ' 
Nombre >,, .... . . .•• -.v s>: >:•: >i.- Ŝí w»! sjb ísts sai.?»: vas 
Calle uu?; asa >• •&•>. >- líúm. . . Pueblo . . .. . .. es •• • • 
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¡ L a v a n d e r a s ! P a 
J a b ó n MARTILLO 
ROM AÑA. 
EL FRENTE FRANCC4NGLES 
1 (Viene de la página PRIMERA.) 
¡thazadas. Los alemanes han llegado 
al Maruej pequeños destacamentos 
:l»an penetrado hasta el ^río entre 
Charlev îs y Janlgonne. En el flan-
co derecho del área de batalla, la si-
*naclón no, ha rariado, io mismo que 
al Oeste y Norte de Reims, según él 
parte oficial publicado esta noche 
•por el Ministerio de la Guerra, 
i París, Mayo 31, 
,' Retirándose ante el ataque alemán, 
iten la región del Ailette, los france-
*seg retrocedieren a posiciones al 
¡•Norte de Blerancourt (9 millas Su-
doeste de SoissonsK Los franceses 
Sostienen sus posiciones a lo largo 
•del camitno entre Soissons y Chatéau 
^Tiiíerry; asimismo los suburbios Oc-
¡cidentales de Soissons, 
i París, Mayo 311. 
E l parte francés publicado esfcí 
iBaoche, dice lo siguientes 
^En nuestro flanco izquierdo en 
3a rogión del bajo AÜette los alema-
nes han continuado su presión du-
rante el día. Nuestras tropas han 
flesbaratetio todos los atafjue^ enemi-
gos en la región de Bleranconrt y 
al Oeste de esta localsdatl. E l enemi-
go íitie logró cruzar el Oíse ai Este 
de Sempigny fué rechazado en la 
ínargen derecha ^el río. E l principal 
esfuerzo de los alemanes ha siüo en 
el sector de Soissons y más hacia el 
Sur en dirección de Ñenilly. 
"Al Oeste de Soissons nuestras tro-
pas han lanzado rigorosos contra ata 
ques y han rechazad;) todos los del 
eaemigo causándole serias bajas. E l 
enemigo no logró hacsr progreso al-
guno en esta direccióo. Por otro la-
do el enemigo ha pedido ganar algún 
terreno al Oeste del camino de Soi-
ssons a Chateau Thierry y en direc-
ción a esta ciudad ha cruzado Oul-
chy-Lá Tille y Oulchy-Lechacíeau. 
"En el centro débiles fuerzas ale-
mana? han llegado a la margen sep-
tentrional del Marne entre Charteyes 
y Joulgonne. En nuestro flanco de-
recho la situación no ha variado ni 
tampoco al Noroeste y Norte de 
Reim?**, 
¡PARTE OFICIAL ALEMAN DEL DIA 
Eírlín, yía Londres, Mayo 31. 
Más de 45.000 prisioneros, y mu-
fcho más de 400 cañones y miles de 
ametralladoras han sido capturados 
ipor los alemanes, según el parte ofi-
cial alemán expedido hoy, 
PARTE ALEMAN DE LA TARDE 
Berlín, Tía Londres, Mayo 31. 
"En el frente desde »Noyon hasta 
*1 Oeste de Reims, nuestro ataque 
progresa fayorablemente", dice el par 
te oficial alemán esta tarde. 
j Berlín, yía Londres, Mayo 31. 
! E l texto del parte oficial, dice así: 
"Ea habido duelos de artillería de 
más o menos intensidad y yarios pe-
queños encuentros. 
"Perseguimos al enemigo de cer-
ca, el cual se está retirando del fren-
te de Ailette. Al Sur del Oise y a tra-
vés del Ailette, hemos capturado la 
íínea a Bretígny-St. Paul Crosly-Loi-
re. Al Norte del Aisne ^espués de un 
constante combato hicimos retroce-
der ai enemigo en dirección de Bleu-
xy-ChaTigny, 
"Los franceses trajeron su infan-
tería y caballería para llerar a cabo 
un Tiolento contra ataque, al Sur de 
Soissons | pero fueron derrotados por 
nuestro íuego. 
"Hemos cruzado el camino de Sol-
SBsons-Hartennes. 
"Las dlyisiones francesas que fue-
Jpon traídas en dirección de Fere-en-
¡Tardenois, del Sadoreste a trarés del 
'Marne y dei Sudeste no pudieron re-
sistir nuestros cuerpos de avance, a 
pesar dé sus v desesperados contra 
ataques, 
"Tres posiciones del enemigo a re-
taguardia en Arcy y el Gran Marne, 
fueron penetradas. Llegamqs al Mar. 
iie al Sur de Fere-en-Tardenoisl Las 
colinas de Sait Gemme, Romdgny y 
Cñampoisy están en poder nuestro. 
"En la margen meridional del Ves-
le, al Oeste de Reims, Germlgny, 
(Rueux y Thillois. fueron capturadas. 
El número de prisioneros. y boten 
ha aumentado. Más de 45.000 prisio. 
Xieros y más do 400 cañones y miles 
de ametralladoras han sido captura-
fles". 
DEL FRENTE AMERíCANO 
Ccn el ejército americano en Fran-
fcia. Mayo 31, (por la Prensa Asocia* 
da.) 
, Las fuerzas americanas al Noroes-
te de Toul efectuaron anoche un bri-
llante raid contra las líneas germa-
nas. Los americanos atacaron en un 
frente de 500 yardas y a la vez la ar-
tillería abr̂ ó fuego contra- los tentó-
nes. Los soldados avanzaron detrás 
ifle una cortina de fuego, mientras 
que los cañones de grueso calibre 
destrozaban las líneas enemigas y las 
zonas de taguardia. 
Destacamentos de fngenieros vola-
ron las alambradas y la infantería 
Entraron en las defensas donde se 
entabló una batalla en la cual los 
Alemanes sufrieron numerosas bajas. 
Los americanos hicieron dos pri-
sioneros. Uno de ellos intentó esca-
par al trayéft d.e la tierra de nadie 
y muerto dé un disparo por un cabo 
de Hassachussets. 
Los americanos penetraron las po-
Islclones alemanas, en una profundl-
idad de 400 metros encontrando en 
ellas varios muertos hechos por la 
.«rtlllcría. Después do adquirir al-
íennos Informfes los americanos vo-
laron las ccevfts y obrtrs de defensa, 
¡Tas bajas americanas fueron Insig-
ÍLificantes. 
I Mayo 9£* 
La arífiloríi» alemana en el cur-
!po de la noche TbombaíSeó íOTOta» 
píente Jas nuevas posiciones ^xperl-
cenas en Gantlgny, fll Oéste d© MOji-
Itlldler. Dispararon ntjas cuatro Jall 
granadas de altos e^loBlTOSTn corto 
espacio de tiempo. Varias tentatl^s 
hechas por los alemanes fueron re-
chazadas con pérdidas para el enemi-
go. Las ametralladoras estuvieren 
muy activas durante ei día. Un capi-
tán alemán herido fué hecho prisio-
nero. 
Mayo 31. 1 
Mayo 31. 
Los aviadores americanos derriba-
ron hoy otro aeroplano alemán en 
el frente Noroeste de Toul. La má-
quina enemiga cayó uei|tro de las li-
neas americanas. 
La actividad aérea en este sector 
continúa. Desde el amanecer se es-
tán librando combates en el aire. 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Cable de la Prensa Asociada fecibido por el hilo directo.) 
SUBMARINO ALEMAN HUNDIDO 
De un puerto de Atlántico, Ma-
yo 31. 
Un submarino alemán, que se ha-
llaba en acecho para atacar a los 
transportes que conducen íropas ame 
ricanas, fué embestido y hundido por 
un transporte inglés trente a la costa 
irlandesa, durante la segunda sema-
na de Mayo, según informes autén-
ticos traídos aquí hoy por un ameri-
cano preminente que regresa de una 
importante misión a Inglaterra, 
DOS SUBMARINOS MENOS 
De un puerto del Atlántico, Ma-
yo 81. 
Dos de Tos últimos submarinos ale-
manes tipo crucero, fueron hundidos 
Mayo 17 y Mayo 18, cerca de Gibral-
tar, según declaración hecha por los 
pasajeros llegados a bordo de un va-
por italiano. Los 7 boats fueron des-
truidos por destroy«rg aliados, y al-
gunos prisioneros fueron hechos, 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable de la Prensa .Asociada retnbido por el hilo directo.) 
LO QUE DICEN DE PETROGRADO 
Londres, Mayo 31. 
El corresponsal del "Daily MaiF 
en Copenhague, dice que según los 
periódlros de Retrogrado, los ale-
manes han tomado y fortificado alga 
ñas de las fortalezas on Eronstadt, 
NOTAS VARÍAS DE LA GUERRA 
(Cable de la PrenEa Asociada Pecibldo por el hilo dlwícto.) 
NOTA DADA A LA PRENSA ASO-
CIADA POR E L ESTADO MAYOR 
DEL EJERCITO INGLES 
Londres, Mayo 81, 
La ofensiva alemana en la Cham-
pagne, ha llegado hasta la margen 
derecha del río Marne ea un frente 
de diez millas, según nota dada a la 
Prensa Asociada por el Estado Ma-
yor del ejército inglés. 
La nota dice que los alemanes aún 
no han entrado en el Chateau Thie-
rry, pero que están atacando vigoro-
samiente allí, hacia el Norte. La no-
ta, de la cual se dice que expresa la 
opinión del Estado Mayor agrega: 
''La situación en los alrededores de 
Reims no está clara; pero si no se 
ha perdido ya, es evidente que está 
próxima a caer, 
"Durante el día dé ayer los france-
ses se vieron obligados a retroceder 
a una línea detrás de Noyon a Soi-
ssons, 
"Los alemanes han tratado de ex-
tender sus ataques al Este de Reims, 
donde, dicese, estaban atacandg ano-
che; pero ao se han recibido más de-
talles'V 
'fLa situación es una de gran an-
siedad, no sólo porque los alemanes 
han hecho tan rápidos progresos—un 
avance de 26 millas en cuatro días— 
sino porque todavía tienen grandes 
núcleos de reservas disponibles pa-
ra arrojarlos a la batalla en cual-
quier punto, 
"Nuestro transporte de reservas 
ha trabajado muy bien y hay razo-
nes para creer que los alemanes no 
harán nuevos avances. E l futuro in-
mediato depende del cursó que tome 
el enemigo. £1 Kronprinz ha utiliza-
do virtualmíente todas sus reservas 
y algunas de las de los cuerpos de 
ejército del Este, pero el gran núcleo 
de las reservas alemanas está en el 
Norte, Queda por ver si el enemigo 
Jas utílteará para desarrollar su éxi-
to hacia París o dará un nuevo gol-
pe contra Amiens con objeto de se-
parar ios ejércitos aliados. 
"El ataque durante la pasada se-
mana no ha sido tan serio como 
otros ataques en oíros puntos en la 
linea aliada por que teníamos más es 
pació para maniobrar y podíamos re 
tirarnos más fácilmente. Olra cosa 
que hay que tener presente es la ra-
pidez con que Alemania utiliza sns 
unidades de combate. Hasta ahora ha 
empleado probablemente* 45 divisio-
nes en el actual combate. 
"Los alemanes merecen completo 
crédito por haber mantenido todos 
sns planes en secreto. La gran masa 
de hombres para su línea actual de 
frente fué traída la noche antes del 
ataque, que fué precedido de un bom 
bardfio de dos horas con el objeto de 
cortar las alambradas, 
—¿Es este el ataque principal del 
enemigo? 
"Debe recordarse que los alemanes 
tienen tres objetivos: Los pnertos 
del Canal, separación de los ejérci-
tos aliados por un ataque al través 
de Amíens y un ataque sobre Pa-
rís", 
"En las actuales operaciones está 
haciendo todo lo posible para desa-
rrollar su éxito inicial tanto en el 
centro como en los flancos del sc-
Ueute. Ha alcanzado un buen éxito 
en el centro pero en los flancos los 
franceses se sostienen bien en las 
altaras al Cesto do Soissons y los 
Ingleses igualmente combaten tenaz-
mente en las aitnras alrededor de 
Reims* 
^Jío puede hacerse un resumen com 
Íileto de Ja situación, sin mencionar a iiazafia realizada por los ameri-
canos con la captura de Cantigny. 
E l A u t o m ó v i l 
Comprad® con 
Criterio 
' ' T h e Q u a l i t y G o e s -Ole&T̂TTücorqgJx? 
Más criterio se necesita hoy en la compra de un 
automóvil, que en cualquiera otra cosa. 
En opinión de aquellos, cuya práctica con motores, 
equipos y funcionamiento de automóviles les permite 
juzgar con conocimiento de causa; cuya habilidad en 
darse cuenta del valor real de las cosas les impulsa 
a escudriñar debajo de la pintura, la carrocería y 
la superficie para llegar hasta lo más hondo de las 
partes vitales que integran la construcción de un au-
tomóvil, el DORT ha encontrado siempre una entusias-
ta aceptación. 
La corrección de líneas y elegancia del DORT guar-
da perfecta analogía con sus excelencias mecánicas 
convirtiéndolo en un ecche supremamente bueno. 
Véalos en nuestro Salón de Exposición. 
L A N G E & C o . 
PRADO. 55. HABANA. - CUBA. 
Fué una operación bien realizada, en 
vista del hecho de que las tropas no 
estaban adiestradas, y es muy nota-
ble que los americanos no solo cap-
turaron su objetivo, sino que lo sos-
tuvieron,,. 
E L CASO SENSACIONAL DE JNR. 
PEMBEETONBILLOG 
Londres, Mayo S I . 
Al ser reinterrogado después de su 
sensacional y sorprende declaración, 
como testigo de la defensa, en el jui-
cio seguido contra Noel Pemberton 
Billing, acusado de haber difamado 
a Mande Alian, bailarina, y a J . T. 
Grein, en^presario del teatro Inde-
pendiente, ei capitán Harold Sher-
win Spencer declaró boy que en Ma-
yo del afio 1917 había presentado el 
siguiente informe al Jefe del Estado 
Mayor General Inglés, por escrito: 
"Estamos minados en Italia por-
que el Embajador inglés en esa na-
ción es victima de las amenazas de 
los alemianes, y teme nvíar informa-
ción a Inglaterra.'* 
E l capitón Spencer agregó que el 
nombre del Embajador también figu-
raba en la lista proparada por log 
agentes secretos alemanes, de 47.000 
Ingleses, hombres y mujeres. 
Anteriormlente el capitán Spencer 
y Mrs.4 Villiers Stewart" habían de-
I clarado que las personas menciona-
das, según se decía, eran adictas a 
ciertos vicios, y estaban sometidas a 
Alemania, por temor de que se re-
velasen sus miserias. 
E l capitán Spencer dijo que ha-
bía nacido en los Estados Unidos y 
prestado servicios en la marina ame-
ricana. 
Mr. Pembertom-Billiag, el acusado, 
es director del periódico aEl Vigi-
lant©'* y miembro del Parlamento, 
Londres, Mayo 81. 
La mayor parte de las actuaciones 
hoy en el proceso de Noel Pember-
ton-Billlng fué dedicada al interro-
gatorio» del capitán Hareld Shenvin 
Spencer, quien hizo emocionantes de-
claraciones. Nada nuevo ha sido sa-
cado a luz excepto que el capitán 
Spencer dijo que había recibido de 
diputados italianos cu miembros de 
la Embajada Británica «n Roma In-
formes de los esfuerzos que hacia la 
camarilla para que Herbert H, As-
quith, Joseph Caillaux y Giovannl Gi 
lotti volviense al poder como Jefes 
de Gobierno, respectivamente de In-
glaterra, Francia e ¡talla. 
Mrs. Geórge Keppel, que fué men-
cionada por el capitón Spencer co-
mo la mensajera entre alemanes e 
ingleses estuvo representada por un 
abogado, quien pidió al Tribunal opor 
tunidad para dar pruebes de que ella 
no había estado en Holanda desde 
que estalló la guerra. E l Juez acce-
dió a la solicitud y las evidencias se 
darán después. 
El Jefe Hall del ser ríelo secreto 
del ejército también será llamado a 
declarar. 
B E L FRENTE BRITANICO 
Con el ejército británico en Franela, 
mayo SL Por la Prensa Asocáada. 
En la madrugada del jueves los avia-
dores alemanes bombardearon otro 
hospiíal—esta vez fué una institución 
canadiense—y causaron infinidad de 
bajas. Entre los muertos por explosión 
o incendios figura un oficial de sani-
dad militar de los Estados Unidos, el 
que estaba aplicando un anestésico a 
un oficial británico en el cuarto de 
operaciones cuando esa parte del hos-
pital fué destruido. 
E l hospital atacado era grande. 
Existía desde los primeros días de la 
guerra y estaba marcado con enormes 
cruces de la Cruz Roja, Los aviadores 
alemanes a la luz de la luna, lanzaron 
cuatro bombas cerca del hsopital y 
luego, al parecer, no observando con 
exactitud el blanco, encendieron una 
brillante lama que dejaron caer para 
iluminar las inmediaciones. 
Al ser iluminado el hospital con esta 
llama, lanzaron otras dos bombas que 
cayeron exactamente en una de las 
alas del hospital. En esta ala había 
tres pisos y en el tojo, el salón de ope 
raciones. En el primor piso estaba la 
oficina y enfermos y en el último piso 
residía el personal Parte de esta ala 
fué destruida por una tremenda ex» 
plosión y muchas personas resultaron 
muertas y otras heridas al ser aplas-
tada?. Aunque parezca extraiio. los 
que estaban en el último piso tuvieron 
más suerte pues muchos escaparon al 
caer sobre las ruinas. 
Los cirujanos iban a operar a un ofi-
cial de aviacién y el médico america-
no estaba aplicando el anestésico cuan 
do ocurrió la catástrofe. Todos los que 
estaban en el salón fueron sepulfados 
por una avalancha de ladrillos y ma-
deras. Esta ala se incendió y quemó a 
muchas víctimas entre ellas a una in-
feliz hermana de la caridad. 
Nada más terrible ha ocurrido en losi 
anales del servicio de hospitales desde 
que estalló la guerra. 
LAS TROPAS GRIEGAS EN ACCION 
Londres, mayo 31, 
Más de 1.500 prisioneros alemanes y 
búlgaros, entre ellos 83 oficiales, y 
una gran cantidad de material de gue-
rra, han sido capturados por las tro-
pas griegas en el frente de la Macedo-
nia, según una comunicación oficial 
recibida aquí esta noche do Salónica. 
Las tropas griegas apoyadas por la 
artillería francesa, capturaron la fuer-
te posició nenemiga de Sarka Di Le-
gen, en el frente de Stmma, en una 
extensión de doce kilómetros y una 
pirnfundidad de dos kilómetrcs. Más de 
1.500 búlgaros y alemanes cayeron pri 
sioneros, incluyendo 33 oficiales, U ^ 
gran cantidad de materia Ide guerra 
fué capturado.'* 
LAS BAJAS INGLESAS DURANTE E L 
MES DE MATO 
Londres, mayo 81, 
La* bajas inglesas durante el mes 
de Bayo ascienden en total a lfíO.802, 
distribuidas en la forma siguiente: 
' Muertos de heridas: eficiaies L685; 
soldados 20.518. 
Heridos o desaparecidos, oficiales: 
6,183; soldados; 138.666. 
Las bajas inglesas publicadas sema-
nalmente han llegado úlüniamente a 
los 40.000 esto ©s sin duda, representa 
las bajas sufridas durante las vigoro-
sas batallas que se iniciaron en el 
mes de marzo en que los alemanes lan 
zaron sus ataques ofensivos. El total 
de bajas publicado en abril lué de 
52.475, debido a que los efectos de la 
resistencia ofrecida a los ataques ale-
manos en Picardía y en Flandes, no 
se hicieron sentir hasta el mes de 
mayo. 
RFTOLUCION EN UKRANIA 
Moscou, miércoles, mayo 20. Por la 
Prensa Asociada. 
Fuertes destacamentos revolnciona-
rios de soldados rusos desmovilizados 
i y de campesinos equipados con ame-
tralladoras y cañones se han levanía-
¡ do en el distrito de Tschlgerinc, en la 
! provincia de Klev, con el propósito de 
1 apoderarse de las riendas del gobierno. 
Se ha pedido al gobierno boishevikl 
que envía tropas para sofocar el le-
vantamiento. 
Las fuerzas alemanas que desarma 
Odesa fueron tiroteadas. Los alema-
nes arrestaron después a varios im-
portantes personajes del puerto del 
¡Mar Negro, conduciéndolos al Cuartel 
General del ejército alemán. 
Los desórdenes entre los campesi-
nos van propagándose por toda la pro-
vincia de Podolia. 
I CONTINUA LA PRESION ALEMANA 
Londres, mayo 81, 
E l corresponsal de la Agencia Reu-
ter en el cuartel general francés, te» 
legrafiando en la mañana del viernes, 
dice: 
^No hay flojedad en la presión ale-
mana. A pesar de la heroica resisten-
cia que ha encontrado, el eneiriig» ha 
podido empujar su linea al norte y al 
i sur de Soissons, a ambos lados del 
Aisne. En el centro sus avanzadas pro 
I gresau todavía. 
i **A lo largo de todo el frente, desta-
¡ camentos de infantería alemana se es-
1 tán filtrando constantemente por los 
bosques y a lo largo de los valles, don-
de quiera que pueden encontrar un 
punto débil en la delgada lipoa fran-
cesa,'» 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
LOS AMERICANOS CONTINUAN PE-
GANDO DURO 
Washington, Mayo 31. 
Un raid llevado a cabo con éxito por 
los americanos boj-, en el sector de 
Woevre, en el cual las posiciones 
avanzadas del enemigo fueron destrui-
das con muchas bajas entre muertos, 
heridos j prisioneros, son las noticias 
que contiene la comunicación del ge-
neral Pershing publicada esta tarde, 
GRAVES DESORDENES 
EN AUSTRIA 
Washington, Mayo 31. 
Los despachos oficiales recibidos 
hoy de Suiza dicen que han ocurrido 
graves desórdenes en Austria. Dícese 
que se les ha prohibido a los extranje-
ros que entren en ia ciudad. Los de-
sórdenes se atribuyen, agregan los 
despachos, a los socialistas y jugo-
slavos. 
BAJAS AMERICANAS 
Washington. Mayo 81, 
La lista de bajas americanas publi-
cada hoy contiene sesenta nombres, 
distribuidos en la forma siguiente: 
Muertos en acción, 15. 
Muertos de heridas, 6. 
Moertos de accidentes, 11, 
Muertos de enfermedades, 4, 
Heridos graves, 15, 
Heridos leves, 8, 
Desaparecidos en acción, uno. 
La lista incluye a siete oficiales. 
VAPOR ITALL4NO TORPEDEADO 
New York, Mayo SL 
En los círculos navieros se recibió 
hoy la noticia de que el vapor italiano 
^Verona**, de 8f261 toneladas, fué hun-
dido por un submarino la semana pa-
gada. 
Los empleados de la Navigazlone 
Genérale Italiana, propietaria del bar-
co, dicen que no se ha recibido confil-
mación oficial de la noticia. E l vapor 
estaba al servicio del Gobierno Italia-
no. 
E L ATAQUE AL «MARIA PITA,, 
Washington, Mayo 81. 
Hoy se ha recibido la noticia de ha-
ber sido cañoneado el vapor español 
"María Pita'*, pereciendo ej capitán y 
varios pasajeros. E l vapor Uegó al 
puerto dsepués del encuentro. 
E l vapor se encontró con el subma-
rino alemán frente a las Chafarinas, 
el cnal disparó contra el vapor en el 
acto. Una de las balas mató al capi-
tán, que se hallaba en su camarote; 
tamoién pereció uno de los tripulantes 
y una mujer que Iba a bordo como pa-
ajera fué herida. Varios moros se aho-
garon al zozobrar uno de los botes sal-
vavidas. 
Eu submarino subió a la superficie 
y auxilió a recoger a los pasajeros. E l 
comandante se disculpó diciendo que 
ignoraba que se trataba de un buquo 
españoL 
E L TRANSPORTE «PRESIDENTE 
LINCOLN" TORPEDEADO 
Washington, Mayo 81. 
E l almirante Simms telegrafio hoy 
que el transporte Presidente Lin-
coln'* fué torpedeado hoy en su viaje 
de regiese a los Estados Unidos desde 
Europa, No se han recibido detalles. 
E l despacho dice que el barco fué 
hundido a las diez de la mañana de 
hoy, N© dice si han ocurrido bajas. 
E l <4Pre8Ídonte Lincoln** ©ra un bar-
co de 16.000 toneladas y en un tiempo 
perteneció a la Hamburg-Ametlcan 
Transatlantic Line, y rendía sus via-
jes entre New York y Europa, siendo 
Incautado per el Gobierno al estallar 
la guerra. E l barco se hundió una ho-
ra después de haber sido alcanzüdo 
por el proyectil disparado contra éL El 
despacho no menciona la situación del 
barco al ser destruido, 
E L TIPO DEL CAMBIO ITALIANO 
New York, Mayo 31. 
Como paso preliminar de una medi-
da para reducir los tipos exorbitantes 
del cambio sobre Italia, el Gobierno 
italiano no permitirá las importacio-
nes en ese país después del primero 
de Junio, sin autorización especial del 
Gobierno, y no se permitirá exporta-
ción ninguna sin la aprobación del 
Instituto Nacional de la Bolsa italia-
na, según anuncia hoy el Negociado de 
información italiana establecido en es-
ta ciudad. 
LA L I S T A NEGRA 
Washington, Mayo 81. 
Noventa casas e individuos se agre-
garon hoy a la lista de los que trafi-
can con el enemigo, y se borraron 12. 
Veinte de los nombres agregados 
eran de casas y personas de Marrue 
eos, quince de España y la mayoría 
defl resto de Sur América. 
BARCO TANQUeIbOTADO AL AGUA 
Chester, Pennsylvanla, Mayo 81. 
E l "Phoenlx**, barco-tanque de 85»0t) 
toneladas, construido por la Chester 
Ship Building Company, fué botado al 
agua hoy, siendo la madrina Mrs. L . 
H. Harriraan, de New York. 
E l barco fué contratado por la linea 
Canard, pero requisado por la Corpo-
ración de la Fioís. de Emergencia. 
ENORME CREDITO DE GUERRA 
Washington, Mayo 81. 
E l crédito mayor de guerra que se 
ha concedido en los Estados Umdos, 
$12 041.682,000, y la autorización al 
Presidente para qtíe Üame al servi-
cio militar todos los hombres quf 
ruedan ser instruidos y equipados, 
fueron aprobados hoy por la Cámara 
y enviados al Senado. La Cámara ba-
tió un record de rapidez, aprobando 
el bíll después de tres días de deba-
tos . , 
La medida provee para el alista-
miento de tres millones de soldados 
en e laño próximo, según el programa 
del Gobierno para enviar fuerzas a 
Francia E l dinero se distribuirá ©n 
la sárulente forma: $0.815,186,000 pa-
ra el Cuartel Maestre; $8.896,000.000 
para artillería; $1.028,000,000 para 
ingenieros; $900,250,802 paca avia-
ción y $267.000,000 para ef cuerpo de 
sanidad militar. 
BARCOS PARA LOS ALIADOS 
Washington, Mayo 81. 
Más de 400,000 toneladas de barcos 
se han puesto a disposición de los 
Estados Unidos y Aliados por Suecia, 
según los términos del acuerdo co-
mercial firmado hoy en Stokolmo por 
representantes de ambos gobiernos, 
anunció hoy el Departamento de la 
Guerra. 
ORDENES DEL DEPARTAMENTO 
D E LA GUERRA 
Washington, Mayo 81. 
Ordenes disponiendo que el Briga-
dier general Charles H. Treat preste 
servicios en Italia fueron expedidas 
hoy por el Departamento de la Gue-. 
rra. Dícese que la orden puede ser 
reocada porque dependen hasta cierto 
punto con el mando que en deflnltlTa 
se d éal general Wood, qnten, aunque 
asignado al Departamento del Oeste, 
probablemente accediendo a su ruego 
será trasladado a otra División. 
MAS SOLDADOS AMERICANOS 
Washington, Mayo 81. 
s Hoy se anunció oficialmente que 
280,000 hombres serían llamados al 
servicio durante el mes de Junio.Ten-
drán quo presentarse ©1 24 de Junio, 
pero todavía no se ha determinado el 
campamento al cual serán asignados. 
REGRESO DEL GENERAL CROZIEB 
Washington, Majo 81. 
E l Mayor General Crozíor, Jefe del 
servicio de artillería y miembro del 
Consejo de Guerra de Mr. Baker, re-
gresó hoy a Washington después de 
unal arga visita a Europa, donde es-
tuvo observando el manejo y los pro-
blemas de artillería. 
LAS TARIFAS FERROVIARIAS 
AMERICANAS 
Washington, Mayo 81. 
A fin de Introducir las muchas mo-
dificaciones que se proyectan en las 
nuevas altas tarifas, el Secretario Mo 
Adoo, Director General de Ferroca-
rriles, nombró hoy comilones de trá 
fico para los distritos Este, Oeste y 
Sur y para las reglones locales, las 
cuales oirán les manlíestacloneg de 
los embarcadores y recomendarán los 
cambios que a su juicio deban ha-
cerse. 
Al mismo tiempo se supo en la 
cína de la Adümj^stración de F e ^ 
carriles, qu© el Director General I S " 
ff» el propósito de ordenar cierta* ¿L" 
bajas en las tarifas, a fin d© manten^ 
las actuales relaciones que en este or-
den do cosas existen enire comunidL 
des reales, y para protegor a ciertas 
industrias, antes del 26 de Junio TZ 
cha en que se pondrán en vitror w 
nuevas tarifas. 
En cuanto al distrito del Sur la* 
quejas se presentarán a Raudal! %ciif 
ton, presidente del Comité del Trá" 
fleo del Sur, en Atlanta (Geonrfa ^' 
MANIFESTACIONES DEL SECRETA 
RIO MC ADOO * 
Washngton, Mayo SI. 
E l Secretario Mo Adoo ha pedido 
al Representante Kitchin, de la Ca* 
rolinfi del Norte, que retracte sus 
palabras, vertidas en la Cámara, al 
pronunciar un discurso recientemen-
te, en el que dijo que una camarilla 
de editores, que Csbajaba para hacer 
revocar el sistema de zonas de la ta-
rifa postal aumentada, influenció la 
docíslón del , gobierno de iuslstlr en 
que se promulgue durante la actual 
legislatura la nueva legislación sobre 
las lientas. 
Mr. Ritchin, que es el leader de-
mocrático en la Cámara, dijo que no 
creía que Mr. Me Adoo tuviese ésta o 
aquella opinión sobre los periódicos y 
revistas; pero sí creía que una cama-
rilla Se había hecho sentir entre cier-
tas personas en las cuales Me Adoo 
tenia mucha confíauza. 
E l Secretario agrega en sus mani-
festaciones que él había esperado que 
la legislación aludida no fuese nece-
saria en esta legislatura; pero ©n vis-
ta de que los gastos excedían de 
$1,500.000.OOOen Mayo y de que los 
gastos do la guerra iban creciendo a 
razón d© $100.000,000 al mes, *él no 
podía por menos que hontemplar el 
porvenir con verdadera preocupación, 
si no se daban prontament© los paso? 
necesarios para fortificar la posMóo 
del tesoro." 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asociada i recibido i>or el hilo directo.) 
BILL UPHAM EN E L BOSTON" NA-
CIONAL 
St. Paul, Mayo 81. 
Bill Uphamt, el cual desertó del 
club St. Faul d© la Asociación Ame-
ricana, el afio pasado, para jugar con 
©1 Híbbing Club en el circuito de hie-
rro, ha sido vendido al Boston de la 
Liga Nacional, para eaya ciudad sa-
lió hoy. 




DICADO AL FORO CUBANO. 
DJrectorlo-Quía e los Tribuna^ 
les de Justicia de Cuba y de 
todos sus funcionarios. Abo-
gadas. Notarlos, Procurado-
re.s. Registradores de la Pro-
piedad y Mandatarios judi-
ciales, así corno las localida-
des donde ejercen su profe-
sión. Para la Ciudad de la 
Habana contiene además la 
división numérica por orden 
alfabético de sus calles y el 
Juzgado de Instrucción, Co-
rreccional o Municipal a que 
pertenecen. También contiene 
la tarifa postal y Telegráfica 
y otroe muchos datos tan úti-
les como Interesantes a to-
dos los dedicados al Foro. 
Obra escrita por Eduardo 
Arroyo, Procurador público de 
la Habana, l tomo en 4o. rús-
tica $1.50 
Franco de portes y certificado ' 
GENESIS DEL ESTADO Y DE 
SUS INSTITUCIONES FUN-
DAMENTALES. Introducción 
al estudio del Derecho Públi-
bllco, por el doctor Valentín 
Letelier. Metodología jurídica. 
La población. E l territorio. 
Las ciudades. Orígenes del 
Poder Legislativo y de las 
Asambleas consultivas. L ^ gé-
nesis del Gobierno. Génesis de 
la fuerza pública. Génesis de 
la Justicia. Orígenes de la Ad-
ministración pública. 1 tomo 
4o. mayor, encuadernado . . 10 
Franco de portes y certificado 11.00 
LA RE-EVOLUCION DB F E -
BRERO DE 1917. Relación 
documentada de todos los su-
cesos acaecidos en Cuba cou 
motivo de la Revolución de 
1917. Documentos para la 
Historia de Cuba. Obra escri-
ta por Bernardo Merino y F . 
de Ibarzabal. 2a. edición ilus-
trada con profusión de gra-
bados y retratos de los prin-
cipales personajes que toma-
ron parte en dicha revolución, 
1 tomo en 4o. rústica , . , 1.00 
Franco de portes y certificado 1.20 
MIS CUATRO AÑOS EN ALE-
MANIA. Obra que da a cono-
cer las condiciones políticas 
de Alemania así como la His-
toria completa y documenta-
da de todo cuanto ha sucedido 
en Alemania desde el comien-
zo de la actual guerra has-
ta su entrada en la misma 
de los Estados Unidos. "Mis 
cuatro años en Alemania" 
puede decirse que es el li-
bro que ha causado mayor 
sensación en todo el mundo, 
por su sentido completamen-
te imparcial y por estar es-
crito por James W. Gerard, 
Embajador de los Estados 
Unidos en Alemania, l tomo 
en 4o. encuadernado . . . . 3.Z5 
Franco de portes y certificado 3.50 
IDEALES. Novela histórica cu-
bana de la época colonial, es-
crita por el doctor Raimun-
do Cabrera. Continuación de 
la obra del mismo : xtru* 
"Sombras que pasan." 1 tomo 
en rúatica • ^ 
LEBBEBIA ACERTANTES'* DE RI-
CARDO VELOSO 




Pídase el Catálogo de Electrici-
i'dad. Mecánica, Agricultura. Artes > 
I Oficios etc., que acaba de ponerse « 
i la dtepoEiicióa dpi pública, . —^ 
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E L ^ O L 
Después de pasado mañana 
$ 5 a $10 m á s ia c o -
;ioo, s e g ú n la e a -
n n a d e r n a c i ó n elegida. 
B a s t a pasada m a ñ a n a 
Reducido prec io Intre 
ductorio, pagando $ 5 
y 
En la historia de todos los pueblos hallamos desde los tiempos 
más remotos días ospeciales!, consagrados a rendir culto a la divini-
dad. La manera de sucederse esto a días, los nombres con que se los 
designaba y el ceremonial usado en ellos, han variado con el trans-
curso del tiempo y la diferencia de costumbres y lugares. En la In-
dia se denominó "sabbat" el día destinado al descanso y la oración; 
y el mismo nombre lleva en hebreo, correspondiendo a nuestro sá-
bado. Al aparecer el cristianismo, se trasladó la observancia tradi-
cional de ese día al siguiente, en que se efectuó la resurrección del 
Salvador; y entre los primeros fieles de Roma se le llamó "domini-
ca", de "dominicus" que quiere decir^ "del Señor". 
De aquí procede la palabra castellana "domingo". 
Hubo pueblos que en su ignorancia creyeron ser el sol, el au-
tor de la vida y el dispensador de todos los bienes, y por tal razón le 
adoraron como a Dios, dedicándole el primer día de la semana al 
que designaron con el nombre de "día del Sol". 






























































L u n e s s e r á s u ú l t i m a o p o r t u n i d a d p a r a 
c o m p r a r " E l T e s o r o d e l a J u v e n t u d " e n 
e l r e d u c i d o p r e c i o i n t r o d u c t o r i o . 
¡Párese! 
No le tomará más de un minutó leer lo que 
sigue: 
¡Piense! 
¿Válela pena ahorrar de $5 a $10? 
¿Va usted a comprar "El Tesoro de la Ju-
ventud" algún día? 
¿Le parece demasiado pagar 17 cents, al día 
por un corlo tiempo para asegurar la felicidad de 
sus hijos y mejorar su educación? 
¡Decida! 
Vaya a O'Reilly. 94, ó a Cuba, 58. Habana, 
y examine "El Tesoro" hoy o pregunte a algún 
amigo que la posea y cuyo juicio le merezca con-
fianza. 
¡No lo deje para el Lunes! 
Miles de cosas pueden sucederle en ese día 
que le impidan aprovechar esta oportunidad. 
Decídase a hacerlo hoy, cuando todavía tie-
ne tiempo de comprar "El Tesoro" al reducido 
precio de la venta introductoria a que todavía se 
está vendiendo y en las condiciones para el pago 
que no significa más gasto que 17 cents, al día 
por un corto tiempo. 
A la media noche de pasado mañana. Lunes, 
esta oportunidad habrá pasado de Cuba, para no 
volver nunca. 
¡Envís su Pedido Hoy! 
El lunes no tendrá usted tiempo de pararse, 
ni de pensar, ni de hacer otra cosa más que 
decidir. 
E x p o s i c i o n e s d e l " T e s o r o " 
Hotel aSeTllIa" 
MATANZAS: 
(por Sta. Teresa) 
HABANA: O'KeUlj y Cuba 58, altos. 
CAMAGÜET: SANTIAGO DE CUBA; 
Independencia 26. HeredJa, alta 4 
i;iENFÜEGOS: San Fernando 154. 
¡ Q u e e l n i ñ o s e a e l J u e z ! 
¡Que el niño sea el Juez! Llévelo o llévala a O'Reilly 
94 o Cuba 58, altos. Habana» para que vea los volúmenes 
del "Tesoro?'. ': 
SI alguno de sus amigos tiene "El Tesoro", pregún-
tele a su hijo o hija qué le parece y de paso pregúntelo 
al padre o a la madre. 
Píense bien lo que signifíca tener a un niño interesa-
do con el mayor entusiasmo en un libro que está lleno por 
todas partes de valiosísimos conocimientos y que le ins-
truirá sin que el niño so dé cuenta de que está apren-
diendo. 
Piense lo que un libro como este hubiera significado 
para usted cuando era joven—una interesante enciclope-
dia en la que hubiera podido encontrar la respuesta de to-
das aquellas cuestiones que despertaban su curiosidad—un 
libro que convierte en fascinadores loa estudios de la es-
cuela, un libro que contiene sobre 7,000 grabados educa-
tivos, sobre 400 cuentos entretenidísimos y sobre 900 
poesías. i 
Piense entonces si usted no le proporcionaría esta 
gran ventaja a su hijo o a su hija 
Recuerdo que cada generación de jóvenes tiene que 
enfrentarse con el mundo mejor preparado de conocimien-
tos útiles que la generación que le precedió. 
No existe nada que pueda asoldar más poderosamen-
te a la educación de un niño o de una niña que esta obra. 
E l Tesoro provee al hogar de aquel auxilio imprescindi-
ble que la educación escolar neecsita para ser completa 
y que debe adquirirse en casa. Este libro atrae al ruño y 
le agrada más que ninguna otra cosa, por eso la instruyo 
deleitándolo. 
L a s e n c u a d e m a c i o n e s 
Con objeto de satisfacer todos los gustos y todas las 
necesidades esta obra ha sido encuadernada en cuatro 
estilos diferentes, escogidos todos entre aquellos más ele-
gantes y más fuertes. Sus caracteres más salientes son: 
TELA: La más económica de las cuatro. Del mejor 
buckram azul oscuro cubiertas lisas, sin adornos, lomos 
ornamentados con bonito dibujo dorado, mostrando en e) 
mismo el título de la obra y el número do cada volumen 
ROXBUIIGHE La segunda en calidad duradera y 
económica, lomo do cuero de color castaño, ornamenta-
dos con un precioso dibujo en forma de ramas enlazadas. 
94 TAFILETE: La preferida de mayor solidez y belle-
za. Está hecha cen materiales de superior calidad- Tafi-
lete negro e] amplio lomo y las puntas, el rftsto de l¿s 
tapas es de una tela finísima especial que parece seda, 
color verde oscuro E l canto superior de las hojas es de 
oro bruñido para evitar que se pegue el polvo. 
TAFILETE COMPLETO: La exquisita, la más fina, de 
tafilete flexible, color vino, todos los cantos de oro bruñi-
do, el titulo de la obra estampado sobre las cubiertas en 
elegantes letras de oro y ornamentado el lomo con uu 
bellísimo arabesco, también estampado en oro. 
L o s e s t a n t e s e s p e c i a l e s 
Los estantes están hechos especialmente para contener los veinte 
tomos del "Tesoro". Se venden solamente al contado a los que compran 
la obra. Su precio es muy poco más de su costo. 
El estante-escritorio para niños es una combinación de ambos mue-
bles en uno: acomoda los 20 volúmenes los que resguarda del polvo 
por medio de una cubierta de cristal. Es una pequeña joya de utilidad 
























































































































d e s a p a r e c i e n d o . C u a n d o d e s a -
p a r e z c a e l L u n e s , V d . h a b r á 
p e r d i d o u n a o p o r t u n i d a d ú n i c a 
Todo pedido que se deposite en el correo en cual-
quier parte de la República ANTES DE LA MEDIA NO-
CHE DE PASADO MAÑANA, LUNES DIA 3, tendrá-
derecho a participar de los precios y las condiciones er 
que se vende actualmente; pero los que sean enviados 
y hasta los que se traigan personalmente en la mañana 
del día 4 de Junio o después de ese día tendrán que 
pagar los precios aumentados. 
¡ M a n d e e s t e f o r m u l a r i o h o y ! 
D e s p u é s d e p a s a d o m a ñ a o a L u n e s , 
t e n d r á q u e u s a r o t r o c o n l o s p r e -
c i o s m á s a l t o s . 
C o r t a r y r e m i t i r h o y m i s m o 
t s í e formulario no es válido después de pasado mañana Lunes 3 
. . . . . . . i , .. * »•«••- tt ,•« ^ i tj" vn'j» 
L A S C O N D I C I O N E S D E V E N T A 
Eztenadenutción en tela . . S 5 al contado ? 10 mensualidades (ta 8 S 
Estilo Boxbnrghe $ 5 at contado y Id mensualidades ío S O 
% de Tafilete 9 Sa l coatado j ÍS mensnaUdad— ds 9 S 
T«.filote completo $ 10 al contado y 12 saenattaUdadM da 9 10 
Precio» al contado.—Los precios al contado son lO&znteor qua los a ptosos 
Fecha.. .Í5Í8. 
lUClUyO etn Sírvase enviarme los 20 tomos de El Tesoro de la Juventud, 
W. M. Jackson, - — 
O'Reilly 94, (Apartado 2129), Habana. ' Mar. 6ll 
$10 
enenadernados en . — 
(8ít-r»B« decir Is clase de encuadernadla.) 
Contengo en realizar la compra según las condiciones estipuladas arri-
ba para la encuademación elegida. 
Remitiré el primero de estos pagos a los treinta días de recibido " E l 
Tesoro", 7 los restantes en las fechas correspondientes de cada mes a 
W. M, JACKSON, Habana. Declaro qu« soy mayor de edad. 
Unoade - . • , • . . . i 
Frofosión w ocnpadáa (Sírrase «BorfMr el«ro.) 
Otrcocídn, , "El Tesoro" ser* remitido, porte paco, a enalvüwr dirección • eetM&6n de 7. O. en I» dudad do 1* Habana. 
Puedes Vds. padir referencias 
£eM nombre* no hita de «e-rrlí «orno fladoreo m. modo alsrnno, eino ¿g ué\o para darme iníor- j me» reepecto a le tn- \ ml „ rtedad del comprador en I V 0-otmiplir. bu* comproml- I soe comerciale*. \ de -
Si desea adquirir uno de los Estantes, fírmese !e siguienfei 
Los estantes se venden sólo para mayor comodidad de los comprado-
res de " E l Tesare" y únicamente al contado. 
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L I G A N A C I O N A L 
PILlADELFIA, mayo 81, 
BCKDBIGtJEZ EMPUJO I>OS HITS 
SoorAi 
NEW TOE K 
V, C. H . O. A..B. Tnung-y rf̂  , M Kaufi:, off. . . G. Buma, If. . Zlminerman, 3b. Fletcher, ss. . Holke, Ib. , Hariden, c. , . Nleboff, 2b . , ¡Rodrigaez, 2b. . Balee, p» , , . 
0 1 O 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 3 
4 0<J 3 0 0 2 0 0 2 3 1' 1 ü 2 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 10 0 0 0 2 0 
35 2 10 27 12 8 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. E. 
Bancrofty es. . •Williams, cf. „ , Stock, Sb. . ,' . Luderus, Ib. . . Adams, ZZ. . . Eitzgerald, ZZZ. Oravath, rf. . . Meusel, If. . . , jMcgratlfigan, 2b. B. Burns, c. . . Hoggy p. . . . Pearce, Z. . . , Davis, p. » . . 
4 0 0 4 6 0 4 0 2 2 0 0 4 1 0 0 0 0 3 0 1 14 3 O 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 4 0 1 2 0 0 4 0 0 0 3 0 4 0 1 4 2 0 2 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
35 1 6 27 21 0 
Z batoG por Hogg en el octavo. ZZ bate6 por (Lmderus en el noveno. ZZZ corrió por Adams en el noveino. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
New Tork, Filadelfia. , 000 000 020 00O—2 000 001—1 
SUMARIO: 
T-svo base hits: (3. Burns, "Williams. Double play: Pletcher, Rodríguez y Holke. Quedados en bases: del New York, 8; del Plladelfia, 7. Primera base por errores: Filadelfia, 3. Bases por bolasü de Davis, 1. H-its dados a los pitchr: 8 en 8 innines» de Davis, 2 en 1. Hit por pitcher: por Hogg (Fletcher). Struckout: por Sallê  2; por Hogg, 3. Pitcher perdedor: Hogg. 
PITSBURGH, mayo 31. 
I-OS CARDEN AIiE 8 DERROTADOS 
S-Jore: 
SAN EU1S 
V. C. H. O. A. E. 
smitn, cf. . 4 Baird, 3b 4 Cruise, If. . . ^ ^ . . 3 Hornsby. ss. s. , , . . . 5 Paulette, Ib. 5 Smythe, 2b. . . . . . . 3 Kavanagh, rf. 4 Snyder, c. , » 3 Tuero, X. . 0 Sherdell, p 1 Horstman, p May, p 
0 0 2 1 
2 12 0 0 1 2 2 3 1 0 0 1 13 1 0 2 10 10 0 0 14 0 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 
Stnickout: por May, 2 ; por Stele. Su w ild pitch: May. Pitcher gaador: Steel©. Pitcher perdedor: Horstman 
L I G A A M E R I C A N A 
CLEVEHAND, mayo 31. 
I-OS CKAMPIONS GANAROS 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. B. 
Leibold, If. Murphy, r£, . B. Collins, 2b. Felsch, cf. . . "W'ieavei", ss. . Gandil, Ib. . Risberg, 3b „ Schalk, c. .• , "WlUiams, p. . Cicotte, p. M i 
4 1 4 1 2 0 
1 3 0 0 3 2 0 1 2 « 1 0 
0 0 6 0 0 2 2 2 8 1 0 1 3 0 0 
2 0 0 0 
4 0 0 0 1 o 1 o 1 o 1 o 
38 8 12 27 9 1 
OEEVELAND 
V. C. H. O. A H. 
Evans, 3b. Chapman, ss. 4 0 0 
5 12 Speaker, cfl. . . . . . . 5 0 1 3 "Wambsganss, 2b. . . . 3 1 2 2 Roth, rf. 3 o 1 4 Wood, U. M. * x * .« w .' 3 0 2 1 Halt, Ib. . . . . . . . . . 3 0 0 10 O* Neill, c. ^ , , . . . . 3 O 0 4 Morton, p. . . . . . . . 1 0 0 0 Bagby p . 1 0 0 0 Graney, Z. , . . . . , 1 0 0 0 
1 0 3 3 0 0 6 0 1 1 0 0 2 0 1 0 3 1 1 0 
o o 
82 2 8 27 18 5 Z bateó por Morton en ©1 séptimo, 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Chicago 020 000 010—3 
Cleveland. . 010 000 100—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Murphy, Chapman, Bases robadas: Gandil. Sacrifice hits: Murphy, Collins, 'Wooa Double plays: Wleaver, E. Collins y Gandil. Quedados en bases: del Chicago, 14; del Cleveland, 10. Primera por errores: Chicago, 3. Bases por bolas: d-e Williams, 4; de Cicotte, 2; de Morton, 4. Hits dados a los pitchers: de Williams, 5 en 1 2|3; d© Cicotte, 8 en 7 1|3; de Morton, 8 en 7; de Bagby, 4̂ en 2. Struckout: por Williams, ' >or Cico-tte. 2: por Morton, 2. Pitcher ganador: Cicotta Pitcher perdedor: Bagby 
DETROIT, mayo 31. 
EOS TIGRES DOMESTICADOS 
Scores; 
SAN LUIS 
González. XX. . . . . . 0 1 0 0 
33 
PITTSBURG 
7 10 24 13 4 
0 1 0 Tobin, cf. 1 Austin, 3b. 0 Sisler, Ib. 0 Demmltt, rf. j, 0 Smith, If. . x 0,' Gedeon, 2b. . 0 Nunamaker, c» Gorber, ss. . . Shocker, p. . 
V. C. H. O. A. B. 
V. C. H. O. A. B. 
Blgbee, If. . . . . . . . 4 1 1 2 Mollitz, Ib. . 4 3 3 12 Carey, cf 3 3 2 0 Btengel, rf. „ 5 2 3 0 Cutshaw, 2b . . 5 0 1 4 Catón, ss 3 10 2 Mckechnle, 3b . . . . . 3 1 1 3 Bchmidt, c. . . . . . . . . 3 1 1 4 Jacobs, p. Steele, p 
0 0 2 0 
0 0 0 0 4 0 10 0 0 0 Sanders, p. . . . . . . . 0 
34 12 13 27 21 0 
X corrió por Snyder en el noveno. XX bateó por May en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
áan Euls. , . . . . . . 400 000 003—7 
Pitsburgh . 007 003 02x—12 
SUMARIO: 
0 0 2 0 10 0 O 11 10 2 10 2 1 2 1 0 0 4 
0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 2 1 0 2 0 
25 8 6 24 15 '2 
A/vií_j/mc¡o 
. A q í j i a r 116 
n 
IV 
N o s e a s u s t e 
Una pistola de juguete, no del}ê  hacerla temblar. No es 
suya la culpa, sus nervios en tensión, desorganizados por 
la. neurastenia, le hacen alarmarse por poca.cosa.' 
DETROIT 
V. C. H. O. A. B. 
Bush, ss. , •, Young, 2b. . Veach. If. . Heilman, rf. Dressen, Ib. Walker, cf. Vitt, 3b. . . Yelle, c v : iSpencer, 
X M 4 
0 0 5 1 0 0 0 1 3 0 0 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 2 0 10 1 3 0 0 0 0 0 0 Boland, p. 2 0 1 0 1 0 O. .Toneŝ  p. . . . . . . 0 0 0 0 1 0 Cobb, X. . . . . . . . 1 0 0 0 0 0 B.. Jones, XG. . . . . . 1 0 0 0 0 0 
26 2 3 24 11 0 X bateó por Yelle en el séptimo. XX bateó por Bolán den el séptimo 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Nunamaker, 
San Euis. - . . . . . . 000 021 00—3 
Detroit 002 000 00—2 
Two base hits: Mollwitz, Stengel, Ciit#-
haW. Three base hits: Carey, Mckechnle. Bases robadas: Mollitz, 2; Carey, 3; Stengel, Catón, Mckechnle, Steele Sacrifice hits: Cruise, Cchmida. Quedados en basesfl del San Luis, 8; del Pitsburgh, 5. Primera base por errores: Pitsburgh, 1 First on balls: de Horstman, lé de May, 5; de Jacobs, 1; de Steele, 5; de Sanders, 1. Hits dados a los pitchers: de Sherdellj 6 en 2 118; do Hortstman, 4 en 1 314; de May. 3 en 5 l!3; de Jacobs, 4 en 2|3; de /Steele, 6 en 7 1|3. Noné out in noveno. De Sanders, none in one innig. Hit por pitcher: por Steele (Smith). 
(Called end 8th). 
SUMARIO: 
Two base hits: Shocker. Sacrifice hits: Young, Smith. Sacrifice fly: Tobin. Doublo plays: Austin, Gedeon y Sisler. Quedados en bases: del San I/uis, 5; del Detroit, 4. Bases por bolas: de Boland, 4; de Shocker, 3. Hits dados a los pitchers: de Boland, 6 en 7 inings; do O. Jones, nada en nada. Stnickout: por Shocker. 3; por Boland, 1. Pitcher perdedor: Boland 
ELIXIR ANTINERVÍOSO 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
Aquietará sus nervios, fortalecerá su espíritu y verá tas cosas en sus proporciones propias. 
Nada de exageración, nada de sustos y temores. 
OE VENTA EK TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE* 
L o s dos acootecim; 
deportivos de m a ñ a n a 
Ya lo digimos hace díase 
La inauguración del Campeonato So-
cial de baseball y el fleld day del Club 
Ferroviario constituyen los dos aconte-
cimientos deportivos de mañana. 
Será un día por completo de regocijo 
para los amantes del deporte y una de-
mostración sincera de que ambas fiestas 
son del mejor agrado de nuestras prin-
cipales familias. 
Un número incontable se comprometie-
ron con las mejores muestras de entu-
siasmo a asistir. 
Y se dividirán en tres hermosos gru-
pos. 
Uno al diamante de "Ordófiez Park" en 
la Víbora, otro al "Mosler Park" de 
Luyanó. 
Y el tercero al coquetón campo del 
"Club Ferroviario" también instalado en 
Liuyanó, aunque un poco distante del 
D E L A H A B A N A 
f l A T I A S i H r A H Z O N 
UNICO ESCRITORjO ; C O C H E R A 
L A M P A R I L L A 9 0 Z A N J A 79 Y 8 1 
TELEFONO A . 3 5 8 4 ; TELEFOND A.29Z5 C A R R O Z A P R E M I A D A E M L A 
^EXPOSiaON DECHICAGQconMEOALIA de o r o 
GIGARKOS&LEGIOSÍNOS 
C O N P O S T A L E S A L R E D t D O R D E L M U N D O 
n a c / a m a s 
"Mosier Park." 
Queda frente a los talleres de los •'Fe-
rrocarriles Aliados." 
Así, pues, protegidos por cuanto bri-
lla en nuestra sociedad habanera, socia-
les y ferroviarios pueden estar seguros 
del más lisonjero éxito. 
A la una y media de la tarde partirán 
debidamente formados los players do los 
siete clubs que integran el circuito social, 
siguiéndoles en orden la Liga y la pren-
sa, acompañados p'or una banda de mú-
sica, hasta el Jardín central donde será 
izada la bandera de la Liga Social. 
Acto seguido la distinguida señorita 
GOloria Lomar del Castillo, hermana del 
general de su mismo apellido, lanzará la 
primera bola, quedando inaugurado el 
Campeonato de 1918, 
Uos teams que le tocan jugar prime-
ramente «on el *'Antî Ia-• y el "Centro 
Gallego". 
Terminado este match contenderán 
"Asociación Deportiva de la Aduana" y 
el "Liceo de Luyanó." 
Los otros dos teams, el "Mosler" y el 
"A. A. A. de la Salle" se dirigirán al 
terreno del primero para dar comienzo 
a su match a las tres en punto. 
Aquí será 'lanzada la primera bola por 
un prominente miembro de la directiva 
del "Mosler." 
El señor Gobernador de la Habana y 
el señor Alcalde serán invitados esta 
tarde por una comisión de la Liga So-
cial compuesta del Presidente, Vicepresi-
dente y Tesorero para invitarlos al acto. 
A la terminación del double header 
serán obsequiados los Invitado® exquisita-
mente. 
Lo mismo que en el field day ferro-
viario. <• . 
Y bueno es aclararlo. 
Las Invitaciones de esta organización no 
se pudieron repartir ayer como se espe-
raba por una ligera reforma en el pro-
grama. 
Pero hoy se hará. 
Y nosotros daremos cuenta en nuestra 
edición de mañana de su selecto progra-
ma. 
El que ha sido confeccionado por la 
Sección que preside el joven Jesús R. 
Portilla y es Secretarlo entusiasta Alber-
to Casas. 
Los cuales no han descansado un mo-
mento en la mejor organización. 
Por eso convencidos estamos de que 
este field' day y la inauguración del Cam-
peonato Social constituyen los aconteci-
mientos deportivos de mañana. 
Para satisfacción de todos. 
Hay que confesarlo. 
BENJAMIN HERRERO. 
Las regatas del 
Habana Yadit Club 
Después de unos dias de descanso 
hoy vuelven a reanudarse las rega-
tas en la playa de Marianao. 
A las dos de la tarde ese efectuará 
la primera prueba del campeonato de 
"Bonder-klasses". 
He aquí las condiciones de estas re-
gatas. Dos vueltos a un triángulo de 
cinco millas, partiendo de la línea de 
salida liacia la boya de barlovento de-
pando todas las boyas en cada vuelta 
por babor exceptuándose la llegada 
que se hará cruzando la línea entre 
las dos boyas que la marcan, 
* « * 
Kañana a lag 10 se celebrará la se-
gunda prueba del campeonato de 
'sonder-klasses" con dos vueltas â  
triángulo en la forma siguiente: Des-
de la línea de salida hasta la boya 
de barlovento dejándole por babor; 
regresar a la línea de salida dejando 
por estribor las dos boyas que mar-
can esta línea; continuar hacia la 
boya de sotavento dejándola por es-
tribor, volver hacia la de barlovento 
doblándola por babor; regresar a la 
línea de salida en la misma forma 
que anteriormente, remontando la bo-
ya de sotavento por estribor para ren-
dir la segundo vuelta. 
* # * 
Las copas "Khi-Kri" de J . M. PuenT 
te y Posso se correrán próximamente. 
A c c i d e n t e s , d e l i t o s y f a l t a s 
JUZGADOS D E I N S T R U C C I O N 
INFRACCION POSTAL El Juzgado de Remedios reimtió en el día de ayer unas diligencias al Juz-gado de Instrucción de la Sección pri-mera de la Habana, de las que aparece— según denuncia de Fernando Díaz Val-dés—que en la Estación de Salamanca se depositó un certificado por valor de once pesos y que gró a la The Meryland Chauffeur Co., Apartado 84. y como no recibó en pago del- gro las mercancías pedidas, hizo la reclamación, enterándose que 01 referido giro había sido hecho efec-tivo por un individuo nombrado Claudio Bus tañían te. 
SB SUICIDO Ayer por la mañana en su domicilio de la calle de Marina 16, se sucidó, ahor-cándose, la señora Emilia Pérez, natural de España, de 40 años de edad, z 
Parece que su mal estado de salud la llevó a'l suicidio. DETENIDO El vigilante número 79, procedió ayer al arresto de Víctor Martínez Reneros, ca-mareror de la posada La Aurora, por acusarlo el ciudadano Narciso López Sán-chez, de haberle sustraído de una cartera que contenía 150 pesos la cantidad de $95, cartera que se le había extraviado y que encontró el acusado devolvién-dola. 
El camarero fué puesto en libertad. POR ROBO El Juez de instrucción de la, sección segunda dictó ayer tarde auto de proce-samiento por el delito de robo flagrante contra Emilio Paz Cabrera, señalándosele fianza de 300 pesos. 
UNA ACUSACION En la décima estación de policía fueron presentados ayer Enrique García Díaz, de Corrales 185. y Justo Brignier Febles, do-miciliado en el barrio de Arroyo Apolo. 
Manifestó este último que al transitar por la Calzada de Zapata esquina a B, observó que Díaz Ulevaba un caballo con su montura que hace días le había sido sustraído por un Individuo llamado Tomás Millán, a quien hubo de acusar en el Juzgado de la Cuarta Sección. 
SE VOLCO En el segundo Centro de Socorro fué asistido Elizardo Tosar Domínguez, de 17 años de edad y vecino de la calle de Suárez 72, de varias lesiones graves di-seminadas en el cuerpo que se causó al volcarse el auto que manejaba. 
PERJURIO / Denunció ayer Santiago Souto, español y vecino de San Leonardo número 18, a Luis Suárez, vecino de la bodega situa-da en la calle de Infanta esquina a Ca-fiongo, de haber vendido el estableci-miento Jurando no tener deudas, lo cual es incierto, pues le deben la casa que representa, determinada cantidad de dinero. 
ESTAFA Al Juzgado de instrucción de la Sec-ción cuarta denunció ayer José1 Várela Troche, gerente de la casa Santa Ca-talina número 10, que Jos. Rovirosa, agen-te vendedor de la misma, al efectuar su liquidación, dejó de entregar la cantidad de $3.811 en cuya cantidad se estima perjudicado. 
SUICIDIO 
Ayer después de las once y media de la mañana se suicidó un individuo en la casa del garage de la fábrica de ci-garros La Africana, situada en calle de Auditor 29. 
Se llama Femando, vecino de la cal-zada del Monte número 232. Con un re-vólver se hizo un disparo en la región tercio escapular derecha, saliendo el pro-yectil por el lado opuesto. 
El doctor Roca Casnso, del tercer Centro de Socorro reconoció el cadáver, que después fué enviado al Necrocomlo. De las Investigaciones practicadas por la Policía se ha sabido que Fernando tenía que entregar $3.500, dinero que se dice perdió en el Jal Alai. 
n o t i c i a s I d e : P O L I C I A 
FALTAS A LA POLICIA Por iel vigilante número 789, de la Sex̂  ta Estación, fué arrestado ayer Manuel Prado Novo, chauffeur y vecino de Man-rique 196. Lo acusa de haberle faltado al respeto al imponerle una multa por una Infrac-ción cometida con el auto número 984. DAÑOS Ante la sexta testación de policía for-muló ayer una denuncia Ramón Falcón Migas, conductor de la carretilla de ma-no número 2311, y vecino de Manrique número 180. Dice que en Manrique y Estrella fué embestido por el auto 2643, '•uvo chauf-feur se dió a la facra, causándoles da-ño por valor de $2,-5. 
ESCANDALO El vigilante número 1452 M. Caseno, coiidujo ayer a la 8o, estación a Manuel Lage Cereizo, vecino de Corrales 155, y Pura Miranda Díaz, de 13 años y veci-na de VIves57. (Esta acusa al primero de amenazas y el vigilante a ambos de promover es-cándalo. BOTELLAZOS A petición de Amador Vila Sáncheü, de-pendiente y vecino de la bodega sita en Romay 10, el vigilante 258, B Rodríguez, 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
Los qne sufren de irregularidades del estómago 
tienen constantemente un doloroso recordatorio de 
que poseen ese órgano. Si los así martirizados 
pudieran ser inducidos á TOMAR STOMALIX, e) 
remedio para la indigestión tan famoso en toda 
Europa, pronto se verían libres de cuanto les liace 
recordar que están provistos de estómago. 
Las desagradabilísimas consecuencias de la 
mala digestión, desaparecerán, ó sean dolores 
de estomago» dolores de espalda, vértigos, 
fiatulencia» dispepsia; indigestiones, ace-
días, náuseas, vómitos, dilatación de es-
tomago, anemia, diarreas» etc. 
Por muy obstinado que sea un caso, el 
estómago se normalizará con 
unas cuantas 
agradable, seguro 
y portentoso, que ha 
curado casos de muchos afíot 
de duracidn. E l probar con una botella,) 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; unaa 
cuantas botellas completarán la curación. 
SAIZ DE CARLOS cura el extreñi-
miento, pudiendo conseguirse con su 
•uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, ia plenitud gástrica, vahidos indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PURGATINA, qne es nn tónic 
laxante, suave y eficaz. 
P u r g a t i n a , 
Be Venta : Farmacias y Droguerías. 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana. 
Unicos Representantes y Depositarios para Giba. 
de la octava estación, arresta svem ̂ „ nuel Larrañaga Lamy de afi Lo acusa de que en dicho fZ»?? miento le tiró una botella romn¿01fcl-otra de anis del JUiablor valuld̂ 0̂ 1̂ 01* pesos. ' """̂ ua en, ¿os 
£a acusado dice que Vila. 
' , UN PRESENTADO nas!*' Ante la quinta estación de doiimo presentó ayer C HaUovan Rod-Í^SÍ?'. se de Salud 150. -̂ "vaji Jioger, vecino 
Estaba reclamado por «i ins-e-» clonal de la sección tercera po/V?^0" la policía q 'escándalo caitas a 
Prestó fianza de 25 pesos 
CHOQUE DAÑOS Ayer, ante la quinta estación a» saron mútuamente como resDon̂ nhrlJ"?1" choque ocurrido en sus ^ ™ d 6 1 vehículos, en Gervasio y sin m ! ^ " ^ * lestino Pelayo Ramos, c^auáe^det'a^« H?73 y cecino de Concha 42, v PahL Si* bles Pérez, vecino de Clavel 14 v oon^ tor del carro 322, de Q p y C0Ildi«̂  El auto sufrió averias ' 
AL VIVAC Da segunda estación de policía •«•̂ a ayer al Vivac a Alfredo Tomó RoS18 vecino de Cuba 99. KOseUa,. Do detuvo el vigilante 839, acusándm^ de haberle faltado al respeti y formado escándalo al requerirlo en Egido y i S X por interceptar el tránsito. •«•aula Fué enviado al Vivac. 
VIGI DAN TE DESIGNADO Casualmente, al caer por la e<?fni««. del donnitorio de la segunda estolón vigilante numero 1363, Rogelio Ra¿os Gordiello, vecino de Quiroga y San í ^ f sufrió esguince leve de la artiraltción tf' bio-tersiana derecha <«-i«>n u-
En el primer centro do socoros fué asistido por el doctor Scull e ESTAFA 
A petición de Rafael Couceiro, djenen. diente y vecino de la fonda Da Aurora, sita en Dragones 1, el vigilante número 5(9, de la cuarta estación, arrestó aver a Olimpo Rodríguez y Rodríguez, ein do-micilioi 
Do acusa d* haber hecho encargo da comida por valor de 45 centavos, dicien-do luego no tenia dinero para pagar Ingresó en el Vivac. ' ESTAFA 
Caridad González Fernández, vecina de Comjostela 160, denunció ayer ante la Sección die Expertos que días pasados dió ai un tal Marcelino, vecino de Ani-mas y Paseo de Martí, una perrita Mar-tell,, valuada en doce pesos, para que la vendiese y entendiendo que se la ha apropiado, se estima estafada en aauella cantidad. 
HURTO Por los expertos ñ, Femándea, y ia. «̂ nchez, Félix Fernández García (a) "Chambumbia'. vecino de Zanja 105, el cual se les hizo sospechoso, por ser co-nocido dscuidero. Se le ocupó una ristra de ajoef, cuya procedencia no pudo justificar Fué enviado al Vivac INSUDTÓS i Amado Gómez Miranda, sastre y •eclno* de San José y Aldama, denunció ayer tarde ante la tercera estación de policía que un sujeto al qjue solo conoce por "Teutón", debido a que en cierta ocasión lo acysó de robo, lo viene molestando constantemente, didigiéndole toda clase de Insultos!. 
MENOR MALTRATAD O En el primer centro de socorro» fué asistid oayer por el doctor Escanden de contusión de primer grado con desgarra-duras en la región auricular derecha, leve. Manifestó que en Aldama y San Posl fué maltratado por Francisco Ventosa Fer-nández, dueño y vecino del café Aine existe en dicho lugar al arrojarle un pe-dazo de hielo El vigilante 846, J. del Valle, dice qué varios menores tiraban al cafó semillas de frutas y que no vió tirar el hielo. RIÑA Y DESIGNES Por el vigilante número 1389, R. Saltar, fueron detenidos ayer tarde Raúl Valdés y Valdés, vecino de Genios 19, y Caridad; Martínez Ugarte, de igual domicilio. Dos sorprendió rlfiendo en Animas, en-tre Industria y Consulado, formando gran escándaloi, Reconocidos en el primer centro de so-corros por el doctor Scull, Raúl presen-taba lesiones leves. Ambos ingresaron en el Vívae ARRESTO JUDIOIAD El vigilante 1194, J. Argiiellee, de la tercera estación, arrestó ayer a Adolfo Fernández y Fernández, veclio de Nep-tuno 50. Estaba reclamado por el juzgado co-rreccional de la segunda sección a causa por Infracción sanitaria. Prestó fianza de 25 pesos. 
P O L I C Í A SECRETA 
ESTAFA Duis Tejada y Gutiérrez, veclio do Cu-ba 44, denunció •q)ue hace varios meses hizo entrega a Alejandro Alvarez, veci-no del mismo domicilio, de un flus de casimir color negro, a fin de que se lo venderá lo que éste ha hecho apropl.n-dose del Importe del mismo por lo que se considera estafado en la cantidad de quince pesos. 
Tomás Sabatés, vecina d© Velazco 7, participó a la Secreta que por el carro número 3355, de cuatro ruedas, y del que es propietario Francisco Méndez, remitió a Beiucal cuatro cajas de anís valuadas en cuarenta y ocho pesos y como éstas no han llegado a su destino, se consi-dera perjudicado en la expresada canti-dad. DESAPARICION Piedad Venero de Rodríguez, vecina de San Miguel 4, denunció que desde el lu-nes de la semana actual, su legítimo es-poso nombrado Germán Rodríguez García, ha desaparecido de su domícilíoj. HURTO Rogelio Martínez Dances, vecino de San José cuarenta y seis denunció que en-contrándose ausente breves momentos do «m oficina, situada en la cadlle de Prado 118, le fué hurtado de la habitación da la misma un pantaló nde franela de co-lor claro que estima en diez y siete pe-, sos. -i ESTAFA ^ I Cándido Dópéz Gómez, vecino de Co-rrales y Egido, denunció que hace quin-ce días estuvo hospedado en su estable* cimiento un individuo de la raaa blanca a quien solo conoce por Ortiz, el que al marcharse dió para su cobro un. checK contra el banco del Canadá, donde no tie-ne ítondos. 
Higinio Viñuelas y Díaz, vecino de Pau-la 45, café, participó a la Secreta qu» Elisa Castro, de San Isidro 69, le ha es-: tafafdo un pasador de oro que Isabel Oa-miz le dió a guardar. 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
SE CAYO DBD TRANVIA 
Al darle un mareo se cayó de la pl*v 
taforma del tranvía en que vajaba en la 
esquina de Monte y Rastro, el ciudadana 
Amador García Díaz, vecino de Prado 123, 
sufriendo contusiones y desgarraduras en 
todo el cuerpo y fenómenos de conmo-
ción cerebral. 
Su estado es grave. 
DESAPARICION 
Fermín Dópez Cué, vecino de la callé 
19, número 235, denunció a la policía quOj 
su menor hija de 11 aSos de edad- Mâ  
ría Duisa Dópez, salió ayer de su casal 
por la tarde y como han transcurrido vâ ' 
rias horas y no ha regresado temo que 
le pueda ha'ber ocurrido alguna áes-1 
gracia. 
d e s d e I a n ñ i c o l a s 
Mayo, 24. 
EL CENTRAD GOMEZ aOSNA 
En esta semana da fin a z ^ f e l loso de la provincia babanera o séase central "Teresa," que bi^^l^e¿ Díaa, dirección del señor José ^re¿fterrup; ha verificado su ̂ oUenda sU mterr̂ P ción y con una excelente aamxuin 
ED I"ARQUE p r qvé iQué Pasa con «1 ^ lue? i P o r ^ 
no se acomete esa 0.bra~ ̂ Nicolás iTe-. que a diario adelanta «an ¿̂ coia ne la palabra nuestro 0 * * ™ ° y ^ 
Según^i^recibidas ^ s p a j a . 
f^fguTd^Vélico're^focalidad. doo. 
toÍT r̂tnVf>s ooraue la dolencia desapa-refcTy co^ él venga la alegría al quered. 
amigo. ESPECIAD, 
LV . ) X «y A Oí 
E l P r t e . M e n o c a l v o l ó e n u n o d e 
(Viene de la PRIMERA) 
1! 
AL TEDADO TENNIS 
Los aviadores am-aricanos fueron, 
InTÍtados anoche al banquete celebra-
do en el Vedado Tennis Club en ho-
nor del aviador Terry. 
SE IEAN HOY > 
ÍJ Créese que los hidroplanos regre-
sarán hoy por la mañana a Cayo Hue 
so. Nos abstenemos de hacer su des 
cripción por ser aparatos de guerra, 
i LOS AVIADORES AMERICANOS 
1 Ajcompañados del Ministro de los 
Estados Unidos Mr. William Gonzá-
lez, ayer tarde estuvieron en Pala-
cio a saludar y ofrecer sus respetos 
al general Menocal, los aviadores 
americanos capitán Jefe de la escua-
drilla, Stanley Parker; y los tenien-
tes Porter Hoogland y Elbert Dou-
glas. 
A la entrevista mencionada con-
currieron también, el Secretario de 
la Guerra general Martí, el Jefe de 
Estado Mayor del Ejército coronel 
Varona, y el teniente aviador del 
ejército francés señor Terry. 
E L SR. PRESIDENTE AL PUERTO 
Poco antes de las cuatro de la tar-
de anterior, salió de Palacio el se-
ñor Presidente de la República, con 
dirección a la capitanía del Puerto, 
con objeto de presenciar algunos vue 
los que se proponían verificar los hi-
droplanos llegados ayer mañana de 
Cayo Hueso. 
Acompañaba al general Menocal, 
el Presidente del Tribunal Supremo, 
señor José Antolín del Cueto y uno 
de sus ayudantes. 
SALUDO DE CORTESIA 
E l capitán y el teniente del ejército 
americano, comisionados por el Go-
bierno de aquella República para la 
propagación en este país de la siem-
bra de higuereta, tan necesaria para 
los aviones, estuvieron ayer tarde a 
saludar y ofrecer sus respeto al se-
ñor Ptresidente. 
Dichos oficiales fueron presentados 
al General Menocal por el director 
general de Comunicaciones, señor 
Charles Hernández, 
C i é n e g a e n h u e l g a 
SECUNDARAN E L MOVIMIENTO LOS 
DE LOS TALLERES DE LA CIUDAD 
Ayer se declararon en huelga los 
fundidores de los talleres de la Cié-
naga, pertenecientes a los Ferrocarri-
les Unidos. 
Estos obrelros solicitan 25 centavos 
más de jornal. 
Por consecuencia de esta huelga se 
ordenó la detención del señor Emilio 
Vizcón, secretario organizador del 
Sindicato Metalúrgico al que pertene-
cen los huelguistas. 
E l inspector de policía, señor Pláci-
do Hernández, ha tratado de eolucio-
nar el conflicto, manifestando al se-
ñar Vizcón, que si el conflicto no ter-
minaba hoy, sería recluido en Aatarés. 
El señor Vizcón, quedó obligado con 
el señor Hernández, para poner su in-
fluencia cerca, de los obreros, a fin 
de gestionar que sus comípañeros vol-
vieran al trabajo. 
Anoche nos manifestó el señor Viz-
cón, que había fracasado por comple. 
to en sus propósitos, y que según no-
ticias que había recibido, no solo per-
durarán en su actitud los obreros de 
la Ciénaga, sino que todos los obreros 
que pertenecen al Sindicato que tra-
bajan en los demás talleres de esta lo-
calidad, si a las 11 de la mañana no 
han sido atendidas las peticíoaes de 
los fundidores, ellos también abando-
narán sus faenas. 
Igualmente—nos dijo el señer Viz-
cón—que habían sido inútiles las re-
comendaciones que les hizo en el sen-
ado expresado por el Inspector señor 
Plácido Hernández. 
LA HUELGA DE LOS CARPINTE-
ROS 
En la tarde de ayer celebraron 
una reunión los obreros carpinteros 
en su local social, bajo la presiden-
cia del señor Angel Arias. Actuó de 
secretario el señor José S. Barroso. 
E l primer acuerdo tomado fué ei 
de implantar el boycot, contra los 
patronos dueños de talleres, que ha-
biendo aceptado bajo firma las peti-
ciones de sus operarios, han revoca-
do sus firmas. 
Se dló cuenta de una comunica-
ción, dirigida por un industrial a los 
obreros haciéndoles saber que al 
aceptar el aumento solicitado por 
sus obreros, cuando fué ál taller de 
maderas, a efectuar la compra de los 
materiales que necesitaba, se le ne-
garon aquellos, expresándole que só-
lo le venderían aquellos, si retiraba 
su firma del Sindicato. 
Manifiesta el referido patrón en su 
secrito, que un taller le había facili-
to do las maderas necesarias, y que 
por lo tanto sus obreros podían acu-
dir al trabajo en las condiciones que 
ellos habían solicitado. 
La asamblea acordó en vista de 
las razones expuestas, autorizar al 
personal de dicho taller, para que 
reanude sus labores. 
LOS EBANISTAS 
E l Sindicato de Ebanistas, celebró 
ayer una reunión, bajo la presiden-
cia del señor Rafael Guzmán, actúan 
do de secretarios, los señores Lucia-
no Gesto y Marcelino Rcuco. 
La junta que era de carácter ge-
neral, estuvo muy concurrida. 
Se leyó el acta de la sesión ante-
rior. Después se leyó la correspon-
dencia recibida y la renuncia que de 
su cargo presentaba el Tesorero, se-
ñor Hipólito, el cual presentó el ba-
lance de los fondos existentes, su re-
nuncia la motivó el haber sido nom-
brado encargado del taller del señor 
Octavio Lao. 
Se produjeron grandes discusiones 
sobre asuntos del trabajo y las con-
diciones en que actualmente se de-
senvuelven los obreros, terminando 
los discursos, al llegar a la confor-
midad de recabar el aumento de un 
20 por ciento sobre los jornales que 
actualmente devengan. No se estipuló 
plazo fijo para dicha reclamación. 
Se acordó contribuir con un tanto 
por ciento de sus jornales, aunque 
ello les resulte en un verds/dero sa-
crificio, para socorrer a los carpin-
teros que están en huelga 
ALB ASILES 
E l próximo domingo 9, del corrien-
te, se reunirán en el Centro Obrero, 
los albañiles, reververistas, o sean 
los que se dedican a ia construcción 
de hornos y asientos de calderas, pa-
ra confeccionar unas bases por las 
cuales se han de regir cada vez que 
tengan que realizar algún trabajo en 
el campo. En dichas bases, estará 
comprendida en las citadas bases, la 
jornada de las ocho horas. Están ya 
terminadas las bases por la comisión 
que entiende en el establecimiento de 
un taller "colectivo". 
Dicha comisión está autorizada pa 
ra hacerse cargo de cualquier traba-
jo que se le presente. 
. o e V a O í a 
BOMBÓN 
PURGANTE 
( D E L D R . M A R T I ; 
L o c o m e c o n g u s t o , c a s i a d i a r i o , e s t á c o n v e n c i d o 
d e s u rico s a b o r , d e s u e x q u i s i t a d u l z u r a y l o c r e e 
u n a g o l o s i n a d e l a c o n f i t e r í a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N Q Y M A N R I Q U E 
para el hogar y 
el automóvil 
Con l a C e r a P r e p a r a d a d e J o h n s o n 
p u e d e n c o n s e r v a r l a 
l o s e s p e j o s , p i a n o , o b r a 
l i n ó l e o . C o n l a 
l a s s e ñ o r a s 
b r i l l a n t é z d< 
d e m a d a r a , 
l o s a u t o m o v i l i s t a s p u e d e n h a c e r q u e 
e l c o c h e e s t é s i e m p r e c o m o n u e v o . 
S e r e q u i e r e m u y p o c o t i e m p o , p u e s 
l i m p i a y l u s t r a a l a v e z . C o n s e r v a y 
p r o t e g e e l a c a b a d o m á s fino, h a c i -
e n d o m a y o r s u d u r a c i ó n , c u b r e l a s 
r a y a s y e v i t a q u e e l b a r n i z s e p a r t a . 
P r o d u c e u n a s u p r e f i c i e d u r a , c o m o 
c r i s t a l , q u e c o r t a e l a g u a y ' n o r e -
c o g e e l p o l v o . 
L a C e r a P r e p a r a d a d e J o h n s o n s e f a b r i c a e n 
f o r m a l í q u i d a y e n p a s t a . S u c o m p o s i c i ó n e s 
i d é n t i c a y v a r í a n s o l a m e n t e e n l a f o r m a . 
M u c h a s p e r s o n a s p e r f i e r e n l a c e r a l í q u i d a , 
p o r q u e r e q u i e r e m u y p o c o f r o t a m i e n t o . 
Insista Ud. en obtener los productos 
Johnson. Si su vendedor no los tiene, él 
puede obtenerlos de nosotros directamente. 
e 
Los Principales Almacenes, 
Ferreterías, Garages y Mueblerías 
F a b r i c a n t e s ; 
S . C . J o h n s o n & Son 
R a c i n e , W i s c o n s i n , E . U . A . 
C a b l e o w de E s p a ñ a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
CONTINUA LA EPIDEMIA 
Madrid, 31. 
A cansa de la epidemia reinante, 
hnbo necesidad de cerrar algnnas sn-
enrsales de telégrafos por hallarse en-
fermo el personal de ellas. 
También en las oficinas de Madrid 
escasea el personal. 
Algunas escuelas públicas han teni-
do que supender las clases por enfer-
medad de los maestros. 
UNA COLISION 
Madrid, 31. -«*L 
Durante el entierro del periodista 
republicano Julio Ferrer, ocurrió una 
colisión, Tiéndose la poÚcía oblisrada 
a disolver los grupos. 
INCENDIO A BORDO.—NUEVE HE-
RIDOS 
El Ferrol, 31. 
A bordo del trasatlántico en cons-
trucción Cristóbal Colón, se declaró 
nn incendio, resultando heridas nuere 
personas. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Madrid, 31. 
Se han celebrado en medio de la ma-
yor animación las animadas careras 
de caballos. 
Al espectáculo asitsieron la Reina, 
los Infantes y un público numerosísi-
mo. 
Los corredores se disputaban varios 
Importantes precios. 
El gran premio para caballos cru-
zados, consistente en 4.500 pesetas, le 
correspondió a ^Ecurie»», de la cuadra 
del barón de Velasco. 
El segundo premio en esta carrera 
lo obtuvo el caballo Keth,' del señor 
Milains de Boieh. 
Después se corrió el Premio Pres-
tige, llegando en primer lugar un ca-
ballo de la cuadra de Tilli^mojor, al 
que correspondieron 4.000 pesetas. 
El Premio Palizadas, para el segun-
do lugar, lo ganó un caballo del señor 
Pérez Seoane. 
eccion Mercantil 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
Banco Agrícola . . . . N. 
Dance Nacional . . • ,. 175 Sin 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Territorial. . . 75 100 
B. Territorial (Benef.) 10 20 
Trust Company. . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . N. 
F. C. Unidos 85 86^ 
Cuban Central (Pref.) N. 
Cuban Central (Coms.) N. 
Gibara-Holguín. . . . N. 
Cuba R. R N. 
Flectric de S. da Cuba 20 55 
H. Electric (Pref.). • 106 108 
H Electric (Coms.) . . 95% 96 
N. Fábrica de Hielo. . N. 
Eléctrica de Marianao. N. 
Planta Eléctrica Sanc-
tl Spirltus N 
Corvecorai Int. (Pref.) 66 Sin 
Cervecera Int. (Coms.) 41 Sin 
Lonja Comercio (Pref.) N. 
Lonja Comercio (Cóm.) N. 
Anónima Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana. . . 100 
Teléfono (Pref.) . . . 96 
Teléfono (Coms.) . . . 89% 
Matadero N. 
Cárdenas W. W. . . . N. 
Puertos de Cuba. , A . N. 
Industrial Cuba. . . . N. 
Naviera (Pref.) . . . . 95 
Naviera (Coms.) . . . 80*4 
Cuba Cano (Pref.) . . N. 
Cuba Cañe (Coros.) . . 28 
Ciego de Avila . . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) N. 
Ca. C. de Pesca (Com.) 40 
U. H. Americana de 
Seguros 212 
Idem idem Beneficia-
rías 113 ^ 
Union Oil Company. . 3.00 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 58 
Idem Idem Comunes. . 21 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . N. 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. • 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
Constancia Copper. . . N. 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 66 






e r m o n e s 
fiermones QUt ae ban rto predicar D. &>.< en Ja Santa Iglesia Catedral durante •i primar esmeetre del corriente aty>. Junio 2.—Jubileo Circular; M. X. aeflor Arcediano. Junio 16.—Domingo III (da Minerva); M. I. eeflor Maeetreecuela. Julio 20.—San Pedro y San Pablo; M. Z. sefior Penitenciarlo. fia baña. 2 de Enero de IBIS. Viata la distribución de toa aermonea Que durante ei primor aomeatre dei alio cm curso ee predicarán. Dios mediante, en nucatra . Santa Iglesia Catedral, venlmoa en aprobarla j la nprobamos. Concede-mos cincuenta días de Indulgencia, en la íorma acostumbrada por la Iglesia, a to-dos nuestros diocesanos por cada rex que devotamente oyeren la divina palabra. Lo decreto y firma S. E. B. de que certl. Por mandado ds S. K. B.. Dr. MAndea, Arcediano. Secretarlo. .1- Kl Obispo. 
A V I S O S 
Iglesia del Sagrado Corazón de 
Jesús de los RR. PP. Pasionistas 
Solemnes cultos que la Archicofradía do la Guardia de Honor dedica al Sa-grado CorazOn de Jesús con motivo de su próxima festividad. Triduo preparatorio. Los días 4, 5 y 6 de Junio, a las 5^ p, m. Expuesto S. D. M. se rezará el Santo Besarlo con misterios cantados, sermón, preces al Sa-grado Co-razón y reserva. El día 7, fiesta del S. C. a las 7% a. m.. se celebrará la Misa armonizada de Co-munión General. A las 9 a. m. la Misa solemne en la que ocupará la Sagrada Cátedra el Bvdo. P. Telesforo Corta, es-tando la parte musical a cargo del in-signe maestro M. Masrlera. A las 5 p. m. se terminarán estos cultos con el cántl-i co de las Completas, el acto de Consa-j graclón al Sagrado Corazón y reserva. 
Nota.—Todos los días después de la Misa de oclio tendrá lufrar en esta Igle-sia el mes del Corazón de Jesús. 13741 7 Jn 
IGLESIA DE BELEN 
A SAN ANTONIO—MABTES PBIMBRO 
Las huerfanltas de San Vicente dedi-can el martes 4 de Junio, solemne misa con orquesta al Sagrado Corazón y a San Antonio. La unión de la Novena del Sagrado Corazón con el Primer Martes hace más solemne la fiesta, pues será con orques-ta y se repartirán hermosos grabados del Sagrado Corazón en ella. El sermón a cargo del P. Arbeloa. El coro las mismas niñas del Cole-gio que está bajo la protección de San Antonio. Se invita a todos. 13869 4 Jn 
PARROQUIA DEL ANGEL 
SOLEMNES CULTOS QUE EL APOSTO-LADO DEDICA AL SAGRADO CORA-ZON DE JESUS 
Los días 4, 5 y 6 del corriente mes tendrá lugar el Triduo preparatorio con misa de Ministros y exposición del San-tísimo Sacramento, a las 8 a. m., a con-tinuación las preces propias del triduo. Día 7. Festividad del Sagrado Cora-zón. A las 7% a. m. Misa de comunión general. A las 8^ a. m., la solemne con- orques-ta y voces. El sermón está a cargo del R. P. Abascal. A las 5% p. m. Exposición del Sa-cramento, rosario y consagración de los niños y demás fieles al divino Cora-zón de Jesús. 13871 7 jn 
Iglesia de Jesús del Monte 
En su loma y a 10 pasos de la Iglesia, vendo casa y cedo terreno anexo, $2.000 y reconocer S2.300 en hipoteca. Verla e informes: Marqués de la Torre. 58-A, sin rebaja. 17830 4 Jn 
Escuelas Pías de Guanabacoa. 




















t o s a 
DIA lo. DE JUNIO Este mes está consagrado al Sacratí simo Corazón de Jesús. Jubileo Circular.̂ —Su Divina Majestad está de manifiesto en la Iglesia Cate-dral. Santos Simeón e Iñigo, confesores; Se-gundo, Panfilo, Felino y Graciniano, már-tires, y beato Alfonso y 110 compañeros dominicos, mártires. San Iñigo, confesor. España, fué la patria de nuestro Santo. Brilló desde su juventud con admirables virtudes. A la temprana edad de veinte años, encen-dido en el amor de Dios, repartió sus bienes entre los pobres, y abandonó el mundo retirándose a un espantoso de-sierto de las montañas de Aragón, y allí, dando rienda suelta a su. fervor, comen-zó una vida tan penitente, que resucitó aquellas austeridades terribles, que se leen de los solitarios de la Tebaida. La. fama de su santidad se extendió por to-das partes, asi es que a la muerte del primer bad del monasterio do Oña, el rey Sancho mandó emisarios de su corte al desierto donde habitaba nuestro Santo, para que aceptase la aballa de Oña. Dos embajadas mandó el rey, y nada pudo conseguir de la modestia de Iñigo, do modo que tuvo que ir el mismo rey en persona, y llevarle consigo al Monas-terio. 
'Tan luego como se hizo cargo de su empleo, comenzó a socorrer a los po-bres, consolar a los afligidos, enseñar a los ignorantes y asistir a los enflermos. Nuestro Santo mereció del rey y de su hijo don Ramiro de Aragón, muchos re-galos y privilegios. El día primero de Junio del año 3077, murió santamente lleno do virtudes y merecimientos FIESTAS EL DOMINGO Misas Kolenines en todos los templos. Corte de María.—Día lo.—Corresponde visitar a la Tleina de todos los Santos y Madre del Amor Hermoso, en San Fe-lipe. 
SOLEMNES CULTOS RELIGIOSOS 
QUE LA 
Muy Ilustre Archicofradía del Santísimo Sacramento Erigida en la Iglesia de Nuestra Señora de la Caridad, celebra en honor de su glorioso Patrono San-tísimo Corpus Chrísti. Día 2 de Junio. A las l1/̂  de la mañana. Misa de Comunión General. A las 8% se expondrá Su Divina Majestad. A las 9. Solemne Misa de Ministros a toda or-questa, con nutrido coro. En el Gloria In Excelsis Deo se repartirán recordato-rios con una oración aprobada por el Excmo. señor Obispo Diocesano. Dirigi-rá la palabra a los fieles Monseñor Al-berto Méndez, Secretario de Cámara del Obispado. Su Divina Majestad estará ex-puesto todo el día para su velación. 
A las 4 de la tarde se efectuará la procesión del Santísimo Sacramento ba-jo Palio, recorriendo las calles de Man-rique, Dragones, Cerrada del Paseo y Sa-lud, por donde regresa al Templo. Se colocarán cinco altares en las calles re-feridas para la adoración de Su Divina Majestad. 
Se ruega a los asistentes al acto de la Solemne Procesión procuren hallarse a las 4 de la tarde en la calle de Man-rique, frente a la puerta principal del Templo, con el fin de lograr la mejor organización. 
Mayo 27 de 1918. El Presidente de la Comisión y Ma-yordomo: Justo L. Falcón.—El Cura Pá-rroco: Pbro. Pablo Folch.—El Secretario de la Comisión: Angel Radillo. C 4402 3d-Sl 
AL SAGRADO CORAZON EL 
APOSTOLADO DE BELEN 
NOVENA 
Los días 29 de Mayo a 6 de Junio se tendrá en Belén una Novena solem-ne, que los socios del Apostolado dedi-can al Corazón de Jesús. La misa con Exposición se dirá a las 8. Los días 4, 5 y 6 de Junio predicará en ella el Pa-dre Arbeloa, S. J. DIA 7.—FESTIVIDAD DEL SAGRADO CORAZON 
7. Comunión General. 8̂ . Misa solemne, que dirá el Padre Errasti. Predicará el R. P. Rector del Co-legio. 2 p. m. Hora Santa. 3 p. m. Consagración de los niños. 7%. Procesión. Velarán ai Sajitísimo los socios del Apostolado en el orden que se anotó en el cuadro de vela. 13583 5 jn 
V a p o r e s G o r r 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DB 
Antonio López y Cía. 
(Provisto» de la Telegrafía uin hilo») 
¿fe pone en conocimiento di 
ios señores pasajeros tanto espa-
cióles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España <m antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos <a 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana, 23 de Abril de ¡917. 
£1 Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Para 
VERACRUZ. 
Para más informes 
E l Consignatario, 
M. OTADDT, 
Saa Ignacio 72. altoía. Tel. A-790&. 
E l Vapor 





Para más informes dirigirse a su 
Consignatario 
SÍANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, alto?» Tel. A-790ü 
L í » R u t a P > e f e r f W - ' 
S E R V I C I O í i A í 5 á ^ á - í h U £ Y á 
Y O R K 
TARIFA DE PASAJES 
New York. Progreso. . Veracruz. . Xana pie*. . Nassau. 




19 Sfc LAPíühN büLETOS A ÍODÁá 
PAKT&> D£ LOS ESTADOS ÜMi-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO íiABANA-MEXlCO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMTTH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teicf©ao A-6154. 
Prado. 11R. 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
El 29 del corriente dará principio en esta Parroquia de Monserrate, la novena del S. CorazOn de Jesús, con exposición del Smo. Sacramento, a las 8 a. m. y re-zo de la citada novena, y el Kosario, y a las 8% misa cantada, y luego la re-serva. El día 7 de Junio, a las 7% será la co-munión general, con misa armonizada; a las Sy¿ misa solemne con orquesta, y sermón por el K. P. Santillana, S. J., quedando expuesta Su Divina Majestad. A las 41/i se rezará el Kosario, y sermón por el Utmo. señor Provisor y Vica-rio del Obispado, doctor Manuel Arteaga, y en seguida la procesión, y la reserva. Desde el día 8 hasta el 30 seguirá el rezo del mes del Corazón de Jesús, con misa rezada a las 8 y cánticos alusivos Se Buplica la asistencia de los fieles, para darle mayor solemnidad a estos ac-tos, y a los Hermanos que lleven su divisa. 13397 7 jn 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por-triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empreja para que en ellos se lea 
ponga el seUo de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Q«e todo conocimiento sclla« 
do pagará el flete que corresponde a 
ia mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo w. recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de ios 
almacenes de los espigones de Pau-
la*, y , „ 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
l'ado, será rechazada. , 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Procesión de Corpus Chrísti 
El próximo domingo, día 2 de Junio, a las 4 de ¡a tarde, saldrá de la Igle-sia de la Caridad la procesión del San-tísimo Corpus Chrísti bajo Palio, reco-rriendo las calles de Manrique, Drago-nes, Cerrada del Paseo, Salud y Cam-panario por donde regresa al Templo. Esta solemnidad está a cargo de la Muy Ilustre Archicofradía del Santísimo Sacramento, erigida en la Iglesia refe-rida, de acuerdo con su dignísimo Pá-rroco. Lo que se comunica por este medio pa-ra conocimiento de los hfermanos y de-más fieles.—Mayo 28 d« 101S. C 437Í 4d-29 
i 
República de Cuba 
SECRETARIA DE INSTRUCCION 
PUBLIQA Y BELLAS ARTES 
NEGOCIADO DE PERSONAL Y 
BIENES 
Habana, 2 de abril de 1918. 
Hasta las 11 a. m. del día 3 
de junio de 1918, se recibirán en 
el local de la Secretaría, Prado y 
Neptuno, altos, proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro 
y entrega de MATERIAL DE COR-
/ A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 d e 1 9 1 8 . A N O L X X X V I 
T E Y C O S T U R A : e n c u y a h o r a y 
a p r e s e n c i a d e los i n t e r e s a d o s s e 
a b r i r á n los p l i e g o s e n t r e g a d o s p a -
r a s u e x a m e n . E n l a S e c r e t a r í a y 
e n e l N e g o c i a d o d e P e r s o n a l y 
B i e n e s se f a c i l i t a r á n p l iegos d e 
c o n d i c i o n e s a q u i e n los sol ic i te . 
C é s a r d e los R e y e s G a v i l á n , J e -
fe d e l N e g o c i a d o d e P e r s o n a l y 
B i e n e s . 
C 3348 
3d-26 ab 2d-lo. J 
I E m p r e s a s m e r c a s n -
p r o p o s i c i o n e s d e c o m p r a e n p l i e -
gos c e r r a d o s , a c o m p a ñ a d o s d e 
c h e q u e i n t e r v e n i d o a f a v o r d e l a 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e N a t u -
ra le s d e C a t a l u ñ a , p o r v a l o r d e 
$ 1 0 . 0 0 0 ( d i e z m i l p e s o s ) m o n e d a 
o f i c i a l e n g a r a n t í a d e l a o f e r t a . 
L o s p l i egos s e r á n a b i e r t o s a l a s 
dos d e l a t a r d e d e l s igu iente d í a . 
d o m i n g o , 16 d e J u n i o . 1 9 1 8 . p o r 
l a J u n t a D i r e c t i v a y a p r e s e n c i a 
d e los a s o c i a d o s y p e r s o n a s inte-
r e s a d a s q u e d e s e e n c o n c u r r i r , en 
I e l S a l ó n d e A c t o s d e l a L o n j a d e l 
' C o m e r c i o . L a m p a r i l l a , n ú m e r o 2 , 
c e d i é n d o s e y t r a s p a s á n d o s e l i b r e -
m e n t e e l i n m u e b l e a l m e j o r p o s -
tor. 
H a b a n a . 13 d e M a y o d e 1 9 1 8 . 
— C e l e s t i n o S u s t , S e c r e t a r i o . 
C 4099 31a.18 
C E N T R A L P A S T O R A . S . A . 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
S E C R E T A R I A . 
S e c o n v o c a p o r es te m e d i o a 
los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e l a S o -
c i e d a d A n ó n i m a C e n t r a l P a s t o r a , 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l q u e h a d e 
c e l e b a r a r s e e l d í a 3 0 d e J u n i o d e l 
c o r r i e n t e a ñ o , a las d i e z d e l a m a -
ñ a n a , en l a c i u d a d d e l a H a b a n a y 
e n e l d o m i c i l i o s o c i a l s i to e n A m a r -
g u r a 1 1 , a l t o s ; p o n i é n d o s e en c o -
n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s a c c i o -
n is tas q u e en l a r e f e r i d a J u n t a se 
d a r á l e c t u r a a l a M e m o r i a e x p r e -
s i v a d e todas las o p e r a c i o n e s r e a -
l i z a d a s d u r a n t e e l a ñ o , se d a r á a 
c o n o c e r e l B a l a n c e c o r r e s p o n d i e n t e 
a l m i s m o y se e s t u d i a r á y r e s o l -
v e r á si p r o c e d e l a r e f o r m a d e a l -
gunos a r t í c u l o s d e los E s t a t u t o s , 
e i gua lmente , se t r a t a r á s i d e b e 
a u m e n t a r s e o n o e l c a p i t a l soc ia l y 
si se a u m e n t a se d e t e r m i n a r á , c o n -
f o r m e a l a r t í c u l o 16 d e los E s t a -
tutos, l a c u a n t í a d e l m i s m o y e l 
dest ino d e las n u e v a s acc iones . 
T o d o lo c u a l se h a c e p ú b l i c o p a -
r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , M a y o 31 d e 1 9 1 8 . — 
L e d o . A n t o n i o B e r e n g u e r y S e d , 
S e c r e t a r i o d e l C o n s e j o . 
A V I S O ; 
P A G U E B I E N A S U B A R B E R O 
que él le quitará sus_canas pasándole un 
cepillito con CASTAÍÍINA por sus canas 
en cabeza y bigote. Pruebe un día y 
volverá mil. Se vende en boticas. Depó-
sitos: "Los Reyes Magos," Avenida de 
Italia, 73; y " E l Plerrot," Avenida de 
ItaJia, 17. 
13566 12 ¡n 
AVISO. A MI NUMEROSA '^• ' iENXE-la <iue me he trasladado b. Obispo, 
52, donde pueden mandar. Quiropedista, 
Alforo. 
11540 6 Jn. 
C O M P A Ñ Í A C U B A N A D E 
E L E C T R I C I D A D 
P R E S I D E N C I A 
Je a c u e r d o c o n lo d i spuesto e n 
e l A r t í c u l o D é c i m o n o v e n o d e los 
E s t a t u t o s d e e s ta C o m p a ñ í a y p o r 
so l i c i tar lo acc ion i s ta s q u e r e p r e -
sentan m á s d e l a c u a r t a p a r t e d e l 
: a p i t a l s o c i a l emi t ido , p o r l a p r e -
sente se c i t a a los acc ion i s tas d e 
ss ta C o m p a ñ í a p a r a l a s e s i ó n e x -
t r a o r d i n a r i a q u e t e n d r á l u g a r e l 
s á b a d o 8 de J u n i o p r ó x i m o e n t r a n -
te, e n las O f i c i n a s d e l a m i s m a , 
^alle d e Of i c io s , n ú m e r o 2 2 , a l -
tos, a l a s 10 a . m . , p a r a t r a t a r 
d e l a m o d i f i c a c i ó n o a c l a r a c i ó n 
del A r t í c u l o I I d e los E s t a t u t o s d e 
[a C o m p a ñ í a ; d e l a e l e c c i ó n d e 
la n u e v a J u n t a D i r e c t i v a y d e 
cuantos m á s a suntos s e a n d e l a 
c o m p e t e n c i a d e l a J u n t a G e n e r a l . 
H a b a n a , M a y o 2 7 d e 1 9 1 8 . 
G e r a r d o M a c h a d o , 
P r e s i d e n t e -
C 4372 10d-29 
Lanchón de 300 toneladas, se vende 
uno, completamente reparado, calafa-
teado el fondo con tres forros, de 80 
pies largo x 28 pies ancho y 4 pies 
de calado, con su cubierta de tablón, 
de 3x8. Calafateado a prueba de agua. 
Informarán: Luis Kohly. Puente AI-
mendares. Teléfono F-3513. 
13261 4 ín 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés. Francés. Teneduría d« 
Libros, Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPAN1SS LESSONS. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1-2490 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado pura adquirir el ti-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su apli<.-aci6n, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseüanza práctica es Individual y 
constante: la t&Orlca, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases ae dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3% p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idlo-
iua inglés y la mecanografía ,pueden ins-
cribirse en cualquiera de las ñoras indi-
cadas, seguras de bailar en este Centro el 
orden y la moral más eiigentess 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6671 in lo. a 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., Ser. pi-
so. Amargura, número 11. 
C 1212 In 7 f 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Diaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a t ítulo; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los üti-
Jet>. 
L 
dft tan takslosads» 
kntss modíeraaa y 
las alQyibmos para 
pwjfttar valere» de toéu clases 
&sj« k propSa cw&úéh <Í« bf fah 
tarmdd*. 
En eska ofbma ¿aremo* tsém 
ha ¿etaSgea qoe oe ¿jarosa. 
N . G e l & t s y Comp* 
D 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Oases nocturnas, 5 pesos Cy, al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a aomicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés ; 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
B O B E K T S , reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par gencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. ediciOn. 
Un tomo en 8o., pasta. $L 
12369 13 3n 
I M P 1 R E S 
O P O R T U N I D A D 
Si no. tiene usted Catálogo para 1918, 
en español, remita hoy mismo su nom-
bre y dirección y se lo enviaremos gra-
tis. Contiene más de 300 artículos dife-
rentes, a saber: Efectos de escritorio. 
Sellos de Goma, Juguetes, Artículos pa-
ra Regalos, Semillas, Relojes, Prendas, 
etc., etc. The Novelty Store Co.. Box 50, 
Maceo, 76, Matauaas, Cuba. 
13749 29 jn 
TE N E D U R I A D E E I B R O S : INSXRUC-ción completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el cálculo mercan-
til. Reina, 3, altos. 
13824 30 jn 
IN G L E S , C L A S E S TRADUCCIONES, Correspondencia, Redacción de docu-
mentos, etc., por profesor experimentado. 
Reina, 3, altos. 
13824 30 jn 
"DIANO, POR. P R O E E S O R D E CONCIEN-
JL, cia y mucha .práctica. Adelantos rá-
pidos y método moderno y ameno. Refe-
rencias : Reina, 3, altos. 
13S24 3 j n 
C O N V O C A T O R I A 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E -
G U R O S Y F I A N Z A S " E L C O M E R -
C Í O . S . A . " 
C u m p l i e n d o a c u e r d o d e l a J u n -
ta D i r e c t i v a d e e s t a C o m p a ñ í a , d e 
o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e se c o n -
v o c a a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a -
r a l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a -
r i a q u e h a b r á d e e f e c t u a r s e a l a s 
d o s d e l a t a r d e d e l d í a c i n c o d e l 
e n t r a n t e m e s d e J u n i o e n e l l o c a l 
q u e o c u p a l a O f i c i n a C e n t r a l d e 
l a S o c i e d a d en l a c a s a n ú m e r o o n -
c e d e l a ca l l e d e T e n i e n t e R e y , 
e n e s t a c i u d a d . 
S e r á o b j e t o d e l a J u n t a t r a t a r 
d e l a r e f o r m a d e los E s t a t u t o s y 
t o m a r los a c u e r d o s q u e e n t a l v i r -
t u d se e s t i m e n p r o c e d e n t e s . 
H a b a n a , 2 8 d e M a y o d e J 9 1 8 . 
L o r e n z o D . B e c i , 
S e c r e t a r i o . 
C 4375 alt 3d-29 
L O M A D E M O N T S E R R A T 
E n v i r t u d d e l a c u e r d o u n á n i m e 
t o m a d o e n l a J u n t a g e n e r a l e x -
t r a o r d i n a r i a d e s e g u n d a c o n v o c a t o -
r i a , c e l e b r a d a p o r l a S o c i e d a d d e 
B e n e f i c e n c i a d e N a t u r a l e s d e C a t a -
l u ñ a e l d í a d o c e d e l c o r r i e n t e m e s , 
cons i s t ente e n l a v e n t a d e l a L o m a 
d e M o n t s e r r a t , l l a m a d a antes d e 
T a d i n o y d e los J e s u í t a s , p o r u n 
p r e c i o n o m e n o r d e $ 2 0 0 . 0 0 0 
( d o s c i e n t o s m i l p e s o s ) m o n e -
d a o f i c i a l a l c o n t a d o , se h a -
c e s a b e r a los s e ñ o r e s soc ios d e 
l a m i s m a y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
fque h a s t a las d o c e m . d e l d í a 
q u i n c e d e l p r ó x i m o m e s d e J u n i o 
s e a d m i t r á n e n e l d o m i c i l i o so -
p i a l . P a s e o d e C a r l o s I I I , n ú m e r o 4 , 
UNA P R O F E S O R A D E INGDES Y fran-cés, parisién, desea dar lecciones en 
Mariaríao. Buenas referencias de París y 
Cuba. Método rápido. Informan: 4, entre 
Línea y 6, Buen Retiro1, Marianao. 
13877 4 jn 
ACADEMIA D E E VANDO. MONTE, 130, altos. Teneduría de libros, inglés, ta-
quigrafía y mecanografía. Cursos rapidí-
simos. Se expiden certificados previo 
examen. 13733 3 jn 
O E S O R A AMERICANA, INSTRUIDA, D E -
¡O searía cambiar lecciones de inglés por 
las de español con una persona seria y 
formal. Dirigirse a M. P. Apartado 2565. 
13549 5 jn 
C O M E R C I O 
Si quiere ser perito mercantil en corto 
tiempo, venga a esta Academia. Méto-
dos modernísimos de enseñanza. Las cla-
ses son dadas por el Director. E l cam-
bio de profesor lo perjudica. Idiomas, 
Bachillerato, Preparación para Cadetes. 
Carreras especiales, etc. Academia Man-
rique de Lara. San Miguel y San Ni-
colá«. 13525 1 jn 
T A Q U I G R A F I A 
Aprenda Taquigrafía _ Pitman. L a más 
fácil y rápida. Enseñanza directamente 
por el director, auxiliado por competen-
tes profesores. Gramática y correspon-
dencia mercantil. Un taquígrafo sin orto-
grafía no es taquígrafo. Tres horas dia-
rias, $6 al mes. Academia Manrique de 
Lara. San Miguel y San Nicolás. 
13525 1 jn 
UNA P R O F E S O R A D E IDIOMAS, CON mucha experiencia, da clases de fran-
cés, inglés, español e instrucción en ge-
neral en Marianao, Vedado y Habana. 
Teléfono A-13S9. 
13538 2 jn 
M E C A N O G R A F I A 
Si quiere aprender bien y rápidamente, 
venga a nuestra Academia. Visite las 
otras Academias y visite la nuestra; no 
se comprometa con ninguna antes de ver-
nos. Nuestro equipo es el mejor y más 
moderno de la Habana. Clases ds Gra-
mática y correspondencia a todos los 
alumnos. Academia Manrique de Lara, San 
Miguel y San Nicolásá. 
13525 • 1 jn 
IBORDADORA E N MAQUINA SINGER, i que sabe a la perfección, da clases a domicilio, a precios módicos y admite 
bordados. Informes en Concordia, 136. le-
tra C, altos, por Marqués González. 
12577 * 1 Jn 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases de Contabilidad, por la noche, pa-
ra auxiliares de escritorio Lamparilla, 
número 106. 
13072 7 jn 
SE S O R A FRANCESA, D E MUY A L T A educación, tiene un poco de tiempo 
desocupado para dar clases de francés, 
inglés y música en buena familia que 
se queda aquí durante el verano. Infor-
man al Coléelo de Tejadillo, 2. Teléfo-
no A-1016. 
13015 22 jn 
C U R S O D E I N G L E S 
Práctico y comercial, por corresponden-
cia. Pida informes por esta y otras asig-
naturas a la Escuela Politécnica Nacio-
nal. Industria, 99. Habana. 
ia302 9 m 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Concordia, 91, bajos. Clases de Inglés y 
taquigrafía, de español e inglés, a $3 
al mes cada una y §2 de mecanogra-
íía. 11Í31 5 J 
1 . 5 0 0 l o m b r i c e s so l i t ar ia s h a n s ido 
e x p u l s a d a s c o n e l T e n i f u g o G a r d a -
no , in fa l ib l e p a r a a r r o j a r l a s e n d o s 
h o r a s , s i n m o l e s t i a a l g u n a . A l r e -
c i b o de $ 2 , e n B e í a s c o a í n , 1 1 7 , ó 
P o c i t o , 2 8 , se r e m í í e a l i n t e r i o r . 
13163 3 jn 
E R M i Z O L 
CURACIONES 
MILAGROSAS DE LOS 
HERPES. ICZEMAS, ^ 
LUPUS, LEPR0MAStf 
NULCERAS, HERIDAS J 
Y GRANOS. 
Herpos 
E R M I Z O L 
| Sarna escamosa 
Barros de cabeza negra 
O E R M I Z O L 
A R T E S 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ina-
trucción gratis. Mande dos sellos 
de a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Albf-rt C. Kelly, San Láza-
ro, 249. Habana. 
I N T E R E S A N T E 
Antes de dar su orden a nadie, vea los 
sellos (cuños) de goma a gran relieve y 
duración, que hace el especialista Ra-
raOn Corral, Prado, 117, Imprenta Auto-
mática, desde 20 centavos en adelante; y 
100 tarjetas visita. 35 centavos. Todos los 
trabajos se entregan en seguida; y los 
del interior se les envía antes de las 
24 horas. 
12380 14 jn 
P ¡ r d i i d a s 
SE HA E X T R A V I A D O , E N E A C A E E E de Cuba y Empedrado, a las 11 de 
la mañana del Sábado, día 25, una perri-
ta chihuahua, 'faldera, color carmelita, con 
un colmillo saliente y raspada en am-
bas caderas y mide de largo dos cuar-
tas. L a persona que la entregue en el 
restaurant O'Reilly y Tacón, E l Correo, se-
rá gratificada. 
13G54 2 jn 
P E R D I D A 
E l jueves, 23 del corriente se extravió 
una perrita blanca, de la raza "Maltes" 
en la calle de Aguacate, entre Obispo y 
Obrapía. Será bien gratificada la per-
sona que lo devuelva a la relojería de 
Pepe Andrés y hará un gran favor. 
12729 2 Jn. 
$ 1 0 0 
C o n e s t a c a n t i d a d se g r a t i f i c a r á , 
p o r s e r u n r e c u e r d o d e f a m i l i a , a 
l a p e r s o n a q u e h a y a e n c o n t r a d o y 
d e v u e l v a a s u d u e ñ o , u n r o s a r i o d e 
p e r l a s q u e se h a p e r d i d o . I n f o r m a -
r á : A n d r é s C a r r i l l o , A m a r g u r a , 
2 3 . 
C 4376 Sd-29 
i . 
| ^ C a s a s y P i s o s "7 
H A B A N A 
\ GUIAR, 29. S E AXQUIEAX EOS A E -
X X tos compuestos de cuatro habitacio-
nes, sala y saleta, con servicio sanitario. 
Informan en los bajos, café. 
13894 4 jn. 
X>AKA DEPOSITO D E MERCANCIAS, 
JL se alquila un local de doscientos me-
tros. Informan en el mismo, Villanueva, 4. 
13835 4 jn 
HERMOSO PISO A E T O , D E ESQUINA, se alqula, Séptimo, 209, a dos cua-
dras de Beíascoaín, muy cómodo y fres-
co. L a llave en la misma, en los ba-
jos; precio 90 pesos. Su dueña; Escobar, 
10, altos. 
13850 5 Jn 
DE S E O A E Q U I E A R UNA CASA O E O -cal grande para depósito; de Mon-
serrate a los Muelles o de Neptuno y 
Beíascoaín a San Lázaro. Digan capaci-
dad y precio. J . A. Losada. Galiano, 117, 
altos. 
13872 4 jn. 
S e a l q u i l a , p r o p i a p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o , l a e s q u i n a d e l a 
c a l l e E s p a d a y P o c i t o . T a m -
b i é n se a l q u i l a u n c u a r t o d e 
m a n z a n a , p r o p i a p a r a d e p ó -
s i to d e m a t e r i a l e s o n e g o c i o 
a n á l o g o , e n l u g a r p r ó x i m o a 
l a l í n e a d e los F e r r o c a r r i l e s . 
I n f o r m e s e n Z a n j a , 1 2 8 . T a -
l l e r d e E n v a s e s d e J . A c e v e -
d o y C o m p a ñ í a . E n l a m i s m a 
c a s a se v e n d e u n c a r r o d e 4 
r u e d a s , e n p e r f e c t o e s t a d o . 
13765 5 jn 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-5417. 
m 
Depósito: ANIMAS 20, tajos 
Teléfono: A-7338. 
0 jn 
H e r m o s í s i m o e s t a b l e c i m i e n t o , p u n -
to c é n t r i c o , e n ca l l e p r i n c i p a l , c a -
s a g r a n d i o s a . S e a c e p t a n p r o p o s i -
c iones p a r a e s t a b l e c e r g r a n s u c u r -
s a l d e c a s a b i e n c o n o c i d a o se c e -
d e e l l o c a l . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a 
O . L . C . E l M u n d o . 
C 4397 15d-31 
Se aquüa, para establecimiento, ca-
sa de alto y bajo, en Neptuno, entre 
Amistad y Consulado, 250 metros. 
Buen contrato. Apartado 1241. 
13803 7 jn . 
Q E A L Q U I L A L A CASA A N G E L E S , SO, 
kj entre Monte y Reina, propia para una 
fábrica, almacén, industria o estableci-
miento, tiene cocina de gas, acometimien-
to eléctrico y telefónico, se da contrato. 
L a llave en la barbería enfrente y en 
el número 34. Informa su dueño: San 
Miguel, 8G. Teléfono A-6954. 
13073 8 j n 
Se desea encontrar un local, que por 
lo menos tenga diez metros de fren-
te por cuarenta de fondo, para una in-
dustria. Dirigirse por escrito a A. Pe-
llón, Correa, 141/2, Jesús del Monte. 
13Ü68-69 2 jn 
P A R A I N D U S T R I A 0 A L M A C E N 
Se alquila espacioso local, de cantería, 
con portal, columnas, vlgueterín de hierro, 
puertas de hierro, entrada para carros e 
instalación sanitaria; acabado de fabri-
car. Flores, número 5, entre Agua Dulce 
y Serafines, Tamarindo. Informan: San-
ta Marta, número 5. Teléfono A-5600. 
13670 2 jn 
O E S O L I C I T A UNA CASA O COLGADIZO, 
O para taller de carpintería. Avisen en 
Jovellar, 24. M. C. 
13700 13 jn. 
C A S A M O D E L O 
Se alquila un precioso departa-
mento con dos balcones, lujosa-
mente amueblado, todo absoluta-
mente nuevo, para personas de 
gusto; una visita y se convence-
rán. Reina, 77 y 79, altos. 
1 U35 1 jn. 
O E A L Q U I L A . E N O ' R E I L L Y , E N T R E 
O Cuba y San Ignacio, un local, pro-
pio para comercio o industria. Infor-
man en la barbería "Salón Sorolla," O'Kei-
liy y San Ignacio. 
13778 3 jn 
C E A L Q U I L A O S E V E N D E L A H E R -
k3 mosa casa de altos y bajos, Paula, 
44, esquina a Habana. E n la misma da-
rán razón. 
13531 1 jn 
SE A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L T O S calle de Aguila, 04, acera de la bri-
sa, entre San José y Barcelona, propios 
para una familia de gusto; la llave en 
los bajos. Para informes: Teléfono A-1121. 
Sefior Albertini. 
13565 5 Jn. 
Q E A L Q U I L A UN L O C A L , T E R R E N O 
kJ cercado, de media manzana, propio 
para una industria. Informan en Ayun-
tamiento y Peñón. Cerro. 
13601 12 jm 
A UNA CUAORA D E L MALECON, A familia que tenga quien lo garantice, 
se alquila por unos meses una casa es-
pléndida, fresca, bonita y bien amuebla-
da. Con teléfono y servicio de criado, 
si así se desea. Informes: Habana, 14, 
altos. De 12 a 3 p. m. 
SE A L Q U I L A N L O S LUJOSOS, COMO-modos y bien situados altos de Con-
sulado, 24. Informan en los mismos. 
13613 1 jn. 
SE A L Q U I L A N C A B A L L E R I Z A S . S E venden dos muías y cinco carros. I n -
forman: Ayuntamiento y Peñón, Cerro. 
13478 ' 11 jn. 
SE A L Q U I L A L A MODERNA CASA, Acosta, 40, altos. Sala, comedor, cua-
tro cuartos, etc. Llave bodega de Acos-
ta y Habana. Informan: Teléfono F-1294. 
13192 1 jn 
PARA OITCINAS CON VISTA A L MAR y frente a la Secretaría de Goberna-
ción, se alquila amplio y ventilado pi-
so alto, en Tacón 4, propio para una 
buena oficina o estudio de artistas. I n -
forma en la misma casa el señor Julio 
Martínez. Teléfono A-7627. 
13511 1 jn 
M A L E C O N , 1 4 
Se alquila el primer piso de esta có-
moda y bonita casa. Informa: Pedro Gó-
mez Mena, Muralla. 57, banco. 
13142 7 jn. 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A E S -quina de fraile. Campanario y Virtu-
des. Informan: Ferretería L a Llave. Nep-
tuno, 106. Teléfono A-44S0. 
, 13440 1 jn 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA D E la casa calle de Santa Clara, 6. L a lla-
ve en los altos de la misma Precio: 25 
pesos; demás pormenores en Sol, 6, sas-
trería. 
12720 3 jn. 
C A S A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se desea tomar en alquiler una casa es-
paciosa, para establecimiento, con contra-
to. Diríjase a R. Cuesta. Calle O'Reilly, 
esquina a Habana. Camisería L a Princesa. 
Se prefiere en barrio comercial. 
13473 4 jn 
V E D A D O 
C E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA, CA-
lie lí>, entre 8 y 10, 5 cuartos familia, 
dos de criados, garaje, hall. L a llave en 
17, número 453. 
13Si9 7 j n 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
JSn ei mejor punto de Uiciio Reparto, ca-
lle 10. entre A y B, se aiquiiá el uoní-
to chalet "Villa Piiar," compuesto de sa-
ta, nal!, 4 buenas haoitaciones, comedor, 
uaño, cocina, pautry y servicio ae cria-
dos. Precio 40 pesos. L a llave ai lado, 
informa su dueño; calle K, 18o, enere 
19 y ai. Vedado. 
C 4500 8d-lo. 
X ? N L A LOMA D E L VEDADO, A C E R A JtiÁ de la brisa, se alquilan dos casas, 
con seis dormitorios caua una, dos baños, 
uno de criados, (ios cuartos para éstos y 
todos los demás servicios. Informes y pue-
den verse a todas horas en 24, entre 2 y 4. 
13905 5 jn . 
XTN L I N E A , E N T R E J Y K , VEDADO, 
j l í se alquilan unos altos, compuestos üe 
sala, saieca, comedor, cinco cuartos y dos 
baños, mas dos cuartos y baño para cria-
dos, cocina y pantry. l i i sótano tiene 
tres cuartos y Da!uo. Además existe un 
garaje para dos máquinas. iJára más in-
formes ; Teléfono h'-ZiSé. 
Q E A L Q U I L A : VEDADO, 190. C A L L E C, 
KJ esquina a 21, a familia corta, de gus-
to, en $100, con todas las comodidades, 
doble servicio, gran sala, etc. 
13744 7 jn 
Q E A L Q U I L A E L PISO A L T O D E ai, 
O número 244, entre U y P, Vedado. I n -
forma : doctor Julio Arcos. Tacón, 4. Te-
léfono A-7627. 
13721 2 jn. 
O E A L Q U I L A L A E R E S C A X NUEVA 
KJ casa de Baños, 63, entre 23 y 21, con 
sala, saleta corrida, 4 habitaciones, gran 
comedor y baño, servicios de criados, 
$105. L a llave en la bodega de 23. I n -
forman : F-4003. 
13528 5 Jn 
Q E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A Y 
KJ fresca casa de Baños , entre 17 y 19, 
número 28, hecha a todo lujo, con reci-
bidor, saia, saleta, hall. 6 cuartos, con 
agua caliente, gran comedor, dos baños, 
2 cuartos de criados y garaje. In-
forman: Teléfono A-4003. L a llave en 
el 30 13529 5 jn 
P A R A E L V E R A N O 
en la loma de la Universidad, se alquila 
por cuatro meses una casa amueblada, 
que tiene sala , comedor, hall, escritorio, 
gabinete, 3 habitaciones, dormitorio, 2 
cuartos de baño, terraza, 3 cuartos cria-
dos, baño, lavadero, cocina, garaje, muy 
fresca, aislada de las casas colindantes, 
y acera de la sombra. Precio $150 men-
suales. Informes: Teléfono F-1469. 
13533 i jn 
O E A L Q U I L A CASA C A L L E H . NUMERO 
KJ 134-136, entre 13 y 15, Vedado, con o sin 
muebles; gran jardín, traspatio; todas co-
modidades. Se puede ver todos los días 
de 4 a 6 dirigiéndose a Señora González. 
Calle 19, 311. Tel. F-4206. 
_13614 5 jn. 
JESUS iSrMONTEr^^™"11"""" 
V Í B O R A Y L U Y A N 0 
^T'IBORA, A UNA CUADRA D E E S T R A -
f da Palma se alquila un chalet mo-
derno con toda clase de comodidades. I n -
forman: Teléfono 1-2671 y en la Agencia 
Beers. Teléfono A-3070. 
13895 4 jn. 
"DARA i AJII L I A D E GUSEO S E A L -
JL quila la cómoda y elegante casa San 
Francisco, némero 70, entre San Lázaro y 
San Anastasio, Víbora. Reúne todas las 
comodidades deseadas. No se alquila pa-
ra enfermos. Trato con su dueño en la 
misma. 13057 4 jn 
O R A L Q U I L A , E N L A EOMA D E L MA-
KJ zo, a una cuadra del paradero de la 
Víbora, la casa O'Farrill, número 3, con 
jarüi.i, portal, sala, comedor al fondo, 
cinco cuartos, cuarto de criado, doble ser-
vicio sanitario, patio y traspatio. L a lla-
ve en la misma, e informarán en Cam-
panario, 121. Teléfono M-1507. Precio, 
$90. 13672 2 jn 
Q E A L Q U I L A E L C H A L E T D E L A CA-
O lie de Panlagua y Empresa, Cerro, es 
muy fresco y con Sanidad completa. Su 
dueño: Estrella, número 27, altos; de 11 
a 1. Pedro Sandomingo. 
13738 7 jn 
H O T E L MANHATTA* 
EN L A C A L L E CRUZ D E L P A D R E E S quina a Calzada del Cerro, se alqul 
la una casa, propia para almacén. In- ! 
dustria, establecimiento, taller de lava-
do Más Informes: Teléfono A-2774. 
13199 2 Jn 
M Á í Ü A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T l 
DE I N T E R E S , E N L A C E I B A , A L A salida de la Tropical, se alquila una 
casa, que siempre estuvo dedicada a fon-
da, bodega y café, tiene armatostes e 
instalación eléctrica. Su alquiler es mó-
dico. No pierda esta oportunidad. Puen-
tes Grandes, Real, 116. 
13789 5 jn 
" " v a r i o s 
e n a r r e n d a m i e n t o 
con opción a compra, se tomaría una fin-
ca, de 3 a 6 caballerías, que sirva para 
crianza y lechería. Informes sobre renta, 
situación y caminos. Dirigirse por correo 
a Luis Martínez, Apartado 182. Habana. 
13860-64 8 jn 
de A . V I L L A N U E V A 
8. LAZARO V B E L A S C CAIN 
Todas las nabitaciones con baño priva 
do, agua caliente ,teléfono y elevador día 
y noche. Teléíono A-6aQ3. 
H A B I T A C I O N C O N B A L C O N 
luz eléctrica y todo servicio, con o sin 
muebles. Namias. Monte, 226. Teléfono 
A-984Ü; no hay cartel. 
l^52" 1 jn 
/MERCADERES. 13, SEGUNDO PISO, UV 
Í.TX fresco cuarto a hombres solos', 12 
pesos, casa moderna, gran baño, luz eléc-
trica. 
13800 3 jn. 
CASA I N M E J O R A B L E PARA E L V E -rano, se alquila en Naranjito y lin-
da con el paradero de la Habana Central 
y Oeste, tren cada cuarto de hora y se 
emplean 15 minutos para venir a la Ha-
bana. JKs el lugar más alto de Naranjito 
y tiene la casa mucha comodidad. Infor-
mes: Teléfono A-4570; de 12 a 1 p. m. 
13617 1 jn. 
Q E SUBARRIENDA UN L O T E D E 30 CA-
ballerías de monte, buena tierra para 
caña, a la orilla de un río y a dos kiló-
metros y medio de un gran central. Bue-
nos caminos. Arrendamiento por 10 años 
prorrogables a otros 10, lindando con va-
rias colonias y el central. Para infor-
mes: dirigirse a Vicente Suárez. Paso 
Real de San Diego. 
13237 3 jn. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
mtmm II n*in*mm 
HA ABíTñCÍOMES 
HAHAHA 
Q E A L Q U I L A N , E N COMPOSTELA, 
KJ 112, esquina a Luz, hermosas y fres-
cas habitaciones, balcón a la calle, a la-
milias y matrimonios de moralidad. Se 
piden referencias; no molestarse en bal-
de. 13838 10 jn 
^7AGUAN I D E A L , CON R E J A H I E R R O , 
JL¿ tijera, techo de cristal, se alquila pa-
ra guardar máquina cuña, dos o tres mo-
torecieletas, fotografía o exhibición de 
objetos. Monte, 2-A, esquina Zulueta. 
13837 10 jn 
T T N MATRIMONIO, J O V E N , QUE T E E -
I J ne una hermosa habitación, la alqui-
la a un caballero, con toda la asisten-
cia. Informan en la calle 4, entre Lí-
nea y 6, Buen Retiro, Marianao. 
13878 4 jn 
EN S E I S P E S O S UNA H A B I T A C I O N pequeña a un hombre solo; hay luz, 
teléfono y demás servicios. Monte, 157, 
altos, esquina a Indio. 
13918 4 jn. 
EN MURALLA, 51, A L T O S . S E A L Q U I -la una habitación, muy amplia y fres-
ca, con vista a la calle, con muebles, pa-
ra 2 hombres, del comercio. Luz y lim-
pieza; y se piden referencias; casa de 
moralidad; o para un matrimonio sin ni-
ños, solo; también para oficina. 
13748 3 j n 
E N A M A R G U R A , 2 3 , A L T O S , 
S E A L Q U I L A P A R A O F I C I -
N A U N S A L O N , C O N S U 
C U A R T O D E B A Ñ O C O N T I -
G U O . H A Y E L E V A D O R . I N -
F O R M A N E N L O S B A J O S . 
13782 4 j n 
/ G A L I A N O , 84, ALTOS D E " L A I S L A , " 
VJT se alquila un magnífico departamento, 
con balcón a la calle, muy fresco y con 
toda asistencia. Hay también una habi-
tación con balcón a la calle propia para 
hombre solo. 
13T84 7 Jn 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Huéspedes. Cuarteles, 4, esquina a Aguiar 
Teléfono A-5032. Cerca de todos los Ban-
cos, paseos y oficinas. Departamentos y 
habitaciones, todos con vista a la calle 
con todo el servicio. Excelente comida! 
Precios reducidos. 
13730 4 jn 
PARA OFICINAS, PUNTO C E N T R I C O , Obrapía. 32, esquina a Cuba, salón con 
balcón calle y .otras habitaciones. 
13786 s jn 
/ ^ A L L E D E C A R C E L , NUMERO 21-.A 
altos, entre Prado y San Lázaro. Se 
alquila un departamento con balcón y 
una habitación en la azotea, con o sin 
muebles. Tel. A-4526. 
. 13794 3 jn. 
AT E N C I O N . MATRIMOMO R E S P E -table, alquila frescas habitaciones en 
casa esmeradamente limpia, con excelen-
te servicio, a matrimonio sin niños ni 
animales u hombres solos de reconocida 
moralidad. San Juan de Dios, 10 altos. 
13746-47 ' 3 jn 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
13686 e j n 
SE A L Q U I L A 
Matrimonio sin niños, alquilan gran de-
partamento a la brisa, en los altos de 
una casa, acabada de fabricar, baño y 
servicio independiente, cocina de gas si 
la desea; cuarto de criados con servicios. 
Informa: de 3 a 5, en Línea. 36 
C 4392 ^d-SO 
EN PROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA del parque Central se alquilan hermo-
sas habitaciones amuebladas, altas y ba-
jas, casa nueva y limpia. Para personas 
de moralidad. Se prefieren hombres so-
los. 
13702 3 jn. 
SE A L Q U I L A UN CUARTO A HOMBRES solos, en casa particular y céntrica, 
sita en Teniente Bey, 92-A, primer piso. 
13727 2 jn. 
EN SALUD, 2, SE A L Q U I L A N E S P L E N -didos departamentos, con vista a la 
calle, abundante agua. Informan: Salud, 
5. 13522 27 jn 
VI B O R A : S E A L Q U I L A , ACABADA D E construir, 5 cuartos, doble servicio, 
patio y traspatio, 8a., entre San Francis-
co y Milagros. Llave en la bodega de 
la esquina. Dueño: Monte, 370. 
13548 1 jn 
EN J E S U S D E L MONTE. D E S D E L A calle de Correa hosta la Loma del Ma-
zo, derecha de la Calzada se desea tomar 
en alquiler un departamento alto, de 
tres habitaciones, que tenga cocina, baño 
y demás servicios sanitarios; ha de ser 
en casa de familia respetable, para un 
matrimonio que da y pide referencias. Di-
rección: Correa, 34. Tel. 1-2975. 
13612 1 jn. 
C E R R O 
BARATAS A L Q U I L O CASAS NUEVAS, frescas, sala, comedor, tres cuartos, 
etc. Veinte pesos. Cruz del Padre. Infor-
man en el 8, 
13317 ... A Jn, 
A SESORA D E VASTOS CONOCIMIEN-tos en inglés, ofrezco casa confor-
table, para ella y algún familia y re-
compensa pecuniaria, a cambio de Ins-
trucción esmerada, en inglés, a una ni-
ña de 10 años. No vacile en contestar es-
te anuncio dama, no profesional, que sea. 
de veras, culta y honorable. L . M. Apar-
tado 707. Habana. 
13524 1 jn ' 
M U R A L L A , 1 8 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s 
e x c l u s i v a m e n t e p a r a h o m b r e s 
so los , o f i c inas y c o m i s i o n i s -
t a s . 
/OUBA, 67, S E A L Q U I L A UN CUARTO 
yj en 5 pesos, a hombre solo, que sea 
formal, sino no se presente; y en la mis-
ma se vende una nevera chica, con su 
serpentina y un reloj francés, propio pa-
ra oficina. 
13530 1 jn 
EN CONSULADO, 36, POR GENIOS, A una cuadra del Prado, se alquüa a 
hombre solo un departamento con bal-
cón a la calle, amueblado, con luz y te-
léfono. Llame al A-3919. 
13534 1 jn 
T A NUEVA DUESfA D E L A GRAN CA-
JLi sa de huéspedes de C'ompostela, 10, 
ofrece espléndidas habitaciones y baños| 
comida superior, completo confort. Se 
admiten abonados al comedor. 
13555 2 jn 
\ CUACATE, 52, A L T O S , CASI E S Q U I -
X"!L na a O'Keilly. So alquila una habita-
ción, apropiada a una persona, muy fres-
ca, en la azotea, hay que comer de la 
casa, no niños. 
13559 1 jn 
{ ^ K A N D E S DEPARTAMENTOS PARA 
XJT oficinas en O'Reilly y Cuba, frente al 
Banco Nova Scotia, altos del café. 
13569 1 jn. 
T T N CONCORDIA, 17, A L T O S , S E A L -
X J quila, sin muebles, una espléndida ha-
bitación y una sala con balcón a la ca-
lle, propia para gabinete. Hay servicio 
de agua caliente y luz. Precio: $36. 
A- 1 jru 
XTN B E L ASCO A1N, 635. A L T O S , E N T R E 
i 'i Campanario y Tenerife, se alquilan 
dos hermosas habitaciones con balcón a 
la calle, a familia de moralidad. De-
seo referencias. 
13574-75 5 jn. 
13409 4 jn. 
XTN 16 PESOS S E A L Q U I L A UN CUAR-
JLU to de azotea, amueblado, con todo 
servicio. Reina, 77 y 79. altos. 
13636 . 1 jn. 
"DROXIMA A OBISPO, E N E S T A H E R -
X mosa casa se alquilan habitaciones 
una interior, iene:5r0FbPaucmfwysphrdlp 
espléndidas, con agua corriente. Hay una, 
interior, daga y fresca; en los baños 
hay agua caliente, casa moral, buen tra-
to, servicio esmeratio. Se habla inblés 
y hay teléfono. Villegas. 58. 
13606 7 jn . 
/ ^ B R A P I A , 98, A L Q U I L A N S E D E P A R T A -
V-/ mentes balcones a la calle, habitacio-
nes interiores. Precio: 25, 20 y 16 pesos, 
modernas, frescas a oficinas, comisionis-
tas, hombres solos, moralidad. Informan 
Cruz y Salaya. Teléfono A-3628. 
13625 2 jn. 
H O T E L " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en el pun-s 
to más fresco y más hermoso y céntricof 
de la Habana. Espléndidas habitaciones, 
con balcón al Paseo del Prado e lnte-< 
riores con ventanas muy frescas. Buenos 
baños y duchas. Luz eléctrica toda la 
noche. Servicios completos y esmerados. 
Espléndida comida, a gusto de los se-
ñores huéspedes. Precios reducidos. Com-
pleta moralidad. Prado, 117. Teléfono 
A-7199. 13057 7 jn 
EN SAN IGNACIO, 57, A L T O S , ESQUI-na a Luz, se alquilan espaciosas ha-bitaciones a hombres de respeto; se le 
da asistencia si la desean; hay abundante 
agua, luz eléctrica y toda clase de como-
didades; pueden verse a todas horas. 
13494 5 jn 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
X ? N CASA 1> : E A M I L I A 
XU una hermosa y fresca 
lavabo de agua corriente, 
vicio, luz toda la noche, 
muebles o sin ellos y otra 
en las mismas condiciones, 
o caballeros de moralidad. 
13321 
S E A L Q U I L A 
liabitación con 
esmerado ser-





H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes leformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios d« 
verano. Teléfono A-45lí6. 
C E A L Q U I L A N , E N MALECON. 63, 2o. 
KJ piso, departamento de tres habitacio-
nes amuebladas, con fiador y cambio da 
referencias; y un cuarto en la azotea-
13185 8 jn 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ba sido 
completamen'ce reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicio» 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
Joaquín Socarrás, ofrece a las familias 
estables, el hospedaje más serio, módico 
y cOmodo de la Habana. Teléfono: A-9268, 
Hotel Boma; A-1630, Quinta Avenida; y 
A-1538. Prado- 101. 
GALIANO, 75, ESQUINA A SAN Mi-guel, tenemos habitaciones y depar-
tamentos, todos con vista a la calle y ser-
vicio inmejorable Se cambian referencias. 
Teléfono A-5004. 
13441 1 Jn 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua caliente (servicio completo). 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-9700. 
11665 7 j n ^ 
M A J E S T I C H A L L 
122 West 71 St. St. New York City. Casa 
para familias. Rodeada de teatros, igle-
sias, colegios, parques y casas de comer-
cio. E l hospedarse en esta elegante man-
sión es sentirse en su propia casa. E n 
el restaurant se sirven exquisitos platos 
criollos, bien condimentados y al gusto 
del cliente Cada plato es una sorpresa. 
Todo está combinado. Aseo, prontitud y 
esmero. Nuestro intérprete y guía se en-
cuentra siempre en los muelles a recibir 
al cliente y prestarle los servicios que 
requiera. Escribanos o cablegrafíenos pa-
ra reserva de cuartos. 122 West 71 St. 
Street. New York City. E . U. A 
11816 8 jn 
E L H 0 T E L I T O E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquina Oquendo, espléndidas habitacio-
nes independientes montadas con confort, 
siempre abierto. Precio: de $2 a $5. Pro-
pietario: Manuel González. 
11201 2 Jn. 
CASA B I A R R I T Z : INDUSTRIA. 124, E s -quina a San Rafael. Departamentos pa-ra familias con agua corriente. Esplendi-
do comedor, con jardín, comida excelen-
te. Se admiten abonados a la mesa a 
$20 al mes. „ ,„ 
11797 a 3a -
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Proolctarlo- señor Manuel Rodríguez F i -n o y P E S l é n ¿ i d l s habitaciones Bien a m u ^ 
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
f K Í C v ?ríatÍmTeléSfonoaT-47ll. P6oT xS-
s X ^ i t a c ^ n 1 ^ 0 Por día. $150. Co-
midas. $1 diario. Prado, 51. ^ 
T7<N BELASCOAIN 126 (ALTOS D E L A L -
Jh macén de Camejo y señora Paz) sa 
alquilan dos habitaciones: una en el prin-
cipal v otra en la azotea. 
12043 i i WiJÁt.i 10 j n , J 
r 
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4SA BtJFFAI.O, ZULTETA, 32 MEDIA 
A^H7a del Parque Central. Hsbitacio-
cuadra oei i hjh espléndido servicio. 
^ %iectHcldtd agua caliente, timbres. 
K a ^ o m i d r y Pecios moderados 
11011 
F P E R S O N A S D E 
j i G K O M A B O P A R A D E R O 
i — — — a — — — 
^«ttotTO S.\BEB EA KESIDENCIA 
r c o l o r a d o , P. Camagüey. Sr. J. Castro. 
13571 ^ • 
RAMON CARNERO M0R1N 
Para asuntos de gran importancia se 
«ollcita la dirección de este joven. 
I s p a ü ó l alto, delgado de 20 a"os de 
^ n d nroíesión oficinista. En 1915 tra-
bajo' en las oficinas del Hospital Merce-
des, desde entonces reside en la Habana, 
nl^o se ignora su paradero. E l que in -
e r m e acerca de él será gratificado es-
E K I d a m e n f e . Dirigirse a Manue Carnero 
Slorín, Central América Oriente. 
C-4145 15 a. l í 
SIC SOEICITA UXA CRIADA. JOVEN, para atender un niüo y ayudar en los quehaceres de la casa. Tiene que ser 
aseada. Se piden refereucias. Aguacate, 
104, altos, antiguo. 
13513 1 3n 
S E N E C E S I T A N \ 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
O E SOLICITA, E N EA CAEZADA DE 
la Víbora, 700, una criada de mano, 
de mediana edad, que tenga referencias; 
para servir a un matrimonio, bueldo 
$22 y ropa l impia ; se pagan los viajes; 
presentarse después de la una. 
13826 ^ 3n 
Q E SOEICITA UNA CRIADA DE MA-
^ no, que entienda algo de cocina. Se 
paga buen sueldo y ropa l impia. Concep-
ción 173, entre Porvenir y 8a., Víbora. 
13863 4 j a 
TPN AGUACATE, 58, AETOS, ENTRE 
l ' i Obispo y O-Reilly, se solicita una 
criada. 13S61 4 j n 
C?E SOEICITA UNA PENINSUEAR, QUE 
¡O' sea fina y formal, para limpieza y 
servir a la mesa a un matrimonio. Keal, 
SI Puentes Grandes. Teléfono 1-1099. 
13842 4 3n ^ 
S' K SOEICITA UNA CRIADA, B E A N -ca. Buen trato. Sueldo convencional. 
Teléfono A-S019. 
13S73 4 j n . 
LI N E A ESQUINA A M. AETOS. VEDA-do, casa del señor Froler, se desea una criada para habitaciones y que se-
pa coser bien-
13552 • 1 3" ^ 
SE SOEICITAN- UNA CRIADA DE Co-medor y otra para habitaciones. Ve-dado. Calle A, n ú m e r o 131, entre 13 y l o . 
13573 1 3n. ^ 
SE SOEICITA UNA CRIADA, PARA E l . servicio de comedor, que se pueda pe-
dir Informes en las casas que haya ser-
vido. Sueldo 20 pesos; se pagan los via-
jes. Calle L , 1G4, entre 17 y 19. 
13674 2 3" ^ 
EN GAEIANO, 47, AETOS, SE SOEICI-ta una buena manejadora del país, para una n iña de dos anos, que tenga 
buenas recomendaciones y sea cariñosa 
con los n iños . Sueldo: $20 y ropa l impia. 
13597 3 Jn-_ 
E n Teniente Rey, 9 0 , tercer piso, se 
sol ic i ta una cocinera , que ayude a 
ios d e m á s quehaceres. Es u n m a t r i -
monio solo. 
2 3n 
CARTUCHOS PARA HELADOS 
DE TODOS LOS TAMAÑOS 
- O ^ B A CORTA F A M I E I A , SE SOEICI-
X ta una peninsular, de mediana edad, 
para cocinar y ayudar en los quehace-
res de la casa, que duerma en la colo-
cación y traiga referencias. Buen sueldo 
y ropa limpia. Tejadillo, número 6, a l -
tos, esquina a Cuba. 
13071 2 Jn 
SE SOEICITA UNA CRIADA. QUE E N -tiehda de cocina. Buen sueldo. Teja-
dillo, 1S. 0 . 
136fil 2 3n 
SE NECESITA. EN VEDADO, CAEEE 15. esquina a H . número 190. una buena cocinera, que ayude algo a la limpieza 
y duerma en el acomodo. 
13G98 2 3n 
SE SOEICITA UNA BUENA CRIADA DE mano, que sepa marcar y zurcir bien, 
para l impia r tres habitaciones, y un bauo. 
Ha de tener buenas referencias. Sueldo: 
.$20 y ropa l impia. Paseo, esquina a 11, 
Vedado. „ . 
13007 1 3n-
SE SOEICITA UNA CRIADA PABA H A -bitaciones y coser. Keiua, 83, antiguo. 
Altos. ^ . 
13608 1 Jn- . 
SE SOEICITA UNA CBIADA DE MANO que sepa su obligación. Sueldo: $20. 
Vedado, calle 2, número 8. esquina a 11. 
13024 1 J"-
¡GRANDIOSA COLOCACION! 
¡ ¡LO NUNCA V I S T O ! ! 
Necesito una criada para comedor. Suel-
do: $25; dos para habitaciones, $22; cua-
tro sirvientas para clínica, dos ayudan-
tas enfermeras, tres camareras, dos ma-
nejadoras y una cocinera. $25. Habana, 
n ú m e r o 114. , . 
13633 1 Jn-
Se sol ic i ta una cr iada de mano coa 
referencias. Calle 2 1 , entre Paseo y 
2 , pa ra u n m a t r i m o n i o solo. 
13620 1 3n. 
Se sol ic i ta c r i ada para cocinar y l i m -
p ia r a co r t a f a m i l i a . M a r i n a , 5, al tos. 
I j n . 
SE SOEICITA UNA CBIADA DE MA-no, que sea joven y traiga buenas re-
ferencias de las casas que haya servido. 
Se quiere que sepa su obligación y sea 
ügil para el servicio. Compostela, 114-A, 
altos; de 12 del día en adelante. 
13400 2 3n 
SE SOEIOITA UNA CBIADA, PABA los quehaceres de la cusa, en Ger-
vasio, 180. altos. Ha de tener referencias. 
Sueldo veinte pesos. 
13411 1 j n 
SE DESEA EN CAEZADA, 701 (JESUS del Monte), una manejadora para un 
niño de cuatro meses. Tiene que dar 
muv buenas referencias, s ino, que no se 
presente. Tel. I-2S40. 
A- 6 j n . 
Q E SOEICITA UNA MUCHACHA, PE-
ninsular. para manejar un niño de 
diez meses. Sueldo, $15. Se prefiere re-
cién llegada. Ha de ser limpia, y que 
duerma en la colocación. Informes: en 
la calle 11, entre L y M, Vedado. Vi l l a 
Aurora. 
13876 . 4 j n . 
Q E SOEICITA UNA CBIADA PABA H A -
O bitaciones, que sepa zurcir y coser al-
go.. Buen sueldo. Belaseoaín, 28, altos, en-
tre San Rafael y San Miguel. 
13880 4 j n 
SE SOEICITA UNA CBIADA P E N I N -sular. que sea l impia y trabajadora. 
Sueldo: $18. Se paga el via je. 25, nú-
mero 281, altos. Vedado. 
13353 3 m . 
SE VENDE, SIN INTERVENCION DE corredor, a dos cuadras de la Uni-
versidad, una parcela de terreno de es-
quina, la mejor situada, con dos casas. 
Mido 726 metros. In fo rman: Maloja, nú-
mero 76. C. Moreda. 
13266 2 j n 
SE SOEICITA UNA MANEJADOBA QUE tenga buenas referencias. Calzada del 
Monte, 217, altos. 
13915 16 j n . 
SE SOEICITA UNA CBIADA QUE SE-pa cocinar. Corta familia. Josefina, 
entre primera y segunda. Víbora. Sueldo: 
$25 y ropa limpia. 
13907 4 j n . 
Q E NECESITA UNA CBIADA BE ANCA, 
O peninsular o del país . Buen sueldo. 
Informan: Librer ía Universal. Neptuno, 
número 57. 
34o 4 j n . 
SE SOLICITA UNA MANEJADOBA, PE-nlnsular, para un niño de un año. 
Sueldo $18. Cortina y Santa Catalina, 
bodega, informan. 
13758 4 j n 
SE SOLICITA, EN EMPEDRADO, 22, altos, una buena criada de mano. Suel-
do $22 y ropa, recén llegada que no se 
presente. 
13735 4 j n 
CJK SOLICITA CBIADA, QUE SEPA 
kJ cumplir con su obligación y duerma 
en la colocación. Sueldo $15 y ropa l i m -
pia. San José , 210. En la misma, n iña 
de 10 ó 12 años, para distraer niños. 
Sueldo $8. 
13739 3 j n 
ÍPN L A CALLE 17, E N T B E 6 Y 8, SE -i solicita una criada, para habitaciones, 
tiene que saber coser algo y zurcir, hay 
que dar referencias de las casas en que 
haya servido. 
13755 3 j n 
C E DESEA UNA CBIADA, PENINSULAB, 
para un matrimonio sin familia, es-
pañol. Antocha, 8^, Cerro. 
1̂ 762 3 j n 
C E SOLICITA UNA MANEJADOBA, PE-
O ninsular, que esté acostumbrada a ma-
nejar y tenga referencias. Sueldo 20 pe-
sos, ropa l impia y uniforme. También 
se solicita una buena lavandera, para la-
var en su casa. Horas para tratar de 8 
a 2. Calle 17, 445, entre 8 y 10. 
IS.787 3 j n 
MOBBO, 3-A, SE SOLICITA UNA CBIA-da de habitaciones que sepa coser y 
vestir a la señora ; se da uniforme; tie-
ne que traer referencias; sólo se recibe 
de dos a cuatro p. m. 
r Í3'9S 8 j n . 
¿ "miADA DE MANO SE SOLICITA QUE 
\ J sepa cumplir su obligación, J e sús del 
Monte. San Indalecio, 27, Apearse eu Co-
rrea. 
_ i H £ 2 3 j n . 
T ^ N MALECON, 12, BAJOS, SE SOLICI-
ta una criada que sepa cumplir con 
su obligación, para corta famil ia . Suel-
do: $18 y ropa l impia . 
13817 3 j n . 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. para corta famil ia ; no tiene oue 
servir mesa. Aguacate, 48, altos 
13648 o ^ 
C O L I C I T O CRIADA. EORMAL, DE bueii 
JO carácter , con referencias y que en-
tienda algo de cocina, para servir a un 
ir.atnmomo solo. Sueldo $20. Dirigirse a 
i^.M-f- " "^e ro y5. Vedado, entre 6 y 8 
— ± ± ¿ i _ _ 6 Jn 
C E SOLICITA UNA SESORA, PENINSU-
O lar, de mediana edad, con referenciac; 
para estar al cuidado 'de unos mTcba' 
chitos, en casa de comercio, sueldo 15 ne-
sos y ropa l impia ; infornian en la ca-
lle 5a., numero 60. Vedado frente al 
parque Villalóu ' lrente a l 
13046 „ . — 3 j n 
p R I A D A : SE NECESITA UNA. JOVEN 
\ J peninsular, para ayudar a l¿s ouehn 
quisido^- T < f n h ^ P e r l o n a t ' l n l 
13664 ' • Sueldo 22 pesos. 
2 j n 
s EnoSOr^CITV ^NA CRIADA DE MA-
13605 1 0' 156' ailtiguo. 
S^^0«LIC?TA UNA CRIADA EN L A CA-
S o n o % ^ % ^ % ' entre 11 y 
13720 * y ropa lirnpia. 
— 2 j n . 
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C E S O L I C I T A UNA CRIADA AriT 
13586 
1 Jn. 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA PINA, para servicio de comedor. F-5170. 
entre 4 y 6, Vedado. 
13118 1 j n 
^ ^ C ^ D O S ^ E ^ M O ^ ^ ™ 
ü EXTRAORDINARIA 
COLOCACION!! 
Necesito bueh criado. Sueldo, $35; dos 
más para casas de comercio, un portero, 
un dependiente, dos camareros, un ayu-
dante jardinero, un matrimonio, dos tra-
bajadores para fábrica, cuatro para f in -
ca y diez para almacenes Empresa Ame-
ricana. Habana, 114. 
13913 4 jn. 
SE SOLICITA UN BUEN P B I M E B CBIA-do. con práct ica en el servicio y re-
ferencias. Sueldo $30, ropa l impia y uni-
forme. Línea, 39, Vedado. 
f 9S98I 
SE SOLICITA UN JOVEN PABA SE-gundo criado que sepa servir la me-
sa ; buen sueldo, de dos a cuatro de la 
tarde. 17, 234, entre F y G. 
13704 2 3n. 
C E SOLICITA UN CBIADO CON BUE-
O ñ a s referencias en F, número 38, Ve-
dado. 
13722 2 Jn. 
SE NECESITA, E N SALUD, 5, ALTOS, un camarero, que sepa do limpieza, 
que no sea joven. Se desean referencias. 
Kn la misma también se necesita un ma-
trimonio que se haga cargo de una ca-
sa, que no tenga hijos, sólo uno y que no 
sea menor de 5 años . 
13520 1 j n 
X ? N T U L I P A N , 4, SE SOLICITAN DOS 
JLJ criados de mano, que traigan buenos 
informes. De 2 a 4 de la tarde. 
13542 5 j n 
SE SOLICITA UN CBLVDO DE MANO, con buenas referencias; si no que no 
se presente. L í n e a y K . Puerto Arturo. 
Vedado. 
P- 1 j n . 
SE SOLICITA UN BUEN CBIADO DE mano. Amistad, 89. Debe traer refe-
rencias. 
13631 1 jn . 
SE SOLICITA UN CRIADO DE COLOR, de 18 a 20 años , que sea fino y esté 
acostumbrado al servicio de comedor. Se 
exigen referencias buenas. De 9 a 11 
a. m . y de 1 a 2 p. m . Calle 25, entre 
A y B . i j n . 
SE SOLICITA, E N PBIMEÍLLE S ES' quina a Santa Teresa, Cerro. Una co-
cinera, que ayude a los quehaceres de 
la casa, y una sirvienta para limpieza 
de habitaciones y atender a una niña 
de pocos meses. Sin referencias que no 
se presenten. 
13848 4 j n 
SE DESEA COCINERA, PENINSULAR . ,iTm,pl,a y aseada. Linea, 79, entre 2 v 
4, Vedado. * 
4 Jn 
C E SOLICITA UNA COCINERA. B L A N -
ca o de color, que sea limpia y se-
pa algo de reposter ía . Puede dormir o 
?p0T>ei\ ? .C0l-SCa,ciCn- Sueldo $20. Zulueta, ob-B^altos, Habana. 
4 Jn 13879 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE sea aseada y persona de peso, que 
ponga y quite la mesa. Sueldo: veiiite 
pesos- Delicias, 3o, entre Concepción y 
Dolores, Víbora. * 
13001 4 Jn 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE haga la limpieza de la casa. Josefina 
^ m ^ r | o - P r i m e r a y Segunda, Víbora: 
iqoÍo 5 y ropa "mpia. Corta familia. 
4 j n 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
duerma en el acomodo. $20 y ropa 
l impia . Callo 6, n ú m e r o 110, entre 11 y 
13, Vedado. Tel. F-4462. 
13719 2 j n . 
/ ^ O C I N E R A BLANCA, D E MEDIANA 
edad y que tenga buena voluntad, se 
solicita en fami l ia americana. Se patra 
buen sueldo. Debe dormir en el acomodo 
I r a t a r en numero 274. Calle 15, entre D 
y ti. \ edado. 
13900 4 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra que sea peninsular y sepa cocí-
sueldo1 P r ^ o ^ PaíS- 86 16 dal-á buen 
13899 4 jn> 
TT, MALECON, 295, E N T B E L E A L T A D 
- L / y_ Escobar, se solicita una cocinera, 
f™,a,¿" ' par,a un matrimonio. Sueldíi 
*¿o. ¡si no sabe cocinar que no se pre-
sente. 13750 3 
C E SOLICITA UNA COCINEBA. PARA 
O corta familia, que sepa variar, no ne-
cesita hacer plaza. Sueldo $18. Cortina 
y -Sfcnte Catalina, bodega, informan 
13,07 . 3 jn 
O E SOLICITA UNA COCINEBA ESPA-
Y> "ola y una manejadora, que tengan 
buenas referencias y que dierman en 
la colocación. Calle 27, número 315 en-
calle 2 y calle 4, Vedado. 
13<03 3 j 
S 
COS SOLICITA UNA BUENA COCINER V 
Nep^uno^lV'aífos151611 SU oblíeació». eti 
13676 • 3 j n 
Q E S O L I C I T A COCINERA, P E M N S U -
k l lar, que duerma fuera, que sepa su 
obligación, corta famil ia , buen sueldo 
poco trabajo. Prado, 60. altos, informan! 
13667 2 j n 
SE SOLICITA UNA COCINEBA, P E N I N -sular. que sepa cumplir con su obli-gación y duerma en la colocación. I n -
formes : cali", F, 177. Vedado. 
13714-15 3 j n . 
SE SOLICITA COCINEBA. PENINSU-lar, con alguna práct ica y que duer-
ma en la colocación; se le da un buen 
cuarto y sueldo $23 Cerro, 609. antiguo. 
13694 2 j n . 
Se sol ic i ta una cocinera . Calle 2 1 , en» 
tre Paseo y 2 , n ú m e r o 3 6 5 , para u n 
m a t r i m o n i o solo. 
13621-22 1 Jn. 
EN SAN BAEAEE, 105, ALTOS, SE So-licita una cocinera, que ayude a los 
demás quehaceres de la casa y que duer-
ma en la misma. Sueldo: $25 y ropa l i m -
pia. 13592 1 j n . 
SE SOLICITA UNA CBIADA, BLANCA, que sepa cocinar y ayudar a los que-haceres de casa. San Rafael, 120%. bajos, 
familia de Guzmán. 
13395 2 j n 
COCINEBA, PENINSULAB O D E L PAIS pero que ayude a la limpieza, se so-
l ic i ta en ia Calzada de J e s ú s del Monte, 
587 (antiguo). Es casa de corta familia. 
Sueldo: de 20 a 25 pesos y ropa l i m -
pia. Se prefiere que duerma en la colo-
cación. Teléfono 1-2799. 
13582 1 j n . 
SE SOLICITA UNA COCINEBA B L A N -ca o de color, en la calle Octava, nú -
mero 42, entre San Francisco y Milagros. 
En la Víbora. Sueldo: 20 pesos y los 
viajes. 
13554 I j n . 
SE SOLICITA UNA COCINEBA, JOVEN, que sepa su obl igación y que haga la 
limpieza de la casa. Buen sueldo. Tiene 
que traer buenas referencias. Malecón, 
6-B. 13177 1 j n 
SE SOLICITA UNA COCINEBA, P E N I N -sular, que haga la limpieza de la ca-
sa, para una corta famil ia . Buen sueldo 
y ropa limpia, se quiere referencias. Cam-
panario, 11, bajos. 
13178 1 j n 
SE SOLICITA UNA COCINEBA, DE mediana edad, que ayude en la l i m -
pieza de la casa. l i s para un matrimo-
nio solo y tiene que dormir en la co-
locación. Sueldo 20 pesos. Se piden re-
ferencias. Línea, 60, Vedado. 
12996 2 m 
Se solicita en O'Reiüy, 98, segun-
do piso, una cocinera blanca o de 
color y una criada para el servicio 
y limpieza; la criada tiene que dor-
mir en la colocación. 
C-4119 
VARIOS 
1E SOLICITAN APBENDICES DE CAB-
J pinteros, en Jovellar, número 24. 
13855 4 j n 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, DE unos 12 años , para pelar legumbres 
y ayudar a la limpieza de la cocina. 
Hotel Maison Royale. Calle 17. esqui-
na J. Vedado. 
13687 4' j n 
A GENTES VENDEDORES, EOBMA-
x i L les, se solicitan para venta, en bo-
degas, de un art ículo de mucho consu-
mo. Se paga gran comisión. Figuras, 78; 
de 10 a 3. 
13SS7 4 Jn 
FIJESE B I E N E L PRECIO 
POR $5.00 LA 
MAQUINA DE SUMAR 
BASSET AUTOMATICA 
No pague más. 
Dirí jase a: 
MANUEL T. CANONA 
Campanario, 13-A, por Lagunas. 
Apartado 281. Habana. 
C 4495 15d-lo. 
SE SOLICITAN P A B A T B A B A J A B E N una fábrica de cajas de car tón dos 
opera r ías y un muchacho. Aguiar, 126. Ce-
sáreo González. 
13898 4 Jn. 
Q E SOLICITA UNA ENCARGADA PARA 
O un hotel. Informan en Habana, 118. 
Teléfono 3318. 
13924 4 j n . 
SE SOLICITA UNA MUJER DE MEDIA-na edad para hacerse cargo de todos 
los quehaceres y gobierno de una casa 
de un matrimonio solo; ha de dormir en 
la casa. Pudiendo salir todos los domin-
gos si lo desea. Se le dará $15 y ropa 
limpia. Belaseoaín, 26, bajos, por San 
Miguel . 
13925 4 ^ 
SE SOLICITA UNA MUJER BLANCA, para desempeña r los quehaceres de Ja 
casa y que sepa algo de costura. Obispo 
y Mercaderes, altos, entrada por el café. 
139-2 4 j n . 
MECANOGRAFO 
Se necesita uno en Español para inge-
nio $90, ayudante de Tenedor de L i -
bros en español, $75 a $80; un Joven que 
sepa niquelar, $60; un tenedor de l ibros 
por partida doble en español. $100 en 
adelante. The Beers Agency. O'Reilly nú-
mero 9-112. Departamento 15. Habana 
0-4520 3d . - l . 
Se sol ic i ta u n buen jardhaero. Sue ldo : 
$ 3 0 y se le d a r á casa y c o m i d a . I n -
f o r m a n : calle 2 , en t re 1 1 y 13 . V i -
l l a O r d u ñ a . 
C-4506 4d 1. 
EN CARLOS I I I , 210, BAJOS. SE SOLI-citan un cochero y una criada de ma-
no que sepa su obligación. 
OSTURERAS: SE SOLICITAN COSTU-
reras, que sean práct icas en ropa 
de n iños y ropa blanca de señoras Cal-
zada del Cerro, 713, por La Rosa, letra C 
13770 4 Jn " 
EN L A EOTOGRATTA DE NCSEZ Mon-te, 57, se solicita un fo tógra fo ' y un 
medio operario, que sepa trabajar y ' t r a i -
ga referencias. 
13732 3 j n 
SE SOLICITA UN JOVEN, DE 14 A 16 años, que sea trabajador. I n f o r m a n : 
Aguacate, n ú m e r o 56. 
13734 3 j n 
SE DESEA EMPLEAR A UNA JOVEN, deseosa de trabajar, que sepa escri-
b i r algo en máquina. Puede d i r ig i r su 
solicitud manuscrita explicando aspira-
ciones y condiciones al apartado 287 Ha-
bana^ _13703 3 j n 
Q E SOLICITA UN HOMBRE, DE A Y U -
O dante jardinero, que sepa algo del 
oficio, puede pasar de once a dos, calle 
F y 27, número 261. Vedado. 
13776 3 j n 
Q E SOLICITAN PEONES DE A L B A S I L . 
O Informes en la Quinta "Covadonga," 
del Centro Asturiano. 
137.5 4 Jn 
"PVESEO ENCONTRAR UN SOCIO FOTO-
grafo, que tonga máquina , para es-
tablecer un buen negocio. Cuba, 26, v i -
driera de tabacos. Eh la misma ae da 
sitio para hacer planillas. 
* 13766 3 Jn 
Cajas de cartón, plegables, para todas las 
industrias. Cajas finas para dulces, muy 
elegantes y fáciles de armar, sin en-
grampes, estuches para tabacos, sal, po-
mos y patentes. Cajas de cartón, plega-
bles, para guayaba, turrón, galleticas, ja-
bón, velas, especies, mantequilla y cafe. 
Hacemos cualquier embase de car tón ple-
gable a la orden. Tenemos existencia y 
mandamos muestras de platos de cartón, 
cartuchos para helados, vasos para he-
lados, con cucharillas de lata, capacillos 
para dulces, papel selvilla. servilletas de 
papel, papel de inodoro y toallas de pa-
pel, sobrecitos para azúcar, pajillas para 
refrescos. Aparatos de hacer cafe. Depó-
sitos de leche fría, máquinas nara helar y 
sorbeteras de toílos tamaños. 
PIDA CATALOGOS GRATIS 
Teléfono A-7982. Habana. 
"LA E S T R E L L A " 
de Cesáreo González, Aguiar, 126, 
C E SOLICITA UNA JOVEN. QUE DE-
'KJ see aprender a trabajar en máqui -
na de dobladillo de ojo y coser con mo-
tor. Sueldo y condiciones en la misma. 
Benito Laguerueia, 37-A, entre 2a. y 3a., 
Víbora. Se hace dobladillo de ojo a 5 
cts. vara. 
13746 3 Jn 
Mozos para almacén y droguería 
De 16 a -4 años. Sueldo desde $33 a $40. 
Depende de la edad y desarrollo. Dro-
guer ía Sarrá . Teniente Rey y Compos-
tela. 13783 7 j n 
C E SOLICITAN OBREROS PARA TRA-
kJ bajos en almacenes de acero, buen 
jornal . Dirigirse a American Steel Co. 
of Cuba, Hacendados. 
13791 3 Jn 
A LOS ZAPATEBOS DE MAQUINA. H A -ce falta un operario para la má-
quina de l i jar , que sea largo y un cor-
tador bueno. Fábr ica de calzado de F . 
Blanco, Neptuno, 223, antguo. 
13809 3 j n . 
C E SOLICITAN BUENAS OPEBABIAS 
\0 para coser y aprendizas adelantadas. 
O'Reilly, 88. 
13801 3 j n . 
C E SOLICITA UN SEBENO. INFORMA-
\ J r án en Mercaderes 12. bajos; de 8 
a 11 a. m. 
13816 3 Jn. 
A LOS DUELOS DE BARBERÍA 
que necesiten operarios, y a los ope-
rar ios que deseen c o l o c a c i ó n . Deben 
dir igirse a Egido , 2 , a l tos. S e c r e t a r í a 
de l Gremio^ de Operarios, de S1/^ a 
10 p . m . 
13683 2 j n 
C E SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
O empezar en una oficina, que sea listo 
y no mayor de 16 años. Sánchez y San-
tamaría . Compostela y Amargura, de 9 
a once. 
13804 3 Jn. 
SE SOLICITA UNA TAQUIGRAFA, E N español, que tenga mucha experiencia 
en trabajos de oficina, muy rápida y co-
nozca perfectamente el español . E l suel-
do que se le a s igna rá se rá de acuer-
do con sus conocimientos. Si no r e ú n e 
estas condiciones que no se presente. D i -
rigirse personalmente a Empedrado, 17. 
13680 2 Jn 
j f ^ R I A D O : SE SOLICITA UNO, JOVEN, 
\ J para botica. Real, 170. Marianao. 
13690 2 j n 
SE DESEA SEÑORITA PARA A T E N -der provisoriamente»! muestrario. Se 
necesita buena letra. Presentarse de y 
a 11. Oficina Fernando Vega. Amargura, 
11, esquina San Ignacio, bajos. 
13716 2 j n . 
NEGOCIO SERIO 
Solicito socio con 800 pesos o 600 pesos, 
para que. administre un establecimien-
to que vende 80 pesos diarios, el que 
venga que esté dispuesto a hacer nego-
cio, sino que no se presente. Informes: 
Sol, 112, bodega. 
13726 2 j n . 
SE SOLICITA UN SOCIO, QUE D i s -ponga de 2.000 pesos, para un negocio 
de $8.000. Informan : O'Reilly, 32, Villelad. 
13503 1 j n 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
3 Í AQCINISTA: SE SOLICITA UNO. 
JLíX competente, para una planta eléctri-
ca de petróleo crudo. Sueldo $150. D i -
r í janse a Cuba, 64; de 8 a 11 a. ra. o 
de 2 a 6 p. m. 
13515 3 j n 
SE SOLICITA UN BUEN POBTEBO, que sepa leer, escribir y algo de cuen-
tas. Si no= tiene buenas recomendaciones 
que no se presente. Egido, 14. 
13517 1 j n 
SE SOLICITA UN HOMBRE, PABA E L cuidado de tres animales, buen suel-
do. Calle H , entre Línea e I , pregunten 
por la viuda Corujo, Vedado. 
13551 1 Jn 
Se solici ta u n cr iado , peninsular , de 
mediana edad, para l a l impieza exte-
r i o r y cu ida r e l j a r d í n . Sueldo $15 y 
r o p a l i m p i a . Calle H , esquina a 19, 
V e d a d o . I n f o r m e s : de 7 a 9 a. m . y 
de 6 a 9 p . m . 
13594 1 j n 
ATENCION: SE SOLICITA SOCIO PA-ra poder extender el negocio en un 
garage, muy bien situado, con contrato y 
módico alquiler. Maristany. Blanco, 6, ga-
rage. 
13590 3 j n . 
I ITAI-ECON, 75, SE SOLICITA UNA bue-
ijJL na lavandera; de 12 a 4, hora f i ja 
13541 1 j n 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS1 
No malgaste su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda boy mismn a esta escuela 
donde poárá aprender y SACAR SU T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
El director do esta gran escuela, Mr. A i -
bort C. Kel ly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y t í tulos expuestos a la 
vista da cuantos nos visiten y quierou 
comprobar sus méritos. 
PBOSPUCTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 cgu tavo». 
Auto Prác i ioo: 10 centavos. 
. S A N L A Z A R O . 2 4 9 . 
F RENTE A L PARQUE DE MACiflO 
Tod'is los tranvías del Vedado pasan por 
la £ uertu de esta Km» «ecueia. 
Necesitamos u n camarero p r o v i n c i a de 
Matanzas $ 2 5 ; dos dependientes de 
c a f é , 1 m a t r i m o n i o p r o v i n c i a Santa 
Clara de cr iados casa pa r t i cu la r , una 
c r i ada Sagua $25 y ropa l i m p i a 1 l i m -
p i a d o r cubiertos H o t e l Santa Cla ra 
$ 1 5 , u n ayudante cocina Matanzas , $ 2 0 
viajes pagos a todos. I n f o r m a n : V i -
Uaverde y Ca . O ' R e i l l y , 3 2 , an t igua y 
acredi tada agencia. 
13628 1 jn. 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
kJ paüola, para habitaciones; sabe coser 
bien; no se coloca menos de 20 pesos. 
Inquisidor, 10. 
13750 3 j n 
C E SOLICITA UN HOMBBE QUE SE-
O pa hacer panetelas y polcas. Es indi -
ferente que sea blanco o de color. Buen 
sueldo. Aguacate, 86. altos. Tel. A-3226. 
13627 1 jn. 
SE SOLICITAN OPEBABIAS COSTU-reras y 2 aprendizas. Oficios, 15, al-
tos. Bartolomé Pérez. 
13532 i jn 1 Jn 
Usted pierde mucho tiempo ha-
ciendo su balance mentalmente 
THE BASSETT AUTOMATIC 
ADDER 
Suma, resta y mult ipl ica hasta $999.999.99 
y le deja a usted tiempo para atender 
los detalles de su negocio m á s impor-
tantes. $6.00 franco de porte. 
De venta por 
J . R. ASCENCI0 
Apartado 2512. 
12938-39 Habana. 3 Jn 
En el "Automóvil Club de Cuba*' 
se solicita un individuo que sepa 
atender una planta de cargar acu-
muladores y bomba de gasolina, 
deberá traer las mejores referen-
cias. Preséntese de 1 a 4 p. m. 
exclusivamente. 
QE COLOCA UNA JOVEN I 'ARA CUAR-
k j tos o comedor, sabe coser y repasar; 
es española. In forman: Luz, 42, también 
se coloca una manejadora de 14 anos. 
13726 2 j n . 
Tf^ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
JL/ española , para limpieza de habitacio-
nes o comedor, en casa seria; no se co-
loca menos de $25. Informan en 5a. y 
6. Vedado. 
13593 1 j n . 
XJNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-J Be para l impieza de habitaciones. 
Tiene quien la recomiende. I n f o r m a n : en 
Paula 42. 
13598 1 j n . 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, FE-
kJ ninsular, para limpieza de cuartos o 
sirvienta general. Menos cocina sabe cum-
plir con su obligación. In forman: Rei-
na, número 69. Encargada, bajos. 
13429 1 j n 
CRIADOS DE MANO* 
"PRESEA COLOCARSE, E N E L I N T E -
jLjf r ior de la Isla, de camarero o de de-
pendiente de hotel, restaurant o de fonda, 
una persona, conocedora del giro. Tam-
bién so coloca de cocinero de fonda o 
casa de comercio en el interior. D i r i g i r -
se a: Lombardia para entregar a José 
María, J e s ú s Muría, 71. Habana. 
13828 5 j n 
TENEDORES DE LIBROS 
A COMERCIANTES, INDUSTRIALES O 
- d . particulares. Para desempeñar la Te-
nedur ía de Libros o cualquier sección de 
ella, así como para toda otra clase de 
trabajos relacionados con escritorio u of i -
cina, se ofrece un horwbre que no es j o -
ven n i anciano, con sólidos conocimien-
tos y costumbre de trabajar y sin pre-
tensiones. Pueden dirigirse a A. Rubio. 
13 y 24, Vedado. 
13703 2 Jn. 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya sea para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Petit Trianón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 67, bajos. 
alt ind 12 e C 382 
"PRESEA COLOCARSE DE CRIADO DE 
JLJ mano o portero, un joven, español , 
desea casa formal, no se coloca menos 
de $25. Informan en la calle B, núme-
ro ü, Vedado. 
13760 3 Jn 
TOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLOCARSE 
* J de camarero en hotel o casa de hués-
pedes ; tiene referencias de donde pres-
ta servicios; no se coloca si no fuera es-
table n i por corto sueldo. In fo rman: V i -
llegas, 30, de las 3 a las 5; no se admiten 
tarjetas. 
13795 3 j n . 
C 3885 In 9 m 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
mmsm 
C 0 -AGENCIA AMERICANA DE 
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, aya, altoí. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el m á s elevado, tanto pa-
ra el trabajo de criados como de gover-
nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, t aqu ígrafos y t aqu íg ra fas . He-
mos facilitado muchís imos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, i n -
genios. Bancos, y a l comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
¡Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Reilly, 9^!, altos, o en el edificio 
Flat i ron, departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
C 3620 31d-lo. 
VÍLLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, -ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obii-
gacióu, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los íaciiitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos d i la isla y trabajadores 
para el campo. 
A CENCIA L A UNION, DE M A R C E L I -
-TA. no Menéndez. Esta acreditada casa 
facili ta con buenas referencias toda clase 
de personas que me pidan. En todos los 
giros. Llamen a l teléfono A-331S. Haba-
na, n ú m e r o 118. 
13923 5 m. 
S E O F R E C E N 
««iprn.mM muí -•-"-~>riH>Trii~-ii»TTfr 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Q E DESEA COLOCAR JOVEN, ESPA-
VJi ñola, de criada de mano o manejadora, 
prefieie familia extranjera y no se co-
loca menos de 20 pesos, fuera de $25. Tie-
ne inmejorables referencias de las casas 
donde estuvo. Informes: Tamarindo, 32; 
cuarto, n ú m e r o 2, altos. 
13841 4 j n 
T I N JOVEN, PENINSULAR, DESEA CO-
KJ locarse de camarero. Informan en 
Neptuno, 57, altos. 
13806 3 j n . 
IVÍATRUVIONIO, PENINSULAR, DE ME-
-LfJL diana edad, sabiendo su obl igación, 
se ofrece; él para criado de mano; ella 
para habitaciones; lo mismo van a l cam-
po. In fo rman: Monte, 2. Bodega. 
13713 2 Jn. 
ItffiffflWffiWi 
COCINERAS 
IIWIIIiIHi il li lili IIVCil'IIIBhrf" 
T I N A SESORA, PENINSULAR, DESEA 
xj colocarse para la cocina; no le im-
porta el i r a l campo. Desean buen sueldo, 
ropa l impia y el pasaje pagado. I n -
formes en Industria, esquina a Bernal, 
bodega. 
13810 3 j n . 
T I N A JOVEN, ESPADOLA. DESEA CO-
KJ locación para matrimonio solo o se-
ño ra sola, para cocinar y l impiar . I n -
forman: Hauana, número 38. 
13682 2 j n 
TT>'A SESOBA, ESPASOLA, DESEA E N -
\ J contrar una cocina, en casa particu-
lar ; cocina española y criolla, entiende 
de r e p o s t e r í a ; no duerme en la coloca-
ción ; no quiere compra. Dir í janse calle 
de Zanja, n ú m e r o 130, antiguo; habita-
ción, 9. 13681 2 j n 
/COCINEBA, SE COLOCA, COCINA B I E N , 
Vy' es l impia , de fundamento, con re íe-
rencias. Duerme en la colocación. Ga-
na 23 pesos, no admite tarjetas. San I g -
nacio. 19. 
13701 . 2 Jn. 
DESEA COLOCABSE COCINEBA, B E -postera, peninsular, para casa de co-
mercio o par t icular ; sabe toda clase de 
cocina, no duerme eu la colocación n i ad-
mite tarjetas; con las mejores referencias 
de las casas donde ha trabajado. Infor-
man: San Nicolás, 131, altos. 
13536 • 1 j n 
T^ESEA COLOCABSE UNA COCINEBA, 
JL»" asturiana, con muchos años de prác-
tica en Madr id ; no duerme en la colo-
cacióoi; sabe de repos te r ía . I n fo rman : 
Zanja, 38. 
13563 1 j n 
Q E DESEA COLOCAB UNA PENINSU-
\3 lar, joven, para cocinar y los queha-
ceres de una casa chica. Sueldo: $25. I n -
forman: Campanario, 110, esquina a San 
Rafael. 
13571 , 1 j n . 
MATBIMONIO ESPASOL, JOVEN, SIN hijos, desea colocarse en una misma 
casa: en la Habana o sus barrios extre-
mos : ella cocinera, repostera" en gene-
ral ; él para cualquier quehacer de la ca-
sa; t ambién sabe manejar Ford. Bue-
nas referencias. Informan: Dragones, 5, 
habi tac ión n ú m e r o 6. 
13605 1 j n . 
X J N A P E A N CESA, MEDIANA EDAD, 
CJ repostera, cocinera a la francesa y 
americana, toda clase vegetales; sabe 
hacer pan de trigo y de maíz muy bien. 
Informes: Calle Paula, 12, altos. Desea 
trabajo en casa moral. No quiere plaza. 
13629 1 j n . 
T V>S JOVENES, PENINSULABES. D E -JLJ sean colocarse, en casa de moral i -
dad, de criadas de mano o manejadoras. 
Tienen referencias. In fo rman: Soledad, 
6, entre Neptuno y San Miguel. 
13832 4 Jn 
T I N A PENINSULAB, DESEA COLOCAB-
«LJ se, en casa de moralidad, de criada de 
mano. No duerme en el acomodo. Tie-
ne referencias, i n f o r m a n : Paula, 12, ha-
bitación, 12. 
13867 4 j n 
SE DESEA COLOCAB UNA COCINERA, peninsular, cocina a la criolla y es-
pañola , lleva tiempo en el país y entien-
de de repos ter ía . Informan: Misión, 112. 
13466 1 j n 
COCINEROS 
/BOCINERO V REPOSTERO, BLANCO, 
W muy limpio y práct ico en francesa, 
americana y española, sé hacer pan; 
ciudad o campo u oficina; limpieza u otro 
trabajo; inteligente y trabajador. English 
spoken. Suspiro. 16. Aguila y Monte. 
13854 4 j n 
TT>TA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
«U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Inquisidor, 29. 
13911 4 j n . 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, PE-1LJ ninsular, do mediana edad, en una 
casa de moralidad, de criada de mano; 
no asiste por tarjetas. In forman: calle 
de Carmen, 18 y 20. 
13753 6 j n 
Q E DESEA COLOCAR UNA ESPASO-
kJ1 la, de manejadora o criada de mano, 
sabe su obligación, tiene referencias de 
las casas que ha estado. In fo rman : San 
Miguel, n ú m e r o 189, altos, esquina a 
Araiuburo. 
13772 3 Jn 
SE DESEA COLOCAB UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Morro, esquina a 
Cárcel, bodega. 
137S0 3 Jn 
"PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
X J ninsular, de criada de mano, para 
corta familia . In forman: Concordia, 135. 
13785 3 Jn 
T I N A PENINSULAR, DESEA COLO-
Í J carse. en casa de moralidad, de cria-
da de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Inquisidor, 36, bajos. 
13644 2 j n 
T > E S E A N COLOCARSE UN COCINERO 
X J y un criado de mano, los dos jóvenes, 
cumplen con su obl igación y son perso-
nas de buena conducta. Informan en 
Maloja, n ú m e r o 53. Teléfono A-3090. 
13891 4 Jn 
T \ E S E A COLOCARSE UN BUEN COCI-
X-t ñ e ro de color. I n f o r m a n : Reina, 49, 
vidriera de tabacos, Habana. . 
13900 4 Jn. 
T^ESEA COLOCARSE UN JOVEN, ES-XJ' pañol, . para la cocina, y ayuda a la 
limpieza, para corta familia o para ma-
trimonio. In fo rman : Corrales, 39, al tos; 
habitación, 8. Tiene recomendaciones.-
13697 2 j n 
SE DESEA COLOCAB UN MAESTBO Co-cinero y repostero, cocina a la fran-
cesa, e spaño la y cr iol la; tiene referen-
cias de las casas donde ha trabajado en 
casa particular o comercio. Cristo, 18, 
altos. 
13567 1 Jn. 
CHAUFFEUR^ 
/ ^ H A U P E E U B , PENINSULAB, DESEA \ J colocación en casa particular, tiene 
recomendaciones y larga práctica en el 
manejo de automóvi les . Informan: Te-
léfono A-1380. 
13866 4 j n 
T I N A JOVEN, PENINSULAB, DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias y pre-
fiere para fuera. In fo rman : San Rafael, 
141, entrada por Oquendo. 
13645 2 Jn 
T O V E N PBACTICO E N AUTOMOVILES 
O desea colocarse para atender una má-
quina a dueño que no tenga choffer e 
ir de a c o m p a ñ a n t e ; no tiene pretensio-
nes; tiene quien lo recomiende. Telé-
fono K-1208. 
13808 3 j n . 
Q E DESEA COLOCAB UNA JOVEN, P E -
ninsular, trabajadora y formal, para 
criada de mano, camarera de hotel o ca-
sa de huéspedes ; tiene quien la garan-
tice e informes de las casas donde ha 
servido. Informan en 1-202, Vedado. 
13609 2 Jn 
S- e DESEAN COLOCAB DOS PENINSU-lares, de criadas de mano o de cuar-
to, o manejadoras; prefieren colocarse 
jün ta s . Gloria, 109, esquina a Indio. 
13560 1 jn 
UNA JOVEN, PENINSULAB, DESEA colocarse de criada de mano o de 
cuartos; tiene quien la recomiende. Agui-
la, número H6-A; habitación, 145. No tar-
jetas. 13544 1 j n 
SE DESEA COLOCAB UNA CBIADA, peninsular, de criada de mano, tiene 
referencias. Informes: calle 22, entre 17 
y 19, Vedado. 
13547 1 j n 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA JOVEN, PENINSULAB, DESEA colocarse de criada de cuartos o ma-
nejadora. Informan: Genios, 2. 
13857 4 j n 
- j - ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
1 / española, en casa de moralidad, pa-
ra limpieza de habitaciones, sabe zurcir, 
no importa la Habana o Vedado; tiene 
recomendaciones de donde lia trabajado. 
Informes: 5a.. 423, esquina a 0, Yodado. 
13773 3 Ja 
^ H A U E P E E U B ESPASOL, CON DOS 
\U años de chauffeu r en E s p a ñ a y tres 
en la Habana desea colocarse eu casa 
particular o de comercio; tiene buenas 
referencias donde ha trabajado. Informan 
a l teléfono A-9872. 
SE DESEA COLOCAB UN CKAUEEEUR, en casa particular o de comercio; tie-ne suficiente práct ica y buena recomen-
dación. I n f o r m a n : Teléfono 1-1962. 
1355S 1 Jn 
SE DESEA COLOCAB UN JOVEN, E s -pañol, de ayudante chauffeur, de ca-
ballero que maneje su m á q u i n a , hasta 
aprender el t ráf ico, sé manejar, entien-
do el mecanismo y tengo referencias. Es-
cr iban: bernaza, 62. Señor J. P, V. 
13790 3 j n 
CHAUFFEUB MECANICO, ESPAS'OL, con cinco años de práctica y referen-
cias inmejorables, desea casa part icular; 
sabe trajabar toda clase de máquinas . 
No trabajo menos de $60. Informan calle 
4, entre 5a. y Calzada. Tel. F-153S. 
13581 1 Jn-
CHAUEPEUB JOVEN, CON MAS DE 2 años de práct ica , desea trabajar ca-mión chico; tiene muy buenas referen-
cias. I n f o r m a n : Monte, 94, altos. Pregun-
ten por Armando. 
13602 1 Jn- • 
r p E N E D O B DE L I B B O S : SE OPBECB 
X para cualquier puesto en oficina. Bue-
nas referencias y práct icas comerciales. 
Acepta proposiciones para el Interior de 
la Isla. Dirigirse a G. P. Apartado 457. 
Habana. 
13576 7 jn -
TENEDOR DE LIBROS 
Para la contabilidad general de cual-
quier giro al por mayor, Sociedad Mer-
canti l o Empresa Anónima, se ofreca 
joven, español , experto en contabilidad, 
con 8 años de práctica en Cuba; buen 
calculista, conocimiento del Inglés y su-
periores referencias. Escribir a K. M. 
Lampari l la , 106. 
13338 4 Jn, 
VARIOS 
Se ofrece u n j o v e n , de reconocida con-
duc ta , pa ra v i a j a n t e o ventas en el i n -
t e r io r de l a r e p ú b l i c a , presta f ianza o 
recomendaciones. Avise en H o t e l Sa-
ra toga . T e l é f o n o A - Í 5 5 0 . 
13851 4 j n 
Q E OFRECE UN JOVEN, INGLES, E X -
k_J perto en oficinas, con conocimiento 
de castellano. Tiene las mejores referen-
cias. Informan: A. B. Belaseoaín, 64, al-
tos; cuarto, 6. 
_ 13840 4 Jn 
Q E OEEFECE UN MATRIMONIO PE^ 
kJ ninsular, para limpieza de una casa. 
Para informes: Gloria, 36, moderno, altos. 
13868 4 j n . 
Se desea colocar u n carp in te ro , en ca-
sa p a r t i c u l a r u h o t e l ; t iene referencias 
y es e s p a ñ o l . I n f o r m a n en Inqu i s idor , 
n ú m e r o 2 8 , bajos . 
13572-73 3 Jn 
TTkESEA COLOCABSE E N CASxl DE MO-
jL ' ' ralidad una señor i ta , mecanógrafa , 
con t í tulo de sobresaliente, tiene pocas 
pretensiones. Marqués de la Torre, 6o, 
moderno. J e sús del Monte. 
13752 8 j n 
T T N SESOR, QUE T I E N E MEDIO D I A 
"U disponible, desea hacerse cargo de 
cobros de casa de comercio o alquilert-.; 
de casas. Informan en San Lázaro, al la-
do de la Beneficencia, bodega. 
13767 3 Jn 
T O V E N , ESPAÑOL, B I E N RELACIO-
e> nado en m u e b l e r í a s y casas de em-
peño, desea representante de fábrica d j 
muebles americanos, para vender en co-
misión o sueldo; buenas referencias y 
g a r a n t í a si se desea. Aviso a J. N , Apar-
tado 171, Habana. 
13771 . 3 Jn 
•¡l/fEDICO, QUE DESEA EJERCER E N 
JJX. el campo, solicita informes de pue-
blo o ingenio de la provincia de Ca-
magüey u Oriente, donde realmente bag.i. 
falta. Dirigirse a C. Martínez. Campana-
rio, 30, entresuelos. Habana. 
13788 4 Jn 
UNA SEÑORA SE COLOCA PARA Cos-turera de un hotel; tiene quien la 
garantice.. Aguiar, 33, Habi tac ión número 
1, bajos. 
13710 2 Jn. 
SE OFRECE UN JOVEN, PENINSULA!; , para limpieza, por te r ía para una casa 
fotógrafo o para otros trabajos de lo 
mismo, a l mismo tiempo desea aprender 
el oficio, sabe leer y escribir. Tiene bue-
nas referencias. Informan: Teléfono 
A-7100. 13G49 2 j n 
UN JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLO-carse como ayudante de chauffeur; sabe manejar. Informan en Cuba, 30, al-
tos. Jul io Soto. 
13632 1 3n. 
DESEA COLOCARSE UN CHACEEEUR, español, con buenas recomendacio-nee; prefiere casas serias. Informan en 
el café E l Paradero de Luyauó . Telé-
fono 1-2343. 
13171-72 1 Jn 
Para o f ic ina o bufete , se ofre-
ce hombre , j o v e n , pa ra aux i l i a r , 
m e c a n ó g r a f o y c o n buena o r to -
g r a f í a , m a g n í f i c a s referencias y 
s in pretensiones. T a m b i é n co-
mo corrector de pruebas en i m -
prenta o d i a r i o . N o i m p o r t a en-
t r a r a mer i to r io si es casa de por-
ven i r . A . N o v o a , Prado , 123 . 
13550 1 jn 
XTXTRANJERO, SE OFRECE PARA 
Jili adornar vidrieras; hace sus propios 
carteles a pulso o con pincel de aire; 
sabe confeccionar vestidos y trajes para 
maniquíes , sin cortar, coser n i d a ñ a r las 
telas, y con un perfecto conocimiento 
práctico en todo lo que abarca el 'oficio. 
Pretensiones $150 mensuales. Dir í janse : 
Aparadorista en general. Habi tación, nu-
mero 17. Aguacate, 71. 
13679 2 j n 
Q E OFRECE HOMBRE, COMPETENTE, 
kJ? español, de 40 años de edad, para cui-
dado de casa, fábr ica o quinta, eutieii-
de de instalaciones sanitarias y de lu i 
eléctrica y timbres y tiene referencias 
de buena conducta de casas conocidas, 
de aquí, de la Habana. Dirección: calla 
Cuba, número 23. Antonio Jorge. 
13685 2 j n 
CONTADOR, JOVEN, GRADUADO, CO-'.' t í tu lo y práct ica eu el comercio 
algunos años , se ofrece para hacerse ca i -
go de contabilidad de cualquier giro. Ex-
celente cal igraf ía y or tograf ía , y ade-
m á s posee el idioma inglés. Acreditadas 
referencias para quien solicite. Dirección: 
calle Aguila, número 240, bajos. 
13663 2 Jn 
Q E Ñ O R I T A EDUCADA, ACOSTUMBRA-
kJ* da al gobierno de una gran casa, 
solicita administrar casa particular, edu-
car a l g ú n niño o viajar. Informes; Mmc. 
Laurent. O'Keilly, 79. 
1360-4 1 j n . 
Q E OFRECE MECANOGRAFO RAPIDO. 
Habla y escribe inglés y español. Pa-
ra ayudante en oficina, corresponsal o 
cargo análogo. Referencias si se desean. 
Dirigirse por carta a: M. Sigüenza, Sau 
Lázaro y Santa Catalina. Víbora. 
13587 1 Jn. 
T T ^ A JOVEN ESPAÑOLA, DESEA E N -
\ j contrar una fami l ia que vaya al Nor-
te. In forman: Animas, 148. 
13959 1 jn . 
Q E OFRECE CORTADOR DEPENDIEN-
kJ te camisero, persona de mediana edad, 
garantizando su trabajo para dentro o 
fuera de la Habana. Ofrezco también 
ayudar en el corte de sas t re r í a s i la 
casa tuvieré ese ramo por tener conoci-
mientos de ello. Para más informes: Cu-
ba, 120. C. F e r n á n d e z . Altos. 
_ 13490 4 Jn__ 
Para puesto de conf ianza , se ofrece 
una persona m a y o r de 4 0 a ñ o s , b i en 
para efectuar cobros, conserje, orde-
nanza de-escritorio u o t ro cargo a n á l o -
go. Tiene qu ien la ga ran t i ce ; para m á s 
informes en Obispo, 34 , p a p e l e r í a . 
13457 4 Jn. 
CONSTRUCTOR V D I B U J A N T E : CON gran práct ica en construcciones de cemento armado, y obras eil general. D i -
ploma de aptitud. Ingen ie r í a ; arquitectu-
ra; planos y presupuestos. Ofrece sus 
servicios para la Capital y sus ensan-
ches, a ingenieros, arquitectos, y prefe-
rible Compañías constructoras. Pueda 
presentar los edificios que ha construido 
en las distintas regiones de la Isla, y 
como garan t ía , no devengará sueldo has-
ta demostrar prác t icamente sus conoci-
mientos y actividad. Se reciben órdenes 
. en Neptuno, 61. 
. 13410 -"n 
• A G I N A C A T O R C E DiAR!r A M A R I N A J u n i o 1 d e 1 9 1 8 . A Ñ O L X X X V Í 
Decano de io» do la i&U. Sttcunai: 
Monte. 240. feiéfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
autocióvü. Para cnar a los niños sa-
aos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de aíecciones intestina 
les y sustituir sm peligro ia lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
P R I M E R A H I P O T E C A 
Se desea t o m a r $ 8 0 . 0 0 0 a l 
6-112 p o r 1 0 0 . S i n c o r r e d o r . 
1 7 , n ú m e r o 3 . 
11839 9 jn 
DAMOS DINICKO. PAKA TODA CLASE de negocios, c-on in terés módico, se-
gún cantidad y ga ran t í a . Sobre hipote-
cas, pagarés , contratos solares. y de 
arrendamiento de casas. También com-
pramos y vendemos casas, establecimien-
tos, solares y fincas de - campo. Dir í-
janse a R. Rodr íguez y Co. Oficina: 
Agolar. 109, esquina a Sol. 
_ 1379&Í 14^ j n _ 
DINERO EX PAGARES: SE EACIEITA a un módico in terés , en cantidades 
de cien a veinte m i l pesos, es posible 
la devolución en diez mensualidades, ven-
.ga con sus fiadores, no pierda esta opor-
tunidad y sin hipotecar sus fincas pue-
da salir de sus compromisos; de 8 a 
11 a. m. Obispo, 37. A-0275. Mazón. 
13662 i j n 
m m m m m 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
L-haaxíeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
U'uccióu gratis. Mande dos sellos 
ae a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza 
o, -49, Habana. 
T J N INGENIERO MECANICO, JOVEN, 
O de escuela americana, desea coloca-
ción en ingenio, ferrocarri l , etc., habla 
bien español. No tieue pretensiones y 
acepta destino en el campo, que no sea 
de su profesión, en comercio, Banco, ofi-
cina, eU-. Escriba al señor Magaz, Con-
cordia. 25, bajos. 
13303 4 j n 
D I N E R O 
Somos los únicos que damos dinero so-
bre los negocios siguientes: Muebles, de-
jándolos en poder de su dueño. Réditos 
de censos y capel lanías . Alquileres de 
fincas urbanas y rús t icas . Aucomóviles y 
embarcaciones Pagarés y anticipo de 
herencia, y sobre toda clase de negocios 
de lícito comercio. A las damas exclu-
sivamente, que necesiten de nuestros ser-
vicios y sientan escrúpulos en i r a la 
•ticina, nos ofrecemos a visitarlas en su 
lomicilio. previo aviso a nuestro teléfo-
no. A-56-Í5. Gran brevedad y absoluta 
reserva; porque no tenemos que enseñar 
balances, n i celebramos juntas de accio-
nistas. Pérez y Delmonte Oficina: Haba-
na, 76, frente a l Parque de San Juan de 
Dios. De S a. m. a 6 p. m. 
8482 6 j n . 
JARDíNEKO HOKTEi ,AXO, DESEA en-contrar un buen j a rd ín en casa de 
buena familia . Es muy práctico en to-
do y con buenos informes o ga ran t í a . 
Informan en la calle de Salud, número 
2, en los bajos. 
13561 1 Jn 
Servicio: Ahorraréis tiempo, dinero y 
molestias, coa solo encargar a esta ca-
sa, de vuestras compras en los Es-
tados Unidos. Conseguimos los precios 
más bajos, y arreglamos todo lo con-
cerniente a la compra de mercancías 
para Cuba. La «asa cuenta con depar-
tamento propio de consignaciones, con 
lo que queda garantizado el más efi-
caz y pronto servicio, y se obvian di-
ficultades con relación a fletes, rutas, 
etc. Embarques desde New York a 
cualquier puerto de Cuba. Se contra-
tan seguros. Se solicita corresponden-
cia sobre cualquier asunto relacionado 
con el comercio norteamericano. The 
Beers Agency, 401 Flatiron Buílding, 
New York. Teléfono, Grammercy 5030. 
Oficina en la Habana, O'Reilly 9-112, 
altos. Teléfono A-3070. 
C 4079 ' 16 d-15 
T>ARA AUXILIAR DE ESCRITORIO; O 
.S- bien oficina de comercio, desea ha-
llar empleo, joven de 17 años , con bire-
nos conocimientos en cálculos y práctica 
en mecanografía , ofrece toda clase de ga-
rant ías . Vedado, calle 9, número 9 
13258 4 jn 
M E 
ffl 
TENEMOS QUE EMPLEAR $500.000.00 en casas, en la Ciudad y sus ba-
rrios, nuevas o antiguas. Vamos a do-
micilio. No perdemos tiempo. Compra-
mos fincas rús t icas . Havana Business, 
Zanja, 44. M-1366. 
13845 8 j n 
nnOMO DIRECTO CANTIDADES DE 
X $300.00 a $1.000.00 del, 1 al 3 por 100 
mensual. De $1.500 a $3.000.00, del 10 al 
12 por 100 anual. $6.000.00, $8.000.00, 
$10.000.00 y $12.000.00 del 8 al 12 por 100 
anual. Hipotecas y ga ran t í a s sólidas. Voy 
a, domicilio. Señor Gola o Beineri. Zan-
ja. 44. M-1366, entre Campanario y Leal-
tad. 13846 8 j n 
TPVlNERO PARA HIPOTECAS, PAGA-
8 / res, alquileres, desde 6 por 100 anual. 
Invertiremos $500.000.00 en propiedades. 
Zanja. 44, entre Campanario y Lealtad, 
Fábr ica de. Cajas. M-1366. Compramos ca-
sas en todas partes. 
13843 8 j n 
D I N E R O 
En primera y segunda hipotecas, sobre 
casas en esta ciudad y sus barrios, del 
6-l|2 al 8 por 100 anual. Con garan t í a 
de sus alquileres del 1 por 100 en ade-
lante y cualquier cantidad. Sobre finca 
rústica, provincia de la Habana, del '8 
por 10O en adelante. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. Tel. A-2286. 
13917 4 j n . 
PARA HIPOTECA, $20.000 A L 7 POR 100, por 2 años , i, o seis. Orden: Mon-
te, 43. Río. 
18754 11 j n 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que ae bagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-6417. 
C 6020 in 16 s 
IMPORTANTE. $1.000.000 PARA HIPO-, tecas, paga rés , alquileres. Invertire-
mos $500.000 en casas, solares, terrenos, 
fincas rús t icas . Pasamos a domicilio. Ha-
vana Business. Zanja, 44. Teléfono M-1366. 
Entre Campanario y Lealtad. P róx imo a 
los t r anv ías de San Rafael. Belascoaín y 
Galiano. También llame al A-9115. 
13033 1 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en tudas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléíono A-271L 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara 24, altos, esquina a San I g -
nacio. Teléfono A-9373; de 1 a 4. Doy 
dinero en primera y segunda hipoteca 
en todos los barrios y repartos. Doy di-
nero a prés tamo en pagarés con mucha 
facilidad para el pagoo. Pronti tud y re-
serva. 
13813 29 Jn. 
D i n e r o e n h i p o t e c a . Se f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dir í janse con 
t í tu los : Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
13723 28 Jn. 
DINERO. A L 1 POR CIENTO, SOBRE joyas y valores. La Competidora. I n -
dio y Gloriii. Teléfono A-C827. 
11079 7 j n 
Se compran dos mil metros cuadra-
dos de terreno, ya sean en parcela o 
casas viejas, pero que no esté muy le-
jos de los diferentes muelles. Para más 
informes: señor Soler, Malecón, 85, de 
11 a 1 y de 6 a 8. 
SE C O M P R A N C A S A S Y S O L A R E S 
en la Habana, todos los barrios y re-
partos, así como los contratos de solares 
a plazos. 
S E F A C I L I T A D I N E R O 
en hipotecas desde $100 hasta $200.000 y 
desde el 6 por 100 anual. Informes gratis. 
Ofic-na Real State. A. del Busto. Agua-
cate, 38 casi esquina Empedrado. Telé-
fono A-9273; de 0 a 10 y 1 a 4. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
Loma de Luz se vende gran terreno con 
casa de altos do 13 de frente por 40 de 
fondo se regala la casa y solo se vende 
el terreno en $10.000, lo iabricado puede 
rentar $90 mensuales Inf ' j aies gratis so-
lo a compradores Oficin.; Ueal Estate. A . 
del Busto. Aguacate, 3<S. Á-92,73: de 0 a 
10 y 1 a 3. 
S O L A R A V E N I D A A T L A N T A 
de 10 por 40 en $660, $50 contado y el 
resto en hipoteca; tiene calles, aceras, 
agua y césped, está al frente chalet de 
Juan Gualberto Gómez, alturas de Arroyo 
Apolo. Informes gratis con su d u e ñ o : 
Real Estate. A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
S O L A R 
en 1c más alto y pintoresco del reparto 
San Martín, frente a la Calzada del Ve-
dado a Columbia sé vende 16 frente por 
19 fondo a $2.50 vara, poco de contado y 
el resto a plazos. Informes: su dueño": 
Real Estate. A. del Busto. Aguacate 38. 
A-9273; de Ü a 10 y 1 a 3. 
13724 6 jn . 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO 30 BAJOS, 
frente al Parque rl • San Juan de D!o», 
De 8 u 11 v. ni. y de 2 a 6 D. m-
TELEFONO A-2286. 
T I N E A DE L A C A L L E í,. A UNA CUA-
JLi dra de esta l ínea, casa moderna, bien 
fabricada, con sala, recibidor. cuatro 
cuartos espléndidos, un cuarto de servi-
cios con todos los aparatos, cielo raso, 
gran salón de comer a l fondo, indepen-
diente de las casas colindantes; servicios 
y departamentos de criados. Precio $6.000 
pesos y reconocer hipoteca de 4.500 pe-
sos. Otra casa Inmediata a l parque, jar-
dín, portal , sala, comedor, cuatro cuartos, 
azotea independiente, traspatio, $7.500 y 
$000 de censo. FiFgarola, Empedrado, 30. 
TERRENO DE PRIMERA CLASE. F I N -ca a uno y medio ki lómetro de la 
calzada de Guanajay a Artemisa, buen ca-
mino, se puede llegar en coche; casa de 
vivienda y de tabaco, corralea, árboles 
frutales, palmas, pozo, platanales magn í -
ficas vegas; parte sembrada de caña. Pre-
cio $4.000 y $350 de censo. Comunicación 
(línea de automóvi les) varias veces a l 
día. hasta por la noche. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
CON ESTABLECIMIENTO. ESQUINA DE fraile, dos plantas, de Belascoaín a 
Reina, renta $140. $17.500 y $613 de cen-
so. Otra esquina, de tres pisos, a tres 
cuadras- del Parque Central. Renta $3.400 
anuales. Precio $38.600 y 500 de censo. 
Figarola. Empedrado, 30, bajos. 
TT'N CARRETERA D E L WAJAY. PBE-
Síi ciosa finca, con casa de vivienda y 
de trabajadores, muchos frutales, aguada, 
pozo y corriente, cerca de la estación, co-
municación cada media hora. Otra f in -
ca, en carretera, a tres leguas de esta 
ciudad, vivienda, bastante frutales, dos 
cuartos cabal ler ías . Figarola, Empedrado, 
30, bajos. i 
/ ^ A L Z A D A DE L A VIBORA. CASA MO-
KJ derna. Jardín, portal, sala, tres cuar-
tos, saleta y comedor, patio, traspatio; 
toda de azotea, $8.000. Otra gran casa en 
Estrada Palma, cerca de la calzada, de 
esquina, moderna, dos plantas, jardines, 
m á s de doce cuartos, entrada para au-
tomóvi les . 620 metros. Otra casa en calle 
de San Francisco, cerca de la calzada, 
moderna, muy cómoda, entrada para au-
tomóvil, 619 metros. Fjgarola, Empedrado, 
30. bajos. 
T3ARQUE DE TRULLO, A UNA CUADRA 
X de él, cuatro casas modernas, fa-
bricación primera de primera, con cielos 
rasos, hierro y cemento; a l fondo 28 cuar-
tos espléndidos, cielos rasos y magní f i -
cos servicios de baño, etc.; lo mismo en 
las casas. Su terreno 26 por 46 (L186 me-
tros.) Renta mensual $361. No hay con-
trato. Precio: $34.000 y un censo. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
T UJOSO CHALET, E N E L VEDADO. A 
- L i media cuadra de la l ínea, fabricado 
a todo costo, de dos plantas, con todas 
las comodidades necesarias, Jardín, un 
gran garaje, etc. Es una propiedad de 
gran méri to . Precio: $13.500 y reconocer 
hipoteca al 6 y medio p'or ciento que se 
puede devolver por cantidades parcia-
les. 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO. 9», BAJOS, 
frente a l Par<¡ne de Sao Juan de DIm 
D« 9 & ÍJ . i . m, y ti? t a 6 p. m. 
13917 4 jn. 
D E I N T E R E S 
Se desea comprar todos los enseres de 
un café. Pasen aviso a Campanario, 180. 
altos; de 12 a 2 de la tarde. 
13577 5 j n 
TRATO DIRECTO CON E L DUESO, compro una casa, en $4.000, que sea 
en lugar de tráfico, prefiriendo Calzada, 
tramo que marca rá el comprador. Salud, 
51, tabaquer ía . Hipól i to Martínez. 
13436-37 2 j n 
SE DESEA COMPRAR UNA FINCA DE una o dos, cabal ler ías de tierra colin-
dante a^carretera, tramo Luyanó y Loma 
Tierra. Dirigirse a G. G. Apartado 1109. 
13333 2 j n . 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA, DE mamposter ía , en la Habana, de $4.500 a 
$5.000; sin intervención de corredores, t í -
tulos limpios y trato con el interesado. 
En San José, número 75, informan. 
12800 o j n 
COMPRO FINCA DE UNA A UNA Y media cabal ler ías , en carretera, buen 
terreno, cerca de la Habana, con mu-
chos frutales y buena casa. Mande des-
cripción y precio por escrito a Fran-
cisco Seiglie, Cerro. 609, Habana. 
13249 4 m 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA DE $5.000 a $6.000, bien situada, en la Ha-
bana o bien en la Víbora, barrio de Law-
ton, próxima a la Calzada. Trato direc-
to con el vendedor y sin corredores. I n -
forman : Damas, número 25. 
13186 1 j n 
U R B A N A S 
\ L A PRIMERA OFERTA RAZONABLE 
X X siempre que sea en esta semana, se 
acepta sobre la casa de mamposter ía si-
tuada en el pueblo de Marianao, calle 
San Cándido letra F, entre Luisa Qui-
jano y Plumas, media cuadra del tran-
vía y con portal, sala, comedor, dos ha-
bitaciones, servicios y traspatio; es tá al-
quilarla. Véanla y recojan los t í tulos en 
el Escritorio Alvarez-Cuervo. Neptuno, nú-
mero 25, altos. A-9925. De 1 a 4. 
13912 4 jn . 
B O N I T A P R O P I E D A D 
En la parte más a l ta y ventilada de 
la Víbora, propia para familia pudien-
te y de refinado gusto urgen venderse una 
preciosa casa, aún sin estrenar, con Jar-
dín, portal, sala, antesala, tres hermosas 
habitaciones con servicios de agua en 
cada habitación, un cuarto de baño a 
todo confort entre ambas, cuarto y ser-
vicios de criados., pasillos y traspatio. Su 
precio: $10.500. In fó rmese en el Escrito-
rio Alvarez-Cuervo. Neptuno, 25, altos. 
DIRECTO, NECESITO $12.500, EN la., para una casa en construcción. 
.1. B. Zayas y San Mariano, de 9 a 11 
ó de 4 a 6 en la misma. Teléfono A-5842. 
13678 2 Jn 
A-9925; de 1 a 4. 
13912 4 jn . 
SE VENDE, VEDADO. CALLE L I N E A , cerca Paseo, una hermosa casa, con 
mi l metros de terreno, de 12 a 3 p. m . 
Cristo, 35, bajos. 
* 13839 4 J11 
A 3.50O CADA UNA SE L I Q U I D A N TRES tres casas modernas en la calle de 
San Mariano, con sala, saleta, tres ha-
bitaciones y sus servicios; rentan a $30. 
En el 78-A, casi esquina a Armas, infor-
man por las m a ñ a n a s y de 1 a 4, en 
Neptuno, 25, altos. A-9925. Alvarez-Cuer-
13912 4 Jn. 
"ORECIOSA CASITA MODERNA, CON 
-L sala, comedor, dos habitaciones y ser-
vicios en San Mariano, p róx ima a Cal-
zada. $2.800. In fó rmese por las maña-
nas en San Mariano 78-A, y de 1 a 4 en 
el escritorio Alvarez-Cuervo. Neptuno, 
25, altos. A-9925. 
13912 4 Jn. 
TTRGE VENDERSE UNA CASITA DE 
KJ madera en la calle Princesa, n ú m e r o 
16 e inmediata a Henry-Clay. Véala de 
parte del Escritorio Alvarez-Cuervo. Su 
precio: $1.200. Más informes en Neptuno, 
25. altos; de 1 a 4. A-2925. 
13912 4 Jn. 
C A N BBENIGNO. PROXIMA A CORREA. 
O se vende moderna casa, con portal, 
saín, antesala, 3 hermosas habitaciones, 
comedor al fondo y servicios en 5.500 
pesos. Se admiten $2.000 al contado y 
el resto en hipoteca. In fórmese en el 
Escritorio Alvarez-Cuervo. Neptuno. 25, 
altos. A-9925. De 1 a 4. 
139121 4 Jn. 
H/rODERNA CASITA TODA CITARON. A 
l í X media cuadra del t r anv ía e inmedia-
ta a Henry Clay, calle Compromiso. nú-
mero 10. entre Luco y Justicia, se ven-
de en $2.500. Recojan los t í tu los ' en el 
Escritorio Alvarez-Cuervo. Neptuno, 25, 
altos: de 1 a 4. A-9925. 
13912 4 Jn. 
TÍ/TODERNA CASITA E N SAN LAZARO 
iYX entre San Francisco v Milagros, ren-
tando $25. Su precio $2.800. Infórmese ñor 
las m a ñ a n a s en San Mariano número 78-A 
y de 1 a 4 en el Escritorio Alvarez-Cuer-
vo. Neptuno, 25, altos. A-9925. 
13912 4 Jn. 
/ " " I ANGA, MAMPOSTERIA Y AZOTEA, 
XJC moderna, con sala, comedor, tres cuar-
tos. Renta 25. Precio: $3.000, a tres cua-
dras de la Calzada del Cerro. Cueto, Glo-
ria. 18. 
139009 4 j n . 
V I B O R A 
Propia para recién casados y en condi-
ciones de habitarla en el acto, se vende 
una preciosa casa con portal , sala, sale-
ta, dos hermosas habitaciones y setvi-
cios y pasillos de criados; la sala y sa-
leta es tán divididas por columnas de 
escayolas y sus techos son de cielos 
rasos y t ranvía en la esquina. Su precio: 
$3.800. In fórmese en el Escritorio de A l -
varez-Cuervo. De 1 a 4, y en San Maria-
no. 18-A, por lasi m a ñ a n a s . A-9025. 
13912 4 Jn. 
SE VENDE CASA DE MODERNA CONS-trucción, mide 17 por 20; tiene un 
gravamen de $18.000; se puede cancelar 
o prorrogar. Renta $210, en Escobar, cer-
ca de Zanja. Para informes: Amistad 61. 
Tel. A-5621. M . Pérez. 
13019 4 j n . 
GANGAS Y NEGOCIOS: PRECIOSA CA-sa, moderna, cielo raso, p róx imo a 
Galiano, produce 8 por 100 l ibre. $11.500. 
Otra p róx ima , Virtudes. $10.500. Otra, 
misma calle, dos plantas, moderna, co-
modidades. $14.500. Esquina con comer-
cio, rentando $600 a l año, $5.750. Havana 
Business, Zanja. 44. M-13Í66. 
13844 8 Jn 
T N E L MEJOR PUNTO D E L VEDA-
11J do, vendo, en $45.000, una amplia ca-
sa, compuesta de sala, antesala, 5 cuar-
tos, falón de comer, baño, garaje, cuar-
tos de criados y mide su terreno 1025 
metros. También doy $3.100 en hipote-
ca, al ey. por 100. Félix Mivngol. Pra-
do. 49. 13831 4 j n 
TT'N E L REPARTO SANTOS SUAREZ, VJ cerca del nuevo t ranvía , vendo una 
linda casa, con techos de cielo raso, por-
tal, tres cuartos, etc. Precio: $4.500. I n -
forma : Francisco Blanco, Concepción. 15, 
altos. V íbo ra ; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
13829 4 j n 
C E VENDEN LAS CASAS ALAMBIQUE, 
O 74 y 76, con once habitaciones de 
m a m p o s t e r í a , 300 metros, con frente a dos 
carrileras, que pasan por los Almacenes de 
San José en el l i to ra l . Precio $8.000 las 
dos. Francisco Seiglie. Cerro, 6Í09. Telé-
fono A-4967. 
13825 10 j n 
T T N BUEN NEGOCIO PARA GANAR 
i J dinero, por la mitad de su valor, se 
vende un-i propiedad, que vale $80.000, 
produce $5.000 anuales, en el mejor cen-
tro, hoy, de la ciudad, Calzada de Je-
sús def Monte, p róx imo al puente de 
Agua Dulce, con 2.000 metros y m á s de 
la mitad fabricado, por enfermedad de 
su dueño, antes del 20 tiene que em-
barcar. In forman: Habana, 65%. Santa-
mar í a , entre Obispo y O'Reilly. 
13821-23 8 Jn 
C O M E R C I A N T E S 
H a c e m o s p r é s t a m o s 
e n c a n t i d a d e s p e q u e ñ a s 
o g r a n d e s p o r u n a ñ o o 
m e n o s , c o n i n t e r é s d e 1 
p o r c i en to a l m e s . 
A c e p t a m o s a m o r t i z a -
c iones p o r c u o t a s m e n -
sua les . E x i g i m o s c o m o 
g a r a n t í a u n a o d o s f ir -
m a s d e c o m e r c i a n t e s o 
p r o p i e t a r i o s . 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 
8 a 5 , inc luso los S á -
b a d o s . 
B A N C O C E N T R A L 
H A B A N A , 5 1 . 
E n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o . 
Compro y yendo casas, solares 
y establecimientos. Honradez y 
reserva en los negocios. Figuras, 
78. Teléfono A-6021; de 10 a 3, 
Manuel Llenín. 
LOMA CHAPEE: EN L A VIBORA, EN la gran Avenida de la loma de Cha-
i pie, rodeado de nuevos y e legant í s imos 
i edificios, acera de la brisa y muy pró-
I xituo a la Calzada, vendo un terreno de 
13 metros de frente por 28.40 de fondo, 
ideal para fabricar en él una buena ca-
sa. Mas detalles: R. Blanco, Concepción, 
15, altos. Víbora ; de 1 a 3. Teléfono 
1-1008. 
13829 4 jn 
13889 10 jn 
VENDO CASA REVILLAGIGEDO, 4.500 pesos, renta $30, 6-112 por 21 metros. 
Otra, reparto Tamarindo, $7.500, renta 
$70, de 10 por 50 metros. Figuras, 78. 
Teléfono A-6021; de 10 a 3. Manuel Lle-
nín." 
TIENDO CASA EN $3.200, AZOTEA, 6 
V por 30 metros, mosaico, portal , sala, 
saleta, tres habitaciones, cerca Toyo. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021; de 10 a 2. Ma-
nuel L l en ín . 
VENDO CASA EN $5.300, DE 8 POR 33 metros, sala, saleta y cinco habita-
ciones. Fernandina entre Monte y Cris-
tina. Figuras, 78. Tel. A-6021; de 10 a 3. 
Manuel Llenín. 
13016 7 j n . 
C 3426 90d-28 ab 
XJORROROSA GANGA, LOMA D E L M A -
X X zo. Casa con Jardín , portal , sala, 
cuatro hermosos cuartos, espléndida ga-
ler ía de persianas, lujoso cuarto de ba-
ño, salón de comer ai fondo. Garaje pa-
ra 3 máqu inas , dos cuartos de criados, 
cocina y servicio y traspatio, 331 metros 
de fabricación, en 10x50 metros. Ul t imo 
precio. $9.500. Su dueño : Industria, 25, a l -
tos. Teléfono A-5842. 
13677 3 jn 
VENDO, A UNA CUADRA DE L A L i -nea, tres casas, nuevas, a $6.000. Dos 
a $9.000, hermosos chalets, y otra con 
portal , sala, comedor, tres cuartos, gara-
je, patio y traspatio, en $6.200. Manri-
que, 78; de 12 a 2. 
13642 2 j n . 
SE VENDE, E N $14fd00, UN CHALET, de mampos te r í a y cielo raso, con sala, 
saleta, comedor, hal l , seis habitaciones, 
un hermoso cuarto de b a ñ o , cuarto de 
criado con su baño y garaje. Es tá si-
tuado en los Quemados de Marianao, le 
pasan los t r anv ías del Vedado por la 
puerta. Se admite la mi tad en efectivo 
y el resto en hipoteca. Para m á s infor-
mes d i r í j anse a Manuel Pérez, Mercade-
res, n ú m e r o 4, altos. 
13662 2 j n 
SE VENDE, SIN INTERVENCION DE corredores, la hermosa casa de dos 
plantas, Paula, 44, esquina Habana. I n -
forman en la misma. 
13692 10 Jn 
S E V E N D E 
Una gran casa en La Ceiba, a doce 
minutos de la Habana por el tranvía 
de Galiano-Marianao, compuesta de 
portal, sala, saleta, cinco grandes cuar-
tos, espléndido comedor, cuarto de ba-
ño y criados, jardín y patio con árbo-
les frutales. Es muy fresca y saluda-
ble. Informan: Real, 136, Ceiba o en 
la Administración de este periódico, 
el señor Orbón. 
r\JO: NEGOCIO GRANDE: VENDO, E N 
\ J Neptuno, gran casa, en el Vedado, de 
G a l cruce, de 15|21, Dirí jase Apartado, 
458. Sin corredores. 
13S22 4 j n _ 
VENDO CASA, AZOTEA, $3.000; OTEA, en $2.500, tienen sala, saleta y dos 
cuartos cada una. Reparto Lawton, cer-
ca t ranvía . Víbora. Figuras, 78. Teléfo-
no A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
13888 10 j n 
QOLARES EN VENTA, E N L A VIBORA. 
O calle de Concepción. 7x40, a $4.50 me-
tro. San Francisco, 9.60x40, a $8. Porve-
nir , esquina, 29x24, a $5. Francisco' Blan-
co, Concepción, 15, altos; de 1 a 3. Te-
léfono 1-1608. , 
13829 4 Jn 
SE VENDE UN SOLAR E N L A CALLE de Jovellar, cerca de la Universidad, 
que mide 25 metros de frente por 30 de 
fondo. Sin intervención de corredores. Pre-
cio módico. Para informes: 17 número 7, 
bajos; de 7 a. m. a 3 p. m . 
13896 4 jn. 
(1ANGAG: EN $2.500, POR NECESITAR X el dinero, se vende inmediato a la 
Avenida de Estrada Palma, un solar de 
esquina, de 800 metros, 20 por 40, terreno 
alto y llano. Urge. Informes: Teléfonos 
A-1228 e 1-24&1. 
13802 9 jn. 
GANGA E N L A LOMA D E L MA»/. calle do José A. Cortina, entre r* ' 
men y Patrocinio, se venden iumn» 
separados tres solares de 10 por 40 o « ¿ 
1.200 metros cuadrados, con árboles ft31'' 
tales y magníf ica si tuación, pues c s t ^ í 
muy cerca del nuevo t ranvía y del k n{ 
moso parque de Mendoza. Se deia , r"' 
parte de su valor en hipoteca a np^.í1^ 
no interés . Más informes en Obisrírf * 
Tel M-1051. "uispo. 68. 
12706 í, . I 
T OMA D E L MAZO. SI.UADO Í R ~ T r ' 
Olí mejor punto do este magnífico l i .o .1 , 
con vista a la Habana, frente a la , ,r , 
del Carmen y al Parque, situado • 
lado de espléndidas residencias se v 31 
den 648 metros cuadrados a ún nr 
equitativo y cómodo pago Informan- 10' 
Obispo, 68, o por el teléfono M-105Í eU 
12706 o j n 
T>ARA INDUSTRIA O PINCA Dp^lT^* 
X creo, se vende un hermoso lote (1p t 
rreno, a siete ki lómetros de la Cbii 
con fáciles comunicaciones. Inforia ^! 
Aguacate n ú m e r o 124. 
11213 12 ju 
J 
^ T E N D O SOLAR, E N $2.250, ESOTrC"."' 
V 12y3x40 metros, Reparto Buena ViS* ' 
entre dos l íneas , es bara t í s imo , v% 
cómo vende la Compañía. Figuras -l11 
de 10 a 3. Llenín . Teléfono A-60^i 
12992 
Ü N E L VEDADO, CALLE 27. ENTRE 
JLJ A y B. Se vende un chalet, recién 
construido. I n f o r m a r á n en el mismo, de 
12 a 5. 13623 3 j n 
T \ A E L 10 POR 100. ES UN BUEN N E -
JL/" gocio. J e s ú s del Monte, 12 casas pro-
ducen a l año $4.320. Son nuevas y bue-
nas construcciones. Calle Pérez. Se ven-
den en $40.000. Puede si se quiere de-
jarse una hipoteca de $25.000 a l 7 por 
100. No cobramos comisión a l comprador. 
Habana, 90. altos. A-8067. 
13619 1 jn. 
CARRETERA ARROYO ARENAS, SE venden 216 varas frente, por 432 fon-
| do. Frutales, etc., a veinte centavos. J. 
i Echevarr ía . Obispo, 14; de 2% a 4. Telé-
I fono 1-2297. 
| 13659 2 j n _ 
1 \ VENIDA ACOSTA. SOLAR DE ESQUI-
• X X na, de 20 por 50 lugar de residencias 
| de lujo, muy barato. Su dueño : Empe-
j drado, 2, habitación número 11. 
• 13711 ; 2 j n . 
SOLARES EN GANGA: VENDO DOS magníficos solares en la Calzada de 
Columbia, miden 13 por 40 cada uno. Se 
dan muy baratos, porque urge su venta. 
Se venden juntos o separados. Infor-
, mes: Luz, 28. bajos. 
13728 2 jn. 
C E VENDE L A CASA VIRTUDES, NU-
k3 mero 102, entre Lealtad y Escobar. Tie-
ne 6x30 metros libres más los mediane-
ros. Gana 80 pesos y tiene el agua re-
dimida. Pisos mosaico, techos, azotea y 
muros de can te r í a y ladri l lo. Tiene sa-
la, recibidor, saleta corrida, cuatro cuar-
tos, cocina y doble servicio, patio y 
traspatio. Acabada de pintarse. Precio 
$12.000. Puede verse a cualquier hora. No 
se rebaja nada, n i se desea perder el 
tiempo. 13537 2 j n 
C E VENDEN .í CASAS EN E L REPAR-
KJ to San Francisco, barrio de Luyanó , a 
2 cuadras de la L í n e a y del paradero de 
la Central, se componen de portal , sala, 
saleta, 3 habitaciones, comedor y demás 
servicios. Teléfono M-1841. 
13425 4 Jn 
SE VENDE, E N $10.500 L A SOLIDA CA-sa calle de Manrique, de Reina a Si-
tios, de dos plantas, moderna, pisos mo-
saicos e instalaciones completas. Sala, 
comedor y cuatro cuartos bajos, sala, 
saleta y cinco cuartos la planta alta, p i -
sos Independientes, ins ta lac ión sanitaria 
completa. Informes; Marianao, Real, nú-
mero lél. Teléfono 1-7237; o San Benig-
no, 84. J e s ú s del Monte. Teléfono 1-7237. 
Sin corredor. 
13434 1 j n 
SE A L Q U I L A O VENDE, CON MUE-bles o sin ellos, la hermosa y ele-
gante casa de dos pisos, de extraordina-
ria situación, en la Avenida del Presi-
dente Gómez, antes Correa, en el barrio 
de J e s ú s del Monte, cuadra comprendi-
da entre Flores y Serrano. Es de re-
ciente fabricación y tiene todo género 
de comodidades, j a rd ín , patio con árbo-
les frutales, buena entrada de a u t o m ó -
viles y hermoso garaje para dos o tres 
m á q u i n a s . Informan en la misma. 
13675 6 j n 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 » 4 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas?. , . . PEREZ 
¿Qcién vende solares? PEREZ 
¿Quién compra solares?. . . . PEREZ 
¿ Quién vende fincas de campo ?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en tipoteoa?. . PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Loa nesooioa de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
SE VENDE, JESUS D E L MONTE, CAL-zada. casa antigua, terreno 9x65, ar-
boleda frutal , a $20. Correa, una cuadra 
Calzada, dos casas, terreno 26x50, a $12. 
San Leonardo. 3-B; de 1 a 7. Villanueva. 
13046 2 j n 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C O R R E D O R 
S o l a r e s y casas e n t o d a s 
las c a l l e s d e l V E D A D O . 
O p o r t u n i d a d e s d e i n v e r s i ó n 
e n b a r r i o s c o m e r c i a l e s d e l a 
C a p i t a l . 
Q E VENDE CASA. MODERNA. A % Y 
)0 una cuadra t r a n v í a y Calzada, entrada 
para máquina , cielo raso, parte abona rá 
a $25 mensuales. San Leonardo, 3-B; de 
1 a 7. Villanueva. 
13046 2 Jn 
C A S A 
Se vende una en la calle de 
Obispo, acera de los pares. Mi-
de 11-25 por 31 varas. Para in-
formes: en esta Administración. 
De 12 a 3. Señor Cepeda. 
SE VENDEN. E N SAN JOSE. E N T R E Hospital y Aramburo, dos cindadelas 
y una casa, que tienen 1.065 metros de 
superficie, con treinta y seis metros de 
frente. Renta f i ja $200 mensuales. Infor-
ma: Jorge J. Posse. Cuba, 66; de 2 a 4. 
13109 2 j n 
GRAN NEGOCIO. A L A GENTE DE CA-p i t a l : se vende en lo mejor situado 
del barr io de Monserrate un bloque de 
casas, 400 metros, acabado de fabricar, 
seis pisos de canter ía . Su presencia es 
la de un palacio; no corredores. Trato 
directo; no se quiere perder tiempo. I n -
forman: San Rafael, 66, altos; de 12 a 2. 
12337 2 my. 
Q E VENDEN CASAS MODERNAS, EN 
Correa, Santa Irene, Santa Emilia, San 
Indalecio, Dolores, San Benigno, Flores, 
Serrano. Chalet, esquina, garaje, cómodo 
pago. San Leonardo, 3-B; de 1 a 7. V i -
llanueva. 13046 - 2 Jn 
C E VENDE ESQUINA, CIELO RASO, 
k j con bodega, producción libre, 9 por 
100, con bodegas $9.500, $7.500, $6.500, 
$5.500. $4.500 San Leonardo. 3-B; de 1 a 
7. Villanueva. 
13046 2 j n 
"I7>N MILAGROS, ENTRE 8a. V 9a. CA-
Jjj sa de cinco cuartos, doble servicios, 
patio y traspatio, can te r ía , pasillos. 9a. 
número 29. Víbora, D u e ñ o : Valdés. En 
$8.500. 
1312S 2 j n . 
SE VENDE, EN TAMARINDO, 3 CASAS, a % cuadra Calzada, separadas o j u n -
tas, una es un palacete, otra con lo que 
produce la abona, otra $8.500. San Leo-
nardo, 3-B; de 1 a 7. Villanueva. 
13046 2 j n 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a e n 
BO. 
t o d a s c a n t i d a d e s . 
I n f o r m e s : 
C u b a , 7 6 y 7 8 . T e l é f o n o 
A - 9 1 8 4 . 
12309 4 j n 
OIGA, SESOR, NO PAGUE USTED MAS alquiler. Véame primero y se conven-
cerá que yo, con poco dinero de entrada 
y pagando un módico alquiler, a la vuel-
ta de 2 años tiene paga su casa propia. 
L lámeme hoy mismo y se convencerá de 
los buenos negocios que tengo, un 50 por 
100 más barato que otro cualquier pro-
pietario. Trato directo: Manuel Couto, M i -
ramar y Buena Vista, Columbia. Teléfo-
no 1-7411; de 11 a 1 y de 5 a 10 de la 
noche. 13050 4 j n 
DOS CASAS ERENTE A L TRANVIA, DE 20 metros por 22, en $2.000, canter ía 
al fondo y buen baño. $90 de alquiler. 
D u e ñ o : 9a. 29, Víbora Valdés. 
13128 2 Jn. 
CA L L E JUSTICIA, A DOS CUADRAS de la Calzada del Luyanó , vendo una 
casa, nueva, masposter ía y azotea, 510 
metros, todo fabricado, renta 100 pesog 
mensuales 12.000 pesos. Informan: Car-
los I I I , 38, esquina a Infanta; de 12 a 2. 
11266 3 jn 
SE VENDE UNA CASA, CON TRESCIEN-tos metros de terreno, en muy bue-
nas condiciones sanitarias, propia para al-
macén por estar situada en el centro de 
la zona comercial, a cien metros de los 
muelles. Informes: Inquisidor, 36 Ma-
teo Reselló. 
12589 1 jn 
P O R $ 6 0 
Se cede solar de 10 por 30 en Regla, hay 
pagos $90. Solo falta por pagar $360, 
a pagar a plazos de $6 mensuales, sin 
interés. Informes gratis. Aguacate, 38; 
A-9273. Escritorio A . del Busto; de 9 
a 10 y de 1 a 3. 
13724 6 Jn. 
TERRENO, A UNA CUADRA D E L NUE-VO Palacio presidencial, haciendo es-
quina de fraile, l ibre de g ravámenes , 
620 metros, a $80 metro en venta real, o 
a $90, a censo reservativo, redimible al 
7 por 100. Sin intervención de corredor. 
Teléfono A-9097. 
13545 7 jn 
l^ / fAGNIFICA ESQUINA EN E L REPAR-
JjJL to Santos Suárez, propia par cons-
t ru i r bodega o fonda, frente a la fábr i -
ca de galleticas "Biscuit," de los talleres 
de la "National Steel" y otros varios. 
La si tuación es en las calles Durege y 
Este, frente a la de San Leonardo que 
allí termina. Se vende a $8 la vara. D i -
rigirse a Lonja del Comercio, número 540. 
13556 2 j n 
TERRENO E N ZANJA. VENDEMOS E N verdadera ganga 1.040 metros a me-
nos de veinte pesos el metro; calle Zan-
ja, después de Belascoaín, con dos es-
quinas. Bastan $9.000 a l contado. Ha-
bana, 90, altos. A-8067. 
1361S 1 j n . 
C E VENDE UN SOLAR, DE ESQUINA, 
kJ en la calle Linea, del Reparto Almen-
dares, está a una cuadra de la 5a. Ave-
nida y se da muy barato. Teléfono 
M-1841. 13424 4 j n 
E N E L V E D A D O 
15 0 | 0 D E C O N T A D O 
CJE VENDEN SOLARES EN DIS-
O tintos puntos; de esquina y de 
centro, a escoger; pagando el 15 
por 100 de contado y el resto en 
varios años. I n fo rman : 
C U B A , 8 1 , A L T O S . 
T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 y F - 1 6 8 4 . 
C 4322 15d-26 
GANGA: SE VENDE UN SOLAR, DE esquina, en el Reparto Betancourt, 
Cerro, aproximado a 500 varas cuadra-
das ; urge la venta. In fo rman : Lealtad, 
n ú m e r o 161. Teléfono A-9659. 
13469 6 j n 
EN LA CALZADA DE CONCHA, SE venden dos solares, de 22.50x53, uno 
de esquina, a $10 el metro, se admite par-
te de contado y el resto en hipoteca o 
censo, al 7 por 100. T í tu los perfectos. I n -
forma: Jorge J. Posse. Cuba, 66; de 2 a 4. 
13110 2 j n 
"^ENDO SOLAR, $1.750, 10x42 ME-
V tros, Reparto Buena Vista, pegado 
a la Calzada la Sierra, pueden . deber 
$600. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 
10 a 3. Manuel Llenín. 
13111 2 j n 
O f i c i n a d e l R e p a r t o A l m e n d a r e s 
Venta de solares a plazos y casas. Pro-
longación del Vedado. No desperdicie las 
oportunidades. Pase por esta oficina y 
le daremos cuantos informes usited ne-
cesite. Manuel Reyes, calle 12 y 9. Re-
parto Almendares, Marianao. 
13042 22 j n 
^ /"ENDO SOLAR, $1.750, DE 10x50 VA-
V ras, Reparto Almendares. pegado al 
Parque. Pueden deber $900. Figuras, 78. 
Teléfono A-6021, de 10 a 3. Manuel Lle-
nín. 13112 2 j n 
BUENA OCASION. E N E L REPARTO de la Loma del Mazo, a pocos metros del nuevo t ranvía y del hermoso parque' 
de Mendoza, se vende muy barata la es-
quina que hacen las calles de Carmen y 
José A. Cortina, con 2.000 metros cua-
drados ; dejando, si así se desea, una 
hipoteca por las dos terceras partes dftl 
valor que se pague, a módico in terés . 
Más informes en Obispo, 68 o por telé-
fono M-1051 
12706 2 Jn. 
EN MAGNIFICAS CONDICIONES SE venden tres solares en la Víbora, en 
el Reparto de la Loma del Mazo, calle 
Juan Bruno Zayas, entre Vista Alegre y 
Carmen, contiguo al nuevo Parque da 
Mendoza y muy cerca del t ranvía . In-
forman en O'Reilly, 51 Teléfono M-1051. 
12706 2 j n . 
GANGA: SE VENDE UNA CASA, M o -derna, con servicios y entrada in-
dependiente, para criados, a dos cuadras 
de los t r anv ías , por la Calzada de Con-
cha. Ultimo • precio 3.800 pesos Informan 
en la misma. Infanzón y Yuna Alonso. 
11263 3 j n 
VENDO CUATRO CASAS E N 9a. Y D o -lores, que producen $156. canter ía a l 
frente, en $20.000, esquina. 9a. 29. V íbora ; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Valdés . 
13128 2 Jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
HORROROSA GANGA! TERRENO DE 12x32, ó 480 metros, en la Habana, 
a $17 metro. Escribir a J. González, Pau-
la, 50, altos, y con tes ta rá . Urge. 
13865 4 jn 
E N E L V E D A D O 
S E V E N D E 
1"TNA ESQUINA DE F R A I L E . CON 
O sus aceras completas, entre 17 
y 23; mide 22.66x50; facilidades de 
pago a plazos. 
P^OS SOLARES DE CENTRO con-
tiguos, que miden 33 22x50 o 
sean 1 666 metros cuadrados; si-
tuados entre 17 y 23; facilidades de 
pago a plazos. 
UNA ESQUINA, ENTRE 17 V 23, con 22 66x50; produce $130 men-
gúales y se cobra solo el terreno; 
la renta cubre con creces el in-
terés del dinero invert ido; a plazos 
cómodos. 
X>UEDO F A C I L I T A R CUARTOS 
X de manzana, muy bien situados, 
baratos y a plazos cómodos. 
CJE F A C I L I T A DINERO PARA 
kJ fabricar. 
INFORMES: 
C U B A , 8 1 , A L T O S . 
T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 y F - 1 6 8 4 . 
1 Jn 
BUEN NEGOCIO: ZONA ¿TUV COJklFÍT cial. Calzada de J e s ú s del MnníV 
muy cerca de Toyo, vendo un hermns 
lote de terreno. Informan en Carlos m 
n ú m e r o 38, esquina a Infanta; de ^ a •> 
11265 3 j a ¿ 
R U S T I C A S 
C E VENDE UNA FINCA DE DOS CAB4 
O Herías de terreno de primera con 
casas y establo para vaquer ía , a 19 ki 
lometros de la Habana, con carretera 
hasta la misma finca. Negocio produc 
tivo y además de recreo. También so 
venden vacas de leche del país y de afue 
ra, bueyes, un toro Holstein y variar 
aves de corral No se trata con corre 
dores. Informan: Lamparilla, 29. 
; 13650 6 j n 
F I N C A S R U S T I C A S ' 
En carretera p róx ima a pueblo impor-
tante de esta provincia, 1% cabal ler ías 
con buen pozo, casa de vivienda de cu-
rar tabaco y para depósito de granos cer-
ca de 1.000 palmas, terreno superior En-
tra en la venta aperos y animales. Precio 
de ocasión. J. Martínez y Co. Prado 101-
d e 9 a l 2 y d 6 2 a 5 . ' ' 
13693 3 3n 
Q E CEDE E L CONTRATO DE UNA KJ finca p róx ima a la Habana, sobre 
dos y media caba l le r ías de terreno. Tie-
ne cria, á rbo les frutales,1 frutos meno-
res, etc. etc. In forman: Aguiar. número 
134, a lmcén , 
13367 5 j n . 
C E VENDE L A FINCA GUANITO DE 
42 cabal ler ías , a media legua de Ran-
cho Veloz. Partido de Sagua la Grande, 
cruzada por la línea del Ingenio San Pe-
dro, con varias cabal le r ías sembradas de 
cana. E l comprador tiene que respetar 
un contrato de arrendamiento durante 
tres años y medio. In fo rma : Arturo Ro-
sa, Cerro, número 613, altos. Habana. 
13157 • i jn 
F I N C A S 
espléndidas, de todos t amaños , en cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
Córdova San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. m. 
C-3862 i n . 8 m. 
E S T A B L E C I M i E i V l ü S V A H I O S 
C E VENDE L A M I T A D D E L NEGOCIO 
de un establecimiento mixto, situa-
do cerca de la Habana, cuyo dueño re t í -
rase por motivo de salud. Informes: 
Apartado 2176, Habana. 
13856 6 j n 
C E VENDE UN PUESTO CON VIDA PRO-
Kj pia para uno o dos socios, que quieran 
trabajar, en 290 pesos, vende diario 20 
pesos y si no sabe se enseña a trabajar. 
Informes: Sol, 112, bodega. 
13811 3 j n . 
Q E CAMBIA UNA POSADA. FONDA Y 
tC café por cualquier establecimiento, bo-
dega, dando 1.500 pesos de ventaja. I n -
formes : Sol, 112, bodega. 
13871 . 3 jn. 
Ij^ARMACIA: SE VENDE UNA, EN 
JL' bue'i .barrio, próximo a la Capital. í' 
Informes: s eñor Malgró, Droguer ía Sá-
rrá . 13647 3 Jn 
D O S B O D E G A S B A R A T A S i 
Vendo una bodega, en $3.250. Si falta 
dinero es lo mismo, y otra en $1.500. To-
do, de contado, por estar su dueño en-
fermo, y tener que embarcarse. Para más 
informes: vidriera del café Marte y Be-
lona, a todas horas. S. Vázquez. 
13689 2 jn 
BUEN NEGOCIO, SE VENDE EN $600 un tren de lavado, en Santa Cruz del 
Norte, con buena m a r c h a n t e r í a ; deja de 
ut i l idad 100 a 150 pesos mensuales. Unico 
en el pueblo. Informan en el mismo. 
C E VENDE UN HORNO DE HIERRO, 
KJ por tát i l , sirve para pan y dulce co-
c'nando doce horas por d ía ; no gasta 
m á s que media tonelada de carbón por 
mes. Informes: Maloja, 28. 
13599 2 j n 
T 7 N 1.100 PESOS VENDO PEQUERA I N -
JLLi dustria, por no poder atenderla, deja 
10 a 12 pesos diarios. Informes: Tenien-
te Rey, 61. 
13406 4 j n 
BUEN NEGOCIO, A UNA CUADRA D E L hotel "Plaza," se vende un hotel y restaurant; paga solamente $216 de alqui-
ler; tiene 20 habitaciones y contrato por 
cinco años . Es tá dejando de $400 a $500 
mensuales. Se da barato por tener qua 
ausentarse su dueño. Informan en la su-
cursal del Banco Nacional, de Muralla 
v Chisto. 
13451 1 Jn 
OCASION: DOS NEGOCIOS, SE V E N -de una vidriera de tabacos, cigarros y quincalla, muy barata y buena; y un 
t ren de lavado a mano, de I ra . , se da 
a prueba. Se vende por retirarse del 
negocio. R a z ó n : Bernaza, 47, altos; de 
7 a 9 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
13257 2 
GANGA: SE VENDE UN T A L L E R DE sas t re r ía , con todo moderno, fogón 
de gas, licencia, poco alquiler, mucho tra-
bajo y se da ba ra t í s imo por tener que 
embarcarse el dueño. Informan en Aruis-
tad, 62. 13535 1 3n ^ 
SE VENDE O ADMITO SOCIO QUE L A trabaje, una f ru ter ía y huevería en lo 
mejor de la Habana, No paga alquiler. 
Vende diatio de 15 a 18 pesos. Informes: 
Infanzón y Juana Alonso, Luyanó . 
13591 1 3°--^ 
G A N G A , B O D E G U E R O S 
Se vende una gran bodega que hace un 
diario de $50 a $60; muy cantinera: se 
da arreglado por l iquidar y retirarse su 
dueño . E l precio de esta casa lo deja ae 
ut i l idad en un año. I n fo rman : Oficios y 
Lamparilla, café La Lonja ; de 8 a iu y 
media v por la tarde en Oficios y mu 
ralla café Gran Continental, frente a ia 
Cámara, de 2 a 5. Manuel Fe rnández . 
13392 1 3n-^.-
C 4194 15d-19 
POR TENER QUE AUSENTARME DEI. naís , vendo en lo que me costó mi ca-fé cantina y bil lar, así como mis mué 
bles, una m á q u i n a de escribir, "na. ^ 2 
fonola Columbia eléctrica y un automó-
v i l Para informes dirigirse al garas» 
de Concordia. 182. . 
12740 1 1U 
de 
s 
E VENDE UN PIANO FRANCES. V I -
1 llegas. 9. 5 j n . 
13626 
D I Ñ E 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e i a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p o s ü t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s v n e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
•• •• ** 
d o s e d e s e e : : «• V 
AÑO LXXXV! 








No debe alarmarse porque haya nega-
rlo el día en ciue no vea bien y ne-
cesite ayudar sus ojos con cristales apro-
P1SusS'ojos se cansan poraue trabajan y 
cuando esto ocurre es indispensable ayu-
d¿Í]SToB'conslenta que sus ojos se cansen 
demasiado y deje que uno de ™is /'n" 
ticos le mida su vista y le elija cien-
tíficamente los cristales que le nacen 
faNo tenso vendedores fuera de mi ga-
binete. Mando mi método para reconocer 
la vista (gratis) por correo. 
BILLARES 
g« venden auovos con todo» bus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automútlcaf. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Fcrteaa. Amarsura. 43. 
Teléfono A-5030. 
Q E V E N D E 1 V I C T K O L A , VICUOB. CON 
k5 discos, -i column:is mayólicas, 1 Jue-
go tapizado para niüa, lámparas a& bron-
ce, sillas, sillones, sofás, espejos de mim-
bre y de caoba, modernistas, escaparates 
con y sin lunas e infinidad de muebles 
sueltos, también se venden prendas ae 
brillantes y ropas de todas ciases, pro-
cedentes de empeños. "La Sociedad, oua-
rez, 34. Teléfono A-7589. . . . 
13885 .J.1! 
Q E V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S D E 
¡ 3 casa incluido un piano. Calle ü, núme-
ro 125, entre 13 y 15. 
13926 4 jn. 
• \ 7 E N D O A R R E G L A D O SEIS DOCENAS 
V toallasi, tres docenas sábana^-^ne-
dio cameras, 'absolutamente nuevas; un 
magnifico baúl, escaparate casi nuevo y 
una lujosa lílmpara metal, para escrito-
rio. Reina. 77 y 70, altos. J . 
13SSC 4 J " 
SAN R A F A E L esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
AUTOPIANO, 88 NOTAS. DOS MESES de comprado como se verá en el re-cibo de propiedad; se vende con urgen-
cia v un juego de cuarto, moderno. Con-
ror'dia y San Nicolás, altos de la bo-
dega. 13770 3 jn _ 
PIANO A L E M A N : D E POCO USO, CO-lor modernista; tiene cuferdas cruza-das; véalo y apreciará sus condiciones; 
no se repara en precio; es casa parti-
cular. Rayo, 66, altos. 
13707 2 3n-
Se ofrece un buen carpintero, para re-
paraciones de hotel o casa particular, 
entiende algo de albañil y tiene bue-
nas referencias. Informes en la calle 
de Inquisidor, número 28. 
13572-73 1 3n 
SE V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S finos de una casa por marcharse al 
extranjero. Informaráu en 100, calle C, 
esquina a 21. _ . 
13743 7 j n ^ 
E V E N D E , E N CAMPANARIO, 110, E S -
quina San Rafael, dos camas, una ca-
mera y otra de niño, en buen estado, 
e dan baratas. „ . 
13774 3 -
" L a Estrella" y " L a Favorita 
' San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Joet Ma-
ría LOpez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguua oto» 
casa similar, para lo cunl dispone de p c -




A CIEN PESOS 
P. VAZQUEZ 
NEPTUN0, 24. 
C 4574 Od-29 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Píanos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
T IQUIOACiON. POR T E N E R QUE EM-
jlí barcar para el • extranjero, vendo una 
mesa de billar grande, en buen estado; 
una pajarera con varias parejas de cana-
rios belgas, nuevos, una magnífica es-
copla de mano, varias herramientas mas; 
una partida de tablones y tablas de 
caoba y cedro seco, de 27 y 26 pul-
gadas ancho, en Carballo 3, de 11 a L 
Teléfono A-SOüO. „ , 
13570 1 Jn. 
C E VENDEN UNOS M U E B L E S , COM-
pletamente nuevos. Informan en calle 
Línea, 109. casi esquina a 12, Vedado. 
13077 í 3n 
GANGA. E N AGUILA, NUMERO 139, SE venden dos juegos de cuarto, moder-
nistas, uno esmaltado color marfil, muy 
fino y varias piezas sueltas más. 
13665 13 jn 
COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA clase de muebles, alquilamos máqui-
nas de coser a un peso mensual y se 
venden muy baratas; también las arre-
glamos dejándolas como nuevas. Tam-
bién vendemos a plazos y al contado. Sol, 
101. Tel. M-1603. Mcnéndez y Fernández. 
1340S 11 jn. 
E i D I A R I O DI. L A M A X ! 
N A es el per iód ico de ma 




Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k, y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956. 
C 4240 í)d-23 
Las familias son 
en la 
" P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " 
que cuenta con buenos peluqueros, 
excelentes peinadoras y hábiles ma-
nicures. Salón especial psira teñir el 
pelo y lavar la cabeza. Importa pelo 
natural y tiene cuanto se desee en 
postizos. 
¡Sus precios muy módicos! 
" P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " 
Depósito: 
SALUD, 47. 
frente a la Iglesia de la Caridad-
Las personas no deben representar 
mas edad de la que realmente tienen. 
Con la "Tintura Margot," se ocultan 
las canas, adquiriendo el cabello su 
color natural. La -Tintura Margot" 
es diferente a todas, es la mejor. Use-




en droguerías., farmacias, perfumerías 
y peluquerías. 
" P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " 
SALUD, 47. 
frente a la Iglesia de la Caridad. 
MUEBLES EN GANGA 
^LA PRINCESA" 
San Rafael. 1 1 L T e l Á-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; nay juegos de cuarto con coqueta-, 
modernistas escaparates desde $S; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $0 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toán clase de pie/as sueltas 
relacionadas al giro y loa precios antea 
mencionados. Véaio y se convencerá. dE 
COMPRA ¥ CAMBIAN M C E i l L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREÍRO 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga ua ckicuema 
por ciento más que lau de su giro. Tam-
bién compra preudus y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a Is misma antes 
de ir a otra, en la seguridad q,ue encon-
trarán todo lo que deseeu y serán servi-
dos bien y a satisfacciín. Teléfono A-IOOS. 
C 4373 4d-29 
FUERA CANAS, OJO COX E L TINTE que usted usa. Pida la tintura "Pi-
lar," -a base de quina, vegetal e Ino-
fensiva De venta en sederías y boticas 
^Estuche $1.00; y en Industria 119. Pe-
luquería Pilar. 
CASTAÑÍNA 
es vegetal. No dafia til abofa la piel- no 
se pierde nunca; es solo un pomo color 
castaño; no necesita lavarse; puede oei 
narse acabado de dar. Hay color claro os-
curo y para personas rubias. Pídalo en 
sus Depósitos: Avenida de Italia, 73, Los 
Reyes Magos; y E l Pierrot. en el 17-
y en las boticas, a $l pomo y a 80 cen-
tavos; hay 2 tamaños. j- cen 
- 9 jn 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Mamcure, cuarenta centavos. Pelado 
de muos, 40 centavos. Lavar la ca-
beza. 50 centavos. Arreglar o perfec-
^ f f 1 fe 50 ceRtavos. Masaje. 
W y 60 centavo», por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetüks del pelo, sistema Eusfe. 6ü 
centavos Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe. 15 co-
lores y toaos garantizados, estuche. $1. 
' 'ando al campo encargos que pidan 
postizos de pelo fino u otros gé-
ñeros o artículos que la ca9A ten* 
Pidan por telefono, o por carta, lo qUe 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno. 81.,entre San 
INicolas y Mannqu». Tel. A-5039 
hace en el a^ta Beulti L a U r S e l a ' 0 ^ Í e 
Víbora, dos cuadras d e s p ^ s ^ d e í ' ¿^ra-' 
1 .1n 
Para ustedes, damas y señoritas 
l^TJ0 ,la unifica, loción "Nacarina" 
10 Jn. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A M Q U E L A -da. de cuatro metros de largo, con su 
mostrador y su escaparate y armatoste; 
lodo en buena condición, en $40. Estre-
lla, 12; de 1 a 2. 
13404 6 Jn 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO DE lujo, francés, Luis X V I , de muy poco 
uso, compuesto de diez piezas. Informes: 
calle J , entre 17 y 1», bajos; fínica casa 
del lado izquierdo, en el medio de la 
cuadra. 13690 2 jn 
G R A T I S 
Envitimos el nuevo 
Catálogo de Noveda-
des para 191S al reci-
bo de 3 sellos mora-
dos para franqueo. 
Por 15 sellos mora-
dos enviamos pur 
correo certificado el 
Talismán del Good 
buck y 3 bonitos dijes de moda: Burro 
de la Suerte. Zapato de la Dicha v An-
teojo de la Kortuna. The Novelty "Store 
Apartado. 50, Maceo, 76, Matanzas, (Cu-
ba) Casa acreditada en toda la Re-
pública. 
i12"1 3 Jn 
"LA PERLA7'" 
Animas, aúmero 84, 
casi esquina a Galiano 
fflsta es la casa que venae muebles más 
baratos, desde lo más í lao a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapam-
i.es sueltos, desde |14; tocadores y ¡«va-
bos desde $12; camas de hierro, dtsd» 
$10; barós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
obletos de arto. 
DINERO 
Se la dinero sebre alhajas a módico In-
teres y se rfealizan bartí&iDiaa teda cla-
se de joyas. 
Q E A L Q U I L A N MANTONES DE MANI-
O la, gran surtido en la Peluquería Pi-
lar, Industria, 119. Teléfono A-7034. Ser-
vimos peluquerfa a teatros y Sociedades. 
Precios convencionales. 
, J £ 3 Í 3 Jn 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 155 casi esquina a Belascoaín, de llouco 
y Trigo, casa do compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
le20?5UeHaba?a.Ol,jet<>8 de US0- TeldCori0 
O E V E N D E N VARIAS P A R E J A S D E PA-
O tos ingleses y del país, dos de gan-
sos y un pavo real. Pueden verse en 
Beal 10, Ciénaga, donde también Infor-
man. . . 
13S{)2 * Jn-
11406 5 Jn 
;Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia ea 
su hogar? Por un precio cas: 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicoláj. 
lefono A-6637. 
.AUMENTO 'liNTERHACíONAr 
Para toda cíase de anlmalet, 
, seco. §In mí*!. 
. Análisis garantizado ep cada saofft -
PIDAN- MUüSTBAe 
Cobán American Commercial Cq. 
Oferapfa, 33 Box «12.—Tlf. A-4074 
C 3889 
L . WÚM 
MULOS Y VACAS 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
£1 día 14 de Mayo llegarán 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos loros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L. 
Bium. Vives, 149. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como ioa anticuados de cuero y 
yeso, y pucae usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcido» y toda clase de im-
perfecciones. 
P I E R N A S A R T i r i C I A L B S D E ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
1250Ó 1 jn 
Se vende: un tractor Carter-
pillar, de 75 caballos, y 15 
carros, propios para tirar ca-
ñas. Informarán: Departa-
mento, 316. Banco Nacional, 
señor Montorio. 
Para persona de gusto que nece-
site un carro cerrado barato y en 
buen estado tenemos a la venta 
un Landaulet marca S. G. V., 
g muy poco usado y en perfecta 
condición. Se puede dar cual-
quier demostración y se garanti-
za su funcionamiento. Garage 
Marina ^ 
Q E V E N D E UN AUTOMOVII/ "ABBOTT 
lo Detroit." 7 pasajeros, arranque auto-
mático, motor Continental, en perfaota 
condición, alumbrado eléctrico, gomas 
nuevas, marca "Sllves Town Cord." Be 
vende barato. Hotel Belvedere. Consula-
do. 142. 1S070 22 j n 
V A R I O S 
BUEN COCHE MIEOKD. CASI NUEVO, 
lo doy barato, porque no se usa, se 
puede ver en Galiano, 75, antiguo, foto-
grafía . 
13S15 9 jn. 
13705 3 jn. 
CUSA. S E V E N D E UNA, MARCA MAK-mon, 3ü IIP. , cuatro cilindros, mag-
neto Boscb legitimo, carburador Zenith 
también legítimo, visible en Hospital en-
tre 23 y 25, su dueño en G, 230 y 232, 
Vedado. Teléfono F-4339. 
1385)7 4 jn. 
13818 mi 
5 jn Q E V E N D E UN AUTOMOVIL R E 7 PA-O sajeroe, es bonito y económico, pues 
tiene poco gasto de gasolina, So da bara-
to, Paula. T2. 
13184 15 jn. 
f\iJO<. CAMION KELuLY, 5 TONELADAS, 
V / nuevo, propio para el campo, tras-
misión cadena. Para informes: Merced, 
77, altos. Departamento, 20. 
13874 4 jn. 
AUTOMOVILES D E PASEO, MOTOR Y chassls, para camión, gran ganga, en 
el garaje Maceo, preguntar por Carlos. 
También toay motocicletas y un motonvhell 
de segunda mano. Carlos Abren. 
13882 4 jn 
MICHEL1H 
M. R0BAINA 
Se venden mulos maestros; vacas recen-
tínas y próximas; caballos de Kentucky, 
sementales y jacas, de paso; toros Cebfls; 
oocbinos y carneros de pura raza; buoves 
maestros de arado; y cualquier otra cla-
se de ganado que exista; acepto pedidos, 
ie léfono A-C033, Vives. 151 Habana. 
T I E N D O UN CABALLO D E 7 Y MEDIA 
V cuartas, extranjero, un faetón mo-
derno y un buen cupé, a precios módi-
cos. Luz, 33, a todas horas. 
13792 7 Jn. 
GANGA: SE V E N D E UN MULO D E 7 cuartas con sus arreos. Informan: In-
fanta y Santo Tomás, solar de Eduardo 
Bello, a todas horas. 
1-'-^ 11 Jn 
Q E COJIPRAN LOS S I G U I E N T E S PA-
O res: uno de patos ingleses; otro de 
patos de la Florida, otro patos huvuyos, 
y uno de yaguasas. Dirigirse a Bonifacio 
González, Vives, 125. 
135(58 2 jn 
OCASION: GALLOS, G A L L I N A S AME-ricanas malayas, criollas y tres her-
mosas chivas isleñas con sus chivitos. Se 
venden. Calzada Zapata, 11. entre A y B 
13634 i jni 
1SS52 10 jn 
MOTOCICLISTAS 
Si ustedes quieren una buena motoci-
cleta o si ustedes quieren entrar eu las 
próximas carreras para ganar, compren 
ustedes una de las famosas "Excclsior," 
y la cosa está segura. Información: Ga-
raje Maceo, Parque Maceo. 
138S3 4 jn 
Q E V E N D E UN B U I C K , TUPO 85, ACA-
kJ bado de pintar, con vestidura y fue-
lle y gomas nuevas, alumbrado y arran-
que eléctrico, puede verse frente al Ho-
tel Pasaje. 
13737 4 jn 
COMISION 
Se paga muy espléndida al que pro-
porcione cliente que compre uno o 
tres camiones nuevos acabados de re-
cibir de fábrica de una y media a dos 
toneladas de capacidad, motor de 
treinta y cinco caballos, gomas maci-
zas, construidas para trabajo rudo. Se 
venden muy en propprción. Industria 
número 1. Informan: a todas horas. 
13777 5 jn 
Se cambia, se rifa, se vende al 
contado o plazos Cadillac de S 
cilindros último modelo. Se ga-
rantiza como ei más económi-
co en Cuba; da cuatro millas 
por galón. Corre más que con ei 
chassis recortado. No se acerquen 
con proposiciones de carros de 
más de cuatro cilindros. Calle 8, 
número 9, Vedado; de 1 a 2. 
13797 4 jn . 
O E V E N D E UN FOKD QUE E S T A E N 
O muy buenas condiciones; ge puede 
ver de 6 a S y de 12 a 3. So guarda en 
Hevillagigedo número 62. 
13808 3 jn. 
U5.! 
AUTOMOVILES 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA 
O Buick, de siete pasajeros y de muv 
poco uso. Informan en Aramburo, 23 Ur-
ge su venta por tener que embarcar su 
dueño. 13838 8 j n 
C e vende un c a m i ó n f o r d con 
O gomas de aire, carrocería abierta es-
tá casi nuevo; se puede dejar parte a 
plazos. Villegas, 129, teléfono A-0180. Ba-
jos. 
^21 4 jn . 
• • • • 
Un Apperson nuevo se vende 
en Marina, 12, garage. Ha 
caminado solamente 400 ki-
lómetros. Propio para alqui-
ler de lujo o para familia. 
Tiene carrocería de 7 asien-
tos. Se da en la mitad de su 
valor. 
Magnífico Singer completamente 
nuevo se vende por embarcarse 
su dueño; su carrocería es del 
último tipo europeo en forma de 
bote; tiene ruedas de alambre y 
gomas y ruedas de repuesto; se 
garantiza su estado. Véalo en 
Marina, 12, garage. 
13798 4 jn. 
CAMIONES: SE V E N D E N UN CAMION White, de volteo, propio para cargar 
mineral, arena, piedra, etc., tiene 6 ci-
lindros, 03 H. P., con ruedas de acero, 
puede trabajar en los peores caminos, 
carga seis toneladas y remolcar cinco 
íidenifis, estíl completamente nuevo, eg 
muy económico en gasolina., gasta un 
galfin por cada 14 millas. Un camiOn 
Packard, de cinco toneladas, en mag-
níficas condiciones, gomas macizas, do-
bles llantas atrás, carburador Zenit, mag-
neto de alta tensión, casi nuevo. Infor-
marán : Cuba Industrial Ore C'o., Tenien-
te lley, 11, Departamentos 301 y 302; de 
9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
13769 7 Jn 
1>ARA P O N E R AUTOMOVILES, S E V E N -
JL den seis duquesas, tres milores y 9 
caballos de alquiler; también un buen 
caballo de monta. Neptuno. 205, los ca-
rros pasan por la puérta. 
13&14 9 jn. 
5 Jn. 13706 
Se cambia un Cadillac como 
nuevo, por carro de poco son-
sumo. No se acepta carro de 
ocho cilindros. Se tomaría un 
Fcrd bueno en parte de pa-
go. Virtudes, 144-1|2, altos. 
Teléfono A - 3 3 Í 9 . 
SE V E N D E , BARATO, UN B U E N Au-tomóvil francés, para 7 personas, en 
buen uso, acabado de pintar. Puede verse 
en O'Keilly, 53, relojería " E l Sol." 
13708 7 Jn 
VENDO AUTOMOVIL B U I C K , MODE-lo D-55, 0 cilindros, 7 asientos, prác-
ticamente nuevo, las 6 gomas nuevas. 
Puede verse c informan: garaje Méndez 
y AiiHimr, Zanja, 73. 
13658 2 jn 
(CAMION, D E 1 TONELADA, SE V E N D E J uno, de caja cerrada. Puede verse: 
Blanco, número 81. Informa: Vicente Gó-
mez, (ialiuno, número 32. 
13653 28 Jn 
Q E V E N D E , POR NO N E C E S I T A R S E , 
O un camión Indiana, de '¿^ toneladas, 
con muy poco uso. Informan: Lampa-
rilla, 29. 13651 6 jn 
Cadillac 8 cilindros, último 
modelo, como nuevo, en la 
mitad de lo que costó. Se 
aceptan plazos bien garanti-
zados o se cambia por auto-
móvil de poco consumo que 
no tenga más de cuatro ci-
lindros. Dirigirse a Prado, 
96. Teléfono M-1979. 
12611 2 jn. 
VENDO "OVERLAND," CINCO PAS,\-Jeros, en magnífico estado y perfec-
to funcionamiento, con arranque y alum-
brado eléctrico y gomas nuevas de re-
puesto. Puede verse en San Lázaro, 267. 
garaje, pasado La Beneficencia. Trato di-
recto con el dueño del garaje. 
13564 1 Jn 
CAMION, GANGA, 
400 pesos. Namias. Monte, 475, esquim 
Komay. Teléfono A-1088. 
13527 1 jn 
Q E V E N D E UN F O R D D E L 17, NI EVO, 
flamante, con llantas desmontables y 
todas las mejoras que puede desear una 
persona de gusto. Se da barato. Concha 
y Villanueva, bodega, a todas horas. 
Aproveche. 
13588 1 jn. 
\ TENCION. POR T E N E R QUE A T E N -
X X der otro negocio, vendo un Ford del 
15, en buenas condiciones; lo doy ba-
rato. Informan: Jesús del Monte, 26, bo-
dega. 
13000 1 jn. 
Se vende barato un carro 
muy poco usado, marca Olds-
mobile, completo, con todos 
sus accesorios y listo para 
trabajar. Tiene ruedas de 
alambre y todas las gomas es-
tán como nuevas. Véalo en 
Marina, 12, garage. 
13610 2 Jn. 
PAIGE 
SE V E N D E UNO, D E 7 PASAJEROS, 
ACABADO D E PINTAR, COLOR V E R D E 
OSCURO. T I E N E V E S T I D U R A S Y GO-
MAS NUEVAS Y E S T A E N P E R F E C T A 
CONDICION POR TODOS CONCEPTOS. 
SE GARANTIZA CONTRA D E F E C T O . 
I N F O R M E S : E . W. M I L E S , PRADO, 7, 
HABANA. . . 
13643 8 jn 
AUTOMOVILES S E V E N D E N : UN HUD-son Super Six, Lemosln un Guesco y 
también se alquila para bodas y paseo. 
San Lázaro, 08. Tel. A-9581. José Silva. 
,13603 4 j " -
GOMAS PARA FORD 
de marca acreditada. 30 por 3 pulgadas, 
lisas $12-25 y antirresbalables, 30 por 
3-112'pulgadas, $15-75. Aprovechen ganga. 
Quedan pocas. Compostela, 90, antiguo, 
principal. 
13639 1 Jn- , 
Se vende un Mercedes 28 HP., de 
transmisión por cadena, en perfec-
to estado, propia para ser trans-
formada. Calle 13, esquina a 6, 
Villa Plácida. 
C-4330 8d- 28 
El único Renault tipo Sport, de 
25 cab. que vino a Cuba, se 
vende en Marina 12, garage. Tie-
ne fundas de los asientos, fuelle 
Victoria, muy lujoso, gomas Mi-
chelín (6), completamente nue-
vas. Se garantiza el cairo contra 
todo defecto. Su precio es atrac-
tivo. 
13492 1 jn. 
VENDO UN TORNO D E 10" D I A M E -tro, tornea entre puntos SYz pies, 
hace todas las roscas, inglesa y france-
sa. Vendo un recortador de 6" pulgadas 
de carrera por 8" de través. Una contra 
marcha de 7' pies largo, 1 7¡16 grueso y 
2 pedeutales. Lubricación automática, con 
poleas y collarines. Y muchas otras he-
rramientas. Obrapía, frente a Pote; o 
Amargura, 71, bajos. 
13858 6 Jn 
AUTOMOVIL MARCA " D E T R O I T E R , " con chapa alquiler, poco consumo, se 
vende económico. Ricardo. Aramburu, 28. 
13442 6 Jn 
Q E V E N D E UN CAMION LOCOMOBIL, 
¡O en buenas condiciones, porte tonelada 
y media, y barato. Informan: San Joa-
quín, número 61-A; o Paula, número L 
13402 4 jn 
C¡E V E N D E UN F O R D , E N MAGNIFl -
O cas condiciones, al contado o a pla-
zos ; se da barato por no poderlo atun-
der. Aguila, 119, garaje. 
1311)7 1 JQ 
^«"LY BARATO VENDO TJN AUTOMO-
I T l . vil, marca "Locomóvil/', con siete 
asientos, en- perfecto estado. Poco uso. 
Urge venta. Mercaderes, 23. Tel. A-6516. 
13030 1 Jn. 
SE V E N D E : UN M E R C E R , ULTIMO MO-delo. siete pasajeros, sumamente ba-
rato. Está en excelentes condiciones. 
Puede verse eu el Garage Cadillac. Ma-
rina 64. 
C 3302 In 27 ab 
CAMIONES: SE V E N D E UN CAMION Kelly y otro Whitz, ambos casi nue-
vos, en magnífico estado Informarán: 
San «Miguel, número 173. 
C 4073 ln 15 m 
SE V E N D E N R A I L E S P O R T A T I L E S Y carritos de volteo. Sirven para contra-
tistas y para minas. Se pueden ver en 
las obras del Palacio Presidencial, Mon-
serrate y Refugio. Habana. 
13847 7 jn 
EXCAVADOR A VAPOR 
Una, perfecto estado, garantizándolo, com-
pramos. Capacidad de % a una yarda cú-
bica. Pagamos su valor. Teléfono 1-2828. 
Compañía' de Alfarería de Vento. O Con-
sulado, 55. Teléfono A-7763. 
13731 7 Jn 
Q E V E N D E N 3 MAQUINAS D E COSER, 
IO Singer, una de 7 gavetas, ovillo cen-
tral, con sus piezas, y dos de vibratoria, 
Y* gabinete y cajón otra. Todas casi nue-
vas. Muy buenas y baratas. Aprovechen 
ganga. Bernaza, número 8, Mina. 
13742 4 jn 
PALA A VAPOR 
Queremos para excavación barro. Infor-
me si está perfecta, (sino no se mo-
leste), a Alemán, Retiro Vento. Teléfo-
no I-282S. Preferimos sistema capillar o 
tracción. 
13731 7 jn 
lÁ CRIOLLA 
GBAíí E S T A B L O D E B U R E A S D E LECBüa 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín jr Toolto. Tel. A-4S10. 
Burra» criollas, toUatt dei pala, cou ter-
vicio a domicilio o eu el «atablo, a todas 
horas del día 7 de la uocli¿, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bici-
cleta para despachar las órdenes ea ss-
guida (¿ue se reciban. 
Tengo sucursales ea Jesüs del Monu, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono E-1382; y eu Guana bacoa, calle 
Máximo Gómez, número 108, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-481U, que serán servidos iaiuedia,* 
lamente. 
Los que ongan que comprar burras pa-
ridas o alq aliar burra» do leche, diríjan-
se a su uueúo, que esta a todas huras en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-¿S10 (que 
se las du más baratas que nadi*. 
Nota: Suplico a loa numerosos mar-
chantes que tieuo esta caca, den sus que-
jas al dueño, avisando «i teléfono A-4810. 
ÍSTíOTOKES 
Se vende un motor de gas pobre, 
marca Dito, alemán, de 25 caba-
llos, con su dinamo acopiado, di) 
corriente continua a Ü O wolt. de 
alcohol. Un motor Bolinder, de 12 
caballos, nuevo completamente. 
Un dínamo de i 00 kiiowac de co* 
mente continua, trasmisiones do 
correaje a i25 wolt, con su polea, 
base, etc. Se venden por no ne-
cesitarlos. Su dueño: Angel Labra-
dor. Planta Eléctrica, Bolondrón, 
con quien pueden informarse. 
C-2346 Ii>. 2 ab. 
Q E V E N D E N 12 CAUDERAS VAPOK, 
nueve multitubulares de 180 caballos 
cada una y tres Sterling, de 80. Todas 
en magnífico estado. Informar*: Maximi-
no Kodríguei;, en " L a Reguladora," 
Amistad, 124. y en la fábrica de hielo do 
Regla. KJQStí 7 jn 
SE V E N D E UN TANQUE D E MADE-ra, nuevo, con capacidad para 25.000 
litros aproximadamente, propio para 
aguardiente, miel o agua. Valor: $300. 
Se puede ver en la calle Castillo, 13-A. 
13661 2 jn 
PLANTA T E J A R SUPERIOR 
Vendemos planta completa, inmediata en-
trega, garantía funciona-miento para 
30.000 ladrillos al día. Incluso caldera mo-
tor sasi nuevo. Pregunte al Teléfono 
1-2828. No queremos corredores. 
13731 7 jn 
Q E V E N D E BARATO. UN M E R C E R D E 
k3 siete pasajeros en muy buci» estado. 
Informa: P. Castro. Rayo 23. 
C 3392 In 27 ab 
UN M E R C B R , E N MAGNIFICO E8TA-do, se vende, muy barato. Informa, 
eu dueño, J . Quintana, Ferretería, Belas-
coaín y Monte. 
C 8392 ln 27 ab 
VENDO UN MF.KCEl) DE S I E T E PA sujeros, en perfecto estado. Lo doj 
) baralísimo, J . Auaja, Cicníuegos 0. Ua 
rpENEMOS E N ALMACEN DOS MOTO-
J . res de petróleo crudo, de 25 caballos 
de fuerza, marca "August Mietz," que 
consumen muy poco combustible y los 
cuales podemos entregar inmediatamente. 
Cuban Machinery y Supply Co. Obrapía, 
32, esquina a Cuba. Teléfono A-0302. 
12990 1 Jn 
COCINA D E GAS, S E V E N D E UNA, D E cuatro hornillas, en perfectos1 estado, 
costó ?24, se da eu 15 pesos por no ne-
cesitarla. Informes: Rodríguez, 36, letra 
A, entre Calzada y Dolores, Jesús del 
Monte. 13652 2 jn 
MAQUINARIA Y HERRA-
MIENTAS DE SEGUNDA 
MANO, REPARADAS Y LIS-
TAS PARA INMEDIATA 
ENTREGA 
1 cepillo mecánico de 20"x20"x5 
pies. 
1 cepillo de 2 pies ancho, para 
madera. 
2 máquinas horizontales, comple-
tas, de 15 caballos. 
1 ventilador Stutervant núme-
ro 9. 
1 Bomba "Davidson," 3x4. 
1 Lomba "Niágara," 2x3. 
1 taladro radial de 4^ pies y 
otro de 5 pies brazo. 
1 martinete de vapor de 2.500 a 
3.500 libras. 
1 cilindro de 10 a 12 toneladas, 
para aplanar. 
1 máquina de tracción de 40 ca-
ballos. 
1 torno mecánico marca "Put-
nan," de 27" vuelo por 16 pies 
cama. 
Cables de acero de %", %" y 
1." 
Poleas de hierro fundido de to-
das medidas. 
Ruedas Llnk Belt de varios ta-
maños. 
Aparatos generadores de acetile-
no, marca "Astral," de 5 luces. 
Prensas hidraúlicas y de bola pa-
ra mosaicos. 
Puede verse todo y dan precios 
en la Fundición de L E O N G. 
L E O N Y . Calzada de Concha y V i -
llanueva. Oficina: Lonja del Co-
mercio, 216, Habana. 
EN RAYO, 29, S E V E N D E UNA COCI-na de gas, de 4 hornillas, con 2 me-
ses de uso. en §15; y una nevera esmal-
tada, en $5. 
13521 1 3n 
AífcQÜITECTOS £ INGENIEROSí T2¡-nemos ralles ría estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, par^ 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel," 
la más resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
377. Habaua. 
C 4344 ín 18 jn 
Í V Í A Q Ü Í N A R i A 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
haíjta 50 H. R ; Yigres de diferen* 
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, toinos, máquinai 
<áe Corliss, taladros giratorios, rai" 
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio. 440-441-442. 
C 4345 8d-20 
SE VENDE UNA 
Caldera Babcock & Wilcox Co., con 
doscientos veinticinco caballos. Com-
puesta de 12 secciones, de nueve tu-
bos de 4." Con 2 D. Para vapor y 
todos los accesorios de emparrillados, 
frentes válvulas; etc., etc. Completa-
mente nuevos, sin uso alguno. Esta 
caldera está completamente nueva y 
se garantiza, también se entrega ins-
talada funcionando bajo contrato con-
venido. Una chimenea de plancha de 
acero, de 6' 6" de diámetro x 60* de 
altura. Dirigirse: A. Vila, Salud, 7. 
Habana. Teléfono A-6446. 
13251 4 Jn 
BARRO "MAG" 
Refractario Superior para la construc-
ción y reparación de hornos. C. J . Glynn. 
Apartado número 152, Habana. 
33051 22 Jn 
I Uaná. 
* C 3392 ln 27 ab 
EN EXISTENCIA 
Motores eléctricos de Vz a 25 
caballos* 
Motores de petróleo crudo has-
ta 35 caballos. 
Calderas de vapor de 10 a 5G 
caballos. 
Motores de gasolina de l1/^ a 
15 caballos. 
Winches de gasolina y vapor. 
Bombas dúplex, triplex, pirámi-
des y otras. 
GASTON, CUERVO Y CIA. 
S. en C. 





Para bastidores, número 22. 
Para escobas, números 19 y 20, 
Para encuademación, número 
18 al 26. 
Hay siempre existencia disponi 
ble. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR. 36. TELEFONO A-5398. 
HABANA. 
13834 so jn 
ü N KEMOLCADOB CON MAQIINA nueva, de 50 caballos, de Kerosena, 






MAQUINA DE ESCRIBIR, $40 
marca Royal, en perfectas condiciones, 
su mesita completamente nueva, $6.50, un 
muestrario de capas, de agua de todos 
precios. Aprovechen ganga. Compostela, 
90, antiguo, principal. 
13638 l jn. 
Obras de los afamados materiales 
Listonit y Tejas Shingles, constru-
yen muy sólido, económico y rá-
pido. Francisco Reyes, Contratista. 
Teléfono M 5 5 4 e 1-1775. 
13516 27 Jn 
\ L,OS AKMADOKKS, MARINOS Y F U -
XA. rreteros: se vende: 45 aparejos do 
uno a 4 ojos, desde 6i/á a 16 pulgadas In-
glesas; 3 zunchos de hierro; 1 cable da 
alambre, 5 palas; 1 brújula; 1 estufa; 2 
escaleras de barco; 1 cabra Ferro; 1 jue-
go de banderas de señales; 1 termóme-
tro; 1 sirena. Se vende Junto o sepa-
rado, de 1 a 2. Estrella, número 12. 
13405 7 Jn 
Gran almacén de sacos en general, 
de Rosendo Cueli. Acosta, núme-
ro 18. Teléfono A-8695. Habana. 
12366 14 Jn 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una buena máquina de escribí»» 
en módico precio. ,En perfecto estaA; 
de funcionamiento. Neptuno 5?. Libreríaj 
También una caja contadora "National.". 
12343 1;j Ju- _ 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
T E U R . " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
13209 '¿4 j n C 3318 in 
Junio 1 de 1918 D I A R I O D E L A Precio: 3 centavos 
UANDO NECESITE 
UN LAXANTE L A X O C O N F I T E S » . R I C H A R D S SIEMPRE EFICAZ 
U n i n c i d e n t e e n t r e l a C á -
m a r a d e C o m e r c i o d e S a n -
t i a g o d e C u b a y e l G o -
En estos úl t imos días se suscitó un 
Incidente entre el Gobernador de la 
^Provincia de Orlente señor Mascaró y 
la Cámara de Comercio de Santiago 
de Cnba, que afortunadamente l ia ter-
anlnado de manera Batisfactoxia para 
;'todos. 
Dicho Gobernador publicó en la 
¡torensa de aquella ciudad que "algn-
aaos comerciantes poco escrupulosos" 
Smermaban la harina de trigo que conr-
Ftenía cada saco, a t a l extremo que los 
tique dfebían pesar 200 libras sólo pe-, 
sisaban 140 libras, por que el resto le 
¿había sido ext ra ída fraudulentamente, 
'•y añadía que habr ía de perseguir co-
pno ocultadores de mercancías y cas-
t i g a r severamente a los que tales he-
chos realizaren, 
' Con motivo de esa nota publicada en 
l a prensa, el señor Luis Mestre, Pre-
'sddente de la Cámara de Comercio so 
táirigió al Gobaimador dlciéndole en-
t r e otras cosas' que s i había algunos 
Comerciantes en el caso indicado, se 
Jes aplicara todo el r igor de la Ley 
^como era de justicia, pero que no se 
^adoptaran disposiciones que resulta-
Han ofensivas para el comercio en 
general. 
Eü señor Gobernador consideró po-
co respetuoso para su autoridad la 
comunicación del Presa dente de la Cá-
mara de Comercio, y así se lo manifes-
tó en un escrito en el cual hacáa cons-
tar que era preciso en los actuales 
momentos establecer la diferencia en-
tre los que realizaban especulaciones 
il ícitas y aquellos otros comerciantes 
que se identificaban con la situación 
crí t ica del país, 
A l recibir esa comunicación del se-
ELOT Gobernador, se reunió la Cámara 
de Comercio y acordó nombrar una 
comisión de su seno que le visitara 
para hacerle entrega de otro es-
cri to aclaratorio en el sentido 
de que aquella corporación no había 
tenido intención ninguna de molestar-
le, y que si alguna frase del escrito 
anterior a él dirigido la consideraba | 
ofensiva, estaban dispuestos a r e t l -
• íar la . 
Asf t e rminó satisfactoriamente este 
^incidente del que dió cuenta en todos 
Ssus dótales a la Dirección de Scbsis-
;tencias el señor Mascaró. 
S M señor Andró dirigió hoy un te-
legrama a l señor Gobernador, fel ici-
t á n d o s e por la satisfactoria termina-
c ión del incidente. 
El reglamento de minas 
E n l a Gaceta de ayer s© ha publicado 
decreto del sefíor Presidente de la 
Ijlepública reformando algnnos artículos 
¡deJ Reglamento orgánica para la Mi-
n e r í a Cubana. 
Z o n a F i a s a l d s l a M m 
S e r á p r a c t i c a d a u n a i n -
v e s t i g a c i ó n e n e! e j é r c i t o 
E l eefior Presidente do la Kepúbllca, a 
propuesto del Secretarlo de la Guerra, 
ha resuelto: 
" lo.—Que se' pmcüíjuo tm minucioso in-
ventario de todo el material propiedad del 
Estado al servido del Ejército que e s t é 
en uso o almacenado, servible o Inser-
vible, el cual comprenderá todo el ad-
quirido o que se adquiera hasta el SO 
de Junio prOiimo. 
2o.—Que el Estado Mayor General del 
Ejército, una vez practicado el referido 
inventario lo eleve al Secretario de la 
Guerra y Marina, con las recomendacio-
nes que crea del caso en cuanto a las di-
ferencias que resulten, habida cuenta de 
las circunstancias que han aconsejado la 
promulgación de este I>ecreto y que so 
dejan expresadas; y el Secretarlo de l a 
Guerra y Marina usando de las atribucio-
nes que al efecto otorga el artículo 71 
del Reglamento para el Gobierno de laa 
Secretarías del Despacho y el 585 del Ke-
glamento de las Fuerzas Armadas, resol-
verá si deben entenderse Justificadas laa 
diferencias por pérdida, destrucción o 
cualesquiera de los conceptos legales, en 
cuyo caso se remitirá e la Intervención 
General de la República copia certificada 
del Inventario para que sirva de panto 
de partida a la cuenta qne ha do esta-
blecerse para la fiscalización d© las pro-
piedades del Estado a cargo del Ejército. 
L a C o o p e r a t i v a " C u b a " 
Ayer tarde, conforme ajiunciamo», se 
efectuó la inauguración de l a Cooperativa 
Cuba establecida por los empleados de 
la Secretaría de Hacienda y sus depen-
dencias en la calle de Egido número 11, 
esquina a Sol. 
E l edificio ha sido pintado y reparado 
convenientemente y al frente del estable-
cimiento, que está muy bien surtido, se 
encuentra el señor Marcelino Ortiz, per-
sona de quien tenemos las mejores re-
ferencias. 
Para regir la Cooperativa se ha de-
signado un Directorio que preside nues-
tro estimado amigo el doctor Antonio J . 
de Arazoza. E l capital es de seis mil pe-
sos en acciones de a cincuenta, diez y 
cinco pesos. 
A l acto Inaugural concurrieron el Se-
cretario y el Subsecretario de Hacienda, 
el Administrador de la Aduana y nu-
merosos empleados entre los que figuraban 
algunas damas. También vimos a varios 
compañeros en la prensa. Todos fueron 
debidamente obsequiados con laguer y 
helados. 
V I G O R Y K U K J R Z A S 
RECAU3AGI0JI DE km 
M A Y O 3 1 
$ 20.129.53 
Dos años que pesan, que desgastan, qjuo 
arruina, se detiennn, hacen alto cuando 
se les ataca con las Pildoras Vltalinas, 
que se venden en todas las boticas y 
en su depósito " E l Crisol," Neptano y 
Manrique. Tomar las Pildoras Vitalinas, 
es crear nuevas flu'erzas viriles, nuevas 
energías y es multiplicar la vida, con to-




D E SANCTI SFCBITUS 
Mayo 31 . 
L A SOCIEDAD EL. PROGRESO 
Mañana, con motivo del 84 aniver-
sario de la his tór ica sociedad E l Pro-
.greso, se i n a u g u r a r á una exposición 
en la casa número 1 del parque Josá 
Manuel García a las doce del d ía . 
Por la m a ñ a n a da rá la sociedad 
limosna a trescientos pobres. 
t i ! Son mas las 
ctores 
que las recetan,^ a sus enfermos; no 
puede pedirse mejor prueba de su efica-
cia. Para las enfermedades de los ri-
fiones y desarreglos en la vejiga; para 
orines turbios y de olor desagradable y 
que a veces dejan asiento blanco e hi-
lachoso o amarillo como ladrillo molido; 
para cuando una persona tiene que le-
vantarse en la nuche a hacer aguas; 
para cuando se hace aguas con dificultad 
o de gota en gota; para la incontinencia 
de las aguas; para los dolores en la cin-
tura, lomos, espalda y caderas; para reu-
matismo, e hidropesía; para dolores de 
cabeza, mareos, cansancio al levantarse 
por la mañana; para el empañamiento 
de la vista, frialdad de piés y manos, 
hinchazón de los tobillos y pantorillas, 
pérdida de memoria, debilidad sexual; 
para combatir el fie; do úrico iy limpiar 
a la sangre de sus impurezas, para com-
batir todos y cada uno de éstos síntomas 
ya hoy los mismos médicos recetan las 
''Pastillas del Dr. Becker para los ríño-
nes y vejiga" porque ellos reconocen 
que es un preparado serio y de verda-
dera eficacia. 
Las P A S T I L L A S D E L DR. 
B E C K E R para los ríñones y ve-
jiga se venden en las 
boticas y droguerías. 
DR. BECKER 
MEDICINE CO. 
New York E . U . A. 
TOMÉ 
IMPERO 
R E Y D E L V E R M D U T H 
\ 
1 TODO ANTE 
L A 
SALUD 
SIN COTORRA EN LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
SANITUB 
E l U N I C O preservativo S E G U R O pora ev i tar Xas e n f g r m e a ü d e s S E -
C R E T A S . E l U N I C O reconocido f aprobado, por e t c u arpo fikédteq^^ 
l a M a r i n a de G u e r r a A m e r i c a n a _ S ^ - 'f*-* 
Se remitan bajo sobre cerrado, f o t t e t o » e í i f f l f c a t í w s ^ 
BÁNOE Sü XOMBSE T SIIECCI6H A U AfiERCU 6£H£Eá E l f t l ¡ 
Z u l u e t a f 3 6 ^ - F a r m a c i a D r . E s p i n a - H a b a n a 
a l t J 
En e l acto de la inaugurac ión cte 
la exposición b a r á uso de la palabra 
e Idoctor Benito Celorio. 
Por la noebe ee ce lebrará una gran 
velada y baile en la sociedad. 
. E l entusiasmo es grande, 
i Por correo enviaré detalles. 
• Serra^ 
D E O K I E N T E 
Santiago de Cuba, Mayo 31-^-8 p . m . 
DE PASO 
Ha llegado a esta ciudad, hospe-
dándose en el Hotel Granda, el Vice-
elmirante de la Marina americana 
M r , H . F . Knapp, oue segui rá viaje 
para Santo Domingo y ocupará otra 
vez el cargo de Gobernador Mi l i t a r . 
CONATO DE SUICIDIO 
Anoche quiso suicidarse con per-
manganato de potasa la señora Elisa 
Martínez, de veint i t rés años , lazarina, 
que se encuentra en grave estado. 
FIESTAS SOLEMNES 
Digno remate del mes de las flores 
fueron las fiestas religiosas de la 
iglesia de San Francisco, celebradas 
por la Asociación de las Hijas de Ma-
ría , viéndose el templo lleno, particu-
larmente por la tarde, con motivo da 
la procesión. 
Un nutrido coro de distinguidas se-
ñor i t as dió m á s realce a los festejos. 
! Casaqu ín . 
P a r a h a b l a r 
d e l R e u m a . 
E n los tiempos actuales, para hablrr 
de ese mal y encontrar un paciente se 
necesita buscar trabajosamente a quien 
le haya padecido, porqjue ya son pocos 
los que sufren los dolores agudos del 
reuma, porque se ha generalizado el an 
tirreumático del doctor Bususoll Hurst 
de Filadelfia. 
E s un preparado que alivia el reuma en 
cuanto se empieza a tomar y lo cura al 
cabo del tiempo de usarlo, porque es muy 
efectivo como elemento eliminador da 
ácido úrico, que es el causante del reuma 
Á 
ILos Incendios por lo Regular 
Comienzanleme! Interior 
j X T ^ ^ t a ^ s t i ^ s ^ d e m u é s S a n q u é e l 75% d e l o ¥ m c e n d i ó s P 
11—^ c o m i e n z a n e n e l i n t e r i o r . Y c o n f r e c u e n c i a e m - 1 
p i e z a n p o r l a s p a r e d e s . I L a c a u s a d e u n g r a n i n c e n d i o 
e_s ¿ m u c h a s a v e c e s ^ a l g ú n h o m o o , . t u b o r e c a l e n t a d o ] 
ElXIenzolmMeíaiExíeiidM© 
La ley de pensio-
nes en la Cámara 
Las dos horas y media que duró la 
sesión de ayer en la Cámara—desde 
las cuatro hasta las seis y media— 
fueron consumidas en la discusión 
del articulado de la Ley general de 
.pensiones. 
Y cuando por la falta evidente de 
quorum, fué suspendida, a ú n se dis-
cutía un inciso del ar t ícu lo tercero. 
,La Dey consta de veinticuatro ar t ícu-
los. 
Los mismos debates, los mismos 
razonamientos que se adujeron en la 
pasada sesión a favor y en contra de 
ecta Ley, fueron reproducidos en la 
do ayer. La opinión está dividida en-
tre los que desean una ley amplís i -
ma, i l imitada, que comprenda a todo 
el que de manera directa o Indirecta 
contr ibuyó a lograr la independen-
cia, y los que, estimando muy levan-
tada la anterior idea, pero no viable, 
por la si tuación del Tesoro, creen 
que debe limitarse exclusivamente a 
los veteranos y unos cuantos cargos 
de alta j e ra rqu ía en el elemento c i -
v i l de la República en armas. 
Son partidarios de la ley amplia, 
Mllanés, Eulogio Sardiñas , del Prado, 
Fera. Defienden las restricciones los 
señoras Cortina, Arturo Betancourt y 
Horacio Díaz Pardo. 
Hasta e l presente, cada a r t ícu lo sa 
ha aprobado por lo menos con dos o 
tres enmiendas, y ese es el motivo de 
que no puedan publicarse t a l como 
han quedado redactados. 
También se aprobó en la sesión 
vna moción del peñor Félix del Prado 
disponiendo que la Comisión de Sani-
dad y Beneficencia redacte a la ma-
yor brevedad un Proecto de Ley esta-
bleciendo medidas para combatir la 
tuberculosis. 
No hubo reunión de los Comités 
Parlamentarios. La asistencia a la 
Cámara de señores Representantes 
fué poco numerosa en el día de ayer. 
DE PALACIO 
E L SGE'CKETAEIO D E J U S T I C I A Y 
E L F I S C A L D E L SUPBEMO 
Juntamente con el secretaaio de 
Justicia señor Azcárate , llegló ayer a l 
Palacio Presidenclad el señor Julio 
de Cárdenas , Fiscal del Tribunal su-, 
premo. 
Aún cuando el mencionado Secreta-
rto era portador del Decreto propo*-
niendo la jubilación de don Julio, nos 
consta que la entrevista de este señor 
con el general Menocai, ninguna rela-
ción t^ivo con el decreto ya menciona-
do y "Éí la de informar al jefe del Es-
tado, de un asunto referente a una 
audiencia ded interior. 
E L DOCTOR MENDEZ CAPOTE 
Ayer se entrevis tó con el señor Pro 
sldente el secretario de Sanidad doc-
FGjrnancto Méndez Capote, para 
d'airle cuenta de varios asuntos admi-
nistrativos de su departamento. 
LEY SANCIONADA 
E l señor Presidente de la República 
sancionó ayer la Ley votada por el 
Congreso concediendo pensión v i t a l i -
cia de $2.400 anuales a la señora 
iaría Luisa Acosta viuda del Coronel 
Ernesto Font Sterllng y la de $600 
también por años a sus hijos Brnes-
o y Oscar. 
AUTORIZACION 
Ha sido autorizado el Pagador del 
Hospital Calixto García, para que gi-
re al ministro de Cuba en Par í s ÍS.Boq 
para la adquisición de úti les y apa-
ratos para los Rayos X de dicho hos-
pital , 
TRANSFERENCIA DE CREDITO 
La Secretar ía de Sanidad ba. sado 
utorizada para transferir al Hospital 
de Pinar del Río, con destino a re-
paraciones la cantidad de $26,403 18 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido el doctor Ambrosio Grilo, 
director del Hospital de Santiago de 
Cuba. 
E L PRECIO D E LAS RACIONES 
Por Decreto Presidencial sa ha f i -
jado en 40 y 80 centavos como racio-
nes y dobles, como asignación de sub-
E L DIRECTOR D E SIBSISTENCIAS 
Dos entrevistas celebró ayer con el 
general Menocal, el director de sub-
sistencias, señor André y en ambos 
casos t r a tó con el señor presidente 
de asuntos confidenciales del depar-
tamento, haciéndole entrega en su se-
gunda visita, de un escrito comple-
mentario del informe presentado ha-
ce ya días, sobre el cual se guarda la 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C a f a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J. O anees y Cíe. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
« M alt 1 i 
C o n t r a 
es" a "prueba de fuegoT^Por lo •consiguiente es segurorí'LoS 
•lienzos de madera propagan el fuego. % Esto es un peligro 
constante. | | Sjrjusted ydesea ¿la seg^jdadrjisará y recomendará 
Pero Kno-Bum es más que un resguardo «fcontfa'del fuego—j 
íes durable y económico, Kno-Bum es apoyado pon entusiasmo^ 
ipor donde quiera por los más reputados arquitectos y cons-' 
¡tractores. í ¿ Por qué no enviarnos^el̂  cupón Aoj; para que le! 
enviemos nuestro libreto gratis ?^ " " " '—¿-^ 
N o r í h e s t é r i l ^ p a M l á e d ' M e T a r C o t t í p a t i y ^ 
Fabricantes de Metal Extendido para todos propósitos 
departamento de E x p o r t a c i ó n , Chicago, I lUnola, E . V , AJ 
Dirección Cabtegráfica'Knoburn* ¿*» 
Distr ibuidores: ' 
CARLOS E . S E I J 0 
HABANA. 
I V , W . E x . Meta l C o . _ Sírvanse mandar. 
- sul compromiso algrUno para mi, su libreto sobro 
I el Lienzo de Metal Extendido Kno-Burn-
Nombre... 
| Dirección. 
NO HAY razón para soportar los dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el con-
•sejo de un médico viejo y experi-
mentada E l Dr. Levi Minará pres-
cribiá y usaba el linimento Minard 
para la dolencia, la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemátícos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio que lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivo, económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
pollas. 
E l Linimento de Minard es un calmante 
maravilloso que penetra y cura eficazmente 
en todos los casos de estiramiento de las 
cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, 
ciática y reumatismo. Puede Ud. surtirse 
en las tiendas generales o en las boticas. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
LINIMENTO 
¿ P O R Q U E 
S U F R I R ? 
t—inmTrniimimu 
¿De qué sirven los deseos, la actividad, y aun las energías, si su 
naturaleza á cualquier empleó de ellos se doblega y cansa? 
Será inút i l ia lucha si a l menor esfuerzo la debilidad, decaimiento 
general, flojedad de los múscu los , postración nerviosa, y causan* 
ció cerebral no responde como debe en u n cuerpo vigoroso y salu-
dable. 
Muchas veces V d . no puede decir que está enfermo, y sin embargo 
no se siente bien: la indiferencia lo abate, no tiene est ímilo ni 
ganas de hacer nada; ha perdido la voluntad. 
No permanezca en ese estado lamentable de abandono, decai-
miento y tristeza. Atienda sin pérdida de tiempo á su curación 
con el poderoso vigorizante de los músculos , cerebro y nervios 
C O R D I A L de C E R E B R I N A del Dr. U L R I C I , reconocido universal-
mente por m á s de veinticinco años como reconstituyente general, 
fortificante m á s enérgico del cuerpo humano y el tónico-nutritivo 
m á s completo. 
No se deje sorprender con anuncios de ««ros 
preparados que con fin comercial quieren 
desviar la buena fé del público é insista ea 
obtener el legitimo garantizado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E COMPANYj 
New York. 
